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S E A N U N C I A E L 
P A R O G E N E R A L 
E N G U A N T A N A M O 
LO ANUNCIAN PARA HOY LAS 
COLECTIVIDADES O B R E R A S 
COMO ACTO DE SOLIDARIDAD 
Manifestación de Protesta en 
Caibarién Contra la Huelga 
ENTREVISTA DEL GENERAL 
JACK CON EL PRESIDENTE 
DEL SENADO. SR. A. ALVAREZ 
GUANTANAMO, junio 5. 
DIARIO. Habana. 
La huelga de Guantánamo sigue 
su curso pacífico anunciando hoy 
que según las órdenes que pueden 
venir de la Hermandad Ferroviaria, 
mañana se declarará el Paro Gene-
ral, comprendiendo a los chauffeurs 
carretilleros, panaderos, matarifes, 
sastres, tabaqueros, albañiles, tipó-
grafos y en fin cuantas colectivida-
des obreras agremiadas existen. 
El tráfico de automóviles que se 
sostiene con Santiago de Cuba, cu-
bre las necesidades de los viajantes 
del comercio y otras perentorias de 
los demás elementos. Los automó-
viles llegan ya hasta Manzanillo ha-
ciendo el tráfico con toda la provin-
cia de Oriente. Mañana espérase co-
rrespondencia del crucero "Cuba", 
habiendo salido hoy para Santiago 
por Goleta. 
La Cámara de. Comercio reunida 
hoy para ver si el comercio des-
cargaba por su cuenta la mercan-
cía encasillada del vapor "Rápido", 
acordó no mezclarse. La Aduana es-
tá también sin peones de carga y 
descarga, pues los que tenía perte-
necían al personal del F . Carril. 
ALVAREZ, 
Corresponsal. 
U H U E L M F E U V I A U Y L A COSECHA DE P I S A S 
L A huelga fcrroTiaria está causando un daño inmenso e irre-parable a los productores j exportadores de pina de las provincias de la Habana y Pinar del Río. La pina es una 
fruta oue madura muy rápidamente y se echa a perder en breve 
plazca En los meses de junio, julio y agosto la mayor parte de 
la pina se exporta a los Estados Unidos. Los carros de ferrocarril 
norteamericanos, transportados a la Habana por el ferry de Key 
\\ est, van hasta los almacenes de embarque de Cañas, Artemisa, 
Alquizar, Güira de Melena, Bainoa, etc.. y la piña que en ellos se 
earga eŝ  conducida rápidamente a los mercados consumidores del 
iNorte. El transporte se hace dentro del más breve plazo y redu-
ciendo al mínimo las operaciones de carga y descarga, en las cua-
les se estropea el producto. Esta facilidad y rapidez del transpor-
te, circunstancia que ha hecho posible el cultivo de piña en grande 
escala para la exportación, ha sido anulada por la huelga actual, 
en los momentos en que la piña es madura con mayor rapidez v al-
canza mejor precio. 
Ante la inminente pérdida de la cosecha, se está empleando 
el transporte en camiones, pero la cantidad que puede conducirse 
f*1 J'laí?íl el muelle es reducida, aparte de que la fruta sufre, por 
Jos baches de las carreteras en mal estado y las operaeiones de car-
gar y descargar los camiones. 
La Empresa de los Ferrocarriles está habiendo esfuerzos por 
salvar la situación de los productores y exportadores de piña, pero 
no es secundada por el Gobierno con la eficacia necesaria. Un tren 
de quince carros cargado de piña fué descarrilado entre Cañas y 
Artemisa. Si hubiese tenido algunos soldados de escolta, el des-
carrilamiento se habría impedido. Con razón se ha expresado la 
queja por algunos productores, de que si el Gobierno hubiera des-
tinado a proteger la vía, la décima parte de la Guardia Rural que 
cuidaba de las carreteras en las últimas carreras de automóviles, los 
trenes de piña podrían circular con seguridad, salvándose la co-
sech a. 
La piña constituye la principal riqueza de varios términos mu-
nicipales de la Habana y Pinar del Río. Es cultivada por agricul-
tores cubanos casi exclusivamente y la mayor parte de los expor-
tadores son nacionales también. Es uno de los pocos frutos que 
cultivamos en escala algo extensa, además de la caña y el tabaco. 
La perdida de la cosecha representa un quebranto enorme para ele-
mentos de los más sanos y laboriosos de nuestra población. Es ur-
gente, por lo tanto, que el Gobierno proceda con actividad y ener-
gía en el asunto, que no so cruce de brazos ni permanezca indife-
rente. Si la Empresa puede hacer circular algunos trenes para 
faciluar el rápido embarque de la piña, el Gobierno está obligado 
a brindarle todas las seguridades y las garantías necesarias. >o es 
cosa de que nuestros cultivadores, tan olvidados siempre, sean vic-
timas desdichadas de un conflicto a que son totalmente ajenos, 
pero del cual están sufriendo las peores consecuencias. 
POR EL JEFE DEL ESTADO FUE 
SANCIONADA AYER LA LEY DE 
AMNISTIA QUE YA CONOCEN LOS 
LECTORES DEL "DIARIO" 
V I A J E DE LOS SEÑORES 
CONDES DEL RIVERO 
E N J N EXTENSO D I S C B SADIOIELEFONICO E L 
G E N E R A L PRIMO DE RIVERA EXPONE A TOOOS LOS 
L 
DICE QUE AL HABLAR NO LO HACE TANTO POR JUSTIFICARSE 
COMO POR PROTEGER EL LIMPIO NOMBRE DE ESPAÑA DE TODA 
'MANCHA Y BALDON. CONTRA LOS EMPEÑADOS EN DIFAMARLA 
F O M E N T A N D O E L 
E S T U D I O D E L A S 
B E L L A S A R T E S 
EN EL "MIAMI" EMBARCARAN A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA POR 
« LA RUTA DE LA FLORIDA 
EMPLEADOS HE LA HA VANA 
CENTRAL SECl ESTRADOS 
Guanabacoa, Junio 5. 
DIARIO. —Habana. 
Luciano García, Inspector de Trá-
fico de los tranvías de la Havana 
Central, se presentó en la Jefatura 
de Policía manifestando que al tran-
sitar por la calle de Maceo y Versa-
lies lo pararon dos individuos de la 
raza ne.gra con cuchillos en mano 
conduciéndolo rarias cuadras y po-
niéndolo después en libertad. 
También Virginio Castro, Jefe de 
Divjeión de Guanabacoa y Matías 
Campillo Inspector motorista de la 
misma empresa, estando en la calle 
de Maceo y División a la una y me-
dia de esta tarde se le abalanzaron 
varios individuos • desconocidos y a 
la fuerza lo montaron en una má-
juina, secuestiándolos. Hasta ahora 
¿a ignora quienes sean esos indivi-
duos y el rumbo que hayan cosido 
jo cree que sean huelguistas. 
También en el Vivac, se encuentra 
disposición del Juzgado de ins-
trucción remitidos por la guardia ru-
al los blancos Prudencio Sosarizo y 
Valentín Mesa, vncinos de San Fran-
ísco de Paula, acusados de aparecer 
autores y cómplice el segundo de ha-
ber impulsado 2 carros ferrocarril de 
ta Havana Central que dió lugar ai 
choque ocurrido nn Luyanó. 
Cortés, Corresponsal. 
PROTESTA C ONTRA LA HUELGA 
EN CAIBARIEN 
CAIBARIEN, junio 5. 
DIARIO.—Habana. 
Los obreros en gran manifesta-
ción recorren las calles en protesta 
contra los motivos de las huelgas 
de ferrocarriles interesando de los 
elementos oficiales practiquen ges-
tiones en favor de la solución del 
conflicto planteado y lamentando la 
indiferencia de las autoridades co-
rrespondientes. Reina la mayor 
tranquilidad . 
COYA, Corresponsal. 
A CAIBAGUAN NO LLEGA LA 
< (> KIUfiSFUn U U S CIA 
CAIBAGUAN, junio 5. , 
DIRIO —Habana. 
En este pueblo continuamos Inco-
municados con el resto del mundo, 
pues no llega la correspondencia. 
Ayer llovió en todo este término, 
como se deseaba, por cuyo motivo 
las compras de tabaco no se harán 
esperar. 
BAD A . 
Corresponsal. 
DE RODRIGO 
RODRIGO, junio 5 
DIARIO.—Habana. 
La huelga continúa en completo 
orden. Desde hace trece días esta-
mos sin recibir periódicoT Las fá-
bricas están todas paralizadas. El 
comercio cerrará sus puertas por 
falta de artículos de primera nece-
sidad . 
El Corresponsal. 
ESCASEZ DE VIVERES EN 
BAYAMO 
BAYAMO, junio 5 
DIARIO.—Habana. 
A consecuencia de la huelga que' 
padecemos y sobre todo por la es-' 
casez de víveres la Cámara de Co-
mercio se ha dirigido al señor Pre-
sidente de la República y al señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
de Cuba, para poder extraer las me-
cancías que se hallan sin despachar 
en el paradero de esta. Reina una 
gran paralización comercial. 
Hercasido 
Corresponsal. 
NO ACORDO LA EXPULSION DE 
MR JACK 
Habiéndose publicado la noticia 
*e que la Cámara de Comercio de 
Caibarién había solicítalo la expul-
sión del señor Administrador Gene-
U N V I O L E N T O I N C E N D I O D E S T R U Y O E N 
S A G U A L A G R A N D E L A E S C U E L A P U B L I C A 
M A C H A D O , Q U E A M E N A Z A B A R U I N A 
TODOS LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
SUFREN GRANDES PERJUICIOS A CAUSA DE LA HUELGA 
H OY embarcarán para los Esta-dos Unidos, en el vapor; "Míami", los señores Condes 
del Rivero, acompañados de sus hi-
jos Nicolás y Pedro, para tomar 
en New York el gran trasatlántico 
"París" y seguir viaje a Europa. 
Van de excursión veraniega y se 
proponen visitar Francia, Inglaterra, 
Italia, Suiza, Alemania, Austria y 
desde luego España, donde tienen 
numerosas relaciones entre la aris-
tocracia y les esperan viejos amigos 
para agasajarles. 
Este viaje de placer, con el que 
se procura el muy querido Presiden-
te de la Empresa DIARIO DE LA 
MARINA un merecido descanso, du-
rará hasta el otoño o principio de 
invierno, época en que ya ha comen-
zado en las grandes capitales la al-
ta vida social, de la que, natural-
mente, disfrutarán los señores Con-
des del Rivero. 
En San Sebastián o en Madrid vi-
sitarán a las personas de la familia 
real para ofrecerles sus respetos y 
dar las gracias a* Su Majestad el 
Rey Don Alfonso XIII por los ho-
nores que recientemente dispensó al 
Conde, al concederle una condecora-
ción de la muy preciada Orden de 
Isabel la Católica. 
Deseamos a los respetados y que-
ridos señores Condes del Rivero y 
a. sus hijos, un viaje muy venturo-
so, tal como ellos lo esperan y me-
recen por las exquisitas bondades 
con que conquistan el sincero afec-
to de cuantos cultivan su noble 
amistad. 
EXCEDEN LOS INGRESOS PUBLICOS EN MAS DE 300 MILLONES 
A LOS OBTENIDOS EN EL PASADO E J E R C I C I O FISCAL 
SE PRETENDE LA CREACION 
DE VARIOS ̂ PREMIOS ANUALES 
DE BELUS ARTES EN CUBA 
DESPUES DE EXPONER DE MANERA CLARA Y CONCISA TODA 
LA LABOR REALIZADA POR SU GOBIERNO, PRIMO DE RIVERA 
TERMINA SU DISCURSO CON UN VIBRANTE VIVA A LA RAZA 
SORPRESA DE UN JUEGO 
PROHIBIDO EN UN CENTRO 
D E LOS REELECCIONISTAS 
UN NIÑO FUE ARROLLADO Y 
MUERTO POR UN CAMION EN 
FOMENTO Y M. DE LA CRUZ 
El Teniente Jefo de la Sección de 
Expertos de la Policía Nacional, se-
ñor Alberto Tutor, supo por confi-
dencias dignas de crédito quo dv. el 
Círculo Reeleccioniüta Ferroviario 
situado cu la calle de Paula núme-
ro 9 8, entre Picota y Egído, se juga-
ba aL prohibido todas las noches y 
dictó las órdenes oportunas para la 
sorpre&a del mismo. 
Anoche el citado teniente con el 
sargento Montalvo y los miembros 
de la Sección señores F . del Pozo. 
Octavio Valdós, A. Pelegrín, Eladio 
y Gerardo Delgado, J . Vila, V . Con 
zález, E. Jorge, C. Gutiérrez, J . y F . 
Ruíz, L . Sánchez, R. Núñez, A. Cas-
tillo y M. López, penetró en el indi-
cado lugar sorprendiendo a 56 indi-
viduos jugando al prohibido ocupan-
do un tapete verde, barajas, fichas, 
y dinero. 
El prssidente del Círculo señor 
Félix Palenzuela García, que llegó al 
local después de verificada la sor-
presa, declaró que él ignoraba lo 
ocurrido. 
Los "puntos" al ser sorprendidos 
trataron de hacer resistencia a lai Po-
licía, ocupándose cuchillos de punta 
y otras armas. 
El lugar en que está situado el 
círculo citado, pertenece a la de-
marcación de la segunda Estación de 
Policía al mando del capitán Carlos 
Castañer. 
Los detenidos ingresaron en el 
Vivac, dándose cuenta del hecho al 
Juzgado Correccional de la Sección 
Primera. 
Continúa en la página dieciséis 
UN MÑO ARROLLADO POR UN 
CAMION 
Fallecimiento del menor. 
En Fomento y Manuel de la Cruz, 
el automóvil 10627 cuyo chauffeur 
se nombra Antonio Pardo Menéndez, 
español, de 37 años y vecino de 
Acosta y Concepción, arrolló al me-
nor Reinaldo García, de siete años 
de edad y vecino de Rodríguez, 183, 
que trató de atravesar corría .do la 
citada esquina. El automóvil arras-
tró largo trecho el cuerpo del niño, 
antes de que el chauffeur lograra 
parar. 
Conducido al Cuarto Centro de So-
corro el doctor Bacallao le asistió. 
Presentaba varias contusiones en la 
región cccfpito froital; contusiones! 
y desgarraduras por el cuerpo y] 
fuerte conmoción cerebral. El me-
nor falleció poco después de ingre-
sado en el Centro de Socorro. 
Él chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse el hecho casual. 
AL BAJAR DE UN TRANVIA. TRO-
PEZO CON UN CAMION 
Antonio Muñiz Font, de la Haba-
bana, de 46 años de edad y vecino 
de Tenerife, 5, fué asistido en Bncr-
gencias de la fractura de las 7 y 8 
costillas izquierdas; contusiones en 
las regiones frontal, superciliar y 
palpebral derecha, contusiones / dea 
garraduras diseminadas por el cuer-
po y fenómenos de schock traumá-
tico. 
Mufiiz, al bajarse del tranvía nú-
mero 244, de la línea de Cerro-Muc-
Continúa en la página dieciséis 
Sagua la Grande, Junio 5. 
DIARIO.—Habana. 
Un violento incendio devoró en 
pocas horas esta madrugada la es-
cuela pública Machado, donde reci-
|bían educación unos trescientos ni 
ños. El edificio era de madera y 
encontrábase en el más ruinoso es-
tado, por lo cual el suceso lejos de 
lamentarse se ha recibido con ale-
gría. No hubo desgracias que lamen-
tar. 
Cuevas, Corresponsal. 
ADMINISTRADOR DE LA ZONA 
FISCAL DE JARUCO 
Jaruco, Junio 5. 
DIARIO.—Habana. 
Por el Secretario de Hacienda ha 
sido nombrado administrador de la 
zona fiscal de esta ciudad el señor 
Pedro Pérez, actual jefe de policía 
y para este puesto será nombrado 
por el alcalde municipal el sargento 
señor David Santillana. Didhos nom-
bramientos han causado buena im-
presión en la opinión pública y se 
espera que la actuación de ambos en 
sus respectivos cargos ha de ser acer-
ía da . 
Campa, Corresponsal. 
HERIDO GRAVE EN QUEMADOS 
DE GUIÑES 
Quemados de Güines, Junio 5. 
DIARIO. —Habana. 
En la noche de ayer en la finca 
"San Ramón" del barrio de Güines 
de este término,fué herido de una 
puñalada en el pecho Domingo Gil 
Conde por Jesús Ramos Martínez el 
cual ha sido detenido y puesto a dis-
poisción del Juzgado que actúa. El 
estado del lesionado es grave y ha 
sido trasladado al hospital de Sa-
gua. 
Lasarte, Corresponsal. 
RECEPCION AL ALCALDE DE 
SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba junio 5. 
DIARIO, Habana. 
El pueblo de Santiago de Cuba 
prepara una magnífica recepción a 
su ilustre Alcalde el Dr. Desiderio 
Arnaz por sus plausibles gestiones 
hechas en la Habana en favor de 
las mejoras y embellecimiento de 
la ciudad, obteniendo la suma d3 
500.000 pesos con dicho fin 
A virtud de gestiones del Alcal-
de interino señor Palomino, consi-
guióse que el cadáver del malogra-
do Coronel Libertador Natalio Du-
potey que ha sido embalsamado sea 
trasladado a Baracoa a bordo del 
guardacostas "20 de Mayo" costeán-
dose por el Estado los funerales dei 
extinto. 
Hoy llegó el vapor español "Ma-
nuel Arnus" con numeroso rasajs, 
detenido en esa por la huelga tra-
yendo todos los representantes orien-
tales menos al señor Sagaró que no 
pudo venir. 
Han llegado los vapores alemán 
Riol y americano Zacapa y Cayo 
Mambí con carga y en tránsito. 
El comercio sufre enormemente 
las consecuencias de la huelga. 
Abeza. 
MUERTE DE UN MALHECHOR 
GUANTANAMO. junio 5 . 
DIARIO.—Habana. 
Fuerzas del ejército dieron muer-
te hoy a un individuo que se dice 
estaba en relación con los bandole-
ros que merodean por el llano y 
que hace unos dos meses exigieron 
cinco mil pesos por el rescate del 




Continúa en la página dieciséis 
ESCUELAS VOCACIONALES 
Y CAMPOS DE JUEGO 
EXHORTA EL DOCTOR RAMIRO 
GUERRA A LOS ROTARIOS A 
INICIAR UNA ACTIVA CAMPAÑA 
Celebró yer sesión el Clul\ Rota-
rio de la Habana, bajo la presiden-
'cia del vicepresidente, £)eñor Gonzá-
lez Shalton, el cual explicó que ocu-
paría ese cargo en sustitución regla-
mentaria durante todo este mes, por 
haber embarcado para los Estados 
Unidos el señor Arellano, a fin de 
asitir en Washington a una conven-
ción de buenos caminos. 
Entre los invitados figuraba nues-
tro ilustre compañero el doctor Ra-
miro Guerra. 
Al abrir la sesión el presidente dió 
cuenta de los acuerdos tomados el 
día anterior por 1̂  comisión que es-
tudia el problema del agua, y que 
ya conocen nuestros lectores Tam-
bién fué leído el escrito que será en-
tregado al Presidente de la Repú-
blica en solicitud de que ordene la 
inmediata captación de todos los ma 
nantiales de Vento. Es un documen-
to notable, redactado por el señor 
Manuel Enrique Gómez, presidente 
del Centro de la Propiedad Urbana, 
al cual acordó el club felicitar por 
dicho trabajo. Este será dado a la 
publicidad tan pronto como sea ele-
vado al Presidente de la República. 
En virtud de ciertas indicaciones 
del doctor Alzugaray sobre las le-
yes de amnistía y de compra del an-
tiguo Convento de Santa Clara, se 
acordó dirigirse al Jefe del Estado 
protestando contra ambas 
El doctor Acevedo leyó una mo-
ción en la cual proponía que la re-
caudación por concepto de suminis-
tro de agua pase a la Secretaría de 
Obras Públicas, moción que publi-
caremos en la edición de la tarde. 
A continuación el señor Eusebio 
Dardet dijo en cumplimiento de 
acuerdo del club, en las primeras se-
siones de cada mes hablaría un con-
ferencista sobre el problema de la 
enseñanza; y que dichas conferen-
cias serían inauguradas en el mismo 
día por el doctor Ramiro Guerra, 
para el cual tuvo cálidos elogios. 
Seguidamente el doctor Guerra 
hizo historia de una campaña inicia-
da hace hace algún tiempo por la 
Sociedad Pedagógica, y a la cual 
cooperó el Club Rotarlo y dijo que 
la reciente ley por la cual se dis-
pone la creación de mil aulas esco-
lares debía considerarse fruto de 
aquella labor de propaganda Pro-
puso además al club continuar con 
energía y entusiasmo esa campaña 
hasta lograr el establecimiento de 
I escuelas vocacionales para jóvenes 
!de 14 a 18 años, a fin de que és-
tos puedan adquirir en ellas cono-
i cimientos relacionados con las acti-
Ividades del comercio y la industria: 
íy laborar con la misma intensidad 
por la creación de parque de juego 
para la infancia, diciendo que era 
inconcebible que en una capital co-
mo la Habina no tuvieran las fami-
lias pobres ningún sitio apropiado 
donde llevar sus niños adisfrutar de 
alguna expansión. 
El doctor Guerra fué muy aplau-
dido . 
LA PELICULA "CYTHEREA" 
Entre aplausos fué también apro-
bada una moción del señor Francis-
co Prieto, en la cual proponía lo 
siguiente: 
"Que se pida a nuestra Secreta-
ría de Estado, que se sirva dar ins-
trucciones a la Embajada de Cuba 
en Washington, a fin de que, des-
pués de ver dicha Película "Cythe-
rea", gestione cerca del Gobierno 
de los Estados Unidos se retire el 
permiso para la exhibición de la 
misma, por no ajustarse a la ver-
dad y resultar, a la vez, perjudicial 
y ofensiva a Cuba". 
MUSSOLINI DEPLORA E L 
NO PODER ACOMPAÑAR 
A SUS R E Y E S A ESPAÑA 
MADRID, Junio 5. 
E L disi-irso radiotelefónico que pronunció esta tarde el General Pri-mo de Rivera dirigiéndolo a los españoles residentes en las re-públicas iberoamericanas y en Portugal, fué muy elocuente, y/de-
mostró de nuevo la sinceridad que anima al Marqués de Stella en to-
dos sus propósituá y la confianza absoluta que abriga en poder verlos 
cumplidoŝ  con la ayuda de todos los españoles que amen a su patria. 
El MaTaués de Estella habló ante un aparato de la estación de la 
Ciudad Linfñl a las cuatro de la tarde, habiéndolo acompañado a ella 
sus ayudartes y dos secretarios. 
El Prbidente del Directorio, con voz firme, resonante y entera, dijo: 
"¡Salud, pueblos hermanos! He querido aprovechar este nuevo 
ofrecimî a'o que se me ha hecho para utilizar el gran invento de la ra-
diodifusión ¿tiludando a los pueblos de las Américas de raza hermana. 
En la primara ocasión dediqué mi discurso a España, para ponerme en 
contacto, por decirio así, personalmente con el noble pueblo que me 
honro en gobernar. Hoy me dirijo hablando en América y en Portugal 
a pueblos más efines a nosotros que todos los demás del mundo y con 
quienes nos unen fraternales vínculos de raza e ideales. Sólo os ruego 
fervientemente que prestéis atención cuidadosa a mis palabras y que 
consideréis lo que digo con afecto y simpatía. 
El Marqués de Estella, después de hacer un historial conciso, pero 
luminoso, da las labores del Directorio desde que subió al poder, agre-
ga; "No son los remordimientos, por cierto, los que nos impulsan a ha-
cer escuchar al mundo hispanoamericano' y portugués los sentimientos 
más hondos que nos inspiran al tratar de justificar nuestro proceder y 
la línea de conducta justa, pero severa, que herños emprendido, sino el 
afán bien natural y humano de proteger el limpio nombre de España 
de toda mancha y baldón, en el juicio de aquellos que más "nos interesa 
lo estimen, y en cuyos países, aunque sonroje el confesarlo, precisa con-
signar que se está llevando a cabo una enérgica campaña antipatriótica 
de difamación e ináidiosas calumnias. Decimos antipatriótica a sabiendas, 
porque si fuéramos todo lo perversos t ignorantes que se nos quiere 
representar, tsta noble España que nos asistfe y aclama en unánime en-
tusiasmo, salvo las contadas excepciones representantes de elementos ver-
daderamente lastimados, pues fué inevitable que así sucediese, carcería 
de la hidctlga dignidad tradicional que el mundo entero le atribuye y del 
claro entendimiento con que siempre ha sabido juzgar custiones de esa 
clase, y no es necesario descender a probar que eso no es cierto. Espa-
ña entera, desde Cádiz a Barcelona y desde La Coruña hasta Almería 
cruzando por las recias y viriles Castillas es, como siempre ha sido, dig-
na e inteligente. 
No dudamos por un momento que, a pesar de nuestros esfuerzos, 
hayamos caído alguna vez en errores y equivocaciones, para nadie más 
lamentables que para nosotros mis-A; 
mos, pues nuestra buena fama y 
limpio renombre son nuestro único 
afán, pero en fin, como humanos 
que somas, no poseemos el don de 
la infalibilidad y no nos es posible 
acertar en todo. 
Sin embargo, hay gente que de 
buena fe, después de haber deriva-
do sus informes de fuentes que nos 
son antagónicas, creen firmemente 
en que somos negligentes, desidio-
sos, malintencionados y crueles. No 
sé qué contestar a eso más que ex-
poniendo, con el candor del que se 
sabe Inocente de esos cargos, todo 
lo que hemos heeho para merecer 
bien de la patria. Puedo asegurar, 
bajo mi palabra de honor de mili-
tar, que el Directorio y todos sus 
funcionarios trabajan sin descanso 
y sin ambiciones personales en las 
tareas que se creen conducentes a 
la prosperidad y bienestar general 
del país. No cesan, además, de re-
coger y estudiar con esmero todas 
las peticiones que se elevan al Go-
bierno resolviendo cada asunto con 
toda la rapidez posible y siempre 
desinteresadamente y tramitando los 
expedientes con la menor cantidad 
de formalismos en los casos en que 
entrañan recargos y con un criterio 
francamente favorable a las deman-
das de los ciudadanos siempre que 
estén justificadas y no sean daño-
sas al Estado. 
No supongo que se juzgará jac-
tancia el que yo afirme que el Di-
rectorio ha logrado en unos meses 
encauzar casi por completo el pro-
blema complejo de Marruecos en 
sus diversas ramificaciones, y que 
esa cuestión se encuentra en vías 
de ser resuelta de un modo plena-
mente favorable. Dejaré también 
que otros digan si fué sensato el to-
mar la determinación de depurar 
los gastos de todos los servicios 
públicos, introduciendo grandes 
mejoras administrativas en los dis-
tintos Ministerios y Departamentos 
del Gobierno, y aumentando ade-
más las recaudaciones del Erario de 
modo que los ingresos públicos ex-
ceden en más de 300,000,000 a los 
obtenidos en el pasado ejercicio fis-
cal. Las numerosas mejoras intro-
ducidas en la vasta red de comu-
nicaciones, atendiendo no sólo al 
aspecto general del problema, sino 
a los múltiples detalles que lo ro-
dean, la magna obra de restablecer 
la tranquilidad, haciendo que reine 
la calma en toda la península, la 
escabrosa empresa de alejar para 
siempre el fantasma del separatis-
Mensajes del Sr. Presidente 
de la República al Congreso 
SE SOLICITA UN CREDITO 
PARA EFECTUAR OBRAS EN 
EL HOSPITAL "MERCEDES ' 
EN UN MENSAJE PERSONAL A 
PRIMO DE RIVERA HACE 
CONSTAR LOS MOTIVOS 
MADRID, junio 5. 
Una comisión diplomática italia-
na entregó al General Primo de Ri-
vera, Presidente del Directorio, un 
mensaje personal de Benito Musso-
lini, presidente del Consejo de Mi-
nistros italiano, en el que, con su 
acostumbrada brillantez se excusa 
de rio poder acompañar a los Re-
yes de Italia en su visita a Espa-
ña, deplorando amargamente que se 
lo impida la Constitución de la nue-
va Cámara, pues afirma que hubie-
ra deseado cambiar impresiones po-
líticas con el Jefe del Gobierno es-
pañol y ser testigo de vista de los 
sentimientos de amistad hacia Ita-
lia que abriga el glorioso pueblo es-
pañol. 
Termina el mensaje manifestando 
que Sig. Mussolini espera en un fu-
turo no lejano hallar una ocasión 
propicia, para avistarse con el Ge-
neral Primo de Rivera y poder con-
versar con él largamente acerca de 
los intereses de ambos países. 
NOTA DEL DIRECTORIO AL PUE-
BLO ESPAÑOL SOBRE LA VISITA 
DE LOS REYES DE ITALIA 
MADRID, junio 5. 
El Directorio Militar ha hecho 
circular una nota en la que mani-
fiesta sus sentimientos acerca de la 
hospitalidad que debe mostrarse a 
los Reyes de Italia, exhortando a los 
españoles a que den muestras de su 
hidalguía, acordándola en el más 
amplio sentido de la palabra, no 
sólo al recibir a los Reyes de Ita-
lia, sino en sus tratos con todos sus 
súbditos residentes en España, o 
que la visiten, pues los españoles 
todos deben estar agradecidos al 
gran recibimiento que se les tribu-
tó cuando sus Soberanos y los que 




MADRID, junio 5. 
En reunión del Directorio cele-
brada hoy se acordó que dá co-
mo, sin que los medios de represión j mienzo inmediatamente la nueva 
adoptados hayan sido causa de ex- campaña contra el paludismo, or-
plosiones de indignación o de re-¡ ganizándose para ello los servicios 
sentimientos ocultos entre los ele! sanitarios necesarios. 
meatos más extremistas de los par-1 — 
tidarios del separatismo, han sido VIENE A LA HABANA EL 
resultados que aislados hubieran 
enorgullecido, y con razón, a cual-
quiera de los pasados gobiernos que 
subieron al poder rodeados de to-
das las facilidades posibles para po-
DR. COSME DE LA T0RRIENTE 
WASHINGTON, junio C. 
El Embajador de Cuba cerca de la 
der gobernar idóneamente, sin que i Casa Blanca, doctor Cosme de la To-
supieran aprovecharlas. jrriente, salió hoy para la Habana 
En otros ramos de las activida- con el fin de pasar dos semanas con 
des nacionales podemos mencionar 
el que se haya comenzado la cons-
trucción de escuelas en número mu-
cho mayor que en un quinquenio en-
tero del antiguo régimen político, 
y la purificación alambicada de la 
administración municipal, fuente 
de tantos abusos, y cáncer pernicio-
so que corroía al país, emponzoñan-
do desde sus principios las funcio-
nes administrativas, de cuya pureza 
depende en realidad que los recur-
sos nacionales sean suficientes a 
su familia. Después regresará a es-
ta capital y embarcará para Europa 
el primero de junio. 
DIEZ Y SIETE AMERICANOS 
PRESOS EN VERACRUZ 
GALVESTON, Tej., junio 5. 
Hoy se supo en esta ciudad que 
el Capitán Nilson de Galveston y 16 
tripulantes del buque motor nicara-
güense Whipple están detenidas en 
El Presidente de la República ha 
dirigido al Congreso los siguientes 
mensajes: 
"AL HONORABLE CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 
En todos los países cultos se pres-
ta atención preferente a cuanto tien-
da a fomentar el estudio y prácti-
ca de las Bellas Artes, por ser és-
tas, en su mayor o menor desarro-
llo en las naciones, uno de los prin-
cipales exponeates del adelanto y 
ds la elevación espiritua 1 de las 
mismas. 
En Cuba algo se ha hecho,—aun-
que, ni remotamente, todo lo que 
debiera—, en ese sentido, como Lué 
la Ley de 30 de abril de 1918, por 
la que se crearon varias plazas en 
el extranjero sus estudios de pintu-
ra o escultura, y seis plazas de pen-
sionados, por oposición, dos de pin-
tura, dos de escultura y dos de mú-
sica, para que ampliasen, también, 
sus conocimientos en los institutos 
conservatorios, escuelas o academias 
de Europa. 
Pero, hasta ahora, no se ha dado 
ningún estímulo a aquellos que, me-
ra ya de los requisitos exigidos para 
optar a esas plazas, es decir, habien-
do llegado a un grado más alto en 
dichos estudios, al grado de artis-
tas, "se dedican a esos enaltecedores 
y nobles trabajos, teniendo que lu-
char, muchos le ellos, con su mo-
desta situación económica y con las 
condiciones adversas de un medio 
aún no completamente preparado pa-
ra esos fines. 
Con el objeto, pues, de remediar, 
siquiera modestamente, y en parte, 
esa deficiencia, el Club Cubano da 
Bellas Artes de esta ciudad ha so-
metido a la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes el si-
guiente plan, que me permito re. » 
mendar al Honorable Congreso, por 
si tiene a bien aprobar una Ley 
de acuerdo con el mismo. 
Creación de cinco premios, anua-
les, cada uno de mil pesos: pintura, 
escultura, música, arquitectura y li-
teratura. 
El primero s e dedicará a la ad-
quisición por el Estado, para el Mu-
seo Nacional, la Escuela de Pintu-
ra y Escultura de la Habana o las 
Pinacotecas que puedan organizarse 
en los Institutos Provinciales, de un 
cuadro de asunto vario, histórico, 
de costumbres, etc., de carácter na-
cional. v | 
El segundo, a la adquisición '1k 
una figura o grupo en yeso, también 
de asunto vario, con el mismo ca-
rácter e igual destino./ 
El tercero, a la adquisición de 
una cantata con poesía patriótica, 
para orquesta y coro, adicionadâ de 
un canto escolar o de un himno o 
canción patriótica. 
El cuarto, a !a adquisición de un 
proyecto de monumento o ediíi.i'», 
no construido, de carácter nacionil. 
que pasará a ser propiedad de ia 
Secretarla d? Instrucción Pública y 
Bellas Artes, la que podrá cederlo 
a otra Secretaría del Estado, peî o 
el autor no perderá sus derechos 
profesionales de dire?ción la obra 
caso de ejecutarse. 
Y, el quinto, a la adquisición de 
un número de roli'uarcea de uur. 
ctra editada en Cuba, de carácter 
nacional, de cualqu.fr género lite-
rario. Los volúmenes se repartirán 
y las escuelas e instituciones nacio-
ca.es y particulares. 
Uu Jurado, formado por un nii3m-
Lro designado por la Secretaría ue 
Instrucción Públiva y Bellas Arles; 
otn; designado ñor ia Institución del 
Estado qî e corresponda a cada pre-
mjo (Univ;rs:dad de la Habana y 
locuela Pr̂ î siona1 de Pintura y 
Escultura de la Habana), o por los 
Conservatorios de Música, para el 
premió respectivo; y otro, competen-
te en la materia, por el Club Cuoa-
no de Bellas Artes, decidirá quó 
obras o trabajos deben adquirirse 
de las que con tal objeto se presen-
ten cada año a un concurso especial 
en dicha Sociedad. 
Ningún autor de obra llevada al 
concurso podrá formar parte del ju-
rado, como tampoco los parientes, 
por consanguinidad o afinidad, do 
los aspirantes, dentro del cuarto 
grado. 
No podrá premiarse a un autor 
dos veces consecutivas. 
Una Comisión, designada por la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, procederá a la redac-
ción del Reglamento correspondiente 
Tales son las lineas generales del 
proyecto que presento a la conside-
ración del Pod3r Legislativo. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veintidós de mayo de mil 
novecientos veint ev cuatro. 
Alfredo ZATAS. 
hacer frente a los numerosos gas-i Veracruz a la disposición de las au-
tos que entrañan las actividades co-1 toridades mejicanas por supuestos 
rrespondientes a un estado civiliza-
do de nuestros tiempos. 
Si recordamos que un 90 0¡0 de los 
ayuntamientos han nivelado va sus 
Continúa en la página dieciséis 
"tratos con los rebeldss ' Se dice que 
el Departamento de astado de Wash 
ington ha demandado que el gobier! 
no mejicano levante su embargo so-i 
bre el Whipple y ponga en libertad 
a su tripulación. * 
MENSAJE 
Al KonorabV Congreso de la 
República: 
El Ejecufvo Nacional ha dejado 
transcurrir, sin ejercitar el derecho 
del veto. Ia Ley sometida a su san-
ción, que dispone continúe funcio-
nando la Comisión encarsada de re-
copilar los trabajos de Historia Na-
Continúa en la página trece 
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T E M A S P O L I T I C O S 
Insistimos en que en las Platafor-
mas de la próxima campaña electo-
lal, cumple a Partidos y candidatos 
asumir los compromisos y responsabi-
lidades inherentes a la determinación 
específica de doctrinas y criterios,1 
presentando sobre cada asunto de in-
terés general, fórmulas inequívocas y 
proposiciones definidas con eliminación 
del sistema de las expresiones incolo-
ras, que cuando no son barruntes de 
vacilación, parecen disfraces del pen-
samiento y repudio del empleo de am-
bigüedades y reticencias, que o vie-
nen a abrir ia puerta a los recelos de 
falsedad o tienden a ejercitar oficios 
de ramería con las interpretaciones. 
No son débiles los indicios de que 
la embriogenia de la opinión pública 
ha avanzado en Cuba lo suficiente pa-
ra coartar la negación absoluta de su 
existencia. Lo que Maura llamó "ane-
mia cívica", aunque se denuncie co-
mo mal endémico de la raza, ha de-
jado de ser crónico en nuestro orga-
nillo nacional y si bien—con lenti-
tud, pero sin medios ni remilgos y 
por más que con intermitencia, pero 
sin caretas ni capotes, positivas ac-
tividades han empezado a mostrar-
se con rumbos diversos fuera del lla-
no de sus negocios particulares para 
influir en la orientación y el desen-
volvimiento de la vida pública. Será 
el proceso tal vez largo, pero de to-
i dos modos está iniciado y sus prime-
i ros trámites han servido para la di-
vulgación de ciertos problemas colec-
tivos, suscitando el deáeo de agenciar 
1 soluciones y disponiendo los ánimos 
al allanamiento de las dificultades. Y 
por evidentes conveniencias y hasta 
por instinto de propia conservación, 
los Partidos políticos, si no quieren 
abolir sus fueros de organismos socia-
les y aspiran, por el contrario, a fun-
cionar como instrumentos de la vô  
1 luntad ciudadana para la construc-
ción de las bases de gobierno, debie-
ran establecer con las mayores dili-
gencias el contacto con la concien-
cia popular en términos que dejen sin 
incógnitas las ecuaciones de sus de-
seos y sus necesidades. 
El silencio de los problemas no 
puede guarecerse tras las múltiples 
divisiones de criterio derivadas de las 
grandes diferencias de intereses. Cier-
to es que hay asuntos de aspectos 
antagónicos para determinados ele-
mentos, como hacendados y colonos 
verbigracia, y también que ninguno 
de esos núcleos pudiera por sí solo 
constituir una agrupación política. 
Pero no es menos exacto que la ma-
yoría de tales divergencias son ex-
clusivamente fases o reflejos de de-
bates universales, en que la inclina-
ción de los Partidos a uno u otro 
bando suelen decidirla las convenien-
cias regionales. Pero, sobre todo, aun 
dentro de esos mismos sectores de opi-
nión, se destacan intereses mancomu-
nados y problemas genéricos que vie-
nen demandando con insistencia la 
consideración de los Poderes públicos 
y que en lo que aportan al Erario y 
lo que representan en la riqueza na-
cional fundan títulos especiales para 
que se les atienda y satisfaga. Sin ir 
muy lejos ni volar muy alto, nos sal-
dría al encuentro el problema de las 
comunicaciones, exigiendo a la reno-
vación de Poderes que se aproxima, el 
compromiso de mejorarlas, no con 
un vago ofrecimiento, sino con un plan 
preciso'de lo que se obliga a ejecu-
tar. 
En una rápida síntesis de lo que el 
país solicita y desde hace años aguar-
da con paciencia que fuera absurdo 
suponer inagotable, habría que colo-
car además y en primer término, la 
reforma de la Constitución, la modi-
ficación de la Ley Electoral, el fo-
mento positivo dt las relaciones inter-
nacionales, la adecuada reorganiza-
ción del sistema escolar, la eficiente 
legislación bancaria, leyes protectoras 
del interés público en los conflicto? 
entre el Capital y el Trabajo, la abo-
lición de; innecesarios impuestos, nue-
vas Tarifas arancelarias, etc., etc. 
Todo eso debe ofrecerse en proposi-
ciones concretas al Cuerpo electoral, 
so pena de invitarlo a que deseche por 
inútiles las actuales organizaciones 
políticas y vaya a buscar en nuevas 
entidades la satisfacción de sus inte-
reses y la resolución de sus conflictos. 
Se haría un daño enorme y quizás 
irreparable al país, si otra vez se le 
precipita en los hervores de una cam-
paña presidencial sin más tema que 
el ensalzamiento o la denigración de 
los candidatos. Los votos deben con-
quistarse con la fuerza de las Plata-
formas y los compromisos que de ellas 
emanen han de constituir un pacto de 
honor de la mayoría triunfadora, con 
toda la nación. El candidato a la Pre-
sidencia no es más que la garantía 
que presta el Partido para el cum-
plimiento de parte de su Programa de 
Gobierno. Y sólo bajo esta aspecto 
puede interesar su personalidad al 
elector. 
U n n i ñ o s i n d o r m i r , 
toda una casa sin s u e ñ o 
(conserve al suyo sásfecfeo) 
NEBRA 
mejor para el cábe lo Valsam 6 0 ? ^ 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, farmacks, Per-
fumerías, Peluquerías, Sederías, ett 
\^R£CiO DEL FRASCO 5 2 - 5 ^ 
COLEGIO DE B E L E N E L DOCTOR MANUEL E C A Y 
soi emxe m B w a o i . »> m E R O j A S y l a CONFEREN-
SI Colegio de Belén celsbrará el . m». > n • i / \ CM TT 
próximo domingo a las tres y media liJlL IIvAdAJU L i l i u l" , 
p. m., la solemne distribución de' 
premios a los alumnos del curso de 
1923-1924. 
Se interpretará el siguiente pro-
grama: 
Himno Nacional. 
Ov̂ rtura "Norma". Bellini. 
Discurso Preliminar. Sr. César 
Ibarra. 
Premios de Buena Conducta y de 
Religión. 
Vals Boston. Los Millones de 
Arlequín. Lumbye. 
Premios de Aprovechamiento. (Se-
gunda Enseñanza). 
Elección de Carrera (Poesía). Sr. 
Manuel G. Burgos. 
Trova. Al pie del Alcázar. Sr. 
P. Iglesias 
Premios de Aprovechamiento. 
Bailables y Marcha de Guillermo 
Tell. Rossíni. 
Niños y hombres. (Poesía) Sr. 
Andrés Castañeda 
Desfile (Paso doble) "El Ingenie-
ro* . Roig. 
Premios de las Clases de Adorno . 
Adiós (Poesía) Sr. Eduardo Chis-
holm. 
Himno del Colegio. J . Mauri 
Nota—Amenizará el acto la Ban-
da de la Marina Nacional. Después 
de la Distribución, pueden las fami-
lias recoger los alumnos, 4ue ya es-
tén examinados. 
Para tan gradioso acto académi-
co, hemos sido atentamente invitados 
por el Rector y Profesores de tan 
acreditado Plantel. 
Muy agradecidos a la cortesía. 
Con sumo placer asistiremos. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S Í R U C C I O N 
ción T 
Inspector 
cia, doctor José J. Saavedra, ha po-
dido comprobar que en la casa Ger-
vasio número 160-A, ejerce ilegal-
mente Ja profesión de médico el se-
ñor Ramón Casal, con manifiesta 
infracción del párrafo tercero del 
Hoy celebrarán junta las Corpo-
raciones Económicas que represen-1 
tan la iudustria, el comercio y e l \ 
capital, y en ella se. hará la pro-
puesta del doctor Manuel Ecay de 
Rojas p&ra que lleve su representa-
ción en la Conferencia del Trabajo, 
que ha de celebrarse en Ginebra. 
Las Corporaciones Económicas 
acogerán como se merece la desig-
nación del doctor Manuel Ecay de! ^'^"J^'número' 294 de las Orde-
Rojas que lleva treinta años de bri-j nanzas sanitarias. 
liantes servicios en la administración | _ 
pública durante los cuales ha sido j q q ü BRAZO FUERA DE LA 
Jefe de Cancillería de la Secretarla | * VENTANILLA 
de Estado; Cónsul General de Cuba| 
en Alemania e Italia, y ha represen-, E1 doctor Lm9 Biosca, en el Hos-
tado a Cuba en varias ocasiones en pital Municipai, curó de primera in-
Europa y América Central en diver-l tención a| abogado Wifredo H. Bri-
sos Congresos, y es en la actualidad i t0 y y i ( i ¿ e V 0 S t vecino de San Fran-
Letrado adscrito a la Consultoría de, cigc0 nl'imero 2, el cual presentaba 
Hacienda. ' ^ fractura del húmero izquierdo. 
T^TTR^rDACION AL MUNICIPIO Sección Tercera se ha dirigido Ale-
Dh^KALi^x jandro Escovedo, vecino de Churru-
•n doctor Juan Francisco Mora- ca número 15, para denunciar qUQ 
v García Jefe Local de Sanl-| por la representación de los eefio-
¡a Habana, se ha dirigido res Barcia y Cambpos, establecidos les y dad de al Tnzeado de Instrucción de la Sec-! en su propio domicilio, lo han de-
ercera participándole que el i mandado para que desaloje la ha-
or Médico de esa dependen- bitación que allí ocupa, sin que re. 
Quien reoime tales condiciones, 
además dt; sa cultura y sociabilidad, 
no e s aventurado afirmar que de-
sempe á un buon papel en la 
Conferencia. 
E . P . D . 
F L Z 
Quimi l ^Üí NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
GROVE viene con cada cafit*. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTEXCTA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
• DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
DE OBRAS PUBLICAS 
A la policía manifestó el doctor 
Brito que yendo ayer en un tranvía 
eléctrico de la línea de Jesús de' 
Monte Calle Habana, al cruzar por 
la esquina de Máximo Gómez y San 
Joaquín, le fué alcanzado el brazo 
izquierdo, que llevaba fuera de la 
conozca autoridad alguna en esos 
señores para proceder contra él, qUQ 
e sencargado de la casa desde hace 
nueve años. 
DEBAJO DE LA ALMOHADA 
En la Sección de Expertos de-
nunció íiyer Fernando Fabián y sa. 
lazar, natural de España, de 24 
años, vecin ode Avenida de la Re-
pública número 93, que al despertar 
de mañana notó que de debajo de 
la almohada, le hablan sustraído 
una cartera en la que guardaba 125 
¿esos. 
Quien entró en la habitación de 
Fabián no ejerció violencia en la 
puerta, por lo que supone que uti-
lizó llave falsa. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Manuel Estevez y Martes, comer-
ciahte y vecino de Consulado nü-
ventanilla, por un carretón cargado | mero 99, presentó al Juez de In» 
de mercancías, sufriendo 
lesión icferida. la grave 
CON ACIDO 
E s e l m e j o r 
M A G U A N T E Y D E P U R A T I V 
al mismo tiempo que un excelente 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú 
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Producios LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
I 
NOTA OFICIOSA 
Teniendo conocimiento esta Jefa-
tura de que la noticia publicada en 
algún periódico, de haberse encon-
trado en el Canal de Vento, "anima-
les en estado de descomposición", 
ha llevado la alarma al vecindario, 
viene por este medio a declarar so-
lemnemente no ser ello cierto. 
En la limpieza que se ha hecho 
en el Canal de Vento, única que se 
ha realizado desde hace 25 años, 
sólo se han encontrado hierbas, tron conducía^en un envase 
eos ce árboles y raíces de los mis-! 
mos. Ninguna materia animal, yi AL APEARSE DE LA ACERA ' 
mucho menos en descomposición 
En el trabajo- realizado por el que! (Petronila Pelaez y Martínez, de 
suscribe y varioó señores Inegenie- España, de 60 años, con domicilio 
rcr de mi dependencia, tomaron par- en 10 dp octubre y Marina, transi-
ticip?cion más de cincuenta obreros, taba ayer p0r la calIe de AgUiar en-
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
"La Benéfica" Juan Rodríguez y 
Piñón, natural de España, de 19 
años de edad, vecino de San Igna-
cio número 9 2, por estar padecien-
do quemaduras graves en la región 
del ojo izquierdo, las cuales hubo 
de producirse en la droguería del 
doctor Sarrá, donde trabaja como 
dependiente, al caerle en esa parte 
del cuerpo un poco de ácido que 
trucción do la Sección Segunda, una 
denuncia en la que hace constar que 
tiene tomada en arrendamiento la 
casa donde reside el doctor Manuel 
Tagle y Alfonso, por la que le abo-
naba la suma de cien pesos; que en 
24 4de agosto del año 1922 se le 
presentó en su domicilio el señor 
Laureano Gil y Escoto, diciéndole 
que iba en nombre del citado doctor 
Tagle, cobrándole la mensualidad 
correspondiente, pero a los pocos 
días el propio doctor Tagle le volvió 
a cobrar la mensualidad y que, co-
mo desde aquella fecha el señor Es-
coto no le ha devuelto Los cien pe-
sos, se considera estafado. 
PROCESAIX 
El Juez de la Sección Tercera 
procesó ayer a José del Corro y Quia 
tana, en causa por lesiones, con fiau-
que son otros tantos testigos que tre iag a e ' P l y MargalL y "obrapla,' za de trescientos pesos, 
pueden corroborar mi asero, y He- v nl ^po^p ñ0 ln „ ' fl1¿ p,™-y al apearse de la acera, fué alcan-
var el sociego y la tranquilidad a zada por el automóvil que conducía 
las famihas alarmada». j el chaufl-eur Tomás Bolaños y Ortiz, 
Del resultado pr;etico estamos natural de Matanzas, de 38 años, ve-
muy satisfechos, por cuanto desde ciño de Aldama 17. 
hace do saños, el tanque de grave- Petronila Pelaez resultó con la 
dad alcanzaba solo do.- metros, y fractura del cubito derecho, siendo 
ahora podemos contar con más de asistida por el doctor Guerrero en 
cuatro metros. , | el Primer Centro de Socorro. 
El tanque de bombeo, regularmen' El Juez de la Sección Primera de-
te llegaba a 3.50 metros, y en la ac-, jó en libertad a Bolaños, por apare-
tualidad pasa de cinco metros. j cer el hecho casual. 
Creemos, de acuerdo con la Jefa-! 
tura local de Sanidad, que las fa-j IA AUTOPSIA HA DE AOLAHAR 
millas deben de hervir el agua pa-¡ LA MUERTE 
ra tomarse, por cuanto el trabajo Por dog obreros de lae obras pa-
que se ha realizado en la gran lim- ra la construcción del Instituto Pro-
pieza del Canal, removiendo lo que vincial de la Habana, Obrapía en-
hace muchos años estaba estancado, tre Bélgica y Agrámente, fué con-
puede que haya contaminado el lí- ducido ayer tarde al Primer Centro 
quido aun cuando estamos seguros de Socorro, un individuo de la raza 
de que en pocos días desaparecerá el blanca, compañero de trabajo, que 
temor que pueda producirnos, por- a los pocos momentos de estar en 
que, la limpieza ha dado los resul-, ese centro benéfico falleció, 
tados esperados j El doctor Capote reconoció el des-
Es. pues conveniente que las fa- conocido, que no llegó a prestar de-
milias procuren informarse en los claración, certificando que presen-
centros oficiales, para conocer la taba múltiples contusionee y desga-
verdud, y evitarse los temores que rraduras por todo el cuerpo, con fe-
producen las noticias ligeramente nómenos de conmoción cerebral, 
propaladas. Uno de los compañeros de este 
individuo lo identificó como Luis 
Ramos, natural de España, de 45 
CAYO DE LA GUAGU. 
LESIONANDOSE 
En la casa de socorros del Veda-
do fué asistido ayer de la fractura 
del radio izquierdo, Blás Cartaya, 
de 64 años de edad y vecino de Za-
pata número 35 que viajaba en una 
guagua cuyo número y Empíesa no 
recuerda y en Zapata y 2 ordenó al 
conductos que parara y al no hacerlo 
se bajó en marcha cayendo y causán-
dose Las lesiones citadas. 
CAYO DEL TECB 
Del techo de una habitación de 
su domicilio g y Zapata cayó al pa-
vimento Juan Quintana Ramos de 
43 años causándose contusiones en 
las regiones occípito frontal y ecca-
pular izquierda. 
Fué asistido en la casa de aocorrog 
del Vedado. 
1 CUELLAR. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Habana, junio 5 de 1924. vecino de Santa 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
HA rALLECIDO 
DESPUES RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
i ,Y,disPuesto su entierro para hoy, viernes, seis de Junio, a las 4 de la tarde, los que suscriben; su esposa, hijos, hermana, herma-nos políticos y demás familiares y deudos, ruegan a sus amistades concurran a la casa mortuoria. Quinta de Dependientes "La Purísi-ma Concepclfin", de - esta -ciudad, paraacompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agrá decerán eternamente. 
. _.. Habana, Junio 6 de 1924. « ^m13^ ^iaal vaa- d« Rodrígnez, Juan y Caridad Rodríguez Vidal. Caridad Rodríguez Porro, Antanio Vidal Bautista, Caridad y Fraucis-C5 ^ T e s (ausentes), Enrique, José y rrancisco Vidal Bautista Jo-sé Díaz Porro, José Vidal Bobert., Dr. Pagés. 
t 
P . D . 
L A O E 
HA PAZiIiBCIDO 
T dispuesto su entierro para el día ñe> hnv n Too j tarde, los que suscriben, en su nombrl y'en ^ de 16 , 2* ^ liares y amigos suplican acompañen su cadáver ám¿A¿ í. T̂ ZL fami-tuorla. Avenida de ColumbU equina V m r ^ m l r r l t ^ 8 ^ ^ J ' Colón, por cuyo favor les vivirán reconocidas Cementerio ^ • Marlanau, Junio 6 de 1924. 
Enrique Morales y Rojas, •Ooloros, Josefina. Xcnarln « rk+<n 
Morales y Bojas, doctor Ignac'o Rojas Migue" ¿ a z c ^ doctor Cele^ 
ioctof^ed" Relio'. ^ ^ JOa^ta **** Al^/z, 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS HO SE REPARTEN ESQUEDAS 
P6 jn. 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
años de edad y 
Clara número 16, 
El señor Rosendo Arteaga y Ji-
ménez, Segundo Superintendente de 
las obras referidas, vecino d© Pa-
seo de Martí número 117, estando 
en la planta baja del edificio vió 
a Ramos cargando un tablón, y como 
.observara que se encontraba enfer-
mo, padeciendo una fatigá, le orde-
| nó que se sentara, y ar comprender 
f que continuaba mal, dispuso que se 
, le condujera al Centro de Socorro. 
Supone el eeñor Arteaga que Ramos 
•. ha muerto de algún padecimiento 
crónico, y que las lesiones que pre-
senta se las causara al caer al pa-
vimento, sin que el haya presen-
ciado este extremo. 
También prestaron declaración 
Claudio Nieto y Rodríguez, vecino 
de Santa Clara 16, Nemesio Ñápeles 
y Moreno, con residencia en la Ca-
sa- de Huespedes Central, afirman-
do que no vieron como se causara 
las lesiones Ramos, pero que sí ob-
servaron cuando le dió un vahído. 
El cadáver de Ramos fué trasla-
dado al Necrocomio para la práctica 
de la autopsia, a fin de determinar 
la causa del fallecimiento. 
PROTESTA LA DEMANDA 
Al Juzgado de Instrucción de la 
CAYO DE LA BICICLETA 
En Porvenir entre San Bariano y 
Santa Catalina se cayó de la bici-
j cleta que montaba Miguel Angel 
¡ Iglesias, de 8 años de edad, vecino 
' de Porvenir número 83. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros de la fractura del bra-
zo izquierdo. 
ROBO DE PRENDAS, OBJETOS T 
DINERO 
En la casa Presidente Gómez nú-
mero 73. domicilio de Santiago Or-
tan Roca, violentaron la puerta del 
patio sustrayendo prendas, dinero y, 
objetos con un valor de doscientos 
cincuenta pesos. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas j 
f Un algodoneíto sobre la picadura,! 
húmedo en RELAMPAGO quita el] 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O ! 
NO QUEMA LA BOCA ' 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago.! 
Carie tratada coa RELAMPAGO^ 
se detiene. f 
' ,$E VENDE EN TODAS í * ¿ áOTICAI/ 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
G E M E I O S Z E I S S D E L A R G A V I S T A 7 1 
Ninguna persona elegante prescinde en su equipaj'e de 
anos buenos gemelos. Con unos buenos gemelos se disfruta 
más en viajes, excursiones y en las playas. 
E L A L M E N O A R E S 
O P T I C A 
Pi-Mirgall 54 (antes Obispo), Apdo. 1024 
Pte. Zayas 39 (antes O'Reilly), Habana. 
Ált 5d-2 
F . P E L L A Y 
A"Vi:iTTDA DEL BRASIL 21 Y 23. (AUTES TENIENTE BEY), APABTAr* 
DO NL'M. 112. 
Surtido general de tejidos amerlcams y europeos». V i W i k ^ Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de Uno. 1 y § Compramos artículos dejados por cuenta. 
C 4i "80 «TSO 
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co-
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
Por JORGE ROA 
¡AGUA! LA OBLIGACION DE LA 9AXIDAD Y NUESTRO STATUS 
INTERNACIONAL.—O SE CIERRA EL ACUEDUCTO O SE CLAUSU-
RA A LA SANIDAD. APROPIESE EL ESTADO DEL CANAL DE 
VENTO Y ARREGLELO A SU COSTA* 
Los problemas de todas clases, sin 
excluir el del enTenenamiento de 
los habitantes de la Habana por el 
agua, se hallan sometidos a la elec-
ción de candidatos presidenciales 
por los partidos políticos. Esto tie-
ne una explicación lógica. En nues-
tro sistema representativo, tal como 
lo hemos bastardeado, el Presiden-
te de la República personifica al 
régimen. En Cuba, como en la Ru-
sia de los zares y en la Turquía de 
lô  Califas, la prepoderancia po-
lítica del Jefe del Estado es, do he-
cho. Ilimitada y absoluta. Todo se 
mueve a su voluntad. Si los Presi-
tientes de la Repiiblica qne hasta 
ahora han regido la nación, no han 
hecho abusivo ni tiránico uso de su-» 
facultades, excesos qne hubieiai» po-
dido cometer sin iufrigir la consti-
tución, débese, en primer térmno y 
dígase lo que se quiera, a cualidades 
de bondad innata, propia del tem-
peramento criollo. Los gobernantes 
cubanos del presento siglo tteion, 
por suerte y ventura de sus coa-
temporáneos, y en orden a manse-
dumbre y transigencia sectaria, los 
mismos rasgos psicológicos de los 
indios siboneyes que halló Colón ha-
bitando la isla en mil cuatrocientos 
noventidos. Es la influencia del me-
dio físico, sobre el carácter y el 
temperamento de los hombres pro-
longada en el tiempo y el espacio. 
pitalino se halla controlado por la 
municipalidad y en materia sanita-
ria, mucho más tratándose del su-
ministro de agua, el Estado ejerce 
control absoluto y es sabido de to-
dos que por virtud del Tratado Per-
manente que tenemos celebrado con 
los Estados Unidos, la responsabili-
dad de semejante anuncio de posi-
ble catástrofe derivase exclusivamen 
te sobre la representación nacional. 
Porque es así sin posible discusión, 
la Sanidad, a cargo del Estado, po-
see insólitas facultades de expropia-
ción, a tal punto, que la propiedad 
privada, base del equilibrio so-
cial, obedece sus mandatos y cuando 
los infringe se le obliga por some-
timiento a expeditivo e inapelable 
j procedimiento correccional. Y no se 
explica, en verdad, que las autori-
dades sanitarias del Estado, las úni-
cas responsables ante el país y an-
te el derecho estatutario vigente en-
tre Cuba y los Estados Unidos, con-
sientan al muncipio lo que no sería 
tolerable en el ciudadano. 
Decimos ésto e incurrimos en tan 
aparente exageración, porque no se 
explica que cubanos dotados de au-
toridad tan amplia y tan pronto a 
no consentir que se la desconozca 
o merme, hayan tolerado, en cam-
bio, qne bajo sus respectivos man-
dos, autoridades subalternas y me-
nores, mantengan a su familai y a 
él, como parte integrante del con-
glomerado nacional, expuestos a pe-
ligrosas contaminaciones patológi-
cas, como las que, con ocasión de 
la escasez en el abasto de agua, ha 
enunciado pública y tranquilamente, 
el Jefe Sanitario de nuestra popu-
losa ciudad capital. 
No creemos en el murmullo de los 
maldicientes que atribuyen esa le-
nidad de los altos funcionarios de 
la actual administración, a pecami-
nosas complacencias de diversas ín-
dole. No puede ser. El acueducto ca-
Tampoco cabe aceptar el argu-
mento de bastardo orden económi-
co expuesto por un estimado colega. 
Si el gobierno central se apropiara 
con la debida urgencia de cualquier 
cantidad de dinero del que se halla 
torpemente acumulado en el Teso-
ro y lo invirtiera en el inmediato sa-
neamiento del Canal de Vento, dañ-
ólo luego cuenta, al Congreso, como 
ocurrió con el millón de pesos apro-
piado para gastos de la última re-
volución, nadie osaría criticarlo, 
aunque invirtiese dos en salvar a la 
población de la Habana de tan ho-
rroroso peligro y a la nación de tan 
evidente descrédito y gastara sólo 
uno en extirpar el mal, radical y de-
finitivamente. Porque en el actual 
problema del agua el dilema es uno: 
o clausurar el acueducto municipal 
como se clausura una propiedad pri-
vada, lo que seria imposible de to-
do punto, o sanearlo a costa del Te-
soro Púbblico, del dinero de todos, 
antes de que esa inversión haya que 
hacerse en conjurar terribles epide-
mias. De que se proceda de una ma-
nera o de otra, debiera Hacerse de-
pender por los habitantes de la Ha-
bana, la selección del candidato pre-
sidencial a elegir en un próximo 
período. 
R A D I O T E L E F O N I A 
ESTACIONES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Estación, WAEF 
El viernes 6 de Junio esta Esta-
ción, que pertenece a la América Te-
lephone and Telegraph Company, de 
Nueva York, la que trasmite con 
u,na longitud de onda de 492 me-
tros . 
De 6 a 7 p. m.: Concierto a la 
hora de la comida, en el Salón Ro-
sa del hotel Waldorf Astoria. 
De 7 a 10: Presentación de la so-
prano Mildred Scott. , 
Cuentos para ¡os niños. ; 
Presentación de los artistas Billy 
Josnes Ernest Karo y James Mac 
Kinley, y el tenor B. Fischer. 
Concierto en el hotel Astor. 
Estación WOC. 
Pertenece y es operada por la Pal-
merSchool Chiripractic de Davenport 
Icwa, y la cual trasmite con una Ion 
gitud de onda de 484 metros. 
A las 6 y 30: Cuentos para los 
niños. 
A las 8: Una hora de programa 
musical por elementos del Insti-
tuto. 
A las 9: Conferencia patrocinada 
por la Cámara de Comercio. 
Estación "WGY. 
Esta Estación eg de la General 
Electrical Cotnpany, que la »tene 
Instalada en Schenectady, Nueva 
York, y trasmite con ujia longitud 
de onda de 380 metros. 
A las 6 p. m.: Lecciones. 
A las 7 y 35: Conferencia sobre 
Balubridad pública. 
A las 7 y 40: Resultados de los: 
juegos de base ball. 
A las 10 y 30 p. m.: Programa, 
musical por alumnos de la Academia; 
Musical Holy Ñames, de Albany, en 
New York. 
Estación WOO. 
De la John Wanamaker de Fila-i 
delfia, que trasmite con una longi-
tud de onda de &09 metros. 
A las 7 y 30: Noticias de sport: 
y de policías y concierto musical en ' 
el hotel Adelphia. 
A las 8 y 30: Programa musical.! 
A las 9 y 15: Recital de órgano 
por Mary E . Vogt. 
A las 10 p. m.: Programa bai-
lat/a por la Estudiantina de Josepb 
Me Grath. 
Estación KDKA. • 
Pertenece a !a Westinghouse, de 
Eeast. Pittsburgh, y trasmite con 
920 kilociclos. 
A las 6 p. m.: Aesultad-os de loa 
juegos de base ball y concierto mu-
sical . 
A las fi y 30: Cuentos para los 
niños. Escenas de Don Quijote, 
A las 6 y 45: Conferencia. 
A las 7: Noticias de base ball. 
A l a * S; Concierto por el trío Hel 
den. (Piano, violín y cello.) 
R4DÍO CORPORATION DE PFER-
TO RICO 
Está ittuada en la Isla del En-
cango CSan Juan. P. R.) 
Concierto ñor radio nne será trat-
»niHdo por WKAQ pn 360 metros de 
•nda. la noche de junio fi lf>24, de 
^ • 10 n. m.. hora de P. R. 
i—"El Partero de Sevilla", over-
NECROLOGIA 
DON ANDRES MANIVESA REY 
Ayer tarde recibió cristiana se-
pultura, en la Necróposlis de Colón, 
el cadáver del distinguido caballero 
señor Andrés Manlvesa Rey, perte-
neciente, desde hace muchos años, 
al Comercio de la Ciudad de Pinar 
del Río, donde fundó su hogar y se 
le apreciaba generalmente por sus 
bellas prendas personales. 
Pertenecía el extinto a la colonia 
gallega, en la que era muy consi-
derado. 
Su sepelio constituyó una gran 
manifestación de duelo. 
Fué éste despedido, con sentidas 
frases, por el ex-Secretario de Agri-
cultura doctor José María Collantes, 
Descanse en paz don Andrés,— 
como se le llamaba cariñosamente 
por sus íntimos,—y reciban sus fa-
miliares, entre los que se cuentan 
sus atribulados hijos José, Andrés 
y Juan, la expresión de nuestra con-
dolencia. 
í ) r G o n z a l o P o r o s o 
CIRUJANO DBt XOST^Ms f̂TTWIOX. 
ESPECIALISTA EN V I * 1 \'..ÍNAHIAS 
y enfermedades venéreas. ~i'*U*.t¿>9í* 9 
3£í3SSSíP?EB5._1>:B nbo'ai-* isah COITBUXTAS DB 10 s 19 I> - » ' A fl p. m, en Ut oaUe «• Onbs 98' 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMico del Hospital San Fraaclaoo 4* FaHia!, Medicina General, EspeclalltU en Enfermedades Secretas y de la Pl»l. Teniente Rey. M. (altos). Constatas: Uinss, miércoles y viernes, de 3 a $. Telefono M-6763. No nace visita* r do-micilio. 
tura. G. Rossin!. Orquesta WKAQ. 
2— "2 Cossdck Reveis", danza 
grotesca de la Siyte en 4 partes, 
poi Ivan Ischakoff. Arreglo de Chas 
Roberts. Orquesta WKAQ. 
3— "Ah, I Would Linger", de Ro-
meo y Julieta. Cha. Gounod. Solo 
de Tiple por la señorita Elsie Ken-
nerly, con acompañamiento de Or-
questa , 
4— "Sevilla", vals español, Perter 
Steele. Orquesta, 
5— "El Silencio", poesía original 
del gran poeta portorriqueño Eva-
risto Rivera Chevremont, de eu li-
bro "El Hondero lanza la Piedra", 
recitada por su autor. 
6— Crítica de la poesía "El Silen-
cio". De E . R, Chevremont, leída 
por su autora Miss Clotilde H. Be-
tances. 
7— "Mr, Radio Man", fox trot, 
Cliff Friend, Orquesta. 
8— "Ay, Jesús", Schotis. A. Rin-cón , 
9— "Te uiero". Jota española. Can 
tada por la señora Kennerly, con 
acompañamiento de piano por la se-
ñorita Figueroa. 
10— Ultimas noticias e informa-
ción general, 
11— "Joaquina", danza. J . M 
Campos. 
12— "Eillen", fox trot Irlandés, 
V, Arden, Orquesta, 
13— "Claveles de Sangre", paso 
noble español. Monreal y Martra. 
Orquesta. 
C a r t u c h o " R i b i s " 
CONSTITUCION 
LA POLVORA'. Es bl&nca, sin humo, y fabricad* en eondielonet especialei para soportar, ain an afec-tada, loa coolinuoa cambios atmosférico*, característica de lo* climas tropicale*. 
jOL REFUERZO INTERIOR Es mfúlicu. tiene 22 m/m d» largo lo mal favorece considerablemente * la reaisten-<la de la carga mal fuerte que pueda contener un cartucho no que cu constitución *u-frá nada. .4 
FULMINANTE. Hemos escogido un'diflmetro ancho, apropiado al mismo tiempo a la extexufdn del raaquilo y marca con elo *u exacta cnnfecciAn para que be efectúe debidamente el dis-paro aún cuando baya una variación en la aguja. 
jEL CASQl'ILLO EXTERIOR. Tiene una dimensión de 17 m/m medida qne unida a ta del REFUERZO INTERIOR esegura una base tan completa, que el cartucho disparado sale sin ser afectado en n forma, con grao rapidez y protegiendo asi la conservación del arma. 
LOS TACOS En el grabado «« pnede observar U eonstltnelin de lo* taco», que con ni fragihdíá y presión, da lugar a que la pólvora exteríorize toda su potencia y al mismo tiempo deja cabida para que el cartucho contenga la carga de munición complementan». 
EL CARTON Ente es do gran eonsistencia.pues para ello *e ha hecho nn» aelecclón.Ia eu*l evit* las deflcencia* conque se tropieza usando cartucho* fabricados con cartón de gran apariencia y débiles 
LA MAQUINA REBORDEADORA. Poseemos la más completa para rebordear, aalvando ssl los obítáculoa que «e pr» tentar, en muchas ocasiones y especialmente cuando el cartucho <s uaa para escopeta «uto-mélica las rúales por su funcionamiento exijen más que mnguns otra que el cartucho es-té rebordeado de una manera perfecta como el cartucho RIBIS que anunciamos 
Al propio tiempo anunciamos a nuestros favorecedores y clientes que tenemos msta-Isdos. cads día con los msyores adelantos, nn Taler de AFILAR y NIQUELAR y ARME-RIA al frcnl» ésta de u» experto y reconocido armero 
Es nuestra especialidad por tanto, contan-do ya con porsonal idóneo, que efectuemos con »erdadera práctica el niquelar y empavonar toda clase de armas con la seguridad de que éstas saldrán de nuestros tslere* con un co-lor del primitivo de fábrica y debidamente •justadas. 
A. RIBIS V HNO. 








IWPO"TADONia OI CU 
Oí E»o«»*t* C*c NOvVOADI* TALLER DE AFILAR. NIQUELAS Y ARMERIA 
mn-TofcfiO 
DE UD. DEPENDE EL PORVENIR DETlÍS HIJOS, D E L E 
K E L 
C I E N T I F I C A M E N T E . E S T E R I L I Z A D A . 
. m a n u f a c t u r e d ^ a t I a n d e s n.y. U 5 . A . 
M U Y I M P O R T A N T E 
Los niños alimeá idos ron LECHE KEL se mantienen 
fuertes y sanos. La ¿ran digestividad de la LECHE KEL 
los hace nutrir sin producirles trastornos de ninguna 
clase. No conocemof un sólo caso en que la LECHE 
KEL no produzca sus buenos efectos como alimento 
sano, conservándose el niño después de haber hecho uso 
de la misma en mainíficas condiciones de salud. 
Más adelante publicaremos nombres de ilustres médi-
cos de toda la isla que alimentan a sus hijos con LE-
CHE KEL, y certificados de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia del rebultado obtenido con la LECHE KEL 
en el Departamento de Higiene Infantil cfte dicha Se cre-
taría 
w 
Universidad de la Habana 
FACULTAD DE MEDICINA Y FAR-
MACIA 
INVITACION 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Debiendo dar comienzo los ejerci-
cios de oposición al cargo de Profe-
sor Auxiliar de Clínica Infantil de 
la Escuela de Medicina el día 6 de 
Mayo, viernes, a las 9 de la mañana 
en el Salón de Actos del Hospital 
Calixto García, se invita por este 
medio al cuerpo médico en general, 
a los Profesores de la Facultad y al 
cuerpo estudiantil para que con su 
presencia realf̂ n y den fe de iichoa 
actos acedemn.)? Los mencionados 
ejercicios continuarán los días 7 y 9 
I en el mismo >ocal y a ¡a hora losig-
nada por el Tribuna; de Oposivon-.s. 
Habana, 5 d̂  mayo de 1924, 
, , Dr. Luis Ortega, 
Decans. 
ASOCIACIOX DE ESTUDIANTE DE 
MEDÍ CIÑA 
SECRETARIA 
Invitamos por e.te medio a la 
Junta Directiva y asociado? a fia 
de que concurran a los ejercicios de 
oposición a la Cátedra de Clínica In-
fantil (Auxiliar) en el Salón de Ac-
tos del Hospital Ca ¡xto García "a 






N i q u i t o n i p o n g o r e y . . . 
D E JUSTICIA 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder a los me-
nores Isabel, Gustavo, Ana Josefa 
y Caridad de Ribeaux y Figueras, co-
mo hijos del señor Eugenio de Ri-
beaux y Domínguez, que falleció 
siendo Magistrado de la Audiencia 
de Camagüey, una pensión de 2,400 
pesos mensuales. 
CAMBIO DENOMBRES 
Se ha concedida autorización a la 
señorita Micaela Ildelisa y a los me-
nores Juana de Dios, José Miguel, 
Sara Catalina, Eduardo Enrique, 
Guarina de los Angeles, Cristino y 
Esperanza y Eva Castillo, para adi-
cionarse antepuesto a su apellido el 
de Gros, y nombrarse en lo sucesi-
vo, Gros y Castillo, cada una. Tam> 
bién al señor Simón Blanco y Torres, 
para cambiarse su nombre por el de 
Eladio, y el apellido Torres por el 
de la Torre, 
PERMUTV CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta a que aspiran los doctores Lu,is 
Angulo Alvarez e Isidro V, Chiner 
Hernández, de las Notarías que sir-
ven en San Nicolás y Regla respecti-
vamente. 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
I No sufriré más con estos callos I 
Usaré Blüe-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
i i 
B l u e - j a y " 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario *'Blue-jay'* 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
G R A T I S : Emeriba a Batxer & B l a c k , 
Ch icago , I I / . , E . U . A . por un libro de valor 
" A t e n c i ó n Cuidadosa de loa P i e s " 
CASA DE HUESPEDES 
ESPAROIA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina erpaño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City, 
Dr. 
OAROAPiTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 : de 12 a 3 
Aviso a Padres y Tutores 
Dos meses de campamento Je ve-
rano para su hijo ev el mejor "Sum-
mer School" de los E. U, 
Si le interesa y puede darle a su 
hijo una gran oportunidad, vea al 
Coronel E. Silva, Obrapía 33, Telé-
fono: A-2574, o calle G número 25, 
Tel.: F-3109, quien llevará este año 
a "Culver Summer School" a un gru-
po de jóvenes de Cuba de 12 a 20 
años de edad, haciendo con ellos y 
ôn su propia familia los viajes de 
ida y vuelta, y vstfrdo durante todo 
el curso al cuidado de los jóvenes 
que se le confien, en el campamento 
de verano. Para más detalles, catá-
logos, etc. etc., vea personalmente 
al Coronel, 
Duración del curso: De 2 de Ju-
lio al 2 9 de Agosto, 
Fecha de embarque de Cuba: 25 
de Jirio, 
Fecha de regreso a Cuba: Primera 
semana de Septiembre. 
No s^ admiten inscripciones des-
pués del 15 de Junio. 
Se exigen referencias. 
Habiéndose obtenido solamente 30 
plazas, se hace saber que quedan úni-
camente 10 plazas por cubrir. 
8-d 3 
•—Todo lo francés ha sido fu-
nesto para España: hasta los ca-
balleros medioevales,.. Cuando el 
conde Trastamara—llamado, y aún 
se quedó corta la Historia, el Bas-
tardo y el Fraticida—resolvió, co-
mo nuevo Caín, arrebatar el tro-
no a su hermano D. Pedro I, el 
Cruel—¡otro que se las traía!—, 
lo asedió y cercó en el castillo de 
Montiel. Uno de sus alquilones, el 
titulado caballero francés Bertrand 
Duguesclin, se puso al habla con el 
parcial del rey D, Mendo de Sana-
bria, y el franchute se comprome-
tió a facilitar la evasión del sobe-
rano, de noche y como fuese, me-
diantfe los señoríos de Soria, Al-
mazan, Monteagudo, Atienza, De-
za y Morón, y, de añadidura, 200 
mil doblas de oro. 
— ¡Buena paga, para vivir 
pierna suelta pemartinieando Ver-
mu o Amontillado 
—¿Pero tuvo palabra ni de trai-
dor? Quiá,,, Duguesclin fuese a 
Trastamara con el negocio, y por 
igual precio y encima el Ducado de 
Molina, se obligó a aprisionar a 
Don Pedro, Así lo hizo; e idos a 
las manos los dos reales hermani-
tos, cayó el Bastardo debajo. In-
tervino en el acto mesié Bertarand, 
asió al rey de una pierna y viró la 
tortilla, sonriendo mientras Don 
Enrique conquistaba el trono a pu-
ñaladas, Y mientras decidía el pa-
rricidio, se lavaba sus manos cri-
minales de este modo: 
—"Ni quito ni pongo rey; pe-
ro ayudo a mi señor, . ," 
(El "Manhattan". I u palacio convertido en restaurante y café. 
Con decir que dispone do tres cantineros de la talla de Rosendo Alva-
rez, Ventura Vlllanuova y José Henares, se da una idea de su alcur. 
ula. Don Antonio Villanuevn, su dueño, que es hombre moderno, es-
tará orgulloso con razón de poseer un café tan notable y tan atrayen-
te. Hay Vennú, Coñús, "Especial y "Viejísimo", y "Viña Pemaníu", 
el delicioso amontillado,) 
M u j e r e s y P e m a i t ^ , J i a 8 t a i e L f i n > T i 
£ t S u t e . M i c i n j c íipCLCja. eCJ l t e t fo c o v c e i x & r r 
Í Z Sato . / L i U i cV t m 
£ -t cltf co . & ) fiyodo c J x f u . 9 C . J l p o g c L e f j l i e g e y u t & "dettoo. c t 
El uso del Carbón de tfcelPoe en polvo c en pastillas basta para 
curar en pocos dias los desarreglos gástricos y las enfermedades intes-
tinales, enteritis, diarreas, etc., incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el estreñimiento. Es de gran eficacia contra It pesadéz de estomago 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del estómago 
y de los intestinos. - , . 
Depósito general : Malsoa L . Frere, fO, rae Jacob, Paria. 
E s t a M a r c a 
iro.QNLv av ooooitki. wo*aTKa co. 
en s u 
T R A J E P A L M B E A C H 
significa satisfacción. Insista en obtenerla. 
En t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
A T O D O S L O S > 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E N I R l I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N del. L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz do curar el Estreñí tinento y las alecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAU. admitida en los Hospitales da París, la prescriben las emiuencias médicas en todus los países. 
ATORIOS BlOLÓQICOS ARDRÍ PARIS,4, R. dsUMotte-Picquet. PARIS(fiancit) 
V ó n d e a m e n iodmm Ima b u a n m a Farajacia*. 
T R A T A M / E W T O M E D I C O i 
tíel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E . H o . 4fí. C O N S U L T A S D E . 
E s p e c i a l para i o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
í a 4. i 
P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señóos exchwivm 
a ente.. Calle Barreto. número t 2 . Guanabacoo., 
PAGINA CDATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 6 »!o 1924 AÑO X C I ! 
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
G I N E B R A 
l a C a m p a n a " 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E G U N D O „ 10022 
T E R C E R „ 5 0 2 2 
Los dibujos serán de linea. Tamaño: t i " x 14** 
Los premios se otorgarán desacuerdo con el Jurado, 
compuesto por los .señores Francisco Cuenca, Fer-
nando Rivero y R. Pazos. 
El Concurso quedará cerrado el dia 28 del corriente mes 
de Junio de 1924, verificándose la adjudicación el 
30 del propio mes, en la calle de Cristo 7, bajos. 
Los dibujos premiados pasarán a ser propiedad de los 
Sres. Lavín y Gómez, promotores de este Concurso, 
quienes podrán utilizarlos con fines anunciaiivos. 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
mii!wmiinilinm.jtliiĥ  ^ 
BZAVIM J 
ser 
E Z A V I N 
P R E C I O S 







- f f 1 . 3 0 
• 9 $ 0 « 8 5 
9 9 O . S S 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
L A M P A R I L L A 5 S 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y IVS-2402 
A U S E N C I A S C A U S A N C A R I Ñ O S 
Por ANGELO PATRI 
El Ir de viajo es la última gota 
de júbilo en la copa rebosante de vi-
da que escancia la madre naturale-
/.a al niño en su más tierna edad. 
Xo hay qué pueda comparársele, ni 
nun el tener buenas localidades pa-
ra el circo o el dar una bulliciosa 
fiesta en el día de su santo. El ir de 
viajo es lo que más emoción causa 
a la gente menuda. 
Los rliiquillos no poseen ese afec-
to sentimental hacia las caras ía-
niiliares. Las mesas, los platos, los 
muebles a que uno está acostumbra-
do, los sonidos, los olores, los acon-
tecimientos insignificantes que son 
como las florecillas silvestres de la 
vida cuotidiana, no revisten para 
ellos ese atractivo que encierran pa-
ra las personas inayores, a quienes 
llegan a significar el hogar. Han vi-
vido con esas cosas tanto tiempo que 
nunca las han visto cara a cara. Ha-
ce ya mucho que cesaron de reaccio-
nar como consecuencia de las sensa-
ciones que los originaban y han aca-
bado por aburrirse de ellas. Mánde-
los usted a dar un viajecito. Cam-
bie usted el grupo que vive en el 
campo por el que reside en la ciu-
dad si es posible arreglar la cosa 
de este modo. Y no vaya usted con 
ellos. Nada mejor que hacer que los 
acompañe un extraño. Observe usted 
la expresión en sus caritas cuando 
les diga: "Tía Elena me ha pedido 
que os deje ir a pasar una semana 
con ella en las vacaciones de Pascua. 
Como os portéis bien os prometo que 
iréis". 
Si los niños ?on de la clase usual 
se escueharán alaridos de gozo, ha-
brá algunos saltos y quizás una que 
otra calda y no tendría de particu-
lar que se cayese algo de la mesa 
más cercana. Lo que sí sucederá in-
dudablemente es qne no podrá us-
ted hacer oir lo que desee decir en 
una partida de minutos. La próxima 
etapa de mayor interés para los pe-
queñuelos es la de hacer el equipa-
je. 
El perro y lá gatita por supuesto 
no pueden ir, y después de haberse 
amortiguado la fricción que este pri-
mer des-mcanto produce se llega al 
importante problema de escoger la 
ropa que se ha de llevar. Da muy 
buenos resultados dejar que los ni-
ños tomen parte en la selección y 
n a la tarea de hacer el equipaje; los 
más formalitos pueden llegar hasta 
a participar en la compra de los bi-
lletes de ferrocarril. Alguna persona 
respetable y de confianza tendrá que 
ejercer de supervisor del viaje y 
acompañarlos acaso hasta el fin del 
(rayecto, pero en todo caso no debe 
ser ni el padre ni la madre si es po-
sible evitarlo. 
Una semana de vacaciones re 
Mil ta el período más adecuado. Una 
ausencia más corta no dejará que 
novedad del nuevo ambiente que los 
rodee se gaste lo suficiente para que 
echen de menos las comodidades de 
-«u casa y que extrañen a la fami 
lia, despertát-dose así en ellos un 
afecto no extinguido pero aletargado 
por el traqueteo de la existencia cuo 
tidiana. Tía Elena no se acordará 
del jugo de naranja de Mariquita en 
la mañana ni entenderá una jota so 
bre lo de tenerte a Guillermito me 
días limpias todas las mañanas pa 
ra que no se le irriten los pies. Na 
die se ocupar* de cortarle la carne 
a la niñ.i a manera de picadillo, co 
mo tanto le gusta, y el muchacho se 
verá obligado por primera vez en su 
vida a dedicarse a la accidentada la 
bor de convertir su papa en puré 
mezclándola con la salsa. Esas dos 
deficiencias serán sumamente bene 
ficiosas para los dos hermanitos. 
Al terminar la semana llegarán a 
rasa encantados de ver a todos los 
qne en ella vfveu y de volverse a 
encontrar entre todas las cosas que 
representan su hogar, circunstancia 
de la qne no se habían dado cuen 
ta hasta que estuvieron muy lejos 
de él. Notarán por primera vez oh 
jetos con los que han vivido toda 
su vida y do los que no han hecho 
el metior caso. Sabrán apreciar una 
porción de mmósculos detalles que 
antes de su viajecito daban por des-
contados y papá y mamá serán para 
ellos algo más de lo que han sido 
hasta ese día del regreso. 
Envíelos a hacer un viajecito. Ob-
tendrán en él una experiencia que 
no «e puede co.nprar con dinero. En-
sancharán su horizonte física y men-
talmente. Paladearán por primera 
vez el sabor agridulce de la respon-
sabilidad y aprenderán a establecer 
contrastes entre las situaciones nue-
vas y las antiguas. Volverán a su 
r-asa con igual alegría que la que 
los animaba cuando se fueron pero 
con mucha mavor comprensión de 
lo que es la vida para un niño. 
No deje usted que hiera la sus-
ceptibilidad que crea el cariño de 
los padres el regocijo de que rebo-
san cunado se vnn. Trate de recor-
dar que los niños nos están dejando 
a diario (\esdc el minuto en que lle-
gan basta el día en que finalmente 
desaparecen. Por eso vinieron. Haga 
que su aúsencia le sea provechosa 
y así lo será también para usted, al 
enseñarles gracias a ella el valor 
de lo que han dejado, y haciende 
que lo comparen f o n el del atractivo 
desconocido que tan fuertemente los 




De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los miem-
bros del Comité Ejecutivo para la 
junta que se celebrará hoy, viernes 
6, en la calle C número 2 entre 5a. 
y 3.a, Vedado. 
Hora: 8 y media p. m. 
Rogándole la más puntual asisten-
cia. 
D E L A SUPERINTENDENCIA 
DE ESCUELAS 
E S T U D I A N T E S 
SO pueden hacer sus tareas cuando 
están enfermas. Ellas deben for-
talecerse tomando el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVOlA I mutLUAH MCDlCINtCO. (.VNN, MASS. 
La de mejor resultado, porque 
no causa interrupcloties y «reduce 
por su duración. 
La Correa por excelencia, 
impermeable, flexible, resistente, ^ 
durable. 
La última palabra en Correas. 
E l más seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empalmable sin fin. 
N A D A L A D E S I N T E G R A . 






Todos los anchos Doble y S "ncilla"^' Á pruS'de A S K ^ f ^ T d e VapoT 
Agentes en Cuba: V I C T O R G . M E N D O Z A C Q M P A N Y . Cubai Habana. 
CINE ESCOLAR PARA CONSOLA-
CION DEL NORTE 
En el distrito de Consolación del 
Norte se reunieroh en el pasado mes 
de mayo, el Inspector Escolar, señor 
Ernesto Labrador, el Alcalde Muni-
cipal, señor Pedro Fuentes, el Pre-
sidente de la Junta de Educación, 
doctor Domingo Sánchez; el Secreta 
rio de la Junta, señor José C. Ace-
vedo; el Presidente de la Asociación 
de Maestros, señor Isidro Inguanzo, 
y el Maestro Director de la Escue-
la número 1, señor Alberto Pérez, 
con el objeto de tratar de organi-
zar el cine escolar en dicha pobla-
ción, de acuerdo con los deseos ex 
puestos por el Superintendente Pror 
vincial, doctor Enrique González 
Arocha. 
Se trata de la adquisición de apa-
ratos de poco costo ($75.00), contan 
do con el concurso de elemeiitos en-
tusiastas y progresistas y con la ofer 
ta de los señores Santos y Artigas 
de donar películas que no. estén en 
uso, escogidas entre las más adecua-
das a la niñez. Los aparatos citados 
admiten las películas de lo¿ gran--
des cinematógrafos. 
Los reunidos acordaron adquirir 
uno para instalarlo en la Escuela 
número 1 de Consolación, y que los 
señores Labrador, Inspector Escolar. 
Inguanzo, Presidente de la asocia-
ción Local de Maestros, y Pérez, Di-
rector de la Escuela, se encarguen 
de dicha adquisición sin añadir otro 
gasto. 
Los señores Inguanzo y Pérez, con 
el señor Acevedo, Secretario de la 
Junta de Educación, quedaron comir 
sionados, para recolectar entre los 
asistentes al acto los demás Maes-
tros y otras personas la suma de j 
cien pesos para la compra citada y i 
los gastos e instalación, luz y trans-
porte de películas. 
Los reunidos acordaron, además, ; 
la confección de un pequeño regla-
mento para el uso del indicado cine | 
escolar. | 
Un acta de la reunión ha sido 1 
remitida oficialmente a la Secreta- 1 
ría de Instrucción Pública. 
El señor Superintendente de Es-; 
cuelas anuncia que esta obra será ' 
ensayada en oíros distritos, y que ' 
los señores Inspectores Escolares se [ 
encuentran muy deseosos de propa- j 
garla en todas las poblaciones. 
La palabra del Inspector del Dis- ¡ 
trito de Inspección de Vlñaies, se-
ñor Labrador, combatiendo la a3-
cióij del cine inadecuado actual so-
bre los niños y señalando sin em- I 
bargo que constituye un pederoso ! 
medio educativo, cuando se adaptan 
el asunto y la literatura de las pelí-
culas, logró impresionar a las au 
toridades civiles y escolares en la 
reunión que se reseña, y, la instala-
ción de este cine escolar en Conso-
lación, estimulará la de otros no ya 
en la provincia, sino en toda la Re-
pública, con lo que se hará un gran I 
bien a la infancia y a la Escuela. 
El Departamento de Instrucción' 
Pública expresará su complacencia 
por estos entusiastas y beneficiosos 
trabajos. 
E s L a 
M e j o r 
C e r v e z a 
P a r a 
E l H o g a r 
T ó m e l a u s t e d a l 
m e d i o d í a , e n l a c o m i -
d a y a l t i e m p o d e 
a c o s t a r s e . E s t a n 
p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e d e n t o m a r -
l a , t a n d e l i c i o s a q u e 
t o d a l a f a m i l i a s e d e -
l e i t a r á c o n s u s u a v i -
d a d , s a b o r y a r o m a 
e x q u i s i t o . 
T o m e 
PILSENER 
Í A R Í f 
E n B i e n B e S u S a l u d 
E s t á c o m p l e t a y p e r f e c t a m e n t e f e r -
m e n t a d a y r e p o s a d a , s e a s i m i l a c o n 
f a c i l i d a d , e s a l t a m e n t e d i g e r i b l e , n o 
p u e d e c a u s a r b i l i o s i d a d y n o f e r m e n -
t a r á e n e l e s t o m a g o . 
La fW ĴRíkt se elabora en una Cervecería 
moderna, donde se observa la más estricta 
higiene, y donde se emplean aire filtrado y 
tanques, tubos, barriles y botellas científi-
camente esterilizados. 
Los conocedores siempre toman f̂lOBfcSíidl. 
Ellos saben que su pureza inimitable es la 
causa de su aroma inconfundible. 
t l P N T E R R E Y . 
Agentes distribuidores para Cubat 
J . Gallarreta y Cía., S. en C. 
La Habana. 
n 
u m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 - O b r a p í a , í 8 - H a b a n a 
J 
2 E N E A 2 0 3 
(ANTES NEPTUN0) Esquina a Lacena 
f f K T O S M I C O S 
« wmmm 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
Unico Distribuidor del Bombillo de Automóvil "Osram* 
A petición de nuestra clientela 
I A l D E T A L L 
Podemos competir con cualquiera en precbs y calidad 
Hacemos entregas a cualquier parte de la ciudad 
Material de instalaciones, lámparas, linternas, bombillos 
OSRAM". cordones, pijas, etc., etc. 
J . S . G A R C I A 
Importador de Efecto, Eléctricos y Accesorios de Automóviles 
T E L F . : A - 0 4 2 5 . J 
ZENEA 203. 
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[ C A S O S y C O S A S | 
C A C H A Z A 
¿Con que en la Taza de Vento 
han encontrado cachaza ?. . 
Diremos como el pelele: 
"¡Vaya, vaya, vaya, vaya!" 
¿Es acaso de asombrarse? 
Tal cosa a mí no me extraña, 
porque la cachaza en Cuba 
es jo que más se destaca. 
Esos millones de pesos 
que tenemos en las arcas 
tranquilamente esperando 
que la polilla les caiga 
(al billete, desde luego, 
porque al oro y a la plata, 
que yo sepa, la polilla 
no es capaz de hacerles nada); 
esos millones, repito 
que tranquilamente aguardan 
a que algún niño con manos, 
como por arte de magia, 
los pase a mejores sitios, 
¿qué significan? ¡Cachaza! 
Esas gratificaciones 
que del Senado a la Cámara 
van y vienen, sin que, al cabo, 
lleguen a ser aprobadas, 
teniendo a los empleados, 
tan tristes que inspiran lástima, 
¿qué quieren decir, señores? 
¿No están diciendo: ¡cachaza!? 
Ese parque de Maceo 
(que si parque se le llama, 
es porque aquellos cañones 
un tiempo tuvieron balas, 
pero no porque le venga 
bien al sitio la palabra); 
ese parque abandonado, 
repito, que grima causa, 
¿qué significa, señores7 
Pues significa ¡cachaza! 
Así sucesivamente, 
las cosas más necesarias 
se van dejando y dejando 
en esta bendita Habana 
que debiera ser la Gloria, 
ya que tanto se recauda. 
Nota bcne. Terminando 
este romance, me alcanza 
LA MARINA de la tarde 
el portero de mi casa, 
y al ver en las Impresiones, 
este ásunto, me dan ganas 
de no entregar las cuartillas, 
porque con menos palabras 
nuestro Director ha dicho 
algo más. Más, ¡qué caramba! 
ya están hechas y las dejo, 
aunque poca cosa valgan. 
Sergio ACEBAL. 
¿ n o d u e r m e b i e n ? 
e los s í n t o m a s de la i n d i g e s t i ó n es el s u e ñ o inquieto. Si su n i ñ o se des^ 
a deshoras, o no duerme tranqui lo , o sufre de pesadillas, l i m p í e l e el esto-
sin tardanza . Pero no lo mart ir ice ni le irrite ios intestinos con esos n a u -
seabundos y violentos purgantes anticuados. Dele una cucharada del 
exquisito, suave y eficaz purgante de frutas. 
MOVIMIENTO POLITICO NOTAS PERSONALES 
Noticias del Municipio 
h a » Escuelas Normales 
El Inspector General de las Escue-
Normales de la República doctor 
i Mafifttfch. ha rMrigrido un escrito a 
Alcalde de la Habana, por el qup so-
licita el concurso del Ayuntamiento 
para el mayor engrandecimiento de 
los centros, pudiendo a ese objeto 
1 Instituir becas para jóvenes pobres; 
humildes, que teniendo 'gran capaci-
dad para el magisterio no pueden 
ver realizadas su aspiraciones por 
falta de medios económicos. 
Trenes de mercancías 
El Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos ha soMcitado 
autorlza'-ión de la Alcaldía para que 
mientras dure la huelga de los obre-
ros ferroviarios puedan cruzar de día 
por el crucero de Agua Dulce los tre-
nes de mercancías que se proyecta 
poner en circulación para evitar la 
falta de artículos de primera necesi-
dad en los pueblos del Interior de 
la República. 
lilcencias comerciales 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
Blguientes licencies comerciales: 
José Delgado para kiosko de bebi-
das en el Mercado Unico; Francisco 
Carrons para farmacia en San Maria-
no y Armas; M. Fernandoyi para 
puesto de aves y frutas en Santa Cla-
ra 21; Carlos Medina para taller de 
mecánica en San Indalecio y S. Leo-
nardo; Pablo R. Hernández para 
subarrendador en 7a. número 91 y 
Manuel Camacho para cicerone en 
A y 3ra. 
Renuncia aceptad» 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el doctor Federico de Cór-
dova. Médico Forense, para acogerse 
a los beneficios de la Ley de retiro 
Civil. 
Denuncia 
Varios vecinos de la casa O'Reilly 
34 se han quejado a la Alcaldía de 
las molestias quo les ocasionan, so-
bre todo en horas de la noche, los 
perros que ^dsteu en la planta baja 
de la referida casa. 
Recurso de Alzada 
El señor Francisco Duque ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
anunciando su propósito de estable-
cer recurso de alzada ante la Comi-
sión del Servicio Civil contra la re-
solución dictada en el expediente que 
se le instruyó, destituyéndole del 
cargo de Oficial 2do. de la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal. 
A ese objeto ha interesado que se 
ponga a la vista el citado expediente 
y que se le entregue copia de la re-
solución recaída en el mismo. 
C O M O R A I C E S 
Así parecen las manos de los reu 
máticos, nudosas, contraídas, vio-
lentas y lo peor de ello, sumamente 
edoLoridas. El reumático lo es por-
que quiere, porque no quiere oir con-
sejos y curarse. Para lograrse nada 
puede ser mejor que Antirreumático 
del Dr. Russell Hurts, de Filadelfia, 
que se vende en todas las boticas 
Son millares los que hasta la fecha 
se han curado el reuma de todas 
clases. 
PARTIDO REPUBLICANO 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo con lo dispuesto en los I 
Arts. 72, 73, 74, 75, 77, 78 y 91 I 
de los Estatutos del Partido, en r-i- : 
lación con el Art. 29 6 del Código ' 
Electoral vigénte, y de orden del 
señor Presidente, p. s. r.. del Co-
mité Ejecutivo tengo el honor de 
citar por este medio en segunda con-
vocatoria a todos los Delegados a 
la Asamblea Municipal, electos y pro-
clamados por las Asambles de Ba-
rrio, para la sesión ordinaria y pú-
blica que ha de celebrarse el día 8 
del actual a las 2 p. m., en el lo-
caldecostumbre, sito en la calle de 
Neptuno número 27 (altos) con el 
objeto de tratar de las materias 
consignadas en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
lo.—Presentación por los señores 
Delegados electos y proclamados dd 
sus respectivos certificados que acre-
diten su condición ante el Presiden-
te y Secretario de Actas salientes 
del Comité Ejecutivo Municipal y 
antes quienes hagan sus veces. 
2o.—Determinar de entre los De-
legados presentes el Comité Provi-
sional que ha de presidir la Asam-
blea, compuesto por el Delegado do 
más edad y los dos más jóvenes do 
los presentes. 
3o.—Elegir simultáneamente en 
votación secreta y por medio de pa-
peletas de color, 25 miembros dai 
Comité Ejecutivo de la Asamblea. 
Y 4o.—Elegir simultáneamente en 
votación secreta y por medio de pa-
peletas blancas, 36 Delegados a la 
Asamblea Provincial del Partido. 
Habana, 3 de Junio de 1924. 
Lorente González, Presidente p. s. 
r. 
Dámaso Randich, Secretario de 
Actas. 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
Por reformas, nos vemos precisados a liquidar todas las exis-
tencias de Baúles, Maletas, Maletines, Neceseres y sacos para 
ropa a muy bajos precios. 
Llamamos la atención o nuestros clientes y amigos que aca-
bamos de recibir la última creación en sombreros de los afa-
mados fabricantes PERCY JONES Y Co., SCOTFORD y LNOX. 
Coilía y J*uente 
Obispo No. 32 O'Reilly No. 73 
HABANA 
c 5173 alt 10d-6 
PROCURAD RELACIONES. 
Cuanta más gemte conozcáis, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones útiles. E l mismo principio 
es aplicable ales aparatos que eco» 
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
encender lal uz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y después el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las eróergencias 
déla vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad de la cual cierto remedio la»{ 
Í)odría haber librado. Ahora bienj os conocimientos se adquieren poi 
medio de la vista o del oído. Por 1c 
mismo es razonable suponer,quel« 
que os vamos a referir acerca de \% 
PREPARACION de WAMPOLH 
eealanoticia más valiosa que se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
Ahición de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitoa 
y Cerezo Silvestre. En todos los ca« 
sos de Fiebre, Escrófula, Eonque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacercuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H. Seguí, de la 
Habana, dice: ^Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." La original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K. 
"Wampole & Cía., Inc., de Filadel-
fia, E . U . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga, no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas. 
INES1TA MIRET 
En la Clínica del doctor Enrique 
Casuso se encuentra operada de 
apeudiv-itis la encantadora señorita 
Inesita Miret-, hija queridísima de 
nuestro distinguido amigo el señor 
Salvador Miret, sub-secretario del 
Club Kotario y Administrador de La 
Nora Rotarla, órgano oficial de esa 
institución en la prensa. \ 
A los votos que hacen todos los 
rotarlos por el más pronto restab̂ e-
cimieito de la linda ebfermita, uni-
mos los nuestros, muy sinceros y 
cerdialf s. 
SEGURA CURACION 
La diabetes es una enfermedad pe-nosa. Aniquila poco a poco al ser más fuerte. Los diabéticos se quedan en poco tiempo muy delgados y adquie-ren enseguida palidez cadavérica. Constantemente, les acosa la sed. Contra la diabetes, lo único que da buenos resultados es el "Copalche" (marca registrada). Este gran medi-camonco proporciona visible mejoría desde que empieza el tratamiento y no tarda en realizar la curación radi-cal. Pídase en droguerías y farma-cias de toda la República. A. 
C o n v a l e c i e n t e s 
Si V d . se dirige a mí, encontrará 
toda su vitalidad. 
Dirigirse a G- P. Rodríguez 
APARTADO 2093 HABANA 
CONSOLADO GENERAL DE ESPAÑA 
EN LA REPOBUCA DE COBA 
Se suplica la prebentación en este 
Consulado General de las personas 
siguientes para asuntos que les in-
teresa conocer: 
Albouino. Gpnaro; Andrés de, An-
tonio; Almela Mut, Vicente; Allana 
Ansa, Enrique; Arias Dregido, Pe-
dro; Bernal • Maclas Diego; 
Cuenca Gómez. Juan; C. Ca-
rranza, Manuel; Cobo Ruedo, 
Pedro; Domingo, Angel; Fernando 
Cao, Casimiro; Fernández Fraga, An-
tonio; Fernández, Petronilo; Gon-
zález, Fidel; González Fernández, 
Isidoro; Melendo Palacios, Manuel; 
María; Galván Hernández, Tomás; 
Giner Giner; Eduardo; Hevla Garrió, 
E CADAVER DEL CORO-
NEL DIPOLEAU 
En el cañonero "20 de Mayo", se-
rá trasladado desde Santiago de Cu* 
ba a Baracoa el cadáver del que fué 
valiente y esforzado patriota coro-
nel Dipoleau, quien antes de morif 
expresó su deseo de que el Presi-
dente del Concejo Nacional de Ve-
teranos cíe la Independencia General 
Pedro E . Betancourt hiciera todaa 
las gestiones posibles para que su 
cadáver reposara en el cementerio 
de la ciudad que le vió nacer." 
El General Betancourt realizó esas 
gestiones y logró del Jefe del Esta-
do esa buena obra que la familia 
del coronel desaparecido le sabrá 
agradecer, 
Martín; Iglesias Rusa. Enrique; Jin-
glar Perera, Martín: López Basanta, 
Evaristo: Legazpi Kico, José; López 
Gómez Gómez. Juan José; Mariño, 
Isidro; Melendo Palacios, Manuel: 
Martín Martín. Juan; Menéndez Al-
varez, Ulpjano; Maydagán ¿e luarcos. 
Maximino; Pjzarro Español, Gabriel; 
Penedo Reises, Manuel; Pardo Este-
vez. Marcjal; Pretel Guerrero, Ra-
fael; Puente, Dorinda; Pérez Oliva, 
Ventura; Rodríguez Fernández, Eu-
sebio; Rivera Bao. Reynaldo; Ramón 
Urbán, Juan; Saperas Marimón. 
Francisco; Santos del Río, Patroci-
nio y Lenjinos; Vázquez Vila, Arge-
miro. 
Habana. 2 de Junio de 1924. 
«f. cíe Iturralde, 
El Cónsul General de España, 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
REG. U.S. PAT. OFF. MocE MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
Caoba, Roble o Nogal 
LA VOZ DEL AMO 
Victrbla No. 100 
• Caoba. Roblo o Nogal 
Victrola I V 
Robla 
P r o a í t é ' a S q u i r i ^ d é s d i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a ^ 
m s i s t i e n d o e n ^ o s e e r u ^ 
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a / M a ^ 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a ] f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . ^ L E s t e r e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n ^ e s c o g i d o ^ l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s f p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s ' c r e a c i o n e s ¿ a r t í s t i c a s ? 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , " p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o ^ P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r ^ l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e i u n i c o m e r c i a n t e 
V i c t o r _ a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i h e ' C ó m p M í y 
C a m d e n , N . E . U . de A Í 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
C 7*34 1M-S 
F O L L E T I N 28 
M. MARYAN 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
D« venta, en la librería "Académica", 
do la Vda. e hijos d« F. Gonza-
le», bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-ai21 
(Continúa), 
médico, y, además, me gusta este 
país. ¿Cuántos años hace que veni-
mos aquí, hija mía? 
—Este es el segundo invierno, 
abuelo. 
—|Ah, sí. es verdad! Pierdo la no-
ción del tiempo en esta amable ocio-
eidad en que vivo. Me han prohibido 
trabajar, Luis. He estado enfer-
mo. . . ¿Estás ahí?—preguntó de re-
pente con inquieutd.—Rosolía, ¿no 
bas encontrado mi carta? 
Rosalía, que parecía sufrir un ver-
dadero suplicio, respondió con dul-
zura: 
—No me dijiste que habías escri-
to a Julio? Rompí la carta, puesto 
•ue Julio regresaba, 
—¿Estás segura? 
Si señor Demoyne se tranquilizó 
'epentinamente. 
1 —Está bien.. . Era inútil. . . ¿Es-
tás segura, Rosalía, de que la car-
ta no se extravió? 
Segurísima... No pensemos más 
en ello. . . ¿Sabes que Luis acaba 
de efectuar un viaje delicioso? El 
mismo que tanto te complació por 
el Stelvio. 
—Y he encontrado eus nuellas— 
dijo Luis sonriendo.—En Trafoi, en 
Slanders y en otras muchas partes 
me han hablado de ustedes. 
El señor Demoyne charló con ani-
mación del trayecto que Luis acaba-
ba de recorrer. La de turbación o el 
descaecimiento que produjeron im-
presión dolorosa en Luis, y sufri-
miento en Rosalía, desapereció, y 
el anciano experimentó verdadero 
| p1acer en recordar los detalles en-
cantadores de su reciente viaje. 
Se interrumpió de pronto. 
—Tenemos algunas habitaciones 
desocupadas. Podemos ofrecer una a 
Luis, ¿verdad, Rosalía? 
Ruborizóse intensamente la mu-
chacha, pê o Luis, sin dario tiempo 
para contr/ar, manifestó: 
—Es usted muy amable, querido 
tío: Ptero tengo un cuarto que Habs-
burgerhof, y voy a estar tan poco 
tiempo en ivlerán, que no vale la 
pena de molestar a ustedes. 
—Mejor es dejar en libertad a 
Luis—murmuró Rosalía en tono 
enigmático. 
.—¡Por lo menos oue venga a al-
morzar v a comer! Este país es he-
chicero pero nosotros estamos en él 
algo aislados, ¿verdad, hija mía? 
Me alegro mucho de verte, Luis, y 
confío en que nos acompañarás una 
temporadiia; me comp.acería llevar-
te a excursiones. 
—Quiero ir a Innspruck para ver 
a Ana y a Julio. 
—¡Ciertamente! Nosotros tombién 
iremos a verlos en primavera. Hace 
frío en Innspruck y aquí se disfru-
ta del sol y de la música... Tene-
mos un auto y un carruaje... La 
vida que llevo es agradable. Soy fe-
liz, Luis. . . 
De súbito posó la mirada en el tra-
je negro de Rosolía. Mostróse con-
i fuso y atribulado. 
—Dame la mano, hijita. . . No sé 
¡lo que digo... No puedo ser feliz 
¡recordando tu desgracia Luis, ¡qué 
j pobre viudita! Procuro, querer'a más 
L. más; algunas veces oigo su risa 
¡argentina... ¡Es tan joven, Luis! 
¡Aún habrá azul en su cielo; su vi-
da está empezando... ¿Vamos a al-
morzar, hija mía? 
—Al momento... ¿Mando poner 
un cubierto más, Luis?—preguntó, 
y a hurtadillas del anciano, su mi-
rada y su acento suplicaban que no 
ocasionara una contrariedad al 
abuelo.... 
Luis no supo resistir a aquel rue-
go tácito y s i prima entróse en la 
casa. 
x x v 1 
Calentaba mucho el sol, abrl'lp.n-
tando el color de las flores otoñales. 
La sombra del pórtico iba acostán-
dose eu el césped. Había en aquel 
dulcísimo ambiente, en aquel sitio 
risueño, algo realmente sedante. De 
pronto, el anciano tradujo esta im-
presión, diciendo con voz levemen-
te burlona: 
—¿No es admirable que a mi edad 
se paladee la alegría de vivir? Este 
j)aí;. y este rincón, me lo han revela-
'do; por es he querido volver a 
ellos. Mis días estáu contados: a 
I veces algunas sombras me invaden 
el cerebro; no puedo trabajar, no 
: tengo ni siento necesidad de traba-
j jar. Y esta existencia vegetativa me 
• parece agradabilísima. 
—Es el descanso bien ganado tras 
larga y fecunda labor—afirmó Luis 
icón invo untario respeto. 
—Además, comprendo que para 
Rosalía son saludables estas distrae 
j cienes y el campo de horizontes... 
¿Has sabido, Luis, que quedó viu-
: da?—añadió con tono quejumbroso, 
¡ perdiendo el hilo de las ideas. 
—Lo supe, tío, v manifesté a us-
| ted la parte que tomaba en su tris-
teza. 
— ¡Ah, sí! Padezco flaquezas de 
¡memoria. . . También te he escrito. . 
Y a Julio-.. Estoba enfermo en 
, tonces... Pero después, era inútil; 
¡ Rosalía contrajo matrimonio. . . . 
I ¡Qué catástrofe! No había transcu-
rrido el día, y encontrábase viuda: 
—¿Lloró mucho a Jorge, de Her-
belin?—preguntó Luis. 
La mirada del señor Demoyne vol-
vió a adquirir lucidez. 
—¡Estoy seguro de que Jorge ls 
había proporcionado la felicidad!— 
dijo en tono de apología.—Poseía 
cualidades excepcionales.... ¡Pero 
Rooalía e^ muy niña!. . . No pue 
de estar inconsolable. La esperan-
za íntima de mi vida es no morir 
oin dejarle sin protector. . . Con-
fío en que, por darme gusto, renun-
ciará pronto al luto... ¡Trató tan 
poco al pobre Jorge! 
Luis experimentó una impresión 
compleja. Temía oir que Rosalía amó 
mucho a su marido, y le molestaba 
que no estuviese "inconso'able". 
Aquello era una nueva prueba. Ha-
bía contraído matrimonio sin cmoi; 
por interés-.. 
Rosalía reapareció', y anunciaron 
el almuerzo. Luis tenía el corazón 
oprimido. Experimentaba compasión 
v antipatía bacia su prima, y pade 
cía comprobando el estado mental de 
su tío. Los recuerdos juveniles sua-
momento mismo en que Luis reco-
nocía la sonrisa y la animación de 
su prima, al evocar las historias de 
la niñez, sentía como una ducha he-
lada en el corazón. Surgía entre ellos 
Jorge de Herbeljn come un espec-
tro. Todo recordaba a Jorge; desde 
los crespones de Rosalía, hasta el 
lujo que ésta disfrutaba, merced a 
la generosidad del Barón. 
Semejante idea constituyó para 
Luis una verdadera obsesión. Aque-
lla presencia invisible, le hacía da-
ño. Antes, en París, el señor De-
moyne no tenía un criado detrás de 
su silla... Su mesa no estaba ser-
vida con tanta delicadeza. Por la 
abierta ventana veíase un auto ele-
gante que examinaba un chauffeur 
de aspecto orgulloso. Por último, en 
el dedd anular de Rosalía brillaba 
un anillo de oro, símbolo de un lazo, 
demostración de lo pasado, y brilla-
ba también la magnífica sortija de 
los esponsales. Todo esto era como 
la huella de Ĵorge en aquella vida i 
juvenil, oomo la prolongación de 
un derecho fúnebre sobre aquellas 
cosas risueñas y animadas, y Luis 
preguntó si Rosalía apreciaba la si-
tuación de igual modo que él. 
Su prima parecía habituada a 
aquel lujo y a aquellaŝ  comodidades, i 
y, sin embargo, a veces parecía que! 
no los disfrutaba. ¿Volvería a reco-' 
brar la alegría de otro tiempo? El1 
peso que agobiaba aquel espíritu,' 
¿aügeraríase algún día? Era proba-
ble. Sólo tenía diez y nueva años y! 
no había amado a su marido. 
Efímeramente, un relámpago de 
animación brillaba en el semblante 
de Rosa'ía, como si olvidara la ca-
tástrofe que descargó sobre ella. 
Tornábale entonces tan juvenil, que 
Luis se conmovía. Pero una mirada 
dirigida al traje de viuda, un re-
flejo de la sortija, berida por un ra-
yo de sol, reavivaba todos sus sen-
timientos de rencor y de severidad. 
A Luis y a Rosalía Ies pareció el 
almuerzo interminable. Buscaban 
trabajosamente temas para sostener 
la conversación. Sólo el señor De-
moyne gozaba con la presencia de su 
sobrino, y salvo algunos desfalleci-
mientos, hablaba ingenuamente. In-
vitó a Luis a que I03 acompañase al 
castillo del Tirol y a Shoena. 
—Luis tal vez tenga otros proyec-
tos—advirtió Rosalía—. No debemos 
acapararlo. 
—¿Acapararlo? ¡Qué ocurrencia, 
hijita. Puesto que ha venido aquí 
supongo que habrá sido para ver la 
ciudad v la comarca y no puede ha-
cerlo en mejores condiciones que uti 
lizando nuestro auto Tendremos 
verdadero placer en enseñarle to-
do esto. ¿Quieres decir que pre-
paren el auto? 
Rosalía vaciló; luego, volviéndo-
se hacia su primo, dijo bruscamente: 
—Si ê molesta, Luis, más vale 
que lo diga francamente. Le tem-
blaban los labios, y miraba con fijeza 
a su primo. Luis comprendió su mu-
do lenguaje. - '̂¿Por qué—indicaba 
aquella mirada—pretende usted con 
su injusto rencor mermar las escasas 
alegrías que restan a este ancia-
no. . . y a mí? 
Luis exporimentó recordimiento. 
—Me alegraré admirar esas mag-
nificencias, yendo con usted, tío— 
murmuró. 
—¿Tal vez podrá usted prescindir 
de mí, abuelo? Tengo jaqueca, y us-
ted conoce mucho esos castillos y se 
basta para referir la historia de 
ellos a Luis. 
Transparentábase cierta amargura 
en el ecento de la nieta. El señor 
Memoync no lo notó, pero protestó 
vivamente: 
— ¡Ir sin tí! ¡Qué disparate! Eso 
sería quitar a Luis las tres cuartaa 
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CONCURSO CINEMATOCPÁFICO 
PENULTIMO ESCRUTINIO 
. .Una expectación. 
Quedó ya satisfecha. 
h a . había despertado el penúltimo 
escrutinio del interesante concurso 
qu^ vienen llevando a cabo la Ga-
ceta Teatral y la Continental̂ Film 
entre los ^ niños de la Habana. 
Eh la imposibilidad de dar cuenta 
del resultado general me limitaré 
a consignar, con expresión de loa 
votos obtenidos, los niños y niñas 
que quedaron en los diez primeros 
puestos. 
NIÑOS 
Rafael Miquel y Zayas . . . * 7.840 
IDouglas Johnson » . 4.931 
Aníbai Recio y Ruiz >: . .: . . 4.SS0 
Gustavito Torroella . . . . . 4.558 
Bienvenido Giroud 4.39/ 
Max Borges y Recio . . . . . . . 4.332 
Guillermo. Ruibal . -. . . . H w 3.715 
Enrique Montoulieu > 3.682 
Manuel Carreño . . ' m . . > 3.650 
Alvaro Castro ... . . H .: ... ..; » 3.568 
HIÑAS 
Ofelia Herrera y Rodríguez .; Mv 6.862 
Carmelina Entrialgo . . . . .-. , 4.916 
Nenette Tissier ..; . >, 4.818 
Gabrielita Riva y Hamel , . >; 4.201 
Lolina Candia y Torres . . . . 3.332 
Carmencita Herrera y Xleto ; 3.300 
Carmen Luz Herrera SoU---.;go 3.166 
Daisy Mendoza . . . . . . . . 2.433 
Angélica Sánchez Zayas . . . . . 2.279 
Lily de la Moneda 2.23 7 
Su: 
rviACENES 
T e l a s d e l i n o 
G R A T A N O T I C I A 
El últimj escrutinio se practicará 
el jueves de la semana próxima. 
Después', los premios. 
Y las fiestas. 
r 
E l P a l a i s d e l a M o d e 
Y LA SUCURSAL D[ PRADO 96 
Ccmunícan a sus distingui-
das clientas que hace una 
gran \N 
CONCESION DE PRECIOS 
en todas las existencias, mo-
' timado al próximo viaje a Pa-
rís de Mlle. Cumont, que se-
rá el día 15. 
VTSTIDOS. SOMBREROS. 
CORSES Y UNA GRAN DIVER-
SIDAD DE NO-rDADES 
MLLE. CUMONT 
PRADO 8S 
Alt. 2 Jn. 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
Bajo la presidencia del doctor 
Juan J . Soto y con asistencia de los i 
doctores Diego Tamayo, Antonio, 
Díaz Albertini, H»go Roberts, Ar-
mando Alvarez Escobar, Juan F . 
Morales, Francisco J . de Velasco", 
Conrado Martínez, Pedro Sabí y el 
doctor Francisco Rodríguez Alonso, 
que actuó de Secretario, celebró se-
sión la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia gratándose de los si-
guientes particulares: 
Aprobar el acta de la sesión ar-
terior, con una aclaración que di-
ga 'por el Presidente se propuso 
que en próxima junta se oyera a las 
•corporaciones interesadas en el 
asunto esacesz del agua, y a tai efec-
to, acto seguido de aprobar el ac-
ta, se acut-sda citar a una sesión es-
pecial el martes día. 10 del actual 
a las diez y media de la mañana, 
invitando a dicha sesión a los si-
guentes señores: 
Presidente del Club Rotaio; Pre-
sidente del Centro de la Propiedad; 
Nacional; a los bactereologcs docto-
res Alberto Recio y Manuel Martí-
nez Domínguez-; al señor Ingeniero 
Jefe de la Ciudad; el señor Alcalde 
Municipal de la Ciudad de ia Haba-
na; y a los representantes de todas 
(aquellas corporaciones económicas 
que se interesan en el asunto esca-
sez de agua en la Habana, al objeto 
de que por la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficenc'a, bajo ia presi-
dencia del actual Sâ retavio de Sa-
nidad se lê  oiga en lo que respec-
ia a'este particular, para la Junta 
tomar resolución en el asunto 
Quedo enterada la Junta de las 
autorizaciones concedidas para la 
,compra de étê * para uso industrial. 
Pasó al doctor Velasco un escri-
to de los señores Hernández y Hno. 
sobre una fábrica de hielo y aguas 
minerales en Caibarién. 
'Conoció la Junta nuevamente del 
proyecto de Clínica privada ,así co-
mo el reglamemo inferior para la 
misma en Santa Teresa y Cañoago, 
Cerro, del doctor Camacho Beltrán, 
pasándose a informe de ios señorea 
Martínez y Veiaáco. 
Se pasó nuevamente a informo 
del vocai ingeniero el proyecto de 
•urbanización titulado Ensancha del 
Vedado, a fin de que iniorme. 
Igualmente tvA pasado a ponen-
cia él expediente sot>re explotación 
de las aguas minerales de San Fran-
cisco de Paula, procedente de la fin 
ca Las Piedras. 
Se aprobó el infonr.o Roberts fa-
vorable al balance del Hospital ¡le 
Cárdenas, correspondiente al ejer-
cicio 1922-23. 
Se aprobó el informe del vocal in-
geniero favorable al proyecto de 
planta para elaborar espíritu motor 
et} el Central Preston, de la United 
Fruit Company, Oriente. 
Fué aprobado el informe del Po-
nente sobre proyecto de edificio de 
seis plantas para vivienda en la ca-j 
lie Avenida de Independencia y' 
Oquendo, de la propiedad de se-
ñor Ignacio de Valle. 
Queda enterada la.Junta y le im-
partió su aprobación al informe dell 
vocal letrado, doctor Sabi, con mo-| 
tivo de una estancia de la Unión de' 
Dependientes de Cafés, interesando 
ne dispusiera qug a los dependientes! 
de esta clase de ejrüablecimientoaj 
destinados aatender al público, no; 
se es emplee en la limpieza de los' 
servicioa sanitarios, reasumiendo en; 
conclusiones la ponencia que si la 
Junta acepta el criterio de la Jefa-j 
tura Local, no hay inconveniente le-i 
gal en proponer al Secretario del; 
Departamento la promulgación de; 
un decreto en virtud del cual se 
prohibe utiizar a los dependientes 
de cafés, hoteles, restaurants y fon-i 
das en las operaciones de limpieza | 
de los servicios sanitarios, escupide-i 
ras, muebles y local, en los momen-j 
tos de atender y despachar a los pa-
rroquianos, operaciones estas últi-
mas a las que solamente podrán de-
dicarse estando aseados y limpios. | 
Xo habiendo otro asunto de que 
tratar, se suspendió la sesión. I 
¡Nuestra Sección de Vestidos se 
había quedado exhausta! Apenas te-
níamos mcdelitos de verano que ofre-
cer. En el transcurso del "verano pre-
liminar" se nos agotaron las inmen-
sas remesas de que disponíamos; y 
las otras, las de los modelos para la 
"Temporada de Verano Riguroso" 
adquid^#en París a última hora, a) 
finalizar la primavera y apuntar el 
verano, tardaban en llegar. Hemos 
pasado unos días de nerviosa espera, 
, considerando muy seriamente cû n , 
útil sería la suplantación de la na-
| vegación marítima con la aerea, pi-
¡ diendo muy atentamente un poco de | 
calma a todas las señoras que llega-
ban al segundo piso de nuestros alma-
cenes. Ayer por fin, llegaron varios 
centenares de las ansiadas "robes . 
ahora sí que está completo nuestro 
surtido general para responder a la 
justa demanda que inspira la 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
VESTIDOS FRANCESES 
D E P A t A C I O 
Decretos 
El Presidente de la República ha 
firmado varios decretos por los cua-
les se dispone: 
—Retirar por cumplimiento de 
edad ai vigilante de policía Félix 
Huranga Delgado, número 117. 
—Condonando \tí multa de $75 
impuesta al doctor Miguel Vázquez 
Constantín, letrado de esta capital,! 
por haber retenido más tiempo del | 
indi«,do loa autos de una causa que 
le fueron entregados para su estudio. 
—Autorizar al jefe del distrito 
militar de Columbia para rifar tres 
automóviles, destinándose los fon-
dos al Círculo de dicho distrito y a 
mantenimiento de los hijos de viudas 
de mililares. 
—Indultar a los hermanos Agustín 
y Pedro Carrillo Lópe ,̂ que sofrían 
condena de 4 años y un día por hur 
lo; a PtfHpe Ramos Zúñiga, condena-
do a un año y un día por lesiones 
graves,, y a José Sánchez Herrera. 
El Presupuesto Extraordinario del 
Consejo 
Ha sido aprobado el presupuesto 
extraordinario del Consejo Provin-
cial de la Habana, ascendente a dos-/ 
cientos mil pesos que'se destinan a 
pagar el primer plazo por la compra 
del Palacio de Balboa. 
Asconso 
Ha sido ascendido a jefe del Ne-
gociado do Hacjepda Municipal y 
Presupuestos de la Secretaría de Go-
bernación, el &eñor Matías Rodríguez 
Arango, para cubrir la vacante pro-
ducida por faileciraiento del señor 
Manuel Mariño 
Acuerdos suspendidos 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Los Pala-
cios, sobre conceder sesenta pesos 
mensuales a la señorita Gladys Dia-
na Díaz y González para cursar es-
ludios en esta capital. 
—Del Ayuntamiento &e San Luis 
(Orienta» sobre creación de los ba-
rrios do Bolla Elisa y Migial. 
—Del Ayuntamiento de Bañes, re-
ferente sC consignar en el próximo 
presupuesto $600.00 para gastos de 
representación del presidente y del 
fcecretario. 
—Del Ayuntamiento de Bañes, re-
lativo a crear una beca de $400.00 
anuales en favor de la niña Emilia 
Utria y Cera. 
• —Del Ayuntamiento de San Nico-
lás, sobre consignar en el próximo 
presupuesto un crédito para adqui-
rir bonos de la alínica "Damas de 
Cuba" con objeto de repartirlos por 
sorteos entre familias pobres. 
La Reelección 
Ayer se efectuó en la finca "Ma-
r.a" la anunciada reunión de loa je-
fes provinciales del Partido F z p u -
: í , t con el Presidente de la República, 
pf.ra tracar de la reelección. 
Como es tan extensa, tan múltiple 
y variada, la colección de vestidos "ve-
raniegos que acabamos de recibir, he-
mos decidido anunciarlos poco a po-
co; empezando, naturalmente, por los 
de más bajo precio, por aquellos don-
de la acendrada modicidad toma ca-
rácteres de inverosimilitud. 
Tomamos doscientos sesenta paraí 
la oferta de hoy. 
Que reza así: 
A $6.95.— Sesenta vestidos. Gra-
ciosísimos modelitos franceses, de fi-
no voile, en los colores blanco, azul 
de Prusia,~salmón, cocoa, lila, fresa, 
verde, fuego y melocotón; adornados 
con alforcitas o con calados hechos 
a mano. 
A $7.50.—Cincuenta vestidos. En-
cantadores modelitos franceses, en ri-
co voile tirolés, con profusión de ca-
lados hechos a mano; en los colores 
fresa, cocoa, blanco, ̂  salmón, pastel, 
"beige", azul de Prusia y lila. Dentro 
de este precio hemos incluido seis 
vestidos de "georgette" lavable de co-
lor azul porcelana, con calados hechos 
a mano. 
A $8.75.—-Quince vestidos. Modeli-
tos muy sobrios y muy "chic", en 
voile de muy fina calidad, profusa-
mente calados a mano; cuello y ter-
minación de la manga de muselina 
blanca. Colores cocoa, azul pastel y 
rosa-viejo. 
A $9.75.—Veinte vestidos. Lindos 
vestidos de holán de hilo y de voile 
de Termonde, calados a mano; en el 
frente de la fada vivos de lo mismo en 
tono contrastante; colores azul de 
porcelana, lila, cocoa y maíz. 
Y setenta vestidos de rico voile 
francés, en todos los colores y tallas, 
con calados hechos a mano; en el 
frente una franja de lo mismo en to-
no diferente y magnífica botonadu-
ra de nácar. 
A $10.90.—Cuarenta y cinco ves-
tidos. Preciosos modelitos en holán 
de hilo, con calados hechos a mano; 
falda con graciosos "godets" subraya-
dos por un vivo de la misma tela en 
color distinto. Colores pastel, arena, 
maíz, cocoa, lila, salmón, rosa y la-
drillo. 
SOMBREROS 
Diversos modelos de verano que 
llegaron con los vestidos. 
A $3.50.—Admirables modelos de 
"cloches", muy echadas sobre la ca-
beza, en paja de arroz blanca, con 
revestimientos de tafetán blanco, bie-
ses de crin violeta, hernia, fresa, ver-
de-persa, verde-Nilo y rojo. Delante 
llevan como adorno una gran flor bor-
dada o una linda aplicación multi-
color. 
A $4.90.—Encantadoras "cloches" 
de paja blanca, del timbó del Para-
guay, cuyo borde está guarnecido con 
bieses de tafetán y crin blancos. Ador-
nadas unas con finas flores y otras 
con caídas de cintas sujetas con he-
billai de metal. 
A $7.50.— Bellísimas Vampani-
tas", en paja tagala; colores caoba, 
arena, azu! de rey, verde almendra, 
verde persa y negro. Adornadas con 
plegados de cinta bicolor o "cocar-
des" de flores. 
A pesar del creciente favor que se 
le viene dispensando a las pequeñas 
"cloches", hemos recibido también 
muy bellos sombreros del tipo grande. 
Capelinas de crin, guarnecidas con 
suntuosos adornos de "crosses", gru-
pos de finísimas flores y caídas de 
"georgette". 
Y pamelas de finísima paja de Ita-
lia combinadas con "georgette", gru-
pos de flores y de frutas, trabajos de 
cintas "ciré" y largas caidas de cin-̂  
tas de terciopelo. 
CINTÜRONES DE CABRITILLA 
i 
Tenemos a la venta espléndida co-
lección de cinturonís de cabritilla 
blanca. 
En los anchos de media, tres-cuar-
tos y una pulgada. 
Con hebillas de nácar, blanco pu-
ro e irisado. 
TEATRO TRIANON 
En nuestra Sección de Perfumería 
vendemos billetes de admisión a la 
gran función a favor de la "Federa-
ción de alumnas y ex-alumnas de la 
Escuela de Pinturas y Esculturas de 
la Habana. 
Precio 80 centavos. 
Aunque son de uso incesante, 
en todas las temporadas del año; 
aunque a estas telas no puede za-
randearías la Moda a su gusto, 
elevándolas hoy hasta las nubes 
para olvidarlas mañana — ¿se 
han fijado ustedes en que la Mo-
da y Don Juan tienen afinidades 
deliciosas?—; aunque las telas 
blancas son indispensables en to-
dos los momentos de la vida ín-
tima, durante'' los meses de calor 
su venta aumenta considerable-
mente. Están ahora en su apo-
geo. Y es lógico, pues para miti-
gar las olas calurosas todavía 
no ha podido inventarse nada 
que pueda sustituirlas ni aven-
tajarlas. 
Anteayer hablamos de un Ho-
lán de Hilo cuyo precio sorpren-
dería, cuando lo revelásemos. Ya 
está ocupando su mesa respecti-
va, listo para la venta. Lo mar-
camos a 79 centavos. ¿No está-
bamos en lo cierto al hacer la 
promesa de algo sorprendente?... 
En el instante en que estas lí-
neas se publiquen, tenemos de 
holán de hilo la carta"" completa 
de colores. Si usted, lectora, de-
sea verlos todos, para poder ele-
gir a plena satisfacción, bien es-
taría que no esperara mucho. 
La demanda de este artículo es 
habitualmente grande, y no es 
preciso ser profeta para vatici-
nar que muchos tonos pronto se 
evaporarán de la colección. 
Recibimos asimismo holanes 
de hilo Clarín, blancos, en estas 
calidades: 9-P, a $6.75; H.p. 
a $7.90; 13-P; a $9.00; 15-P. 
a $11.00. Estos holanes vienen 
en piezas de diez varas y tienen 
un ancho de 36 pulgadas. Ñ0 
durarán en "La Filosofía" arri-
ba de ocho días. Con una reme-
sa anterior de n»er¡to parecido, 
pasó lo mismo. ¡Tienen precio 
tan exiguo I 
"Creas de hilo; largo de 28 va-
ras: No. 1000, a $12.49 la pie-
za; No. 2000, a $13.28; nú-
mero 4000, a $15.49; 
número 
10000, a $17.98. Todas tienen 
ancho igual: el de una yarda. 
De Guarandol de hilo para sá-
banas... Por un error del fa. 
bricante, recibimos el doble de la 
partida pedida, y ya ésta era 
grande. De modo que debemos y 
podemos remarcarlo. Hay que 
salir de él en un tiempo deter-
minado, a fuerza de baratura. 
Tiene las medidas de 210 y 
230 centímetros, los dos anchos 
peculiares de sábanas cameras. 
Es un verdadero guarandol bel-
ga, de hilo puro .¿El precio, de 
una vez? Pues el del ancho de 
210, a $2.30, y el de 230, a 
$2.45. 
Telas de lino.. . "La Filoso-
fía" tiene más aún, señora. Y, 
como las apuntadas, a precios 
que son la misma modicidad. 
2 E N E A 
(NEPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A S 
i 
B A Í ^ O S D E M A R 
" L A S P L A Y A S , , 
CALIiE D Y la. VEDADO TEDEPONO P-1272. 
Primer concierto de la temporada: el domingo, S, por la orquesta de Ma-nolo Barba. 
21697 * 6 y 7 jn 
L A MODERNA POESIA 
UT.TIMOS LIBROS BDCIBXDOS 
"Rebelión' , por S. González Anaya, 
novela; un tomo en rústica. 50.80. 
"El Castillo de Irás y No Volverás", 
por S. González Anaya. novela; un to-
mo rústica, $0.90. 
"La sangre de Abel", por S. Gonzálei 
Anaya, novela; un tomo en rústica, 
10.84, 
"Los raptores de joyas", por Otto 
Schwarin. Colección El Detective Mo-
derno. Un tomo en r-ústea. $0.40. 
"La Tortuga Roja", por Curt I. Bra-
un. Colección El Detective Moderno. 
Un tomo en rústica. $0.40. 
"Notas de Sobaquillo', por Mariano 
de Clav'a, novela; un tomo en rústica, 
$0.80. • 
"El Acoso", por Francisco Careo, no-
vela, un tomo en rústica, $0.90. 
"La nueva educación", por Couslnet ' 
Vidal y Vauhtier. Ciencia y Educación. 
Ediciones de lectura. Un tomo en rúa 
tica, $0.6». 
Í.A UODEBZTA POESIA 
Si y Margrall, 135.—Teléfono A 7714. 
Apartado 605 
Habana. 
N i ñ o s D é b i l e s 
M E J O R É a V W ISEGURODE 
MUNDO W m 11 BOTELLA 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CHESTER KENT & CO.. DETROIT, MICH. 
Un peine Hércules 
se puede mantener siempre 
absolutamente limpio 
DESPUÉS da usar un peine Hérculu se puede sumergir en agua tibia 
con jabón, adicionando, si se quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que la 
materia de que está hecho se altere en 
lo menor. 
Además la vulcanita no absorbe las 
Sustancias grasas del pelo ni las que sa 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, tinturas, etc.; por-eso es 
que rodas sus superficies se limpian fácil 
y completamente. 
Los peines ordinarios da materia ani-
mal o de composición (llamada Ambar), 
absorberlas grasas y aderezos del pelo 
y el polvo fácilmente los ensucia. Estos 
peines son antihigiénicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. El cuerno 
•s una materia impropia para peines 
porque se reseca y se agrieta y al tor-
narse así corta y tira al cabello. 
Para mantener la asepsia de la cabeza 
y peinarse cómodamente por muchos 
años comprad un peine Hércules que 
son limpios e inalterables. 
De venta en todas las buenas tiendas. 
Peines 
H E R C U L E S 
¿ C O N Q U E F I N Z 
GASTA UD. TANTO DINERO? 
ULTIMAS C R E A C I O i S S O L O P O R . . . 
$ 5 $ 5 . 5 9 $ 6 $ 6 . 5 0 $ 7 $ 7 . 5 9 $ 8 $ 8 . 5 0 
as 
G L A C E C R I S T A L $ 1 0 G L A C E C R I S T A L $ 1 1 
C R I S T A L $ 9 . 5 0 G L A C E C R I S T A L $ 1 1 G L A C E 
y r a 
[nviamos 
AI Interior L A C E L I A " 1 
Í5103 
Tel. A-1621 
¿Se v a V d . a r e t r a t a r ? P r u e b e e n t a F o t o g r a f í a d e 
P l R E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 




Cas* utahkcida en 1651 
N.w York. E. U. A. 
R t p r a a t n t a n f t 
Harry S. Maxal 
CamtMtaane 87 Haba: 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
C A R N O L 
( tomando 
/Past i l las 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M IjC O R A P I D O Y S E G U R O 
" ¡ S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 l ) E L A M A R I N A ' 
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H A B A N E R A S 
PEPIX GONZAÎ B 
Fué primero Lavedan. 
Después... 
Después, Pepe Rafecas, el infor-
tunado arquitecto, y tras éste, el 
notario Rogelio Castellanos. 
A estas dos últimas deesracias 
iay que agregar ahora la que pone 
en mi piuma, como puso en mi es-
píritu, un sentimiento infinito de 
pena. 
Fué terrible la noticia. 
9?or lo inesperada y dolorosa. 
Murió en la madrugada de ayer 
Pepín González Etchegoyen. 
Una víctima más de la apendici-
tis, como lo fué el pobre Lavedan 
y como lo fueron, a su vez, Rafecas 
y Castellanos. 
Jóvenes todos. 
Fuervê  y animosos. 
La adversidad, con saña cruel, se 
ha complacido en tronchar esas exis-
tencias cuando en torno suyo son-
reía la vida con todos sus halagos, 
todas sus satisfacciones y todas sua 
alearías. 
Sobrecoge el ánimo de pesar asis-
tir, con una repetición tan acentua-
da, a desventuras semejantes. 
Pepín González Etchegoyen repre-
sentaba en la juventud del presen-
te, la Que vale y la que brilla, un 
noble esfuerzo. 
Era abogado. 
Con dotes brillantes. 
Sencillo, bondadoso y jovial se 
captaba en todas partes, a poco da 
conocerlo y a poco de tratarlo, afee» 
tos y simpatías. 
Yo lo recuerdo de felices tempo-
radas, ailá, en el poético Varadero, 
Z ETCHEGOYEX 
siempre el más dispuesto y el más 
entusiasta en cualquier iniciativa. 
Dolor grande, dolor inmenso, sin 
nombre y sin consuelo, es esa pérdi-
da en el seno de una familia ejem-
plar y amantísima. 
Lo adoraban sua padres, el caba-
llero intachable Alfredo González 
Benard, ex-representante a la Cá-
mara y su distinguida esposa, María 
Luisa Etchegoyen. 
Como lo adoraban sus hermanas. 
Nena y Esther, la señora de Maruri 
la primera. 
•̂ .ra el alma de la casa. 
< Su alegría. • 
Con la muerte del bueno y cari-
ñoso Pepín se rompe un eslabón en 
la cadena de grandes y santos afec« 
tos familiares. 
Fué ayer su entierro. 
Una manifestación de dolor. 
Por la carrera iba la fúnebre co-
mitiva bajo la impresión de un pe-
sar visible. 
Una cruz de orquídeas, con gla-
diolos morados y dalias blancas, ta-
chonaba la tapa del lujoso féretro. 
Un sudario la cruz. 
Tributo de loe pobres padres. 
Confección del jardín El Clavel, 
como otras muchas ofrendas de dô  
lientes, de compañeros, de amigos. 
Yo le mandó flores. 
Pero me quedó una por ofrecerle. 
La última flor que cae deshojada 
sobre la tumba de Pepín González 
Etchegoyen. 
Flor de recuerdo. 
Y de piedad y de ternura. 
Ü I C O J Ú 
T e l a s d e í a n t a s í a 
MODELO 
m 
Un modelo bonito. Es de glace 
blanco cristal y su precio 112.00. 
Lo tenemos también con el to-
cón más bajo, al mismo precio. 
BODAS DE JUNIO 
Boda*. 
Se suceden* por día. 
Fué anoche, y la describiré en las 
Habaneras de la edición inmediata, 
la de la señorita Graziella Othon y 
el joven Evelio Cuervo. 
Tres bodas mañana. 
Y las de la semana próxima. 
Entre otras, la de Araceli Díaz 
Gancedo, bella señorita, y el doctor 
Manuel Cinca. 
EÍ novio, abogado joven o inteli-
gente, es hijo del Conde Palatiî o. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la boda de la señorita Felisa Me-
rino y el jover. Nicolás Conejo y 
del Valle, que se celebrará el sábado 
de la entrante semana, a las nue-
ve y media de la noche, en la Ca-
pilla de los Carmelitas en el Veda-
do. 
Otra boda cercana. 
La de la señorita Silvia Blanco. 
Ella, la Reina por Matanzas en 
reciente Concurso de Belleza, unirá 
su suerte a la del joven letrado Emi-
lio Núñez y Portuondo. 
Falta por decidir la fecha. 
Y fijar la iglesia. 
EN NOCHE DE MODA 
Unos tras otros 
Los estrenos en Martí. 
Para hoy, tn noche de moda, se 
anuncia en de La Granjera de Arles, 
drama lírico, de ambiente provenzal. 
Obtuvo e Iprimer premio e un 
concurso de zarzuelas organizado 
por la Sociedad de Autores Españo-
les. 
Está Ilenp de 'bellezas. 
Con linda música. 
! Bastó al maestro Ernesto Rosi-
llo la partitura de La Granja de Ar-
les para su popularidad en Madrid. 
Estrenada la obra en el madrileño 
teatro de la Zarzuela constituyó el 
más rotundo éxio de la temporada 
acual. 
En la intrepretación de La Granje-
ra de Arles toman principal parte 
Conchita Jañuls y el barítono Or-
doñez. 
Gran noche en Martí. 
Como siempre los viernes. 
RUMBO A LAS MONTAÑAS 
lia raji 
r Un contingente simpático. 
Miembros todos de'una de las fa« 
millas más distinguidas di nues-
tra sociedad. 
Primeramente, el licenciado Fran 
cisco E". d ela Torre ,ez-Magistra 
do del Tribunal Supremo. 
Van con el hijo:, y nietos. 
En grupo, numeroso. 
El doctor Octavio Montoro y se-
ñora, Elisita ide la Torre con sus 
encantadores hijos Rafaelito y Eli-
sita. 
La señora 'Consuelo Villarroya de 
la Torre y sus dos hijos, la linda Susa 
nita y Albertico, tan gracioso y tan 
simpático. 
Las señoras María Luisa de la 
Torre de Crespo y Lolita de la To-
rre de Kohly con su hijo Miguelito. 
Y co:aplelt.ndo la excursión, la 
señorita Virginia Rasco, bella hija 
del coronel Federico Rasco. 
En el vapor Siboney que zarpa 
mañana de este puerto para el de 
Nueva York, embarcarán todos. 
Van a las Montañas Blancas. 
¡Felicidades! • 
N nuevo y lucido aspecto ofre-
ce cada día el Salón de Teji-
dos de El Encanto con la exhibición 
de las vistosas telas que llegan. 
Telas, como es natural, todas de 
verano, respondiendo a los más nue-
vos estilos, diseños y colores. 
Aunque muy someramente, habla-
remos hoy de las de fantasía, cuya 
favorabilísima acogida por parte de 
nuestras parroquianas habrá de cons-
tituir el mejor elogio que de ellas po-
damos hacer. 
Exquisitos Toiles-chifftm bordados 
sobre fondo de color y blanco. Dibu-
jos novísimos, admirablemente com-
binados con el tono de la tela. 
Voiles-chiffon orquídea bordados 
en blanco con seda Texto. Y cham-
pagne con pastel, pastel con blanco, 
beige con terracotta, gris con negro, 
rosa con salmón... 
Todos a $1.85 la vara. 
Voiles-ckiffon, de mejor calidad, 
blancos bordados al relieve con hilos 
mercerizados en los colores henna, 
rosa, azul, pastel, negro, beige, oro, 
coral, lila, almendra... 
A $2.50 la vara. 
Voiles-chiffon en los colores oro, 
coral, lila, henna, pastel, etc., con 
bordados blancos en cadeneta. Lo más 
fino, elegante y sugestivo que ha ve-
nido en telas de fantasía. 
Otros muchos estilos nuevos de 
voiles bordados hemos 'e .ibido, cu-
ya descripción sería por demás pro-
lija y cansada. 
También llegaron colecciones lin-
dísimas de sedas estampadas. La más 
alta fantasía para el verano. 
Crepés, georgettes, Pary-Wyia. ., 
Seda para trajes de sport, con las 
últimas ideaciones de estampados pa-
risienses. 
Todo, en fin, lo más selecto, lo más 
chic que se ha creado actualmente. 
C a m i s a s d e C a b a l l e r o 
$ 3 . 0 0 u n a . s e i s $ 1 6 . 2 0 
EL CLUB ÜE AJEDREZ 
En nueva casa. 
El Club (de Ajedrez. 
Ha dejado aquella esquina anti-
estética e incómoda de Bernaza y 
Obrapía, según citce el compañero 
de la sección ajedrecista de este pe-
riódico, señor Evelio Bermúdez. 
Tíe pasó a Cárdenas 21. 
Un elegante pisito. 
•SI Club de Ajedrez, del que es 
presidente en la actualidad eL señor 
Mario Nogueras, gana en situación. 
Gana también en local. 




Un colegial simpático, jovencito 
de doce años, que es hijo de los dis-
tinguidos esposos Julio Morales Bro-
dermanu y Chela Robelin. 
Acaba de llegar del Mafrnoli» 
Springs, academia militar de la Flo-
rida, después de examinarse con las 
mejores, notas. 
Pasará aquí lae vacacione*' 
Hasta Septiembre. 
Mina P. de Truffin. 
Pasó ya su mal. 
Por momentos va reponiéndose la 
elegante dama de la molesta afec-
ción que la aquejó durante largos 
días. 
Como siempre los viernes segun-
do* de mes recibirá hoy a sus 
amigas. 
Durante la taríe. 
De cinco a siete. 
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Recíbalo con estas líneas, dictadas 
por un viejo afecto, el doctor Ñor 
berto Alfonso. 
¡Felicjdaaes! 
HAMISAS de fino vichy de fon-do blanco con listas en los co-
lores fresa, azul, lila, carmelita 
champagne, Prusia y negro. 
Camisas de vichy, fondo de color 
a listas de tonos distintos: azul, gris 
lila, verde, beige y carmelita. 
Camisas de soiset blanco, forman 
do cuadros, y a listas, en los colores 
amarillo, carmelita .azul y champag 
ne. 
Todas con cuello flojo, de la mis 
ma tela. 
A $ 3.00 la camisa suelta y $16.20 
la media docena. 
Alguna de estas camisas se exhi-
ben en una de las vidrieras de San 
; Rafael. 
Calcetines 
Calcetines de algodón fino, de fi-
bra y de hilo, que estaban marcados 
a $1.00, 1.25 y $1.50, los estamos 
vendiendo ahora, por exceso de exis-
tencia, a 65 centavos el par y $3.50 
la media docena. 
Otro lote de calcetines muy finos 
de hilo y de seda, con listas del pro-
pio color y de distinto tono, y tam-
bién de cuchillo, los tenemos a la 
venta, por idéntica razón, a $1.15 el 
par y $6.25 la media docena. 
Corbatai 
De forma "príncipe", gran varie-
dad de dibujos y colores, a $1.25, 
1.50, 1.75 y $2.00. 
Corbatas de fantasía, francesas c 
italianas, a listas y de "obra", des-
de $2.00. 
El Departamento de Caballeros de 
El Encanto—esté usted seguro —pre-
senta el más flamante, amplio y se-
lecto surtido de artículos masculinos. 
D r . Gonzalo E . flróstegul 
CIRCJAJÍO DKL. HOSPITAL, MU-
NICIPAL. Y DE EMERGENCIAS 
GINECOLOGIA 
CONSULTAS DE 2 A 4. AGUACA-TE, 27, ESQUINA A EMPEDRA-DO. TELEFONOS A-4b11 Y F-1549. 
C L A N E S D E H I L O 
Clarín 
P. 14 Pieza 11 Taras . . . 8 -30 
p. 15 „ 10.00 
P 16 . . . 12.50 
P. 17 " . . • 13.50 
Batista 
No/ 18 f 10.30 
\o. 19 . . . . . . . . 12.50 
No. SO . * 14 00 
No. 200 14.00 
No. 14 B 10.00 
Warandol hilo lodos colores, a 90 
centavos. 
Linón suizo para ropa interior sur-
tido completo de colores. 
B O H E M I A 
Neptuno 67. 
RUIDO INSOPORTABLE 
cenemos las últimas creaciones. Mo-
delos de originalidad y refinado gus-
to, a precios sumamente razonables. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68. O'ReilIy 51. 
De viaje. 
Con. dirección al Norte. 
Embarca hoy por la vía de Key 
West el *«3ñor J . dí J. Prado, re-
presentante de la Noxon, producto 
del. que prometo hablar en otra opor-
tunidad . 
Regresará en Plazo próximo. 
Magriñá. 
En la casa de San Rafael. 
Un mercado de flores, hermoso y 
elcgaaie, cuya inauguración atrajo 
ayer a n público numerosísimo. 
Allí estuve, en plena tarde, y re-
feriré el efecto tan agradable que me 
produjo la Casa Magriñá. 
Será en la otra edición. 
\Enriqne FONTANTLIiS. 
¡ ¡ N O S I M P O N E M O S E N V A J I L L A S ! ! 
N A D I E 
N A D I E 
N A D I E 
C A S A V E R S A L L E S (2™£h 2 4 
LAMPARAS, PLATA FINA Y OBJETOS PARA ItEGALOS 
tiene tan grande surtido de 
VAJILLAS como nosotroc. 
tleno VAJILLAS Un fina* ni 
de tanta novedad como nos-
otros. 
Tend© las VAJILLAS tan bara-
tas como nosotros. 
Anuncios TRUJILLO MAJIIN. C 510 7 i - d 4 
Palabras sinónimas: 
B U E N C A F E Y L A F L O R D E T I B E S 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
F U E R A 
No hay organismo que resista la 
viúa . si se le quitan los nervios, pe-
?o igualmente la vida es irresistible 
íuando se tienen demasiados nervios, 
"uando la neurastenia molesta, cuan-
io los nervios están desequilibrados, 
âra entonces, para la época de esos 
nales, existe para curarlos Elíxir 
^ntinervioso del Dr. Vernezobre, que 
'« vende en todas las boticas y en su 
'epóslto "El Crisol", Neptuno y 
Manrique, Habana. 
E M B E L L E C I D A S ; 
Así resultan las mujeres delgadas 
y feas cuando aumentan de carnea, 
cuando son sanas, robustas y de 
buen color. Para ser embellecida, 
nade es preferible a tomar que las 
Pildoras del Dr. Vernezobre, que Be 
venden en todas las boticas j en su 
depósito Neptuno y Manrique. Haba-
na. Dan salud, modelan bellamente 
el cuerpo femenino y dan belleza a 
las qae les falta. 
alt lo. 
= : A S A G U A P O R V A P 0 R = 
L L R E M O L C A D O R " P E T R U S " 
EN E M U E L L E R E A L , MATANZAS 
Combinando con Ferrocarril Hershey Recibirá Pasaje 
Para Sagua, (Pudiendo Combinar por Automóvil Para 
Sla. Clara Caibarien, Remedios, etc.) Ha${a el Sábao, 
Junio Siele 5 A. M. 
V I A J E EN OCHO HORAS 
INFORMES A 2413 k 
El Presidente de la Cámara de 
Comercio Cubana ha dirijido al Je-
fe de la Policía Nacional el siguien-
te Qscr.io: 
Habana, 4 de junio de 1924. 
Señor Brigadier Plácido Hernández, 
Jefe de la rPolicla Nacional. Bél-
gica y tJeneral Riva. 
Ciudad. 
Señpr: 
La Junta Directiva ha conflidera-
do favorablemente la solicitud diri-
gida a la Cámara por los señores 
Huller, Trading Co., S. A., asocia-
dos de fcsta Corporación y estable-
cidos en la calle de Obrapía núme-
ro 49 y que literalmente dice así: 
"Probablemente ustedee habrán 
tenido ocasión de sufrir muchas ve-
ces con los estridentes toques de fo-
tutos, clazons y demás aparatos de 
hacer ruido que llevan los automó-
vilee y camiones. 
Estos ruidos son soportables cuan 
do lag calles estrechas del centro 
comercial de la Habana se encuen-
tran libres para el tránsito, pero 
cuando acontece una paralización 
de tílfico—lo que es muy frecuente 
debido a la estrechez de las calles 
y al enorme tamaño de los camio-
nes que por ellas transitan—el rui-
do infernal de 20 o más de esos apa-
ratos en función es insorpotable y 
molesta a la gente de trabajo de las 
oficinas del comercio. 
Hemos podido observar que los 
conductores de vehículos han encon-
trado una especia de pasatiempo en 
producir esoa ruidos infernales, 
cuando hay paralización de tráfi-
co, y como cuando se les ruega mo-
deren el infernal ruido no se lo-
gri ot̂ a cosa que improperios o el 
acrecentamiento del ealvaje modo do 
tocar los fututos, etc., venimos en 
solicitud de intervención de esa Cá-
mara para conseguir de la autori-
dad competente las medidas que 
sean necesarias para que cese eete 
atropello a la gente trabajadora deL 
comercio. 
Seguros estaraos de que esa Cá-
mara ferá atendida mejor por las 
autoridades que lo que podría ser 
una solicitud de una casa en partl-
i cuiar y por eso dirigimos a ustedea 
| nuestros ruegos". 
Considerando que nada pueda 
¡ agregarse a las precedentes manifes-
| taciones que en sí reflejan de ma-
nera enfática una situación irregu-
lar, y que el artículo 55 de las Or-
denanzas Municipales prohibe ter-
minantemente la producción da 
"gritos, carreras, alborotos y todo 
ruido que pueda cauoar intranquili-
dad al vecindario"; sin que, ade-
más, escape a nuestra percepción el 
hecho descontados de su cabal apre-
ciación de lo que representan tales 
i condiciones en nuestra cultura, no-
¡ toriameute demostrado por su celo-
sa y eficaz actuación de tales írre-
! guiaridades; hemos creído oportuno 
I dar a uated atento traslado de la 
I queja da nuestros asociados, en la 
j seguridad de que será satisfactoria-
mente atendida. 
Doy a usted gracias muy expresi-
vas, emucipadamente, y quedo su 
atento y seguro servidor. 
(f.) Carlos ARNTALl>SO!S-, 
Presidente. 
M A S N O V E D A D E S 
Continuamos recibiendo cada día las últimas no-
vedades en telas y artículos de fantasía. Vea lo que 
recibimos ayer: 
ALPACA DE SEDA.—Tela apropiada para la 
temporada estival por su flexibilidad, duración y 
frescura. 
Podemos afirmar que en telas elegantes eje ve-
rano esta es la última moda y la creación más feliz. 
Recibimos de esta preciosa seda un escogido 
surtido en los colores pam brulé, madera, almen-
dra, coral, azul '•ey, canario, blanco y negro. 
SEDAS TARA TRAJES TE SPORT.—Nuevos es-
tilos en color entero y matizadas a lo Mah Jong. 
VOILE INDESTRUCTIBLE.—De pura seda, en 
color entero, blanco y negro. Tela exquisita e ideal 
para verano. Nunca se "pasa". Y es de seda de la 
mejor calidad. 
SEDA ESPEJO.—Tela de gran moda y en todos 
los colores, incluso blanca. 
CUTI PARA FAJAS Y CORSES.—Nos es grato 
avisar por este medio a todos los que se dedican 
a la industria de corsetería, que acabamos de reci-
bir un gran surtido de cutí de seda y algodón, en 
los colores blanco y rosa, liso y labrado. Lo ven-
demos a muy bajo precio y remitimos a quien lo 
solicite, un muestrario de los estilos con sus precios. 
CINTAS DE FAYA.—Para nuestro Deparlamen-
to de Sedería llegó además un surtido completo de 
cintas de faya en todos los colores y anchos. 
. « A » A kl A. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
••LA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A.8368 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY PARK, N. J. 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua Corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Amencana. 
Baile todos los Sábados 
Escriba pidiendo folleto ¡lustrado. 
RABELL & VALDES 
Props. 
(3ra. temporada) 
UN HERIDO EN " E L ENCAN-
T O " E DIA DE L A E N F E R -
MERA 
En las primeras horas de la ma-
ñana, recibió la. herida de vrma 
blanca en el mismo corazón, lo que 
causó la muerte casi instantánea 
¿El agresor? Una linda rubita de 
ojos do cielo. ¿El arma? Su cutis 
deslumbrante de blancura por el uso 
continuado de la famosa loción egip-
cia llamada JOARVI. ¿El herido? 
Un pacífico transeúnte, que hubo de 
necesitar los rápidos auxilios de la 
simpática enfermera. 
¿Desea usted herir en la misma 
forma? Adquiera un frasco de JOAR-
VI, que al precio de ?2.B0 lo ven-
den en laa principales tiendas. Pí-
dalo a su perfumista. 
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N u e v o C a t a l o g o No Iti 
MONOGRAHAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEnaRETCSvATmDUTOS AL RCUEVt 
TARJETAS PATÍA OAUTIZ05 
lÜá PIDAN CATALOGOS? 
' pl»Ei'CtNTt J4VA5 SO lOlUlLUVi HACVMUA 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
DIARIO DE LA MARINA 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
1S4-1«I Weet 74th 8t. 
Cersa «•! Subway de }% Calle 71 
H o t e l R A R B D R Y 
H A L L 
d Hotel de Nueva Toric qn« tiene el r.'.ás exclusive plaa Aiaerieána. 
Tienft un nAmer̂  limitado 4* departamentos áe ÍQB y tre« cuartos, atraetlvoa, lisu# para ocuparatt. 
Comodldadts tranaltortaa du-durante loe meses de verano (plan Europeo) a. precio» muy rasoRablea. 
Fuera del ballialo. p̂ ro muy accesible a los tranvías, eleva-dos y omnlbua de la Quinta Ave-nida. Solamente doa minutos de camino a la estación del Sub-vay Expreso de la Calle 71. 
Corriflpondescift en espaflol. 
S 3 
5 2 * 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
M o d e l o i r i s 
$16 
" L A B O M B A " 
Manzana de Gómez, frente a Campoamor 
NI O T E M E M O S S U C U R 3 A l _ E 3 
v Amavucar y Ca., S. en C. 
Teléfono A-2989 Habana Apartado 936 
* í ; : J I í - í ^ s s c ^ 3 - . í ; IO O E V A S ! 
L A M A G N O L I A 
Liquida ya todos sus sombreros de verano, para darle cabida a 
las novedades de la próxima estación 
E n somtireros de luto precios excepcionales 
A G U A C A T E 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e W y . T e l f . A - 3 2 4 2 
t t í t o * 3d-6 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A AMENIDAD EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Rinde el Principal de la Come-
dia sus dos años de actuación in-
tensificando la amenidad, que ha si-
do la característica más sobresalien-
te en aquella escena durante toda 
la larga temporada. 
Dos años hará el 24 del actual 
que ésta excelente compañía comen-
zó sus trabajos ante la duda de 
nuestro público de que pudiera de-
sarrollar el amplio programa anun-
ciado. La Habana no sabía de tem-
poradas permanentes, y era natu-
ral que desconfiase de la posibilidad 
de ver realizado lo que tanto anhe-
laba; esto es: disfrutar de una ac-
tuación tan dilatada que le permi-
tiese ir conociendo, dignamente in-
terpretada, toda la producción del 
día. 
Y pudo ver. Y tan a maravilla 
que ha ganado en este tiempo la 
compañía del Principal fama, hono-
res y provecho. Fucv̂ . de la Haba-
na y de Cuba se cita con respeto y 
elogio este elenco y este teatro. 
Como decimos, este final de tem-
porada parece como un alarde de 
lo que hizo y puede hacer la compa-
ñía de Luis Estrada. Los artistas, 
están recibiendo, con motivo de sus 
funciones de beneficio, inequívocas 
muestras de afecto y simpatía de 
nuestro culto público. 
Ayer les tocó sentir el halago de 
los aplausos y las felicitaciones a 
Carlos Alba y Carlos Oreliana, dos 
actores muy simpáticos, de excelen-
tes facultades. 
El próximo jueves serán para So-
corrito González, la notable actriz 
cubana que ha sabido, a fuerza de 
talento y estudio, hacerse su cumbre 
y su prestigio. 
Mañar.a por la tarde María Tu-
bau» la ilustre artista, que ha de 
ver, al reanudar eus funciones en 
el Principal después de unos días de 
enfermedad, con cuanta impacî h-
cia la esperaba la sociedad habane-
ra de la que es ídolo. 
Y para final de temporada el ho-
menaje a Estrada, un secreto que 
quiero sacar al público conocimien-
to, ya que es al público a quien 
corresponde manifestar al hábil em-
presario, en el segundo aniversario 
de la actuación de sus huestes, cuan-
to se le agradecen sus esfuerzos, su 
desinterés y la intensa labor de cul-
tura y arte que ha desarrollado. 
Pero antes de esa fecha conoce-
remos la última producción de Mu-
ñoz Seca "Los chatos", hoy, y otro 
día, el 19, en el Nacional, y por los 
artistas del coliseo de Animas, "Seis 
personajes que buscan autor" la sen-
sanción literaria del día. Alguien 
afirma que del siglo. 
Y otras cosas que irá conociendo 
con oportunidad y método, la curio-
sa ciudad. 
L A FUNCION DE MARIA TUBAU EN "CAMPOAMOR" 
El miércoles 11 será la función d-e 
María Tubau en el teatro "Campoa-
mor" que habiéndose anunciado pa-
ra el día cuatro no pudo efectuarse 
por indisposición de la gentil ar-
tista . 
El programa ha sufrido una al-
teración de importancia con la cual 
sale grandemente beneficiado el pú-
blico. A petición de numerosas fa-
milias, María Tubau pondrá en es-
cena. "El amor que pasa" de los 
hermanos Quinteros en vez de "La 
Pasión" de Martínez Sierra. La 
actriz mejicana .se proponía re-
presentar en el teatro 'Princi-
pal" la mencionada comedia quin-
teriana pero la afección gripal que 
le ha aquejado en estos últimos días 
le ha impedido hacerlo. Su reapa-
rición, una vez repuesta totalmente, 
será el día 11 en "Campoamor" con 
"El amor que pasa", deliciosa come-
dia por la cual siente María Tubau 
especial predilección. El papel de 
Socorrito. protagonista de la deli-
cada obra quinterianá, no ha sido 
interpretado nunca en la Habana por 
la insigne actriz. 
'El resto del programa no ha sido 
variado. María Tubau cantará los 
más escogidos "couplets" de su re-
pertorio, la compañía del "Princi-
pal" ponerá en escena el saínete de 
los Quintero "Los chorros del oro" 
y el torvador mejicano Salador Qui-
rós y e! aplaudido dueto "Muñoz-
Jiménez" cantarán canciones cuba-
nas y mejicanas. 
Las localidades continúaín a la 
venta eu la contaduría del teatro 
"Campoamor". Pueden adquirirse 
también llamando a los teléfonos 
M-6298 y M-6393. 
E L HOMENAJE DE HOY A LUZ GIL EN E L T E A T R O CUBANO 
Esta noche se celebrará, ne el Teatro Cubano el homenaje a Luz Olí, la no-
table y popularisima primera tiple del Teatro Cubano . Entre los artistas que 
tomarán parte en los distintos números del programa, figuran el trovero meji-
cano Salvador Quirós, la Emperatriz de la Opereta, Espearnza Iris; la home-
najeaba, el cantor mejicano José Muñoz, las ¿élebres bailarinas Corlo y el 
primer actor cómico José Galeno. Todos aparecen en nuestro grabado. 
E L CONCIERTO SINFO NICO DEL DOMINGO 
Exis*^ extraordinario entusiasmo 
para el primer concierto sinfónico 
de la Orquesta Filarmónica de la 
Habana, que se celebrará el domingo 
8, a las 10 a. m| en el teatro Na-
cional. El número de abonados y Ta 
enorme demanda de localidades, Son 
prueba terminante del interés quS 
ha despertado entre nuestros dilet-
tantis" la orquesta que dirige el 
ilustre maestro Pedro Sanjuán. 
Distinguidos aficionados y nota-
bles críticos musicales han aprecia-
do últimamente la labor del con-
junto orquestal en sus ensayos, que-
dando excelentemente impresionados 
por ella. Todos están contestes en 
atestiguar que la Orquesta Filarmó-
n\ca de la. Habana, cuenta con tales 
elementos y con una dirección tan 
experta y sagaz que en breve po-
E s t a n o c h e e n M A R T I 
E N F U N C I O N D E M O D A . E S T R E N O 
4 ? tn Arles \[á.y una granja 
.al pie-de la carretera 
Dicen c \ m es la gnanja Wmoia 
y no kan viVo a la granjera. 
e s m 
Gran acontecimiento el viernes 6, en 
el aletrre teatro de López y Villoch, 
con el estreno de la obra de actualidad, 
libro de ARustln Rodríguez y música 
de Anckermann, 
L A GARZONA 
adaptación escénica de la novela fran-cesa d,e Víctor Margueritte. Toda la compañía tomará parte en el desempeño de obra tan interesante. 
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DRAMA LIRICO BN DOS ACTOS, PREMIADO EN EL CON-
CURSO DE LA SOCIEDAD DE AUTORES. 
ESCENAS SENTIMENTALES DESARROLLADAS AL MARGEN 
D E L A G R A N G U E R R A 
"XO PASARAN" Canción de barítono coreada que tiene bri-
llante rotundidad de la frase del General Petain y que los li-
siados de la guerra, recuerdan con encendido patriotismo 
INTERES Y EMOCION. TRIL V O DEL MAESTRO ROSILLO 
Mañana en SECCION ELEGANTE A LAS 5 p. m 
M A S A L E G R E Q U E L A V I U D A 
Petít-opeFeta de Acebal y el maestro Simons, interpretada por 
EUGENIA ZUFFOLI, ELOISA TRIAS, ORDOÑEZ y ACEBAL. 
El espectáculo de moda, frivolo y alegre. 
"MOSAICOS DE MARTI" 
Serie número cuatro Originalidad y belleza 
CINE "OLIMPIC" 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media estreno de la obra magna del cinema que asombra-rá al público por su gigantesca presen-tación y su admirable trama, tomada de la. conocida novela de Michel Zeva-cos Fotodrama de gran espectáculo que i hace surgir de entre las sombras del j rasado, con todo su esplendor y mag-" ' niíicencia, la República de Venecia. I 1 ¿Cuál es el final de esta grandiosa I creación del cinema? Véale usted hoy | en !as tandas de 5 y cuarto y 9 y me- i día: EL PUKNTE DE LOS SUSPIROS. | Mañana, en las tandas preferentes | I de 5 y cuarto y 9 y media, estreno de i la grandiosa producción de La Carib-bean Film interpretada por Hobart Bos-1 worth, Madge Bellamy y Tully Mar-shall titulada: LA COPA DE LA VIDA. Domingo 8.—-En la tanda de 5 y cuar-to la grandiosa producción de La Cu-ban Medal interpretada por el peque-ño actor Jackie Coogan titulada: MI NIÑO. A las 9 y media la grandiosa super-producción de los Artistas Unidos in-terpretada por la genial actriz Edna Pulviance y dirigida admirablemente por el clebre actor Charles Chaplin ti-tulada UNA MUJER DE PARIS. lunes 9.—En las tandas de moda de] 5 y cuarto y 9 y media se exhibirá otra vez el grandioso cinedrama de la Paramount interpretado por el joven galán Rodolfo Valentino y secundado I admirablemente por la linda actriz Do-rothy Dalton, titulada ES MI HOMBRE Martes 10.—Estreno de la grandiosa producción de la Liberty Film inter-pretada dicha obra por un escogido grupo de estrellas propias para esta obra titulada: 
POR TI, HIJO MIO 
Fráxlmos estrenos: LA TENTACION DEL LUJO, por es-trellas de la Metro. PELIGRO A LA VISTA, por Richard Talmadge. AMOR, HONOR Y OBEDIENCIA, por Kennet Harían. DE MUJER A MUJER, por Betty Com.json. „ , 
LA NIÑA BOBA, por Constance Tal-
madge. EL TRAPERO DE PARIS. , . LA PARIENTA POBRE, por LoiS Wilson y Milton Sills, Teodore Roberts, Clarence Burton y Charles Ogle. 
U A TRO CAPITOLIO 
__HOY— VIERNES 6. —HOY— 
5.ÍI4 TANDAS ELEGANTES 9 1|2 
Cari Laemmle, " presenta, por última vez, a la preciosa estrella 
M a r y P h i l b e n 
Caracterizando genialmente, el papel de protagonista del her-
moso drama, titulado: 
c 5167 ld-6 
HOY SE ESTRENA L A COMEDIA "LOS C H A TO S" EN E L 
PRINCIPAL 
Una escena de "Los chatos", célebre comedir, de Muñoz Seca que se estrena en el Principal de la Comed la hoy, en función de moda 
(Apunte de Carlos.) 
drá competir con las entidades or 
questales más notables del mundo. 
El programa del concierto del do-
mingo, primero de la serie, es el 
siguiente: 
Primera Parte 
í . Egmont (Overtura) Beethoven. 
2. Aria de la suite en Re-Bach. 
3. Scherzo. Op. 61 - Mendelsshon. 
Segunda. Parte 
Sinfonía 4a. (escocesa) Mendels-
sonhn. 
Tercera Parte 
1. Andante cantabíle del cuarteto 
deTchaikowsky. 
2. Los Preludios de Liszt. 
Como más ariba decimos es enor-
me la demanda de localidades. Por 
esta razón los que deseen asistir a 
la audición del domingo, deben se-
parar las suyas con tiempo. 
Por días ha Ido creciendo la curio-sidad en el público desde el primer anuncio de que iba a estrenarse en el Principal de la Comedia la última pro-ducción de Muñoz Seca, "Los Chatos". Acostumbrados estamos a que cualquier obra de este regocijante comediógrafo despierte el interés del público, pero es "Los Chatos" la que más expecta-ción ha causado. Y es natural. De Ma-drid nos dicen que ésta es la mejor co-media de Muñoz Seca. A la gracia ca-racterística en todas las obras de eete a .tor, une 'Los chatos" un asunto muy interesante, una acción muy movida, esmeros de técnica y primores de es-tilo. Una verdadera obra teatral. Ade-más, se llevan a la escena costumbres y cuadros típicos andaluces, llenos de ambiente y color. 
C A R T E L D E T E f l T R O Ü 
NACI;jh.£.jli. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael). 
No hemos recibido programa. 
PAYBET. (Paseo de Marti esquina • 
San Joré) 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en i r i s actos, libro de Casmiiro Giralt 
y música del maestro Roberto Stolz, 
Canción que no muere.. 
n x m c z T A j . sb oomsdia. &bí. 
atas y «ulneta). 
Compañía de comedias de Luis Es-
trada. 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de !a comedia en tres actos. Los Cha-
tos, original de Pedro Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. 
MAJtTZ. (Sracones e^nln» a Snlnata) 
Compañía de sarruei-B. op̂ retaa y 
revlsma Santacrus. 
A jas ocho y media: e¡ sainete en 
un a-to, original de García Alvarez y 
Mcñoz Seca y el maestro Francisco 
Alonso, l_a Remolino. 
A las nueve y media: estreno «leí 
drama lírico en dos actos, origina de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
música del maestro Ernesto Rosillo, La 
Granjera de Arlés. 
OXTBA.VO. (ATMilda de ZfaMa y Joaa 
Cióme ate Sanca). 
Compañía de sonraela da ArqtTznedas 
Pous. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio de la, primera tiple Luz Gil. 
A las ocho y- media, en función co-
rrida, e Isainete de A. Pous y el maes-
tro Monteagudo, Pobre Papá Montero 
canciones por la beneficiada y el tro-
vador mejicano Salvador Quirós; can-
ciones por J. Muñoz y M. Jiménez; 
Shimtny, por la pareja Haller-Areu; la 
revista de A. Pous y el maestro Prats, 
Locuras europeas; plus de moda por 
Esperanza Iris, María y Mina Corlo, 
José Gaeno, J . Piquer, C. Fernández, 
M. Candás y J . Carrere. 
JLZAaMBXJL (Con rolado asinina a 
Vlrtndeŝ  
Compañía de xarzuela de Rearino L6-
pex. 
A las ocho menos cuarto: el saínete 
en tres cuadros, de Juan Firpo y Jorge 
Anckermann, El caramelo mundial. 
A Jas nueve y cuarto: la revista de 
Pepín Rodríguez y el maestro Ancker-
mann, Rojo, verde y con punta. 
A las diez y media: estreno de la 
obra de Agustín Rodríguez y el maestro 
Jorge Anckermann, La Garzona. 
ACTTTAXilCDASXS, (Avenida de Bélgica 
8 y 10). 
A 'as ocho: estreno de la cinta dra-
mática en cinco partes, por Gladys Wal-
ton, Cruces telefónicos; números por 
la tonadillera española María Reyes y 
presentación del dueto cómico Garrido-
Gutiérrez. 
A las nuevey media: ¡a comedia Ata-
cando la línea; estreno de la cinta El 
amable engañalor, por Lew Cody; nú-
meros por María Reyes y el dueto Ga-
rrldo-Gutiérren. 
Hoy se estrena la comedia de Muñoz Seca.' Y en función de moda. Un lle-no. 
XA REAPARICION DE MARIA TUBAU 
Como hemos anunciado, mañana, en tanda elegante de las cuatro y media, función aristocrática, muy grata a la sociedad habanera, reaparece en la es-cena del Principal la ilustre y adora-ble actriz María Tubau, Idolo de nues-tro culto público, completamente resta-blecida de la dolencia que le hizo guar-dar cama durante varios días. 
La obra elegida es la deliciosa co-media americana "Ri-ni", una de las más interesantes creaciones de la gen-til artista. 
LEAN L O S E N F E R M O S DEL 
E S T 0 M A 6 , 0 
Valiosa opinión de un ilustre mé-
dico y prestigioso radiólogo de la 
ciudad de Santa Ciara, acerca de 
la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QU'S". 
Santa Clara, Junio 17 de 1924. 
. £&. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
y señor mío: 
Me es grato informarle que el 
producto preparado por usted y cuyo 
nombre ez el de "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", ha sido usado 
en mi C'ientelst con un gran éxito, 
para todos aquellos trastornos gas-
trointestinales, cuyo origen -está en 
una "Colilitiasis'v o en una "Colecis-
titis". Ln la actualidad tengo trein-
ta y cuatro casos. 
Puedo asegurarle que la "PEPSI-
NA Y RUIBARBO" ha venido a lle-
nar el vacío medicamentoso que 
faltaba a- mis enfermos en el tra-
tamiento especial que uso para la 
"Colelitiasis" y "Colecistitis". Solo 
la PEPSINA Y RUIBARBO de us-
ted dada un cuarto de hora antes de 
cada comida, (una medida disuelta 
en más de media copa de agua), 
ha sido lo único eficaz que be en-
contrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
estudiados, tanto desde el punto de 
vista clínico como del radiólogo, es-
pecialidad a que me dedico desde ha-
ce muchos años. En todos aquellos 
casos en que no pude encontrar 
cálculos, encontré la vesícula dilata-
da, condensada con su bilis comple-
! tamente espesada. 
De usted atto. y s. s. 
(Fdo.) Dr. Enrique Rodríguez 
González. 
NOTA: Cuidad > con las imitacio-
r»»̂ . ex'.'ase el i.om. "BOSQUE", 
qiic ¿ar-intiza el pr j.i .-....> 
Id-fi 
L a i 
Fotodrama brillante, de emocionantes escenas, en cuya inter-
pretación se supera asi misma, esta encantadora y talentosa 
estrella,, deleitando al público con las exquisiteces de su arte 
insuperable. 
PRODUCCION JOYA DE 
THE UNIVERSAL PICTURES CORPORATION, San Lázaro 196 
MAÑANA SABADO 7 Y E L DOMINGO 8. 
5 .112 REPRISS GRANDIOSO SUCESO ARTISTICO 
De la Super-Joya Universal titulada: 
9.112 
E l 1 B E D E 
La monumental obra de la cinematografía moderna 
Figurando como protagonista el gran 
L O N C H A N E Y 
el actor de las mil caras. 
c 517S ld-6 
GRAN FUNCION EN CAPITOLIO 
Las tandas elegantes del simpático, teatro de Santos y Artigas se cubrirán hoy con la revista No. 9 de actualida-des sociales, el estreno de la divertida1 comedia "Por qué esperar", por Bobbie Dunn y la sensacional producción d.e Mary Philbin titulada "La Senda de la Inocencia'', super-joya de la Universal, estrenada hace dos días en Capitolio con brillantísimo éxito y que constitu-ye uno de los más grandes triunfos ci-nematográficos de la temporada.- , 
"El Jinete fantasma" emocionante y espectacular cinta interpretada por Jack Hoxie, se estrenará hoy en la tan-da de las ocho, cuyo precio es sólo da $0.30 luneta. "El Jinete fantasma", ade-más se exhibirá también en la función continua de una y media a cinco, con-juntamente con valiosas 'jomedias por Harry Pollard, el Negrito Africa y otros conocidos artistas. 
Mariana, sábado de moda, volverá a la pantalla del lujoso coliseo de Snn José e Industria, la suprema joya de la Universal "El Jorobado de Nuestra Señora de París", magistral creación del eminente actor Lon Chaney. 
ACONTECIMIENTO DE MAS ANA 
Todo está dispuesto para la inaugu» ración, en el pabellón de Prado y San José, dd la originalíáima exposición de esculturas mejicanas que se propo* nen ofrecer en Cuba los populares eni« presarlos Santos y Artigas, y que sin duda alguna significa uno de sus mejo-res esfuerzos por presentarnos espec I taculos valiosos © interesantes. 
Los artistas aztecas que han contra' 
tado Santos y Artigas, son escultores 
de nacimiento no habiendo cursado sus 
estudios en academias, etc., represontan-
do por tfmto su arte, la verdadera ins-
piración humana. 
Podrán admirarse en la exposiclOnU1 
de Prado y San José, maravillosos ob-
jetos artísticos, y al mismo tiempo sd 
admitirán órdenes para hacer escultu•."̂  
ras de bustos, etc., etc. 
Dada la originalidad de este espec-táculo, y el interés que ha déspertads» en el público capitalino, puede decirse ^ que a "inauguración ha de ser un ver-iíl 
dadero acontecimiento. 
C A M P O A M 
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F A U T O 
5.1|'.. 9 3|4 HOY VIERNES. HOY. 
EL HERMOSO ESTRENO DB 
la interesante producción, titulada: 
L A T O N T A 
(DíiLCY) 
Fina y sutil comed'a cinematográfica, de encantadoras esce-
nas de risa, en la que luce sus admirables facultades 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
la linda y talentosa estrella del cinema 
Música seiecta 6 actos Enghsh titles ' 
Repertorio: CARIBBEAN FILM CO.—Animas número 18. 
C5152 2d-5 
¿QUIERE UD. DAR A CONOCER UN PROOUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A 
AÑO XCII DIARIO DE LA MARINA Junio 6 de 1924 PAGINA NUEVE 
C a r t e l u G l n e m a t d q r a t o s 
" M A R T I " HOY ESTRENO " L A GRANJERA DE A R L E S " 
APOXiO 9 DOBA. (Jes-As del Monte). 
A las sies y a las ocho y media epi-
sodios de la serie Sonando el cuero y 
Centinela de las selvas, por Tom Mix. 
A las ocho y media: La Rosa Blan-
ca, producción de Griffith. 
CAPITOiaO. (Industzlft esjul&a » Sax 
José). 
De \:ua y media a înco: la comedia 
Delicias del aeroplano, por Eddy Bo-
land; el drama Mártir de su honra, por 
Gladys Brockwell; la comedia Barbería 
modernista, por Harry Pollard; La Ma-
rimacho, por Virginia Valll y Milton 
Sills. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: setreno de la comedia Los ri-
vales, por Bobbie Dunn; La Senda de 
la Inocencia, por Mary PhUbin. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
la comedia Los rivales; Delicias del ae-
roplano; Barbería modernista; La Ma-
rimacho. 
OAKPOAXZOm. (Plata «• Albeax). 
En las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nueve y media: estreno de la 
cinta El herrero de la aldea, por un 
conjuitü de •estrellas. 
De cnce a cinco: las comedias A ca-
za de marido y El número 13; la re-
vista Novedades internacionales y el 
drama Justicia sangrienta, 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: el drama Justcila san-
grienta. 
rAtTSTO. (Paaeo d* Mat̂ l t»qa n» a 
Colón i, 
No hemos recibido programa. 
rXXAXOH, (Avenida WUioa entr* A 
y í » » b » o . Veflado). 
A las ocho: La Hija de Opteino, por 
Mabel Norman. 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve y 
media: Náufragos de la Pasión, por 
I Alice Lakf. 
IlfOIiATBBRA. (General Oer-Ulo y Ba-
tracia Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
• las nue%re: estreno de la cinta La caída 
de Babiolnia, por Conatance Talmadge. 
A Jas tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diea y curato: estreno 
de la cinta en ocho actos El Templo 
de Venus, por Mary Philbin. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera? arte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia dramática en' seis 
actos No descuides a tu esposa, por Ma-
bel Julienne Scott. 
VISA. (Prado entre 8aa Joae j Taalea* 
ta Bey). 
Funciones por la tarda y peí la no-
che. 
Episodios primero y segundo de El 
disco de fuego, por Elmo Lincoln; la 
comedia Mundo cruel; la revista Nove-
dades internacionales; el drama en cin-
co actos Exhalación, por Jack Hoxle. 
WXLSOW. (General OazvUlo y Padre 
Tárala). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en siete 
actos Amor y homicidio, por Marta 
Mansfield y Elmo Lincoln, 
te, en ocho actos, por artistas de la 
A las ocho y cuarto: Amor triunfan-
Comedia Francesa. 
O-JUa. (S. y 17. Vedado). 
A las ocho y cuarto: Noche de amor, 
por John Gilbert. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de la cinta El amor li-
bre, por Corinne Griffith, Miss Dupont, 
Dorls May, Comvay Tearle, Bryant 
Washburn y obart Bosworth y la cinta 
que reproduce la Fiesta del Colegio de 
La Salle. 
O t i T V C n o . (Avenida WUbob aaqvlaa • 
B„ Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A 'as ocho y media: La mujer des-
nuda, por Francesca Bertini. 
A, las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: El Puente de los Suspiros, 
película basada en la obra de Miguel 
Zevaco. 
"En Arlés hay una granja—al pie de la carretera—. Dicen que es la granja hermosa—y no han visto a la granje-ra—.. Sobre esta copla que matizó la inspiración rotunda y maestra de Er-nesto Rosillo construyeron los seño-res Sepúlveda y Manzano un drama de ambiente provenzal, emotivo, dulce, pleno de interés que la Sociedad de Au-tores españoles premió en su último concurso de obras. 
El drama lírico se titula "La Granje-ra de Arlés"; se estrenó en la Zar-zuela el sábado de gloria último, y triunfó de una manera tan absoluta que la crítica y el público no vacila-ron en calificar a La Granjera de Ar-lés como la obra culminante de la zarzuela española moderna. 
La causa de este éxito sin preceden-te, o es el mérito con ser él grande, del libro premiado, sino la partitura magnífica con la que lo valorizó el jo-ven y notable compositor de "La Ru-bia del Far West". 
Ernesto Rosillo escribió en esta par-titura las más bellas páginas de su triunfa', carrera lírica. La pastorela, de melodías tiernas y evocadoras, el fácil y cascabeleante duetino, el dúo central apasionado y fuerte, y la can-ció i. coreada de barítono, que glosa el grito de guerra francés, el vibrante y heroico "No pasarán". 
Y ante la viva luz que despide este nuevo astro aparecido en el firmamen-to musical español, público y critica rindieron el cálido tributo de su aplau-so proclamando a Rosillo como digno de figurar al lado de los Vives, Serra-n, etc. 
Esta es la obra que en la noche de hoy, y en sección de moda, subirá a 
i la escena de Marti, interpretada por i esos dos valiosos artistas a los que el i público aclama noche a noche, Conchi-i ta Baftuls y Augusto Ordóñez. 
Dados los antecedentes de "La Gran-I jera de Arlés" no nos parece aventura-1 do presagiar un nuevo gran éxito en el ' teatro que tantos suma. En la primera sencilla, se repetirá | la reposición escénica de anoche, "La Remolino", gracioso saínete de los i "Revés de la Risa" Enrique García Al-'• v .rez y Muñoz Seca, en la que lució su gracia admirable la bella Eugenia iZuffoli. Maria Sivestre. Juanlto Mar-1 tinez, Bodao e Izquierdo, contribuyeron I piderosamente con su cómica labor a la espléndida acogida que obtuvo ano-che "La Remolino". 
X,A SECCION ELEGANTE SE Para la sección elegante de mañana no sólo ha dispuesto la empresa de Martí los "Mosaicos", es decir, el es-pectáculo actualmente de moda en la Habana, sino que teniendo presente el esplJndido éxito alcanzado por la pe-queña opereta de Acebal y MoiséSj Si-mons, "Más alegre que la Viuda" y contando para ello con el valioso con-curso del primero y de la graciosa ca-racterística Eloísa Trias, ha resuelto repetir por única vez, y como obsequio a 1?. selecta concurrencia sabatina, es- i ta deliciosa producción criolla en la que también han triunfado una vez más Eugenia Züffoli y Augusto Ordó-ñez. 
A pesar de lo excepcional del pro-grama, los precios continúan siendo los mismos, es decir, a base de uno velrte'la luneta. Las localidades están ya a la venta, en la Contaduría del teatro. 
L A S E R P I E N T E 
iJno de los grandes estrenos que ofrecerá RIALTO después de su aper-tura, será el del nuevo drama de la Bartlni, titulado "La Serpiente" y en el cual, la herniosa actriz favorita está adorable. El interés de la trama, el lujo de la presentación y los bellos paisajes que esta creación atesora son 
motivos de que el público la espere co n lepítimo Interés. JunHo 27 y 28 son las fechas en que se exhibirá esta pe líenla, en las tandas de 5.15 y 9.45. La Internacional Cinematográfica tie ne la exclusiva de esta producción sensacional 
CC 5162 1 d 6 




y San sición r̂opo» s eni« ie sin mejo-espec 
rmtra-Uores lo sus •ntan-a ins-
siciflní )s ob-po sd culta •; 
La función de esta noche en el con-i currido Teatro Cubano, es extraordi-naria. Se efectúa en honor y a benefi-' ció de una de las figuras femeninas más sugestivas del teatro criollo: la prinera tiple de la Compañía de Pous: Luz Gil. 
La celebrada artista, por su constan-¡ te y brillantísima actuación, se ha con-quistado las -unánimes simpatías y la admiración del público habanero. 
Hay para ello una razón convincen-te: Luz Gil ha dado vida intensa, en escena, a los más pintorescos y nota-bles tipos del teatro cubao; es, la mu-lata por excelencia; y, la intérprete ge-nial de nuestra música criolla, a la que presta con su espléndida voz y con su exquisita sensibilidad artística, el en-canto y la ternura de nuestros cantos populares. 
El pdblico tendrá una ocasión esta noche, para demostrar a la gran artis-ta sus afectos, secundando así el rasgo de la empresa Rous-Gomls. 
E l programa combinado es sugestivo en alto grado. Tomarán parte en la función artis-tas de diversas compañías actuantes en la Habana. Esperanza Iris, entra ellos. En primer lugar, se representará la felicísinia y chispeante producción de Pou.., titulada "Pobre papá Montero", saĵ nâ e de muchísima gracia y de nu-merosos incidentes cómicos. Luego se hará un acto de concierto. 
tomando parte la beneficiada, el tro-vero mejicano Salvador Quirós y la sim-pática pareja Haller-Areu. A continuación será llevada a la es-cena por la Compañía de Arquímedes Pous, la grandiosa revista "Locuras eu-ropeas"; y como final, acto de varie-dades . Esperanza Iris dirá una chispeante charla, tan amena y bella como todas las suyas; José Galeno dirá un comlcí-stmo monólogo; las hermanas corlo, cé-lebres bailarinas, ejecutarán un jazz; y Luz Gil, Esperanza Iris, Piquer, Fer-nández, Candía y Carrere, cantarán la bellísima canción mejicana "Blanca Paloma*'. 
Como se ve, es uno de los más Inte-resantes programas que se han ofrecido al público habanero de muchos años a esta parte. , 
Las localidades son a precios baña-
dos en un peso cincuenta centavos la 
luneta. , ' v'.. 
Se hallan a la venta en la Contadu-
ría del Teatro Cubano. 
El programa de mañana consta de la representación del precioso saínete "Pobre papá Montero" y "Locuras eu-ropeas", en primera tanda sencilla y en segunda doble, respectivamente. Muy pronto, estreno de "Las tres es-quinas", hermoso saínete de costumbres y "Habana-Barcelona-Habana", gracio-sa revista. 
L A TEMPORADA D E O P E R A EN " P A Y R E T * S E 
INAUGURARA E L DIA 18 
Se ha señalado ya la fecha de inau-guración de la temporada de ópera en Payret, por la magnífica Compañía Mexicana "Sonora", conjunto lírico no-table, como se demostrará en la Inter-pretación que nos ofreciera en el rojo coliseo de la ópera "Don Pasquale". 
Coincide esa fecha con la que For-tunato Gallo eligiera para la presenta-ción de su conjunto operístico; y como ocurrió entonces, fué una mera cir-cunstancia temporal la que nos permi-tió a lo» habaneros gozar de un cuadro notable de cantantes. 
Este, dirigido por el Ilustre músico mejicano, maestro Camacho Vega, lo Integran un grupo numeroso de cantan-tes de méritos reconocidos. El elenco es el que sigue: Sopranos: María Teresa Santillán, Diana Martínez Millcua, Adela Reyes, Rosa de Carll y Patricia Doria. Mezzo sopranos: Josefina Agullar, Maria Navarro y Paula García. Tenores: Alfredo Graziani, Carlos Me-jia, Anselmo Castillo Ojeda. Bartonos: Eduardo Lejarazu, Ignacio Guerra y Rodolfo Reyes. 
Bajos: Francisco Cruz, Alejandro 
Panelera y Luis García. Coftiprimarios: Aurora Villa. Marina Alonso, Sara Trcvlño, Adela Martínez, Manuel Bernal. Director de escena: Arturo Fernán-dez. Veinte coristas de ambos sexos. La obra elegida para el debut es la de Verdl, "II trovatore". En las cinco restantes funciones de abono se llevarán a escena: "La Na-varrosse" estreno) Rigoletto, ' Fedora, Carmen y el último día de abono, las dos Cavalleria Rusticana, la de Leonca-vallo y la de Mascagni. 
Se ha abierto también un abono pa-ra dos matlnées. La señorita Yuyú Martínez, estimada compañera en la prensa, se ha hecho cargo de todo lo relacionado con el abono. 
Los precios son a base de 13 pesos la luneta para las seis funciones de abo-no, y 48 el palco sin entradas. Tenemos la certeza de que la tem-porada alcanzará por parte del públi-co una acogida entusiasta, ya que son notables los cantantes y las obras se-rán lujosa y propiamente presentadas. 
E L HOMENAJE D E ESPERANZA IRIS A L PUBLICO 
HABANERO 
Puede afirmarse, sin caer en exage-ración, que uno de los programas más interesantes que se han ofrecido al público habanero de muchos años a es-ta parte, es el que ha combinado la graciosa Emperatriz de la Opereta, pa-ra demostrar su agradecimiento a la sociedad habanera en correspondencia a Ins múltiples manifestaciones de ad-miración y cariño que aquí se le lian rendido 
Kí homenaje de Esperanza Iris al público habanero, será el día 12 del mos er¡ curso, en el Teatro Payret, y nota de altísima sugestión en esa fies-ta, será la representación hw pre-ciosa zarzuela del maestro Jacinto Gue-rrero titulada "La Montera". 
Toda la sorprendente ductilidad ar-tística de Esperanza Iris, su talent') extraordinario, su gracia irresistible y su acierto, más de una vez demostra-do en la comprensión de las obras tea-trales han sido puestos al servidlo de la interpretación de "La Montería" La célebre zarzuela será llevada a es-cena en forma apropiada; como la pen-só su autor, como fué Indicada en los ensayos cuando su estreno en el Tea-tro de la Zarzuela de Madrid. 
Hay que tener presente que "La Mon-tería" fué dirigida en su primera repre-sentación en España, por el maestro Sabina que, en la actualidad dirige la orquesta en Payret. Al celebrado maes-tro se le hicieron las naturales Indica-ciones por el maestro Guerrero, y coa-
secuencia de ellas es la magna Inter-pretación que le diera Sabina. Por otro lado, Esperanza Iris, a quien ya conocemos en la asombrosa multi-plicidad de sus facultades y en sa al-to sentido cómico, hará una encanta-dora Ana. 
Como la zarzuela del "Hay que ver..." será vestida con el lujoso y original vestuario dirigido en "El en-canto" por la propia Emperatriz de la Opereta; y como el decorado es oellí-simo én grado superlativo, el estreno de "La Montería" será la nota teatral el día 12. 
Además de esa obra, Esperanza Iris Interpretará la zarzuela "El Dios Gran-de", de la que hace tan admirable crea-ción; v, para que la amenidad llegue a su más alto grado, figuran también en el programa del homenaje, el estre-no del diálogo "El perro policía", por Acebal y Esperanza Iris; y, una char-la Interesantísima de la genial artis-ta acerca del derecho de la mujer a usar el tocado como le venga en gana. 
Las localidades están ya a la venta en la Contaduría del Teatro Payret. 
La Compañía de Esperanza Iris lle-vará esta noche a la escena de Pay-ret la preciosa opereta vienesa titula-da "Canción que no muere", obra es-trenada triunfalmente anteanoche y que ha constituido uno de los más le-gítimos triunfos de la Iris. 
espec* crtiído eclrse i ver*; 
C I N E M A 
N G L A T E R R A 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-576S 
INTERESANTE A TODA AMA 
DE CASA 
Más fresco que en la Playa 
Hoy, viernes 6 de Junio 
Setreno de la super joya en ocho ac-:os. de gran espectáculo, interpretada por la estrella MARY PHILBIN 
E L T E M P L O D E V E N U S 
Tandas de tres y cuarto, 7 y 45, p. m. 
y 10 y 15 p. m. 
Luneta. . , $0.40-
Tandas de 
9 p. ta i 
y 15 p. m, 
Estreno de gran espectáculo por 
Constance Talmadge 
L a C a i d a d e B a b i l o n i a 
Entrada: $0.30 
Sábado 7 y Domingo 8, 
LA 
; Tandas de tres y cuarto y nueve y media C 5179 1 d 6 ) 
T E A T R O I M P d i l O 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
HOY VIERNES HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 ll2 
L A S O T A D E B A S T O S 
por Ilerbert Rawlinson 
Precio. ,„ , 50.20 
ce-
Tandas de las 5 y de las IQ. 
A I R E G R f T T l S 
por Tom Douglas 
Precio. « $0.30 
Mañana 
MARIDO CUIDE SU ESPOSA 
por Doris Kenyon 
C 5177 1 d 6 
NO DEJE DE LEER EL LIBRO DE 
CONSERVAS DE DOMENECHE 
lista obrita comprende todos gé-
. . t o s alimenticios en conservas ba-
ñándose únicamente en los proce-
dimientos más sencillos y familiares 
al alcance de todos. 
Conservas de Legumbres, carnes, 
pescados, dulces, frutas, mérmela- j 
das, confituras, compotas, pasteles y 
almibares. 
EL LIBRO DE LAS MADRES 
Por J . G. de Salazar. Es para la 
madre un guía importantísimo. 
SISTEMA DE CORTE Y COSTURA 
A. C. M. 
El más rápido que se conoce. Si 
quiere usted aprender rápidamente 
a confeccionarse sus vestidos apren-
da por este sistema todos sus útiles 
se encuentran en esta casa. Libros 
sistemas carretillas. Cintas métri-
cas etc. 
REVISTAS 
"El Hogar y la Moda". La mejor 
que se conoce. Tres números al mes 
y un magacine de Lecturas. Es por 
suscripciones, 
"POR EL HOGAR 
Magnífica Revista para la mujer ] 
dirigida por señoritas de esta Ca-
pital y que han obtenido un gran 
éxito. 
DELICIAS DE LA MESA 
Para dentro de quince días ap" 
recerá la segunda edición de la se-
yes Gabilán. Libro que ha sido un 
triunfo para su autora pues en me-
nos de tres meses se agotó una edi-
ción de 3,000 ejemplares. Se espera 
con impaciencia. Hagan sus pedidos 
con rapidez pues es seguro que se 
agotará enseguida. Precio |2.50 en 
plaza. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto' 
Comprende todas las asignaturas de 
ingreso, según el programa oficial. 
Precio $1.00. Interior $1,25. 
Hagan sus pedidos a la Libren-
Académica Prado número 93, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421. 
¡ I N F E U C E S i 
Los que tienen que buscar su pan en las inmundicias que arro-jan las grandes ciudades. Los que salen cada noche a recoger lo que tiran los demás... 
E L T R A P E R O 
D E P A R I S 
Encontró una noche un paque-te que contenía DIEZ MIL FRANCOS. Otra noche encontró UN PERRO, y a la madrugada siguiente ¡UN NIÑO!... 
E L T R A P E R O 
D E P A R I S 




DE LA GARZONA 
Independent Film Ex. 
V a s e l i n a 
C H E S E B R O U C H 
Marca de Fábrica 
M e n t o l a d a ! 
R e m e d i o m a s e f i c a z p a r a 
D o l o r e s d e C a b e z a y N e u -
r a l g i a s . E l a l i v i o e s m a r a -
v i l l o s o . L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l m e n t o l d e -
r e c h o a l o s p o r o s d e l a p i e l 
y e l d o l o r d e s a p a r e c e . 
R e h ú s e n s e ios substitutos, 
Bus fut se t i nombre d£ 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
C O N S O L I D A T E D 
New York. Londres, Montreal, Copcshages 
De venta en todes las Boticas y farmacias. 
i i i i m m m i i i i m i i i 
L a M a g n e s i a e s lo M e j o r 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 
TSo hay que curar el estómago con digestivos artificiales 
C 5187 1 d 6 
f ñ n i l n G l o en 61 D l ñ R I O D E L ñ M f i R l N ñ 
E l r e r l ó ú l G O d e M a y o r G l r G ü l a c l ó n . 
6 1 N E L I R A 
Industria y San Joaé. Tel. M-7580. 
Matlnée Corrida a las 2 1|2 
Estreno do la super-producción 
U S TRES DE LA MAÑANA 
por Constance Blnney y Mary Carr y de 
POR LO QUE AMAMOS 
por Long Chaney 
Precio $0.20 
5 1|2 TANDA ELEGANTE 5 1|2 
LAS TRES DE LA MAÑANA 
Precio $0.30 
FOK IiA NOCHE EL MISMO 
PROGRAMA DE LA MATINES 
Precio: $0.30. 
La mayoría de les personas que. oca-sional o crónicame.-te, sufren ae gases, agruras o indigestión, han suspendido ya las desagradables dietas y el uso de alimentos patentados, drogas perjudi-ciales, tónicos estomacales, medicinas y digestivos artificiales, substituyéndolos, de acuerdo con el consejo que con fre-cuencia ha aparecido en estas mismas columnas, con una cucĥ radlta o dos pastillas de Magnesia Blsurada disuel-j tas en un poco de agua y tomadas des-pués de cada comida El resultado ha sido que ya no sufran molestias en di I estómago, comen cuanto les place y dis-I frutan en general d" mucha mejor sa-lud. Aquellos que usan la Magnesia Blsurada no temen ia hora de la co-' mida, porque bien saben que este ma-! ravllloso correctivo asimilador de ios lallmentos. que puede obtenerse en cual-quier droguería o botica, neutralizan-ido su acidez y evitando la prematura I fermentación de los alimentos, y todo esto sin el menor dolor o molestia, i Ensayo Vd desde lUê íi. el procedimien-to, pero asegúrese de comprar la legí-tima Magnesia Bisurada, preparada es-pecialmente para su uso estomacal. 
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¡ A N U N C I A N T E ! 
L e c o n v i e n e s a b e r , q i e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
e s e l p e r i ó a i c o m á s l e í d o . 
j 
. E s e l M e j o r N e u m á t i c o . 
L o C e r t i f i c a s u s R e p e t i d o s T r i u n f o s e n l a s C a r r e r a s 
E l V e n c e d o r d e í n d i a n a p o l i s , e l 3 0 d e M a y o U l t i m o 
I b a E q u i p a d o c o n G o m a s F 1 R E S T O N E . 
L o s 1 0 P r i m e r o s C l a s i f i c a d o s C o r r i e r o n I g u a l m e n t e 
c o n G o m a s F I R E S T O N E , 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e! t e l e g r a m a que r e c i b i e r o n s u s a g e n t e s e n 
C u b a , d a n d o c u e n t a d e l n u e v o t r i u n f o de los n e u m á t i c o s de c u e r d a 
F I R E S T O N E r 
- 1 9 2 4 J a n . 2 p . i n . 2 : 2 € 
C O A 4 1 0 
F s . A k r o n O h i o 41 2 2 2 9 P 
J o s é A l v a r e z 
H a r a m . 
J o e B o y c r g a n ó l a c a r r e r a c l á s i c a de q u i n i e n t a s m i l l a s e n 
I n d i a n a p o l i s c o n n e u m á t i c o s de c u e r d a F i r e s t o n c dob le i n m e r -
s i ó n e n g o m a p u n t o v e l o c i d a d p r o m e d i o de n o v e n t a y o c h o m i l l a s 
y v e i n t i c u a t r o c e n t e s i m o s p o r h o r a p u n t o los d i e z l u g a r e s p r i m e r o s 
t e n í a n n e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
F i r e s t o n e . 
U n i c o s A g e n t e s 
J o s é A l v a r e z y C a . , S e n C . 
A r a m b u r o 8 y l O . - T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
L A ULTIMA LECCION 
dovela social cubana y contempox Inea . . . . por CARLOS IíOVEIBA Precio del ejemplar, en rús-tica $ 1.00 XTlMOS LIBROS RECIBIDOS TRATADO DE DAS INTOXI-CACIONES.— Enfermedades por carencia. Enfermedades por agentes físicos. Afeccio-nes médicas y traumatismo»». Tomo XXII del "Tratado de Patología médica y de Te-rapéutica aplicada" publica-da por los doctores Sergent, Ribadeau-Dumas y Babon-nelx Edición Ilustrada con 31 figuras y 2 láminas en colores. 1 tomo en 4» pas-ta española (4.50 RECOPIDACION DE LEYES NUEVAS ARGENTINAS de uso diarlo para abogados, es-cribanos y procuradores. To-mo adicional C. 1 tomo en-cuadernado $ 3.00 TRATA 1 JO HISTORICO, CRI-TICO KiLOSOFICO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDI-CIALES EN MATERIA CI-VIL, con sus correspondien-tes formularlos, por Don Jo-sé de Vicente y Caravantes. (Obra rara). Madrid, 1856. 
5 tomos en 4» pasta española $35.00 CAUSAS CELEBRES ESPA-ÑOLAS Y EXTRANJERAS, extrs tadas de los originales y traducidas bajo la direc-ción de don José de Vicen-te y Caravantes. Edición ilustrada con grabados inter-calados, que representan laa vistas y planos de los luga-res donde se perpetró el deli-to, loa Instrumentos de »u ejecución, etc. etc. 6 tomos en pasta española |20.00 DICCIONARIO ESPAÑOL - IN-GLES DE LOS TERMINOS USADOS EN MINERIA Y METALURGIA, por Edward Halse. Segunda edición con-teniendo un suplemento con los términos técnicos en in-glés-español-portugués. 1 to-mo en 4o. encuadernado. . ('•M HISTORIA DEL ARTE EN TO-DOS LOS TIEMPOS Y PUE-BLOS, por Karl Weerraann. Traducción de la segunda edi-ción alemana por Emilio Ro-dríguez Sádla. La obra más completa que se ha publi-cado en español y profusa-mente ilustrada con más de 6.000 grabados. Toda la obra se compondrá de 6 tomos de los que se han puesto a la venta los tres primeros. Precio de cada tomo elegan-temente encuadernado. . . J8.00 EL TERCER CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JE-SUS. Manual del peregrino para visitar la patria, sepul-cro y parajes donde se fun-dó Ja santa o existen recuer-dos suyos en España, por den Vicente de la Fuente. 1 tomo en pasta española J 2 . 5 0 VIDA DE SANTA TERESA DE JESUS. Edición fototipográ-fica conforme a! original au-tógrafo que se conserva en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, publi-cada bajo la dirección de don Vicente de la Fuente. En esta obra, además de la fo-to-tipografía está Impresa en caracteres corrientes do tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-ta española J8.00 
D E S C U BRIMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS por medio de hidróscopos senai-tivos, por W. i ' . Barret. Edición Ilustrada con foto-grabados» 
1 tomo en rústica {1.80 CULTIVO HORTICOLA.—Tra-tado práctico del cultivo de la huerta por L. Bussard. Traducción de la cuarta edi-ción frncesa ilustrada con 217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-dia Agrícola de Wery) .. .. 18.50 
MANUAL DE PERFUMERIA. —Tratado práctico para la confección de toda clase de perfumes, por I . Lazennec. 1 tomo, tela 11.00 
MANUAL DEL PINTOR.—Tra-tado práctico para la • fabri-cación de colorea y barnices, por Ch. Coffinier. 1 tomo tela 11.00 
INSTALACIONES ELECTRI-CAS PARTICULARES. — Alumbrado, calefacción, tim-bres etc.. por P. Maurer. 1 tomo, tela $1.00 
LIBRERIA CERVANTES DE RICAR-DO VELOSO AVENIDA ITALIA, 62 (Antes OaUa-
no). Apartado 1115 Teléfono •-4958. 
T E A T R O R I A L T O 
600 LUNETAS 300 PREFERENCIAS 
IlEAPERTURA EX JUNIO, 
Havana Film presenta el porten,oso fotodrama de 
D A N I E L C A R S O N G O O D M A N 
J 
En el que se admira la labor 
irreprochable de los excelentes 
artistas MARY/TARR, en si pa-
pel de madre, MILDRED HA-
REIS en el "role" de bailarina, 
CLARA BOW en el de novia 
amante y tierna que todo per-
dona y CH EMMET MAC que 
alcanza en esta obra el triunfe 
más resonante do su brillante 
carrera. 
¡LA PELICULA ' DEL A Ñ O ' 
Repertorio de la Havana Film 
Co. KEPTUXO 36 
ó T t T alt 2d-6 
T E A T R O 
" C A P I T O L I O ' 
—HOY—> VIERNES 6. 
8.1¡2 SABADO 7 y DOMINGO 3 
ESTRENO EN CUBA. 
Cari Laemmle, presenta a 
—HOY— 
8.112 
J A C K H O X I E 
El Intrépido y notable actor de grandes mérttos, en la hermosa 
cinta dramática, titulada: 
E L J I N E T 
F A N T A S M A 
Fotodrama del oeste americano, de intenso argumento y emo-
cionantes escenas. Un drama de acción en el que el interés 
del público no decae nunca 
ATRACCION ESPECIAL DE 
THE UNIVERSAL PICTURES CORPORATION, SAN LAZARO 196 
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D E 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
LA 1KAGEDI1 
V S L X K R S O ' , 
EX El- CAFE "EL 
DE COLOIBIA 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, en sentencia de ayer, 
ha declarado no haber lugar al ê-
curso de casación, por infracción de 
ley, eetablecido por -Antonio Fer-
nández Vañez, o José Rico, (a) "Ga-
llego Grafía" o "Toro", que fué con-
denado por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, a la pe-
na de catorce añoi, ocho meses, un 
dia de reclusión, por el homicidio de 
Segundo Fernández García, ocurri-
do el día veintiséis de Junio del pa-
sado año, a las dos de la madrugada, 
en un lugar de la -carretera de Co-
lumbia, comprendido entre las ca-
lles Diez y ocho y Veinte, frente al 
café "El Universo". 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción. Habana. Mayor cuan-
tía. El Estado Cuhano contra Lucio 
Pérez y otros. Caducidad de la Se-
riedad Anónima "El Globo". Ponen-
te doctor Cervantes. Letrados doc-
tores Jiménez y Núfez Villavicencio. 
Infracción. Santa Clara. Celesti-
no Campos y Angel Suárez del Villar 
Arias y Joeefa J . Chaviano, sobre 
inscripción de la finca "Machango". 
Ponente doctor Edeimann, Letrado 









losé Rosado Aybar. 
Quebrantamiento. Ramón A. Val-
les por homicidio. Ponente Dr. Pal-
ma. Letrado doctor R. A. Trelles. 
Infracción. Filiberto Azcuy Moli-
da, por nombrariiiento ilegal y anti-
;ipo de funciones. Ponente doctor 
Palma. Letrado doctor Rafael Guas 
Inclán. 
Infracción. Habana. Prudencio 
Castellanos Betancourt, por estafa. 
Ponente doctor Vandama. Letrado 
doctor Joaquín J . Demostré. 
E N L A A U D I E N C I A 
RECLAMA DNA RAZON SOCIAL. DE 
ESTA PLAZA CONTRA UNA 
COMPAÑIA 
En el juicio de mayor cuantía que. 
en cobro de pesos, promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, la razón social de Hernández 
y Campa, domiciliada en esta plaza, 
contra la Compañía Comercial Ame-
zaga S. A., de esta plaza; la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, la que, desestimando la excep-
ción de íalta de personalidad en la 
parte demanaada, declaró sin lugar 
la demaada, absolviendo de ella a la 
entidad demandada, e impuso laá 
costas a la actora, aunque no por ra-
zón e temeridad ni mala fe. Las cos-
tas de la segunda instancia se impo-
nen a la razón social apelante, 
PLEITO ENTRE UNA SOCIEDAD 
MERCANTIL Y UN COMERCIANTE 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía que, en rooro de pesos, pro-
moviera on el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, la Sociedad Mer-
cantil "Ramos Larrea y Compañía 
S. en C * del comercio de esta plaza, 
contra Don Antonio Montoto y Paz. 
del comercio y vecino accidentalmen-
te ae esta Ciudad; la Sala de lo Ci-
vil de ê ta Audiencia ha fallado con 
firmando la sentenefa apelada que 
declaró con lugar la demanda y con-
denó al demandado a que pague a 
la actora. la cantidad de dos mil pe-
sos oro, moneda oficial, más los in~ 
i freses legales desde la interpela-
ción judiciaí y las costas del juicio, 
aunque no como litigante temerario 
y de mala fe. 
JUICIO DE MENOR CUANTIA 
COBRO DE PESOS EN 
En el juicio de menor cuantía que, 
en cobro de pesos siiguiera en e{ Juz-
gado de Pnmera Instancia del Norte, 
la Sociedad Mercantil de Francisco 
González e Hijos, de esta Ciudad, 
contra el señor Alberto F . Acosta y 
León, de] comercio de esta Capital; 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
m r n m m m m m M m m m M M m m m M i 
p a r a T r a n s p o r t e E c o n ó m i c o 
AÑO XCII 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s e s t á n e n e f e c t o s o b r e los v a -
rios m o d e l o s de A u t o m ó v i l e s C h e v r o l e t , L . A . B . 
H a b a n a . 
T u r i s m o 
C u ñ a 
C u p é , 
S e d á n 
C h a s s i s C o m e r c i a l 
U t i l i t y C h a s s i s 
$ 695 .00 
$ S85.00 




L l \ p r e c i o s s o n los m á s b a j o s e n C u b a p a r a u n 
a u t o m ó v i l c o m p l e t o . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N . S . A . 
P a d r e V á r e l á 1 7 1 H a b a n a 
N o t a . — S a c a m o s c h a p a s de a l q u i l e r , v a l i B a s h a s t a e l so de 
J u n i o , p o r ís.oo, y c h a p a s p a r t i c u l a r e s en p r o p o r c i ó n . 
lia conf irmado en todas sus partes la i El representante del Ministerio 
sentencia apelada que declaró con li.-¡ Público, doctor Francisco Chacón, re-
gar la demanda y condenó al deman- lata los hechos de la siguiente ma-
dado a abonar a la sociedad actora, 
la cantidad de mil trescientos vein-
tiséis pesos, sesenta y tres centavos, 
moneda oficial, sus intereses legales 
desde la interpelación judicial y las 
costas, aunque no por temeridad ni 
mala fe. Las Costas de la segunda 
instancia se imponen al apelante. 
PENSION CONCEDIDA A V S AGRI-
CULTOR DE MARIANAO 
ñera: 
En la tarde del veitisiete de Fe-
brero del año actual, el soldado del 
Ejército Nacional, Baldomero Avi-
la, que se encontraba prestando ser-
vicios y uniformado en funciones pro-
pias de su cargo, en la Colonia Ar-
menteros, procedió al arresto de Jo-
sé Pereira Hernández, por acusarlo 
Manuel Lorenzo Romero de estafa. 
Efectuada la detención el procesado 
pidió permiso al soldado para ir a 
su habitación a cambiarse las ropas 
de trabajo que vestía, por otros lim-
pias, y al serle concedido el permi-
so, entró en su habitación, desde cu-
yo interior, y encontrándose el sol-
dado Avila, de espaldas a aquella, 
sú-
Pe-
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-admk'istrativo de esta Audien-
cia, ha concedido pensión anual de 
í-lüO.OO moneda oficial, al agricul-
tor del pueblo de Marianao, Don 
Cándido Martínez Valdivieso, como 
Sargento Segundo que fué del Ejér- ¡ con una escopeta, que se ocupó, 
cito Libertador y el que se encuentra j bita e inesperadamente, disparó 
incapacitado físicamente para su tra- reirá contra el soldado, sin darle 
bajo, la que se le concede mientras J tiempo para defenderse, varios li-
no incurra en cualesquiera de las ros, que le produjeron heridas en !a 
cansas que la hace perder y que le ¡parte posterior de la cabeza, a con-
abonará el Estado en la forma dis^secuencia de las que falleció Avi-
puesta en los artículos de la Ley de la poco después". 
Pensiones. * J Califica el Fiscal los hechos de 
dos delitos: uno de asesinato, cuali-LOS SI CESOS SANGRIENTOS EN 
LA < OLONÍA "ARMENTEROS" 
Para esta tarde está señalado ante 
la Sola Tercera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, el juicio oral de la 
causa instruida a José Pereira Her-
nández, por el asesinato del soldado 
de' Ejército Nacional, Baldomero 
Avila, el día 27 de Febrero del año 
ácutal, en la Colonia '"Armenteros", 
sita en Casiguas, Término de Jaru-
co. 
L á m p a r a s a P r e c i o s d e F á b r i c a 
Hemos ampliado nuestra fábrica de lámparas eléctricas y por 
ello podemos dar los PRECIOS MAS BAJOS. Vea nuestra 
exposición permanente. 
C a s a A l b a r e d a 
Monte 2 ti, al lado de "El Pensamiento" 
Teléfono A-6976 
C5119 Alt. 4d-6 
N u e s t r o l e m a e s : 
V e n d e r m u c h o a l 
m á s m í n i m o p r e c i o 
T r a j e s P a l m B e a c h a $ 1 3 . 0 0 
T r a j e s G a b a r d i n a a $ 1 9 . 7 5 
" A L B I O N 
(La casa de los elegantes) 
AVENIDA DE ITALIA Y DRAGONES 
TELF. M-4228 
ficado por la alevosía, por el que 
pide cadena perpetua y otro de aten-
tado a agente de la autoridad, por el 
que solicita un año, un día de pri-
sión correccional, y por infracción 
de la ley de Caza, (en uso de la esco-
peta), multa de $5.00. 
Deberá el procesado indemnizar a 
los ¡herederos de la víctima, con 
?2.000.00 m. o. 
Defiende a Pereira el doctor Ri-
cardo Lombar. 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes uen-
tencias: 
Marino Díaz Quiñones, es abeuelto 
de estafa. Defendió el doctor Octavio 
Ortlz Casanova. 
Rafael Iglesias Delgado lo es de 
hurto. Deíendió el doctor Carlos Ro-
breño. 
José Piñeiro Moreda, es absuelto 
de robo. Defendió el doctor González 
Sarraín. 
José Antonio Fernández Menén-
dez, es absuelfo do robo y condena-
do por tentativa de hurto, a cincuen-
'a y cinco días de arresto, siendo 
puesto en libertad por haber cumpli-
do ya la pena. Defendió el doctor 
G . de la Vega. 
Isidro Ro-que Hernández, es con-
denado, por rapto. 
EL SAN HECHO DE SANGRE DE RAMON Y ROMAY 
Comenzó ayer, ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal el juicio de la cau-
sa instruida a Julio Lujardo Valdés, 
por la muerte de Manuel Arjona, (a) 
Jajarito, ocurrida en la bodega sita 
en San Ramón y Romay, en esta ciu-
dad, el veintiocho de Diciembre del 
pasado año. 
Se practicó parte de la prueba tes-
tifical, suspendiéndose el acto para 
continuarlo el próximo día nueve. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Sergio Navarrete, por in-
fracción. Defensor Dr. Hernández. 
Contra Hermán Upmann por esta-
fa. Defensor doctor la Torre. 
Contra Pablo Melgosa por false-
dad. Defensor doctor Rosado. 
Contra Antonio García por robo. 
Defensor doctor Sarraín. 
Contra Rogelio Arencibia por rap-
to. Defensor doctor Arango. 
Contra Clifero Cox por allanamien-
to. Defensor doctor Villa. 
S'ALA SEGUNDA 
Contra Francisco Luismont por 
rapto. Defensor doctor Pórtela. 
Contra Manuel García por estafa. 
Defensor doctor Vega, 
Contra Luis Vignier por lesiones. 
Defensor doctor Pórtela, 
Contra Luis de Aldecoa por mal-
versación . Defensor doctor Corzo. 
SALA TERCERA 
Contra José Pereira por asesinato. 
Defensor doctor Lombard. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Este,—Herederos de En-
rique García contra Rosa Lorente en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente Llaca. Letrados Gutiérrez de 
Celis y doctor Ledón. Procurador 
Roca. . 
Juzgado Sur,—Banco Nacional de 
Cuba contra Domingo León en cobro 
de pesos". Mayor cuantía. Ponente 
Llaca. Letrado Truffin. Procurador 
Menéndez. 
Juzgado Centro4—Sabatino E, Ca-
rín contra Francisco Correa y Ba-
tista, Incidente, Ponente Llaca. 
Letrado Costa, Procurador Forna-
guera. 
Juzgado Este,—Federico Caballe-
ro contra herederos sucesores o cau-
sahabientes de Jacob Opens, Menor 
cuantía. Ponente Llaca, Letrados 
Viurrum y Villamil. Procuradores 
Royo y Roca. 
Audiencia. — Administración Ge-
neral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas, Contencioso-
administrativo. Ponente Llaca, Lê  
trado doctor G. Bernard. Sr, Fiscal, 
Juzgado de Guanabacoa,—Ignacio 
Serralta contra Constantino Rodrí-
guez Freyre, Mayor cuantía, Po-
nente Llaca. Letrado Romaguera. 
Procuradores Spínola p odríguez. 
Juzgado Este,—Martina Valdés 
como madre de Gregorio Silvio Her-
nández contra Lucía Marín, Mayor 
cuantía. Ponente Llaca, Letrados 
doctores Caballero y Tavío. 
A V I S O 










S E Ñ O R E S R O B E R T S 
haber 
esquina  
SAN RAFAEL E NDUSTRIA 
PARA LA VENTA DE PASAJES AL EXTRANJERO 
ESPECIALMENTE A EUROPA 
luminlstrar informes sobre viajes, tarifas Cinerarios, ce 
Somos agentes de las principales 
líneas de vapores para la venta de 
pasajes, exclusivamente de primer̂  
y segunda clase. Cobramos los mis* 
moa precios a que renden las com-
pañías directamente. 
mas deliciosos de Europa. 
el viejo continente por desconocer o eco-
Lo« meses de Junio a Septiembre son los 
Muchas familias cubanas no han visitado 
nómico, cómodo y fácil que es viajar hoy. 
Magníficos vapores de gran porte y refinado lujo van directamente a Europa desde 
la Habana. 
Excelente «ervicio de segunda clase en estos mismos vapores a precios sumamen-
te atractivos. Esta clase, hoy, supera en confort y comodidad a la primera cla*« 
de antaño. 
• Pídanos cualquier informe relacionado con su proyectado viaje-
R O B E R T S Y 
Gral. Carrillo V / l esquina 
SAN RAFAEL E 
P A L A C I O 
a R. Cabrera, antea 
INDUSTRIA 
f A n u n c i e s u p r o d u c t , D n f n a m h n í l 
^ e n n u e s t m S e c c i é k d é * w i . U g í U I / W W 
J 
Juzgado Güines.—Alfredo Díaz 
contra Santiago Romero sobre liqui-
dación de cuentas y otros pronuncia-
mientos. Menor cuantía. Ponente 
Llaca, Letrado Trujillo, Procurador 
Recio, 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
del vino Tenikel. es lo que garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Suá efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introaucido por sus prepara-
dores. 
alt. 
DIRELE A USTED: L : 7 E ESTA ROPA CON JABON 
LA LLAVE Y SUELTA HASTA LOS ESCARAMUJOS 
L A L L A V E 
b l o 
5 a b a , í é s : S . e n C . 
M a b o n , d e l P u 
EL GRAS CAFE Y RESIAUUAXT 
4 4 
E L D I A » 
SITO EX AVENIDA DE ITALIA Y TROCADERO 
Cuya inauguración so efectuará el sábado después de haber sido objeto el edificio de importantes rerormas qiie lo han dotado 
todo el confort apetecible no tiene empeño en anunciarse estrepitosamente sino simplemente consignar que ofrece las más legítimas 
bidas, los más exquisitos helados, un suculento servicio de restauiant,lunch espléndido y una servidumbre experta en el giro y cómodos 
servados. 
EL DIA no tiene más que este lema, para f-aseando a Roosevelt: "Sembrar buena fama 
FERNANDEZ Y RON—"EL DIA' 
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N 0 H C I A S AZUCARERAS 
EXPORTACION De AZUCAR 
Vapor americano Santa Verónica, pa-
ra New York. 
Central Niágara, 618 sacos azúcar. 
Vapor .americano Chalmete, para New 
Orleans. 
Central Habana, 3.200 sacos azúcar. 
Central Niágaro, 1.709709 id. id. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor inglés Ulúa, para Colón. 
B. Díaz Co., orden, 50 pacas tabaco. 
Vapor americano Siboney, para New 
"̂Martínez Castro Co., "M. M. Podles-
ke (Londres) 5.000 tabacos. 
L. R. Mederos, Creenhall Bros, 10 
barriles tabaco. 
Menéndez Méndez, Tacum Bros, 121 
pacas tabaco. 
EXPORTACION DE FRUTOS Y VEGETALES 
Vapor americano Miamí para Key 
West. 
Modesto Ledón, Atlantic Fruit, 90 
cajas piñas. 
Vapor americano Cuba, para Tampa 
y escalas. 
Modesto Ledón, Schire Durst, 84 ca-jas piñas. 
Vapor americano Turrialba, para New Orleans. 
L. E. Gwuinn, J . Meyer, 92 cajas quimbombó. 
Vapor americano México, para New 
i York. 
Cubana Fruit Cold. Sgobel and Day, 500 huacales • piñas. 
ENTRADAS CABOTAJE 
1.474.—V. cubano Sagua la Grande, de Caibarién. con garga general. 
1.47o.—Goleta cubana Rafaela, de Bañes, azúcar. 
1.476.—Remolcador Boston, de Sa-gua. 
1-477.—Goleta cubana Natalia, de Ba-ñes, azúcar. 
1'.478.—Goleta cubana Julito, de S. Santos. 1.479. —Id. id., María, de Nuevitas, carbón. 
1.480. —Id. id. Juan Mercedes, de Cárdenas. 
SALIDAS 
1.500. —Goleta cubana Natalia, para Bañes. 
1.501. —Id. id., Rosita, para Cárde-nas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COnZAACION OFICIAL DE VENTAS A L POR MAYOR Y CONTADO 
EN EL DIA DE AYER, 5 DE JUNIO 
Aceite de oliva, lata de 23 llb», 
quintal 
Aceite da semilla de algodón-
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas • 
Ajo?; io mancuernas de 15 a. . 
Afrecho harinoso, quintal. . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa SalgOn Uu-go ntünero t, 
quintal •. . . . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroí Slam Oarden número L 
quintal 
Arroz St».m Carden extra, 5 y 
10 x 100 qtl de 5% a. , . 
Arroz Slam brillo, qtl de 5*4 a. 
•Arroz Valencia legitimo, qtl, . 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Americano partido. r;tl. . . . . . . 
Avena blaii.:?, quintal. . . . 
Azúcar refino la., quintal. . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
qurntat • 
Azúcar turoinado Providencia, 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qtl. ., 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia la., caja, ., . 
Bacalao aleta negra, caja, . . 
Caté Huerto Rico, quintal, de 
de 32 a 
Caíé pais, qtl. de 26 a. . . , 
Cafó Centro América, qtl de 28̂  
Cebollas medios huacales. , .— 
Cebollas, huacales 
Cebollas en sacos 
Chícharos la., quintal 
Fideos pais, 4 caja, 20 Ibs, . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negroá orillá, quintal, 
FKnjoles neKroa arritenoa. 
quintal • 
f r ^ o i e a colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . . 
Frijoles colorados chicos, qtl. 
Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Srijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles marrows europeos, . , 
Harina de trigo según marca. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
sacos do 6% a ., 
Harina de maiz pais, quintal . 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 















































Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ lia. latas de media li-
bra, quintal, de 58 a, . . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 33 a. . 
Maíz argentino, c'oorarta, quin-
tal 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, qtl., de 3^ a. . 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco. , , . , 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles, ^ caja, . 
Id, id. 2a.. Vi caja 
Queso patagras crema, de 32 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.30 a. . 
Sa» dinas espad'n. eŝ añoLia. 
Club 30 mlm caja de 7Vi a. , 
sardinas españolas ê padip. 
planas d3 18 mlm caja. . . 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . , , 
Tasajo pierna, quintal. . . . . 
Tocino barriga, quintal, . . . 
Turna tes esiv̂ nol, natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomata, cuartos caja. 
Puré de tomate. Va caja. . . 

























Mercado Local áe Cambios 
Con mayor facilidad rigieron ayer las 
divisas sobre Nueva York; las europeas 
firmes a ;a apertura, cerrando firmes. 
No se dió. a conocer operación algu-
na durante el dia. 
Cotización íel Cierre 
NEW YORK, cable. . 
XKW" YORK., vista. . 
LONDRES, cjible. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 d\v. . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, Visfa. . 
zURICH, cable. , . . 
zURICH, vista. , . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSERDAM, vista. . 
Toronto, cable. . . , 
Toronto, vista. . . 
HOMG <̂ONG, cable. 
1IONG KONG, vista, . 
U n a F u e r z a I n t e r n a c i o n a l 
T H E R Q Y A l BANK O f CANADA 
Tenemos casi 700 sucursales en e! mundo, de las 
cuales unas 100 se encuentran en Cuba, demás Anti-
llas y en la América del Sur. También tenemos sucur-
saleo en New York, Londres, Barcelona y París, y co-
rresponsales en todas partes d¿I Universo. 
Nuestros recursos ascienden, en total, a más de 550 
millones de pesos.- y todas las sucursales están respal-
dadas por la Oficina Central de Montreal, Canadá. 
Cable directo con nuestra oficina de New York 
MERCADO DE EUROPA 
Reporte de H. A. HLMELY 
Bélgica: 
En este país se produjeron en el 
mes de marzo 315 toneladas contra 
437 toneladas en el mismo mes del 
año anterior y la producción total 
del período desde septiembre a mar-
zo alcanzó a 299,450 toneladas com-
par.vias con 268,817 toneladas en 
el mismo tiempo del año pasado. 
El consumo en marzo, ascendente 
a 9,613 toneladas, fué notablemen-
te bajo, siendo la cifra correspon-
diente de 1923 M de 12,947 tone-
ladas. En septiembre-marzo se con-
sumieron 100,627 toneladas contra 
102,918 en el mismo tiempo del año 
anterior. 
Las existencias finales fueron de 
61.592 toneladas contra 57,343 ha-
ce doce meses. Todavía no están 
disponibles los datos referentes al 
comercio extranjero. Todos los va-
lores que se acaban de consignar lo 
están a base de azúcar cruda. 
La producción lotai de la zarra 
de azú:ar de remolacha en España 
que terminó en marzo 20 de 1924, 
ascendió a 166,557 toneladas de 
azúcar blanca y la producción pa-
ra la zafra de 1922-23 sólo fué de 
160.034 toneladas de azúcar de la 
misma clase. 
Los 34 fábricas en operación, 
contra 32 en 1922-23, han elabo-
rado 1,407,583 toneladas contra 
1,193.918 toneladas el año ante-
rior. El consumo en julio de 1923 
a marzo de 1924, ascendi6 a 147,910 
toneladas, valor en azúcar blanca, 
y las existencias en marzo 31 eran 
de 59,421 toneladas. Las importacio-
nes son de escasa importancia y se 
espjra que las existencias ssen su-
ficientes para cubrir el consumo 
con azúcar de producción del país. 
No se realizan exportaciones. 
Polonia: 
En Polonia Ta zarra no se termi-
nó antes de mediados de marzo. 
Las 7 6 fábricas en operación mani-
pularon 2,400,000 toneladas de ré-
molacha, contra unas 1,860,000 to-
neladas en la anterior de un 29 por 
ciento más. La- producción de azú-
car llegó a 343,707 toneladas de 
azúcar blanca, contra 266,866 en 
1922-23, o sea también un 29 por 
ciento más. 
Para 1924-25 se espera un au-
mento de la extensión sembrada de 
remolacha de un 20 por ciento, y 
se confía que el número de fábri-
cas en operación S3 elevará a 81, 
contra 8 8 que había (n la época 
anterior a la guerra. De ra j ifra en 
curso se dejan 140,000 libres para 
la exportación y sin duda dentro 
de poco tiempo se concederá una 
cantidad adicional a ésta. 
Suecia: 
Sa llevó a efecto un convenio en-
tre las fábricas de azúcar y los cul-
tivadores de remolacha de Suecia 
que ha dado por. resultado qu? el 
precio de la remolacha se eleva de 
un 10 a un 15 por ciento en rela-
ción con el nivel de los de este año. 
Las fábricas de azúcar esperan que 
estos buenos precios inducirán a los 
cultivadores de remolacha a hacer 
mayores siembras. 
La zafüi de Luisiana: 
Nueva Orleans, mayo 15.—Los da-
tos definitivos de la zafra de azú-
car de Luisiana para 1923, hechos 
públicos por el departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 
fijan la producción en 162,f 23 to-
neladas cortas. Esto es, 6,677 tone-
ladas menos que el estimado de di-
ciembre del citado Departamento. 
La dicha zafra fué la más corta 
desde 1919, contrastando con la de 
1922, que fué dé 295,095 toneladas, 
con 324,431 en 1921. 169,127 to-
neladas en 19 20. La zafra de 1919 
fué de 121,000 toneladas. 
(Facts About Sugar.) 
La zafra de las Barbadas. 
La zafra de 1923-24 de estas is-
las se estima oficialmente en 60,000 
toneladas y el área sembrada de 
caña en 36,000 acres .según un in-
forme del cónsul de los Estados 
Unidos allí. Las cifras son aproxi-
madamente- las mismas que las de 
la zafra de 1922-23. Los estimados 
no oficiales son de 56,000 tonela-
das. Se dice que las condiciones de 
la caña no son tan buenas como 
i 11, año anterior, debido a los efec-
tos de lluvias invernajes, especial-
mente fup̂ ' -. 
COLEGIO DE CORREDORES Na 
TARIOS COMERCIALES 
' DE LA HABANA 
M E R C A P O D E 
C A M B I O S 
L A LIMITACION IMPUESTA 
A L RECIBO DE LOS FARDOS 
POSTALES 
XL'Eñ'V YORK. Junio 60 dfas.. 
a la vista 





Francos, a la vista. 
Francos, cable 
Francas suizos . .. 
Francos e'gas, vista 













Dinamarca .. ,. .. 
Tokio 
Marcos, el trillón . 













,. .. 4.33 
.. .. 4.34 
. .. 13.55 
,. .. 26.50 
.. .. I-SO 
, ,. 000012 
. .. 2.91 112 
, .. 1.20 314 
.. .. 23.62 
. . . 10.70 
. .. 0014 118 
.. .. 16.80 112 
. .. 40 518 
. . 23 718 
.. .. 43 
. . . . 98 31 
PLATA EN BARRAS 1 
Plata, en barras 67 118 
Pesos mejicanos 51 IjS 










Las ofertas de dinero estuvieron 
tenidas durante el día. 
Ea más alta 




Aceptaciones de los bancos. .. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses. 4 a 
Papel mercantil 4 114 a 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 5. 
I.as cotizaciones del día fueron ?a« 
Pipuientes: 
Esterlinas sin cotizar. 
Francso 37.40 
BOLSA DÉ BARCELONA 
BARCELONA, Junio 5. 
El dollar se cotzió a 7.43. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 5. 
i Esta Bolsa estuvo firme hoy. 
! Renta del 3 por 100, 51.55 frs. 
Cambios sobre Londres, 8.80 fra. ' 
i Empréstito del 5 por 100, 67.45 frs. 
( El dollar se cotizó a 20.35. 
- BOLSA DE LONDRES 
I LONDRES. Junio 5. 
i Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero. 57. 
Unl-ed Havana Rallway, 87. 
Empréstito Británico 4 1|2 OjO, 97 518 
Empréstito Británico 5 010, 101. 
BONOS ÜE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Junio 5. 
Primero 3 112 por 100: Alto, 100 C132; 
bajo, 100 4|32: cierre, 100 5|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto, 100 30132; 
bajo, 100 25132; cierre, 100 30|32. 
Segundo 4. 114 por 100: Alto, 100 24132 
bajo, 100 20132; cierre, 100 23132. 1 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto, 101 5132;! 
bajo, 101 4132; cierre, 101 5132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto, 101 4132; 
bajo, 101; cierre, 101 3132. 
U S Treasury 4 í \ i por 100: Alto, 
102 24132 bajo, 102 18132; cierre, 102 
23132. 
Intor Tel. and Telph. Co. Alto, 
70 7|8; bajo, 69 7|32; cierre, 70 318. 
VALORES CUBANOS 
NlrEVA YORK, Junio 5. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones a la hora del Jerre para los 
vralores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1)2 010. 1952 Alto. 
94 718; baj,© 94 718-; cierre, 94 718. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. Alto, 
95 1|2; bajo, 95 1|2; cierre, 95 112. 
Deuda Exterior. 5 por 100. de 1949. 
89 Bid. 
Deuda Exterior 4 112 010, de 1949.— 
80 112. 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 92 112. 
Cuba Rallroad 5 por 100 do 1951.— 
Cierre 82 112. 
VALORES AZUCAREROS 
Una Comisión del Comercio de Di-
rectíres de la Asociación de Comer 
ciantes de la Habana, visitó en la 
mañana de ayer al señor Administra-
dor de Correos de esta ciudad, tra-
tando con dicho señor de la limita-
ción impuesta al recibo de los far-
dos postales, tanto certificados co-
mo ordinarios, conteniendo sombre-
ros, llegando en dicha entrevista a 
la conclusión 'de que es necesario ve-
rificar una reunión de todos los co-
merciantes interesados en este asun-
to, a fin de que en ese cambio de 
impresiones se adopte una fórmula 
satisfactoria, que después ha d-i 
ser propuesta por la propia Asocia-
ción al señor Administrador mencio-
nado. 
La reunión tendrá efecto el lu-
nes próximo. 9 del mes corriente, 
en las oficinas de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, y para 
que concurran a ella se está citan-
do ya a los comerciantes a quienea 
de modo directo afecta este proble-
ma. 
La impresión personal que tene-
mos acerca de este asunto, es que 
existiendo una mutua inteligencia 
entre los interesados no serq, difícil 
hallar una resolución favorable por 
cuanto el señor Administrador de 
Correos se encuentra en la mejor dis-
posición para atender, dentro de 
lo posible, las recomendaciones que 
en la mañana de ayer fueron insi-
nuadas por los señores Valeriano Fer-
nández Viña, José Junquera y Ro-
berto de Guardiola, en nombre de 
la Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2732.—Remolcador ameri-I cano Clmchco, capitán Williams, proce-, dente de Carleston, consignado a Pelle-| yá y Hermano. Lastre. 
; Manifiesto 2733.—LanchOn americano i A W . Thompson, capitán Hooper, pro-¡ cedente de Carleston, cunsignado I Pe-; lleyá y Hermano. 
P e l ^ Á y Hermano 4.160 ; .'.eiadus carh6u mineral. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, Junio 5. 









Hace una semana . . . 82.06 
La plata se cotizó oficialmente 
hoy a 67.1¡S centavos la onza, el 
precio mejor del año, pero algunos 
traficantes la vendían, según se di-
ce, a más alto precio. El alza en 
el mercado de cerca de 5 centavos 
en onza este año se considera debi-
do en parte a que varios países euro-
peos han reanudado el amoneramien-
to de este metal, especialmente Ru-
sia y Alemania. 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
SlB Unidos, cable. . . 
S1E Unidos, vista. . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, v'tta 
Londres, 60 d!v. . . . 
París, cabl'í. . . . . . . 












R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 5. 
El mercado de futuros de café es-
tuvo más bajo lioy, con pocas ofer-
tas causadas por la escasa demanda 
y por la baja en los mercados del 
Brasil. Abrió con érdidas de 2 a 8 
puntos, vendiéndole Septiembre a 
11.95 y diciembre a 11.53. Los pre-
cios del cierre mostraron una baja 
neta de 4 a 10 puntos. Se calcularon 




OCTUBRE . . . 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 
MAYO 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
oontinua mal impresinado el mer-
cado Local de azúcar. Las noticias 
llegadas de los mercados consumido-
res son de baja. 
Manifiesto 2734.—Vapor americano Estrada Palma, capitán Phelan, proce-dente de Key West, consignado a K. L Brannen. 
VIVERES 
González y Suárez, 27.216 kilos man-teca . 
J. Lantarón, 6.804 id. pescado. Canales y Sobrino, 400 cajas huevos. López y Hho., 400 id. id. Armour Cp.. 7.789 kilos puerco, una caja galletas, 10 atados quesos, 5 cajas jabón, 100 id. puerco, 30 id. beef; 10 Idem: 15 barriles salchichas, 14 sacos menudos .10 cajas manteca, 190.263 kilos id.; 8 bultos efectos de escrito-rio. 
Cudahy Packing, 410 huacales jamón 100 cajas menudos, 250 id. salchichas, 50 tercerolas manteca. P. Yañez, 200 id. id. 
Morris Cp., 27.569 kilos id.; 13.608 ídem peurco. F. A .Guerra, 100 tercerolas man-teca. • 
Swift Cp.. 114 cajas mantequilla. 160 tercerolas manteca, 29.499 kilos puerco Gómez Prades, 10 cajas menudos, 4 Idem manteca, 30 huacales jamón. Orts Cp.. 30 id. id. A. Campos, 35 id. id. J. Ramos. 30 id. id. 
Castro Roza Cp., 25 id. Id.; 5 cajas manteca. M. Xatóbal, 45 id. id. Morris Castle Supply, 5 id.; 25 hua-cales jamón. 
M. Pereira, 20 id. id.; 5 cajas man-teca . J. Várela, 50 cajas menudos, 
MfSCELAXEAS 
P. P. Echarte, 24 barriles cristale-ría B. R. Kalman, 52 bultos bombillos. Central Copey. 5 cajas maquinaria. C. Alvnrez, dos cuñetes clavos. Cuban Portland Cement 2 cajas lata Badfn Co., 27 id. calzado. Arrinda Hno., S id. id. J. Sánchez. 2 id. id. 
España, vista 13.50 
Italia, vista 4.37 
zurich, vista 17.60 
Hong Kong, vista 52.10 
Ameterdam, vista 37.40 
Montreal, vista 98.50 
Coreniwgue, viRta. . . , 
Chrlstiinla, vista . . . ^ . » 
Eslocolmo. vlst». . . . . . 
Berlín, vista. 
NUEVA YORK, Junio 5. 
American Sugar. Ventas: 4,500. Al-
to, 41 3|4; bajo, 40 114; cierre, 41. 
Cuban American Sugar. Ventas: 
3,200; alto, 29 1|2; bajo, 29; cierre, 
29 1|2. 
Cuba Cañe Sugar: Ventas: 400 alto, 
12 112; bajo, 12 3|8; cierre, 12 318. 
Cuba Carie Sugar Pfd. : Ventas 4.700; 
alto, 56 112; bajo, 55 518; cierre, 56 llí. 
Punta Alegre Sugar. Ventas: 4,000; 
alto, 50 3|4; bajo 48 314; cierre, 49 1|4. 
MERCADO DE ALGODON 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
1 ) 
Al cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodón como sigue: 
Julio * 28.50 
Octubre. 25.87 
Diciembre 25.15 
Enero (1925). . . 24.88 
Marzo (1925) 25.00 
Quieto y con tendencia bajista 
abrió ayer el mercado de azúcar n̂ 
Nueva York. 
Después de la apertura loa pre-
cios eran más fáciles. 
Los vendedores en Cuba ofrecie-
ron a 3 centavos'libra costo y fle-
te para embarque de la segunda 
quincena de junio y primera de ju-
lio. 
Se hicieron las siguientes ventas: 
7.000 sacos de Cuba a 3 centavos 
libra costo y flete, embarque de 
junio y primera quincena de julio 
de un especulador. 
20,000 sacos de Cuba a 2 centa-
vos libra costo y flete embarque del 
mes en la National Sugar Co. 
EXPORTACTOTDE'AZÜCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana le • Cárdenas: 11.500 sacos. 
Puerto de restino, New York. 
COMPACTA GENERAL D E SEGUROS Y FIANZAS, S. A. 
A V I S O 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios José Marti y Ariza. 
Para Intervenl: en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Visto Bno.: Andrés R. Campiña, Si» 
dic- Presidente. Eugenio E. Caragol, 
Secretario Contador. 
Por el presente se recuerda a los 
señores Accionistas de esta Compa-
ñía, en virtud de los acuerdos apro-
bados en la Junta General Extraordi-
naria celebrada el día 7 de Mayo de 
1924, la obligación en que están de 
presentar sus acciones en la Conta-
duría de la Compañía, sito en la ca-
•ile de Habana 121, bajos, todos los 
días laborables, para proceder a la 
conversión y amortización acordada 
en dicha Junta, y entregarles los nue-
yos certificados con el check por 
importe del cuarenta por ciento que 
a cada accionista corresponda. 
Teniendo esta Compañía el m̂ yor 
¡ interés en terminar en el mas breve 
| plazo, la operación acordada, se rue-
ga a todos los accionistas que ya no 
lo hayan efectuado, la presentación 
de sus títulos a los fines indicados. 
Habana, 5 de Junio de 1924. 
"LA UNION NACIONAL" 
Compañía General de Seguros y Fian-
zas S. A. 
Pedro Gómez Mena. 
Presidente. 
C5171 alt. 3d-6 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de loa bancos arectados 
por !a crisis 5« cotizaron aver como 
sigue: 
CN I.A BOliSA 
Comp. Vend 
Banco Nao'onal. . • 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
H. Upmann. . . . , 
25 ?i 28% 
14̂ 4 16 
9% 10*6 
5-% 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Solea son pa-
ra lotes do cinco mil pesos cada uno. 
PUEBA DE LA BOLSA. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional;-,- ; 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de II. Upman. 
Banco do I-enabad. . , A Nominal 
¿ T I E N E U D . I N T E R E S E N S A B E R 
cuanto más tendrá que pagar sobre el cálculo del carpintero que va a ha-cer e instalar las puertas y Ventanas de su casa? 
P O R H E R R A J E S D E M E J O R C L A S E * 
Usted no ignora que aquí en Cuba es costumbre de limitar de tal ma-nera el presupuesto del carpintero, que él, para no perder dinero y pa-ra poder ganar algo, ha cogido la costumbre,—casi se puedo decir, el vicio—de comprar y colocar, en casas que merecen mejor suerte. 
HERRAJES DE CLASE MUY CORRIENTE 
para no decir ínfima. ¿Usted está conforme? Si su casa es de alquiler, ¿usted cree que fu Inquilino está c?ntento? 
¿PORQUE NO AVERIGUAR CUANTO MAS CUESTA 
poner en su casa herrajes que lucirán bien, que no deslucirán todo, que aumentarán el valor de la casa en lugar de dar idea de baratez? Para tales presupuestos, claros y detallados 
ESTAMOS A SU DISPOSICION EN MERCADERES 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
"La Agencia de Sargent" 
MERCADERES 22 . APARTADO 1216. TELF. A-7966. 
F. M. Hoyt Co.. 118 id. id. 
Manifiesto 2735.—Vtpor amerfean̂  
México, capitán Jones, procedente d 
Tampico, y escala, consignado a W. H 
Smith. 
DE TAMPICO 
López Ruiz Euárez, 200 sacos frijol 
DE VERACRRUZ 
P. Ortega, 1 huacal máquina. C. B. Zetina. L caja calzado. F. S. Madrid. 3 cajas libros. P. G. Cueto. 2- id. loza. F. Navas, 45 huacales efectos de ba rro. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pié. 
El mercado cotiza los siguiente) 
precios: 
Vacuno d e 4 a 6 ; 8 y 8 y medi< 
centavos. 
Cerda de 12 a 13 centavos. 
I/nar de S a 9 centavos. 
Matadero de Lnyanó: 
Las reses beneficiadas en este Ma 
tadero se cotizan a los eiguientei 
prc/:ios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
Cerda de 44 a 50 centavos.* 
Reses sacrificadas en este 
tadero: Vacuno 70; Cerda 81. 
Matadero ImlustrKi!: 
Laa reeoo bent| iejadas en éste 
Matadero se cotizan a loj siguien 
tes precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
Cerda de 44 a 50 centavos. 
Lanar de 50 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata 
dero: V&cuno 292; Cerda 110; La 
nar 833. 
Entrada» de Ganado: 
Sigue abasteciéndose el mercade 
con lotê  de miscelánea de los puê  
blos de esta Provincia. 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
En esta Compañía hay vacantes plazas de plantilla de MOTO-
RISTAS y CONDUCTORES de Trenes Eléctricos. 
Se formará un escalafón d*t\ personal admitido desde hoy y el 
trabajo se distribuirá estrictamente de acuerdo cen el mismo. 
Los aspirantes a estas plazas deberán dirigirse al Superinten-
dente de Líneas Eléctricas, Estación Central. 
5108 3 d 4. 
S O G A M A N I L A 
A S V I C O 
MARCA REGISTRADA 
D E C U A T R O C A B O S C O N " H I L O R O J O " 
Habilite sus carretas con esta So^a, y compare. 
Lo barato es siempre caro, y V d . comprobará 
que la calidad de la so^a C A S V I C O y su ^ran 
resistencia y duración, justifican lo poco mas 
que cuesta. No es un lujo usar la legítima So^a' 
C A S V I C O , es una economía. Pídala en ferre-
rias y tiendas mixtas. 
R E C H A C E L A S I M I T A C I O N E S 
C O M P R E L A L E G I T I M A " C A S V I C O " 
|J\MP/\RIU/1.4> 
JELCFM792I 
R O , | ^ > 
' i z o s o y V S ) 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por tJVjt* Constantino Ltda-Portol 
Ko se ror+ia con el hiele y puede por lo tmito pedirlos fríos h o requiere el clima. 
Unicamente para recibir directamente da las bodegas por conduc-to de nuestro representanto en Caja, Sr. Rosendo Vila. 
C o m p o s t e l a 6 5 . - H a b a n a 
C 472e 1- d 21 
C 5166 1 d 6. 
N . G e l a t s & C o . ! ~ 
• ™ w w i ^ i v w A g m a r 1 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f í a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e f a r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos eo felá kdón, Pagaodo Interés al 3 por 160 Anual 
Toda.% e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r t e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
J U N I O 6 D E 1 9 2 4 
L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S ñ D E N E W Y O R K 
R e v i s t a d e T a b a c o 
Cierre 
American Beet Sugar 
American Cañé . . ' 
American H. and L.. pref. . 
American Smelting Ref. . . . 
American Sugar Refg. Co. . : 
America Sumatra Tobaco. . , 
American Wópléñ. . . . . . . . 
Amer. Ship Building Co. . . 
Anaconda Copper Mining. w ,„ 
Atchison. . . . ; 
Atlantic Gulf and West I. . . 
Baldwin Locomotive Works. . , 
Baltimore an̂  Ohio. . . .. . 
Bethlhem Steel. . , „ ... . m . 
California Petroleum. . 
Central Leather. . . . . . . . 
Cerro de Pasco * . . 
Chandler Motor , 
Chesapeake and Ohio Ry. , . 
Ch., Mihv. and St. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W. . . . . .. .. 
C , Rock I. and P. . ,. „• „ 
Chile Copper. . ». ,; . » . M 
Chino Copper. . : . , „ . - , . . 
Coca Cola , . M :,¡ . , 
Col Fuel « w . « . 
Consolidated Gas. ,: . M . •.. ,., 
Corn. Products. . . M . w M . 
Cosden and Co. , . , M ^ . M 
Crucible Steel. . . . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. „ . 
Cuban Can© Sugar pref. .. ., . 
Davidson 
White Motor Co. ... H :. „ . :.; 
Ü-rie, . . . . í.i i.: M * MS ~M M •. 
Erie First. . . . . . . ,., . .. M ,., 
Famous Players. M >; w . •. m 
Fjsk Tire . . M * >; K m » 
General Asjhalt. „ -,• ;.. • 
General Asphalt. „ , w >: n m 
General Motors. m » M m .. > . 
Great Xorthern. . ., ... w . w . 
Guantanamo Sugar. M „, w . . 
Gulf States . Steel, « m w . w . 
International Paper, w . . ;.• . 
Internatl. Mer. Mar. com.: M , 
Internatl Mer Mar, pref. M .•_ 
Invinciblé Gil » K >: m 
Kansas City Southern. „ ,., 
Kennecott Copper. w m x m 
Lehigh Valley. ... . O , M »I M 
38 
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Miami Copper m . 
Midvale St. Gil. . ^ . . . . . 
Missouri PUacific Railway. . . 
Missouri Pacific preferidas. . 
Marland OU 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A. . . . . . 
Nev. Consol. 
X. Y. Central and H. River, 
N Y N H and H. ... M . . . . 
Northern Paccific. 
National Biscuit 
Norfolk and Western Ry. . „, 
Pacific Gil Co 
Pan Am. Pe ti. and Tran. Co. 
Pan Am. Pt. Class B. . ñ . . 
Pennsylvannia 
Peoples Gas 
Pere Marquette ,. 
Pitts and VV. Virginia. . . . 
Punta Alegro Sugar. . . ^ . 
Puré Gil • 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Producers and Refiners Gil. . 
Royal Dutctt N. Y. . . . . . . . 
Ray Consol. . . . * . 
Reading • x 
Republic Iron and Steel. „ . 
Aeplogle Seel. . . . . ¿ 
St. Louis and St. Francisco. 
Seaw Roebuck. . ... . . . .. 
Sind l̂r Gil Corp . . . . . . 
Southern Pacific. 
Southern Railway. . w . . 1. . 
Studebaker Corp 
Stdard Gil cf New Jersey. . . 
So Porto Rico Sugar, . . ,. . 
Skelly Gil ^ . « w . 
Stromberg Carb, . . .. . M ,« . 
Stewart Warner. . . w , . ,. . 
Shell Union 011. 
Texas Co «_•';« *•- »•» 
Texas and Pacific . . . . . . . 
imken Roller Bear Co. . . . . 
Tobacco Products ,., . 
Transcontinental Gil. . . , „ . . 
Union Pacific 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Rubber. ,.. , 
U. S. Steel , 
Utah Copper •.• . 
Wabash preferidas A. . . . . 
Westinghouse. . . . .. .. •. . , 
























































(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Junio 5. 
Según los despachos de la pren-j 
sa, el estado de Georgia está aumea- | 
tando, en gran escala, el cultivo del i 
tabaco, habiéndose dedicado a plan- ' 
taciones tabacaleras muchos campos ; 
que hasta ahora se consagraban al¡ 
algodón. En.Waycrdfe y otros luga J 
res se están levantando almacenes 1 
de rama y en muchas secciones de la ' 
faja de siembras, las perspectivas I 
son muy favorables. En todos los ! 
territorios prevalecen condiciones i 
que estimulan el trabajo. Las llu- i 
vias han mejorado notablemente la j 
cosecha de la Florida. El mercado | 
tabacalero de Nueva York estuvo en- ! 
calmado, realizándose diariamente 
algunos negocios, particularmente 
en rama de la Habana y Puerto Ri-
co. Muchos de los comerciantes en 
tabaco han concurrido a la conven-
ción de Lancaster, donde por espa-
cio de varios días ha estado con-
centrando el interés de esta indus-
tria. Los fabricantes de tabacos in-
forman que continúan bien los ne-
gocios, con indicaciones de que por 
espacio de algún tiempo seguirán 
recibffendo órdenes. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas oscuras, 45 
a 50; segundas, 60 a 75, capas cla-
ras 90; tripas del Estado de Nueva 
York, 8 10. 
Puerto Rico, peso ctual: Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos, 50 a 55, 
Habana: Remedios, 125 a 140: 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18|a 20 bandas del 
Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardet ti-
po B, 35; Little Dutch, 22; Zimmer 
35; tripas de Ohio, 8 a 10, 
Pensilvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8 hoja ancha tipo B, 
30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas claras, 100 a 125; ca-
pas obscuras 50 a 6 5, 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 3. 
El mercado del crudo estuvo con-
siderablemente débil en las prime-
ras horas de la sesión de hoy con 
motivo de la venta de 7.000 sacos 
de Cuba a unarefitíería, embarque 
en juno, a centavos costo y flete, 
y 20,000 sacos de Cuba en puerto, 
vendidos por la l/^arner a la Na 
tional, a 3 centavos costo y flete. | 
Durante el resto de la mañana el ¡ 
mercado estuvo más o menos des-
moralizado ofreciéndose lotes adicio-
nales de azúcar crudo a 3 centavos 
que no hallaron compradoras. Cuan-
do los futuros se rehicieron duran-
te la tarde los crudos permanecieron 
firmes, retirándose las ofertas a 3 
centavos, con escaso interés por par-
te de los refinadores. Los azúcares 
de primera mano no lograron se-
guir la baja y en los círculos azuca-
reros se tenía al cierre una impre-
sión más optimista, estimándose que 
el mercado ya ha visto pasar- au 
peor época. Está aumentando la tem-
peratura con mejora, por tanto, pa-
ra la refinada, esperándose que no 
ha de tardar mucho tiempo sin que 
las refinerías acudan para proveer-
se de materia prima en junio o pri-
meros días de julio. E l precio del 
cierre fué de 4.77 centavos dere-
chois pagados. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Los futuros en crudo» se debilita-
ron por la continuada liquidación y 
venta acelerándose la baja debido 
al deseo de contener las ofertas. To-
dos los meses activos estableoieron 
nuevos precios mínimos para este 
año. Hubo un momento durante la 
feesión en que las pérdidas netas 
fluctuaban entre 5 y 9 puntos, o 
sea, de 13 a 18 puntos con relación 
a los mejores tipos del día. Duran-
te los últimos 3 días las entregas 
de Junio han perdido 49 puntos, ce-
diendo Septiembre 48 puntos. El mer-
cado abrió sin cambio a una baja 
de puntos, cerrando entre 5 puntos 
netos más alto y precios sin cambio. 
Las ventas se calcularon en 70.000 
toneladas. Poco antes del cierre se 
rehizo el mercado al tener noticias 
de que en el de costo y flete se ha-
bía efectuado una venta a los ope-
radores con un alza de 1|8 de cen-
tavo. 
Meg Abre Ato. Bjo. Yta. Crrs. 
Julio . . . . . 315 324 307 318 318 
Agosto . , 32S 
Septiembre . . 327 339 321 333 332 
Diciembre : . 313 326 310 320 320 
Enero 310 
Marzo . 300 307 294 301 301 
Mayo .;> .•• 308 
AZUCAR REFINADO 
Las cotizaciones del azúcar de re-
fino sufrieron importantes reduccio-
nes, haciendo ofertas todas las re-
finerías al precio de 6.40 centavos 
excepto la Federal que cotizó a 6,30 
y 6.35 centavos, Al primero de es-
tos precios se concertaron buenos ne-
gocios y solo muy ligeros por las re-
finerías que cotizan a 6.4 0, Las 
ventas a 6,40 estaban garantizadas 
y las refinerías se encuentran en 
condiciones de hacer embarques in-
mediatos. Se notó ausencia de nego-
cios para la exportación prevalecien-
do el precio nominal de 4,20 f, a, s. 
Los futuros de azúcar refinado 
estuvieron nominales. 
MERCADO EXTRANJERO 
KERCASO J5E ORANOS SE CKXOAOO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Junio 5. 
TRIOO 
Abre Cien*» 





































H o t e l "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e 1 : 1 C o s m o p o l i t a ^ 
1 
Julio 10.35 110.32 
Septiembre 10.65 10.62 
OOSTZI.I.AL 
Auro cierre 




MESOADO US VTVSRSfl 
NUEVA YORK, Junio 5. 
Trigo rojo, invernó, 1.19. 
Tri?o duro, invierno, 1.18 112. 
Maíz, 89 112. 
Av3na, de 61 112 a 64 112. 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.25 a 6.75, 
Heno, de 20 a 30, 
Manteca, 11.95. 
Centeno, 79 3|,4, 
Oleo, 9 318. 
Grasa, de 6 118 a 6 3|8. 
Aceite semilla de algodón, 9.90. 
Papas, de 1.75 a 5.00. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50, 
Cebollas, de 1.00 a 1.37, 
Frijoles, a 7.50. 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y S955. 
/ l ^ Cible "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplémüdas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay Baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 1 V / z a 1 J/^. 
Comida de 61/$ a 9 P. M. 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. % 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
MERCADO BE XiSOTTMRRES 
JACKSONVILLE, -Junio 5 . 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, a 1.50. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50, 
Guisantes seleccionados, de 2,00 a 
2.50, 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3 00 
a 3,50, 
Tomates, de 2.00 a 2.50, 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2,25, 
Papas, de 1.25 a 1,. 50. 
MERCADO SE VIVERIÍS 
SE CHICAGO 
CHICAGO, Junio 5, 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.06. 
Trigo No. 2, duro, de 1.04 a 1.12." 
I Maíz No, 2, mixto, 76 3|4, 
Maíz No, 3, amarillo. 77 1|4. 
Avena No„ 1, blanca, 47 1|4̂  
j Avena No, 2, blanca, 46 1|2., 
Manteca, 10.50. 
i Costillas, 10.00, 
IiAS PAPAS EN CHICAGO 
| CHICAGO, Junio 5 . 
I El mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsin. en 




Las compensaciones efectuadas ayer 
I por el Clearing House de la Habana 
'ascendieron a $2.715.981.52. C 4331 16 m í 
BOLSA D E NEW YORK 
MAYO 
Pablicamot la totaliáaJ 
de tas traoiacdocft en 3o-
not en la Bolsa de Valores 
de New Tork. 
BONOS 
1 2 . 7 5 7 . 0 0 0 
ACCIONO 
5 9 3 . 6 0 0 
Los cbecVs caojeadoi e l 
la "dearnif Hoom" dt 
Nnera York, ímportaroa: 
8 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, bao sido: 
FERROCARRILERAS 
8 3 . 6 1 
INDUSTRIALES 
9 1 . 9 1 
LOS REPRESENTANTES D E 
FIRMAS E X T R A N J E R A S 
Los señores Armando Mareé, Ma-
nuel Villapol y Miguel üonzülez, 
miembros de la Asociación de Re-
presentantes de Firmas Extranjeras, 
visitaron el día 4 del actual las ofî  
ciñas de la Ward Line y Flota Blau-
ca, celebrando con los representan-
tes respectivos de estas Empresas 
Sres. Smith y Daniels una importan-
te conferencia relacionada con ol 
propósito de obtener para los Re-
presentantê  de Firmas Píxtranje-
ras una bonificación de pasajes pol-
los vapores de dichas líneas. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 5. 
Un gran movimiento de compra 
de obligaciones del gobierno de los 
Estados Unidos que dió a seis emi-
siones activas de la Libertad y a las 
obligaciones del Tesoro las cotiza-
ciones más altas del año, reflejó hoy 
el empleo de grandes excedentes de 
dinero en este mercado. Lia plétora 
de efectivo se pudo advertir también-
con la baja de los préstamos sin 
plazo fijo a 2.1¡2 por ciento y las 
facilidades que se ofrecían para los 
préstamos a plazos. 
Exento el mercado de bonos da 
la mejor garantía a causa de las re-
cientes compras para inversión, los 
operadores concentraron su atención 
en las obligaciones hipotecarias es-
peculativas. Los bonos de Its com-
pañías ferroviarias del Oeste alean 
zaron inusitada popularidad y ga-
nancia de 1 a 2 puntos, estaolecien-
do muchas de ellas altas cotizacio 
nes en el año. 
Westhern Pacific del 6 por ciento 
y Chicago Alton del 3.1|2 por cien-
to ganaron 2 puntos cada una y ga-
nancias de 1 a 1.112 puntos se re-
gistraron por Misouri Pacific. St, 
Paul, Prisco, "Katy", Internacional 
Great Northern, Río Grande Wes-
thern y Lehigh Valley. "Soo" del 
5.1|2 se niovió sin embargo contra 
la tendencai general y perdió 1 pun-
to en solidaridad con sus acciones. 
El alza de los bonos de la Liber-
tad osciló de 1 a 7.32, la demanda 
estuvo bien distribuida y las mu-
chas órdenes de inversión de los pe-
queños capitalistas hincharon el 
gran lote de compra realizado por 
las instituciones de crédito. 
La Erie Railroad, que hace varias 
semanas se dijo que estaba nego-
ciando un préstamo bancaric cos-
cará entre los banqueros cerca de 
20 millones de pesos en bonos amor-
tizables en 2 años a 6 por ciento, 
según se anunció hoy, agregándose 
que no se espera que estoí: bonos 
se ofrezcan a la suscripción pública. 
[ m g D E L f l H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Con bastmue actividad rigió ayer el 
mercado local de valores, los aue al 
n.ismo tieun-o acusan firmeza en las co-
tizacior.es. 
En el-mercado de bonos hay buena 
demanda y tu el de acciones nótase 
terés po- parte de la especulación. 
En la cotización del Bolsin de aper-
tura se liicJt.on las siguieutos ope*a-
cu-nes: 
650 acciones de la Internacional de 
Teléfonos 13 lotes de 50 acciones ca-
da uno a 09 °8 . 
50 acciones de la Internacional de 
Teléfonos a 69%. 
Este papel al cierre del mercado de-
notaba alguna pesadez. 
Los bonos de la República de Cuba 
del seis por ciento se cotizaran por úl-
tima vez el dia último del mes actual. 
Los bonos del cinco y medio por cien-
to rigen con tono muy firme. 
Sostenidos los bonos de la Compañía 
Hayana Electric, 
Sostenidas las acciones de los Ferro-
carriles Unidos; las del Electric m u y 
firmes y con buen número de 
ciones al contado en preferidas W co-
m u n e s , 
Las acciones de la Compañia Navie-
ra de Cuba rigen firmes. 
Los valores de la Compañia Azuca-
rera Cuba Cañe rigen irregulares. 
En este mes serán acordados lis di-
videndos de la Compañia Nueva Fabri-
ca de Hielo y el de las preferidas de la 
Compañía ce Jarcia de Matanzas. 
Cerró el mercado con firmeza en al-
gunos valorea, mientras otros permane-
cen encalmados. 
COTIZACION OFICIAL D E L 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportadas por los Colegios do Corre-
dotes 
Los señores Mareé, González y Vi-i Cienfuegos 2.998750 
llapol salieron muy complacidos de '< Dean̂ iflas por el proc/saimiento seftaiado 
dicha entrevista, pues todo parejo I en r. Pavtado quinto del Uecreto 
LA CUBA CAÑE 
En junta celebrada en Nueva Tork 
¡ por los directores de la Cuba Cañe, fué 
aceptada ia renuncia que hábiá presen̂  
tado de su cargo de director de esa 
Compañia el doctor Miguel Arango. 
El doctor Arango pasara a ocupar el 
cargo de consejero y vicepresidente de 
la citada compañía. 
La plaza dé director general renun-
ciada por el doctor Arango ha sido su-
primida . 
Mr. Cerrad Smith fué electo vice-
presidente del Ejecutivo de la Compa-
ñia. 
indicar que la prestigiosa Asociación 
de Representantes de Firmas Extran-
jeras se anotará un éxito debido a 
la iniciativa y actividad de su Jun-
ta Directiva. 




Manzanillo. . .• , , , , , . 2.948750 
R e v i s t a 
COTIZACION DEL 50LSIN 
Bonos y ObUffacsones Comp. 'vena 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 5, 
El mercado de valores se distin-
guió por una pronunciada irregula-
ridad en las cotizaeiores, prevale-
ciendo las compras de acciones fe-
rroviarias de poco precio y la baja 
de la mayor parte de los valores in-
favorable ETAOINshrdluetaoinETAÍ 
dustriales debido a las noticias poco 
favorables acerca de la industria. 
Aunque el movimiento de alza de 
las acciones ferrocarrileras progresó 
por considerable vigor, las compras 
estuvieron limitadas principalmente 
a aquellas emisiones que ofrecían 
posibilidades especulativas y pocos 
valores de los prominentes en este 
mercado participaron en el alza. El 
movimiento dió pávulo a la creen-
cia de que el interés público se ha 
alejado de esta clase de valores. 
La presión de venta en las acco-
nes industriales volvió a concentrar-
se hoy, sobre todo, en las petrole-
ras como resultado de la reducción 
de precios de la gasolina y el au-
mento en la producción del petróleo 
crudo y derivados, mientras la ba-
ja de los precios de los azúcares cru-
dos y refinados, que alcanzaron los 
tipos más bajos en dos años conti-
tuyó una excusa para asaltar las 
acciones de estas compañías. Varia-? 
de las divisas azucareras llegaron a 
una cotización mínima en este año. 
La Wsets Pennsylvania Power, 
compañía asociada a la American 
Water Worth, figuró en un sensa-
cional avance de casi 10 puntos, cor 
tizándose a 68, que es el m?jor pre-
cio para 19 24. Cerró con una ga-
1 nancla neta de 8.518 y la fuerza 
¡ d eestas acciones tuvieron un efec-
j to tónico en el grupo de valores do 
; servicios públicos. 
Al frente del movimiento de las 
. acciones ferroviarias estuvo la Sou-
.'thern and Raihvay Pacific, preferi-
I das que escalaron altos tipos para 
i este año. La Southern Railway ganó 
2 puntos vendiéndose a 59, 
La debilidad del mercado de cru-
¡ dos indujo la venta de emisiones 
i azucareras, ceiendo hasta una eoti-
| zación mínima American Sugar o 
: muñes y preferidas Cuban American, 
Cuba Dominican y Cuyamei Fruit. 
La mayor parte de estas acciones 
! ofrecieron sin embargo, buoua re-
¡ sistencia a la presión dg venta fren-
1 te a la anormalidad de la industria, 
i American Can Baldwin, Unite Sta-
tes Steel, General Electric. Stude-
i baker y American Telephode man 
i tuvieron un tono firme. 
Los préstamos sin plazo fijo, des-
' pués de abrir al 3 por ciento, baja-
ron a2.1[2 debido a la plétora de-
; fondos existente en este mercado. 
| Los préstamos a plazos se ofrecie-
i ron libremente al 4 por ciepto, con 
algunas transacciones n base de 
:3.3|4. El papel comercial estuvo nuá-
i vamente activo de 4 a 4.1|2, 
| El cambio extranjero mejoró hoy, 
I recuperando los francos franceses 
cerca de 13 puntos y cotizándose a 
\ más de 5, avanzando tambié.i el cam-
! bio del franco belga. La libra ester-
i lina estuvo fraccionalmente más al-
ta a $4.31.114. 
Emp. Kep. Cuba Speyer. , 94Tg 
Idem idem L. int. . . , 90̂  94% 
Idem idem 4^ o|o SÔ  84 
Idem idem Morgan 1914. 88 Vá 
Id. id. 6 o¡o Tesoro. . . . 102*4 102% 
Idem idem puertos. . . . 95 95% 
Idem idem Morgan 1923. , 96% 97% 
Havana Electric Ry. Co. 93 Vis 100 
Ha vana Electric H. Oral. , 84 86 
Cuban Telephone Co, . . . 83 90 
ACCIONES 
F. C. Unidos, ¡ . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes,' . . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. , 
Inter. Teltphone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. , . 
Manu facturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia preferidas. . , 























Bono» 7 OMlguciona comp Vextd. 
E X P O R T A C I O N D E ñ Z I M R 
TONEI.ADAS 2240 IBS. 
ZAFRA 1923-1924.—SEMANA MAYO 31 1924 Y COMPARACION CON 
1922 23 Y 1921;22 
Puertos al N. de Hateras. 
Nueva Orleans 
Galveston, exas City and 
Houston 
Savannah 
puntos Interiores, E, U. . 
Canadá 
/leino Unido ". 
Francia 
España e Islas Canarias. . 
Otros países de Europa. . 
México, las Antilias y Sur 
América 





























































5 R. Cuba Speyer. . . . 
5 R, Cuba D. int, . . . 
4% R. Cuba 4 % oo. . . 
R. Cuba 1914, Morgan. 
R. Cuba 1917, tesoro. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Tuba 1923, Morgan, 
Ayto. la. Hip. . . , 
Ayto, ^a. Hip. . , , 
(iibara-Hohruin la. Hlip 
F. C. IT. perpétuas. . 
Banco Ten . coilai S. A, 
Banco Territorial. Serie 
« nno.nnn en «.jr. 
culación 
Gas y Electricidad. . Havana Electric Ry. , n̂ vanu Eiectrlcv Ky. H, Gra. ($6.000,000 en rirculación. . . . Electric Stgo. Cuba. , MataJe.-o la. Hip. . . Cuban Telephone. . . . Cieto de Avila. , Cervecera Int. la. Hip liónos F, del NoroeUv de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de Cienfuegos Boros Ca Manufactu-rera Nacional. . Bonos (Jon\ei tibies Co-laterales d= la Cubaa Telephone Co. , . . Obligaciones Ca. Urba-nl7,«dora r(»| Pilqué y Playa de Marianao. Bonr.s tiipt. Consolida-ted Shoe Corporation Cousonoada d* 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 





























rie B. . . ... . . . C2 ti » Bonos Hip. Ca. Llco- • 9 
rera Cubana $2y. «"I 8 Bonos Hip. Ca. Nació • 
nal de Hielo. . . 7 Nominal I Bonos Hip. Ca. Curtí- ""«ai 





















ACCIONES Comp 'Ve,,! 
Banco Agrícola. . . . . , m m Banco Territorial .. . . . Banco Territorial benef, . , Banco Territorial, benef . . 
Trust Co. (?500.000 en, cir-culación 
Banco d© Préstamos sobro Joyería, $50,000 en cir-culación. . . . . . . . . 
y . C . Unidos, 
Cuban Central, pref, . . . Cuban Cent:al. com, . . „ 
P, C, Gibara y Holguln. . Cuba R. R : . Electric Stero. de Cuba. Hayana Electric pref,. „ . 
Havana Electric com. , , Eléctrica Sancti Spintus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref, . . 
Cervecera Int. com, . , , 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja de Comercio, com, 
Ca. Curtidora Cubana, . . 
Teléfono, pref. . . . . . . 
Teléfono, comunes 97 
Inter, 'ieiephvüe and l i l * -
graph Corporation.. . 
Matadero induatriawU ^ 
industrial de Cuba. . . 
7 o¡o Naviera, p r # Z . . 
Naviera, comunes. . . 
Cuba Gane, preferidas.. 
Cuba Cañe, com, . . . . . 8 
Ciego de Avila 5 
7 o|0 Ca. Cubana de Pesr* 
y Nav̂ pación '$550.onn tm 
culación, pref 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.090,000 en 
circulación, c o m . . . . . 
Union Hispano Amencam» 
de Seguros. .: . . .. . . 
ünlon Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . •. 
Dó'On Gil Cd (650,000 en circulación Cuonn Tire and Rubber Ca preferidas Nominal Cuoan Tire and Rubber Co. comunes Ca. Manufacturera Nacio-Nacional, pref 7 olo Ce Manufacturera Nacional, comunes, . . « Constancia Copper Co. . Ca. Licorera Cubana. . .-. 1 o|o Ca. Nacional de Per-fnmeria. pre-T ($1,000,000 #en circulación Ca. Maiional de Perfume-$1,3̂ 0.000 en circu-lación, comunes, . . . « Ca. Acueduc"-) Clenfáegos. 7 o|o Ca, de J*rcia de Ma-tanzas, pref •« Ca. de Jarcia de Matan-zas, ce mu nes .i Ca. Cubana de Accidentes. "La Unión Nacional", Coia-pafiia General de Seguros y fianzas, pref Id. id. beneficiarías, . . üa, Urbanlzaaora uci Par-que y Plava de Marianao preferidas. . . . . . . . . 
Ca. Urbahizadora del Par-que y Playa de Marianao, comunes Nominal 























D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAfl LAS FARMACIAS. ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. 
I ^ 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
FARMACIAS Q U E ESTA-
RAN A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
Infanta y Malo Ja. ^ 
Ban Miguel j Oquendo. 
Jesús dol Monte número 8K. 
Milagros 7 San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. i 
Jesús del Monte número 21S. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17. ontre P. y G. (Veflado), 
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nlcol4«# 
Aguila número 236. 
Escobar y PefialTer. "V 
Rerillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y Sao José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monto número E2-A< 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárejt y Serrr.ac 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María 
Calle 11 entre H. y F. (Rep*̂ 1 
Batista). .1 
Avenida de Wllson 109, «a- • I 
I Vedado). J 
2.395.036 1.929.259 
H. A. HIMEXiY. 
Casa Blanca, 5 Junio, 1924. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo, jueves 7 a. m.. 
Golfo de Méjico y Caribe occidental, 
buen tiempo, barómetro ligeramente 
sobre la normal, vientos del» este fl 
sur moderados. Atlántico, norte de 
Antillas, buen tiempo, barómetro al-
to, vientos del norte al este. Pronós-
tico isla: buen tiempo hoy y el vier-
nes iguales t emperaturas, terrales 
y brisas frescas, turbonadas. 
Observatorio Aadonal. 
DURANTE SU ESTANCIA B* NEW YORK, HOSPEDESE B» 
F l M O n t L I H O U S E 
257-259 West 93r«. St. (entra Broadway y Went Bno Ave). 
Gran casa de huéspedes, cuba-na. . ' 
Treinta magníficas hat»148^ nea. con todos I o t adelantos demos y situada en selecto rrlo residencial. Precios rnoder»̂  dos y arreglos especiales para 1 millas. _ • y Esmerada cocina esranJi» | criolla. 
Cable: "PUMHOUSEr 
C 9190 Ind. 28 I** 








r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro 1-7090 
DIARIO D E LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfi-MS que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la irformación lo-
cal que en el mismo se inserte. 
D E L O S A S E S I N O S 
SIN EMBARGO, SE ASEGURABA 
ANOCHE QUE AMBOS JOVENES 
ESTABAN YA PROCESADOS 
T E R R I B L E CHOQUE DE DOS E S T A EN NUEVA Y O R K E L 
AEROPLANOS, EN E L QUE ILUSTRE ANTROPOLOGO 
MURIERON DOS PERSONAS DR. FRUCTUOSO CARPENA [ f | l l i [ I V I I L L E R A N D Y 
! ESTABAN HACIENDO MANIOBRAS - DESPUES DE HABER PASADO 
A 1.300 PIES DE ALTURA YI EN AMERICA UN AÑO ENTERO i 
AMBOS QUEDARON DESTROZADOS1 REGRESA A LA MADRE PATRIA 
VEINTICINCO MIL PERSONAS REUNIDAS EN UNA 
GRAN ASAMBLEA EN T0X10, PROTESTARON EN 
TONOS MUY VIOLENTOS CONTRA LOS E E , UNIDOS 
Una Muchacha Agredida por 
Ellos Ies Reclama $100 000 
UN MUCHACHO QUE SEMBRABA! HA SIDO MUY GRANDE EL EXITO u r p o í n ^ n^nr^r ^rS^APP A<;r 
ALGODON PERECIO APLASTADO OBTENIDO EN MEJICO POR EL np mRM a r mi IFVO rnRTFRNO 
AL CAERLE ENCIMA AQUELLOS — — — DE FORMAR NUEVO GOBIERNO 
CON FRECUENCIA SE OYERON LAS FRASES "DEBEMOS 
CASTIGAR A LOS ESTADOS UNIDOS EN BIEN DE LA. 
PAZ DEL MUNDO" ASI COMO OTRAS POR EL ESTILO 
COMPLICADISIMOS ERAN LOS 
PLANES FRAGUADOS POR LOS 
CRIMINALES PARA SUS FINES 
l SAN ANTONIO Tex.. Junio 5. 
El teniente Stewart C. Thompson, 
alumno de aviación en el Aeródro-
mo de Kelly, y josé María Ramo;?, 
mexicano, de 11 años de edad, qut. 
estaba sembrando algodón, resulta-
ron muertos instantáneamente en la 
tarde de hoy, cerca de esta ciudad, 
cuando los aeroplanos chocaron a 
1.300 pies de altura y vinieron a ti-á-CHICAGO, junio 5. / 
Se dic-s que el Grañ Jurado quejrra. 
ha escuchado las pruebes aducidas \ El teniente W. W. White, que 
contra Nathan Leopold y Richard i piloteaba uno de los aeroplano's, re-
Loeb, autores del secuestro y ase-1 gultó ileso a carsa de haber hecho 
einato de Robert Franks por confe- , uso de un paracaídas. El muchacho 
sión proma, voto esta noche a fa- Mejicano, paralizado por el miedo 
vos de dictar auto de procesamien- ' ^ , ' " , *; 1 c u 
[o acusándolos de asesinato y se-!no P^d° moverse d^ ^gar en que 
cuestro para obtener rescate, am- 1 66 ^^afa, cayendo sobre él los aero-
bos crímenes penados con la pena 
oapital. 
El Fiscal del Estado, Crowe, se 
negó a confirmar la noticia, pero 
dijo que acaso pudiera anunciar al-
go más tarde 
planos, que quedaron destruidos al 
dar con tierra. 
Tres aeroplanos se hallaban rea-
lizando vuelos en formación a unas 
2.1|2 millas al norte del Aeródro-
mo de Kelly. Los aeroplanos Nos. 
Mientras el Gran Jurado oía a los i 2, y 3 comenzaron a cambiar sus 
testigos, el único acontecimiento I lugares en la forniación y durante 
importante relacionado con el caso, una d t maniobras, volando a 
fué el pleito presentado por cien 
mil pesos de daños y perjuicios con 
tra Leopold y Loeb por abogados 
de Mrs. Louise Hohley, quienes ma-
nifestaron que su clrente les con-
tó que los jóvenes la egredieron du-
rante un paseo en automóvil en su 
compañía. El Teniente Fiscal dijo 
que estaba enterado de los cargos, 
sin que lo interesase, en vista de 
los de carácter mucho más grave a 
que espera tendrán que responder 
los- detenidos. 
Las investigaciones sobre la rela-
ción de los reos con el asesinato de 
Freeman Louis Tracy, estudiante 
universitario, y la mutilización de 
Charles Rean, chauffeur de taxíme-
razón de 100 millas por hora, cho 
carón entre sí destrozándose las alas. 
Ambos unidos por el choque co-
menzaron a descender. El tercer pi-
loto viendo la tragedia que se des-
arrollaba a sus espaldas no pudo 
acudir en auxilio de sus compañe-
ros. 
El teniente White, dándose cuen-
ta de que la muerte estaba próxima 
a menos de que abandonase su pues-
to en el aparato, saltó desde el fu-
selage, apoderándose del paracai-
DISTINGUIDO CRIMINALISTA 
SE CONSTITUYO'UNA ASOCIACION NACIONAL PARA LA 
DIRECCION DE \ A POLITICA QUE SE HA DE SEGUIR SOBRE 
ESTE ASUNTO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
P R O P U E S T A D E L O S 
E L 
, fnntptfn nilA C¡ Ál ^Pailía ' TOKIO, junio 5. En la asamblea que esta noche (D© nuestra reducción en New York) IrUlUCMU IJUe M Cl JCgUUt Veinticinco mil personas aplau-1 hubo se vieron a miembros de to-
d D A t L ' ̂ i61"011 a rabiar discursos de gran' dos los partidos políticos en ambas rUCSlO, 110 ACBOtaba i bolencia, proposicimies sumamente, Cámaras de la Dieta, así como a 
QUIEREN QLE EN INTERES 
DE LAS ZONAS OCUPADAS SE 
CUMPLA LL INFORME PERICIAL 
enérgicas y otras expresiones de la un gran número de oficiales retí-
Anuncian los Nacionalistas 
su Falta de Confianza 
más intensa oposición a los obs-
CREE MÍLLERAND QUE DEBE: ^ ^ t ^ o n ~ u í ^ 
CONTINUAR TODO EL TIEMPO 
QUE FIJA LA CONSTITUCION 
PARIS, junio 4. 
El conflicto entre M. Millerand, 
presidente de la República, y la nue 
elevado el Congreso americano en ¡ gón Negro 
una asamblea monstruo que se ce-
lebró en esta capital en la noche 
rados del Ejército y de la Armada] 
y a liders del movimiento espiritual i irTptrr pjTTpj rp AI FMANIA 
nacional v de la Asociación del Dra-• LIL1L'n 1 vUc ALClV-MmiM 
NO DEBÍA DEJARSE ENGAÑAR 
I t ó S ^ y ^ ú ^ i b i i c i ^ ^ M - ^ NUEV0 P0^ LOS 14 PUNTOS 
HOTEL ALAMAC, 71st and Broad-
"way, junio 5. 
Procedente de la Habana llegó 
ayer en el "Antonio López" nuestro 
ilustre amigo y colaborador el be-
nemérito doctor Fructuoso Carpena, 
fundador y presidente de la Cruz 
Roja Penitenciaria. 'El doctor Car-
pena ha pasado un año entero en 
Amérk'a. distribuyendo sus múlti-
ples actividades científicas .entre Mé-
jico y Cuba últimamente, como an-
tes en la Ar„¿ntina. 
Invitado por el 
Estados Unidos M 
al Primer Congreso Criminológlw 
de Méjico, ocupando el puesto más te el turbulento ex-socíialista hoy je; sión incluida en la ley de inmigra-1 ^aos Ĵ 11̂ 00̂  y vanos otros miem-j < esarias parala ejecución de las pro-
fe del Estado y el no menos vigo-| ción americana. 
roso y resuelto alcalde radical de; Hoy había sido decretado día de 
Lyons, Eduardo Herriot, fiesta nacional para celebrar solem-
de hoy. ¡lista y profesor de ciencia política! b j ^ l j ^ jun!0'57-
La asamblea se reunió en el gran j er. la Universidad Imperial de To-1 Hov someti eron los partidos gu-
anfiteatro de lucha de Ryogoku, el i kío, el Teniente General Buenjiro! bernamentales una proposición al 
local coa techo más amplio de todo | Horinou3hi, ya retirado y héroe deiReichstag declarando que esperan 
Oriente. Esta ha sido la mayor de-1 la campaña de Tsing-Tao. el Vice-¡qUe ei g-ohierro en interés de los te-
retí-1 rritorios ocupados y a fin de resta-
er del ¡ i)iecer ia situación económica intrv 
es Par-1 juzcan ias medidas legislativas na-
importante y orientando las sesio-
nes en el sentido más progresivo 
científicamente. 
Por sus altruistas y pedagóglcae 
gestiones logró que se acordara la 
redacción de un nuevo código penal, 
desde el punto de vista de que la 
pena es una defensa social, a la 
M. Millerand cuya tenacidad en nemente la boda del Príncipe Re-
1914 como Ministro de la Guerra,| gente Hirohito el pasado Enero. Es-
deaempeñó un papel importante en| ta circunstancia hizo que las tur-
ganar la primera batalla del Mar 
ne, se encuentra entre la espada y 
vez que un tratamiento de reforma !la pared defendiendo los preceden-
bas pudieran congregarse para pre-
senciar el paso del regente y eu 
desposada en el automóvil imperial, 
para el condenado, y aboliendo la i t<?s constitucionales después de un así como que se agolparan en las 
pena de muerte 
Asimismo se constituirán tribuna-
les especiales para las mujeres y 
para los niños, y se creará un pa-
tronato nacional para liberto y re-
clusos . 
El doctor Carpena dió también, 
en la Universidad de Méjico, un cur-
so extraordinario de criminología. 
En Cuba ha creado la Junta Nacio-
nal de Damas de la Cruz Penitencia-
ria, de la cual forman parte, como 
das de seda y haciendo maniobras es sabido, las señoras más promi-
con el fin de mantenerse alejado | nentes en el mundo social habanero. 
del aeroplano que descendía al pro-
tro, ocurridos el pasado otofio, han! pió tiempo. sido suspendidas, dirigiéndose to-
dos los esfuerzos de las autoridades 
a apresurar las últimas eclaracio-
nes que se han e prestar ante el gran 
jurado. 
Varios de los que han declaredo 
hoy refirieron anteriormente los 
complicados planss de Leopold y 
El muchacho Ramos que observa-
ba el accidente desarrollado en el 
aire no se apartó un momento del lu-
gar en que estaba sembrando algo-
dón, y le sorprendió la muerte cuan-
do los aparatos cayeron sobre él. 
De distintos puntos del âmpo al-
Loeb para el secuestro y asesinato ! godonero acudió gente para auxiliar 
que proyectaban. Entre ellos f igu-j al muchacho, pero era demasiado 
ran empleados de hoteles y bancos \ tarde. Los aviadores creen que el 
y de agencias de automóviles. Estos • teniente Thompson perdió el cono-
testigos han contado que Loeb se' cimiento cuando tuvo lugar el cho-
Inscribló en un hotel bajo el nom-
bre de Morton D. Ballard y que am-
bos muchachos- abrieron cuentas en 
bancos de Chicago y de otras ciu-
dades inmediatas con nombres su-
pueütos. 
El Fisoal del Estado ha expre-
sado la creencia de que lo hicieron 
para obtener crédito y poderse iden-
tificar en una agencia de automóvi-
les donde alquilaron la máquina usa-
da en el secuestro y para poder va-
que en el aire. 
WATERTOWN, N. J., Junio 5. 
El teniente Stewart C. Thompson, 
que perdió hoy la vida cuando los 
aeroplanos chocaron cerca de San 
Antonio, Texas, había contraído ma-
trimonio el año pasado en esta ciu-
dad y hace unos 10 días tuvo el pri-
mer hijo. 
Había nacido en esta ciudad el 
lerse dê  uno de esos nombreŝ  des- 25 de agosto de iggg e ingresó en 
West Point después de graduarse en 
una escuela superior de Watertown. 
Hace un año abandonó la Academia 
y fué enviado a Pitts Fíeld. Texas, 
desde donde hace dos meses fué 
a Kelly Field. Era piloto y mecá-
nico. 
pués del crimen en caso de tener 
que huir. 
Durante el día se condujo a los 
jóvenes de la cárcel del Condado al 
edificio del tribunal criminal," don-
de dos empleados de un banco de 
Chicago reconocieron a Loeb como 
al individuo que abrió una cuenta 
en él bajo el nombre de Ballard. 
Los detenidos se negaron a ir a [JN ULTIMATUM DE 24 HORAS 
ese edificio hasta que el Fiscal del 
Estado no obtuvo una orden obli-
gándolos a ello. Al entrar un fotó-
grafo produjo una explosión de mag-
nesio y Loeb estuvo a punto de des-
mayarse. 
Los defensores de los asesinos se 
El doctor Carpena, que se hos-
peda en el Hotel Alamac, donde está 
siendo visitadísimo, regresará maña-
na a España en el mismo "Antonio 
López" que le trajo de la Habana, 
y desembarcará en Barcelona donde, 
se detendrá unos días, saliendo des* 
pués para Murcia y Madrid. 
La institución de La Cruz Roja 
inmediaciones de la estación de fe-lapso de diez años. 
El Jefe del Estado 'siguiendo los , 
consejos de los presidentes del Se- 'Embajador Americano Cyrus E 
nado y de la Cámara llamó a M. woocls 
Herriot al Palacio del Elíseo esta Pero al "fgar la noche es-
tarde y le pidió que se encargase de tuvo la fiesta realmente en su apo-
formar gobierno. Habiendo pregun- «eo. Se rindieron numerosqs y 
bros del Parlamento. | posiciones contenidas en el informe 
Las frases "Debemos castigar ai pericial, 
los Estados Unidos en bien de la La proposición fué presentada des-
paz del mundo", y "Este es un asun- pués de haber notificado los nació-
lo que interesa a todas las razas asiá nalista0. que presentarían una reso-
ticas", se repitieron con frecuencia 
en muchos de los discursos. 
Etsujifu Uyehara, uno de los li-
ders del club Kakushin, que como 
parte de la oposición coaligada al-
canzó un éxito en las últimas elec-
rrocarril para asistir a la partida. clones, abogó porque toda Asia se 
alzara contra la cláusula de exclu-
sión. Uyehara .-e ha educado en los 
Estados Unidos, adquiriendo su di-
ploma en la Universidad de Was-
hington. 
,1 emocionantes tributos al súbdito 
tado M. Herriot si M Millerand degconooido del Mikado que se h.zo 
cont nuaría en su puesto y respon-
diendo éste que pensaba hacerlo du-
rante todo el período constitucional, 
aquel se negó a aceptar la misión. 
Lo largo de la entrevista y el to-
no dé reconcentrada aridez del co-
municado que se dió esta noche en 
el Palacio del Elíseo, corroboran 
¡ución anunciando su falta de con-
tianza en el gobierno. 
El inlorme pencial fué el tema de 
un debntH agitado y violento en el 
cual figuró de un modo sobresaliente 
el Cond>í von Wc-starp, lider naciona-
lista. En el curso de una larga pe-
roración declaró que antes de que 
Alemania pudiese aceptar las pe-
sadas cargas que impone el informe 
debe garantizársele la evacuación del 
Ruhr. la repatriación de los alema-
nes expulsados y la libertad de los 
presos en poder de los aliados. De 
no constguirse esto hay que dar una 
negativa categórica al informe. 
Herr Leícht, del partido del pue-
los airspicios de numerosas socieda-
des patrióticas que luchan contra la 
ampliamente lo agudo de la crisis. I exclusión, dió como resultado la crea 
Dice así la nota en cuestión: clón del "Kokumin Taibeikai" que 
"De conformidad con las suges- traducido con bastante exactitud 
tienes de los presidentes de las dos' quiere decir "Asociación Nacional 
Cámaras del Parlamento a quien re- para Drigir la Política Americana", 
cibí esta tarde ,el Presidente de la El "KoKkumi Taibeikai" adoptó 
República rogó a M. Herriot que vi-! el siguiente programa: 
Kotaro Muchizuki, socio de una 
agencia de noticias en inglés, pro-
víctima del "harakiri" cerca de las • puso a la asamblea que el día 2 6 
ruinas de la embajada americana ¡ de mayo, fecha en nue el Presiden-
el sábado pasado como protesta san-i te Coolidge firmó \ bilí de inmi-ii^ bávaro dijo: 
grienta y personal contra la cláusu- graelón, se observe «n el Japón co- '"̂ Q debemos dejarnos engañar de 
la de exclusión. lmo»"un día de 1,/uillación nació-lnuey0 p0r ios 14 puntos de Witeon. 
La asamblea que se celebró bajo nal". I [j0g Estados Unidos tienen una obli-
Una de las resoluciones aproba- gación moral de reparaciones para 
Penitenciaria acaba de ampliarse I niese al Elíseo .. Después de recor- (1) Hacer que el movimiento 
con/Lituyendo la Federación ínter- darle las orientaciones generales de anti-exclusionista sea de carácter 
nacional de la Cruz Penitenciaria, i su política extranjera e interior. >T.¡ nacional enviando representantes por 
que tendrá en Madrid su casa cen-
tral. 
VIAJEROS 
En el "Manchuria" ha salido hoy 
para la Habana el señor Alberto Ar-
mand. De la Habana llegaron, hos-
pedándose en el Hotel Alamac, los 
señores J . Casanova y C. Brú. 
El sábado saldrán para la Habana 
en el "Orizaba" la señora Sonía de 
Ordoñez con su hijito, y el señor 
don Vicente Notario. 
BARKEY. 
Millerand le preguntó si le presta- todo el país y organizan\1o mítineq 
ría su ayuda en la formación de un 
nuevo gabiente, a. fin de poner en 
práctica las ideas expresadas por el 
(sufragio en las reciení/es eleccio-
nes" 
de protesta. 
(2) Recaudar fondos para una 
campaña nacional anti-exclusionista. 
(3) Nombrar un comité ejecu-
tivo de 3 50 personas que dirija esa 
AL GOBIERNO DE ALBANIA 
ROMA, junio 5. . 
Un- despacho de Avlona al ' Glor-
nale d' Italia", dice que la situa-
ción en Albania continúa grave, y 
que el jefe de los nacionalistas del 
E L VERANEO IDEAL 
SI VA TTSTED A NUEVA YORK, aUV Jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-mac. obra maestra de la arquitectura moderna, con todas las comodidades y refinamientos deseados .Baño privado y ducha en todas las habitaciones. Con-ciertos y bailes todas las tardes y to-das las noches. Tres lujosos restau-ráis. Cabaret de lujo. Cuando pueda apetecer para su más grata estancia en Nueva York. 
SI PREFIERE VERANEAR EM LAS MONTASAS. hospédese en d no me-
"A continuación ocarrió rn cam- camPana-
bio de impresiones, en el curso del I (4)—Celebrar ceremonias conme-
cual no surgió desacuerdo alguno .• morativas en honor del súbdito des-
El diputado por el Ródano planteó conocido 13l Mikado en el cemen-
la cuestión -nresidencial y M. Mílle-i terio de Aoyama, donde descansan 
rand declaró que no podía exami- '0t/esto^deT m'̂ h<,s Per«0°ajes l i -
naria pues el respeto a las leyes pro!ta.bles del JaPón' el Próximo do-
hibía hasta el hacer una pregunta minSo 
de esa clase. 
"La Cónstitución ha fijado en 7 
laños la durac-ón del mandato presi-
dencial. Llevado por Taños al Elí-
seo, el Presidente cree ^ ae es su de-
ber hacia la república y hacia Fran 
cía el permanecer en su cargo has-
ta que termine legalmente en us 
cargo. 
das. dice, en parte: 
"El movimiento antijaponés en 
los Estados Uyidoa haciendo algo 
peor que no tener en cuenta la mo-
ralidad internacional, fomenta un 
conflicto de razas. Nosotros, el pue-
blo japonés, no podemos someter-
nos a esta situación y nos opondre-
mos a la exclusión hasta el fin". 
El> GOBIERNO JAPONES TXTKR-
VIEXE EX LO DE LA EXCLUSION 
TOKIO, junio 5. 
El difícil problema de hacer re-
gresar a los japoneses residentes en 
los Estados Unidos que se encuen-
tnan en el Japón, antes de que se 
ponga en viger el acta de exclusión, 
el primero de julio, ha hecho nece-
saria la intervención del Gobierno. 
Este ha hecho arreglos con varias 
compañías marítimas para que tres 
buques especiales lleguen a los Es-
tados Unidos antes de esa fecha. 
presentaron mas tarde en la cárcel; cinr Vía dirieidn un ultimátum de 241 nos srrandioso Hotel Alamac. o» las Para rnnfprpnriar rnn «ŝ nq bur na Qinsiu-o "̂ "tral nrdP- orlllas del la&0 Hopatcon̂ . en el E ^ 
para comerenciar con estos. se horag ai Gobierno Central, orae tado de New jer8eyf a 44 rallIatoa da 
atirma que discutieron con ellos de-jnando a SUa tropas que continúen 1 uĝ . York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nosotros y debemos unirnos en pe-
dir ciertas garantías". 
F O M E N T A N D O E L E S T U D I O D E L A 
(Viene de la pág. PRIM'SRA) 
tural de Cuba, y especialmente los lativo al etablecimiento de indus-
del sabio cubano Felipe Poey, de trias de flúldo eléctrico y líneas con-
ductoras de electricidad, por esti-
marlo conveniente y de utilidad pú-
blica. Con motivos fundados, he po-
talles sobre la defensa, para la cual avanzan(j0 durante ese plazo 
parece que existe ya un fondo co- Log distritos ocupados por los in 
toún de un millón de dollars. El 16Uiri.ect09 ge hallan en estado de si 
Fiscal Crowe se negó a manifestar 
bí se había dictado un auto de pro-
cesamiento siendo el siguiente su 
único comentario: "Se ha decidido 
procesar a los detenidos". 
tio, y las comunicaciones telegráfi-
rab entre Avlona, Durazo y Tirana 
pstán paralizadas. Se ha formado 
e.n Avlona una nueva comisión gu-
bernativa que integran varios ex-mi-
Algunos funcionarios de los tri-injgtrog y algunos diputados. Se han 
banales manifestaron que cre.an que iiama(}o a las filas a todos los há-
•!l receso tomado anoche por el biles de 20 a 46 años de edad. 
Gran Jurado obedecía a que era. Los revolucionarios capturaron a 
preciso dar tiempo a los peritos Que ]i3erat después (̂ e un bombardeo de 
redactan los autos para hacer la mi-ĵ Qg días. Veinte de los asaltantes 
Uuta de los cargos que contendrá ese, perecig^jj en i0s combates, 
documento. 
AUTO DE PROCESAMIENTO CON-
TRA ASESINOS DEL XLÑO 
FRAXKS 
CHICAGO, junio 5. 
El gran jurado, que ha pasado 
tres dios investigando el secuestro 
CURAS MILAGROSAS EN UNA 
IGLESIA DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK, junio 5. 
Mientras el Rev. Robert B. H. 
Bell, de Denver, estaba oficindo en 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan conocido y tan estimado en todos los circuios sociales hispanoamericanos, es el prestigioso Gerente del Departamen-to Latino de ambos hoteles, y él le atenderá en cuanto necesite, tanto pa-ra reservarle el mejor alojamiento, co-mo para obtenerle pasaje en todas las líneas navieras. Diríjase por carta o por cable al mis-mo señor Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
BBOADWAY AlfD 71 Bt STRF.ET 
WET- YORK CIXT 
y asesinato de Robert Franks, hijo j servicios religiosos efectuados hoy 
de un millonario de Chicago, vot6|en ia histórica Capilla de ¿an Paul, 
hoy bilis haciendo cargoá de asesi-¡iieg5 a Ser tan números ala concu-
nato y secuestro por rescate contra I rrencja de fieles que apenas permi-
Nathan Leopold y Richard Loeb. |tían movimiento alguno al sacerdo-
El Gran Jurado escuchó dec lara-p0r cuyo motivo el doctor Jo-
ciones de 71 testigos y la ultima ig' Comas, Vicario de la Tgle-
prueba presentada fué la confesión,^ requirió el auxilio de la poli-
de uno de los detenidos leída de leía notas taquigráficas tomadas al ha-
cerle, en la cual se expone detalla-
damente el plan de los estudiantes 
srte a uu;- número de curiosos colegial por la excitación y los 10. ̂  invál¡dos declararon 
mil pesos que esperaban recaudar :ae 10 'ÍÍV, „„ „„,.0„;a„ j , de la familia !bían recibido su curación 
HUELGA DE LOS FERROCARRI-
LES SUBTERRANEOS DE 
LONDRES 
LONDRES, junio 5. 
Hombres, mujeres y niños, algu A* oiirm auxiliados ñor muletas.Imovimiento actual es totalmente ex̂  nos de ellos auxuiaaos por ™"ieL°3;i fi , , apoyado por la mayoría de las iz- o por lo contrario, se entenderá que nenetraron en el templo seguidos de, traonciai. para secuestrar y dar mue t   n p 
La paralización en los tubos 
ferrocarriles de esta metrópoli 
causa de la huelga de talleres que 
empezó esta mañana no es tan com 
pleta como en la última, porque 
conformidad con la Ley de 28 de 
"M. Millerand cree que todas las! enero de 1915.—Al proceder así ha 
circunstancias lo obligan a asegu-j querido el Ejecutivo demostrar la 
rar el respeto a la Constitución y a [ferviente deseo de que se lleguen 
evitar un precedente cuyo pelipro a editar, esos trabajos para prove-
nadie puede determinar Sin discutir! cho de nuestra juventud estudiosa, 
esas razones, M. Herriot contestó y honra de nuestra patria, pero no' Poder Ejecutivo, de las disposiciones 
simplemente que no creía personal-l cumpliría realmente su deber el Eje-] de la Ley General de Obras Públi-
mente que podía aceptar la misión'«"tivo sino llamara la atención del; cas, y de la Ley Especial, de 19 de 
que el Presidente teñí? 'a bondad de! Honorable Congreso para qne, si lo marzo de 1915, que creó un Nego-
ofrecerle. El Jefe del Estado se pro-¡ tiene a bien- ^ctifique los parti-
pone continuar sus- consultas esta!culares (Jue 36 indicarán de la re-
noche". 1 ferida Ley. 
En primer lugar, no es posible 
gana con la d-imolición del viejo 
muro y el costado del Hospital, por 
la calle 21, una galería cu,b:erta, 
para dedicarla a Consultas Exter-
nas, extremo de verdadera necesi-
dad, toda vez que el lugar en que 
roy se efectúan dichas Consultas, ca-
rece de buena instalación y de su-
ficiente espacio. Con ello se obten-
drán dos ventajas notables: una po-
sitiva mejora en los servicios exter-
nos, y se embellecen y sanean los 
terrenos de la calle 21, desde el 
frente del Hospital, por la calle L, 
hasta su fondo, por la calle K. 
Kl costo de las obras a oue me 
refiero se detalla como sigue: 
Demolición del anti-
guo muro de cerca 
de gran espesor en 
toda su longitud, por 
la calle 21, y por-
ción por la calle L, 
con aprovechamien-
to del material utili-
zable y extracción 
del inservible fuera 
del Hospital . . . . $ 1.500.00 
Construcc'ón de nueva 
cerca formada con 
múrete. en forma 
de zócalo, con cimen-
tación, pilares de la- i 
drillo. conveniente-
nmete repartidos y 
Cuando se informó a M. Herriot cumplir la Ley en cuanto dispone 
ciado de Asuntos de Electricidad en 
la Secretaría de Obras Públicas. En 
efecto, sin que ninguna razón abone 
tal modificación, la Ley que acabo 
de sancionar declara facultad de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, lo que, realmente, co-
del comunicado presidencial, dió a 
la publicidad la siguiente respuesta: 1 sU ejecucIón Se tomen del superá 
No me toca a mí discutir los! vit resulta mtre los ingresos y|rresponde a la de Obras Públicas, 
términos deL comunicado oficial quejegregog del actual ejercicio económi- Me atrevo a esperar que el Hono-
el Elíseo radactó despu.és de mi en-|co> porque ya está agotado por otras 1 rabie Congreso rectificará este de-
trevista con el Presidente de la Re-i Leyes especíales ese superávit. talle de la Ley, que habría de pro-
pública. A decir verdad, la prime-, L,a nueva Ley hace referencia a'ducii algún trastorno en la Admi-
ra parte de la conversación versó: ia Ley de 28 de enro de 1915. y 1 nistracíón Pública, 
menos sobre un programa que acer-Usaa a su vez remite al Decreto nú-| Palacio de la Presidencia, en la 
ca de ciertas cuestiones de interés mero 62!<, sin designar su, fecha, | Habana, a diez y seis de mayo da 
nacional que no podían provocar'que es la de 13 de julio de 1911, ¡mil novecientos veinticuatro 
una controversia. Además, mi pro- y según dice dioha Ley la Comisión 
grama ha sido publicado y el Pre-' funcionará 'Va un torto de acuerdo 
sidente ha tenido la bondad de ma-jein lo proscripto en á mer» ionado 
nifestarme que estaba enterado de1 Decreto". Este señala la cantidad 
éi. Id»; se'scíentos pesos mensuales para 
los gastos que ocasione el desempe-
Es bien cierto que tuve que de-
cir al Presidente que habiendo de-
fendido el bloque izquierdista du-
rante toda la campaña electoral no 
fio de la Comisión, "que se toma-
dido objetar su artículo 4', que, sin 
duda, inadvertidamente, ha prescin-
dido del artículo 209 de la Ley del! verjas de hierro de 
%", con sus máme-
las y pilarotes, sien-
do similar a ia exis-
tente en el frente 
del Hospital por la 
calle L . 
Preparación del te-
rreno, elevando su 
nivel con el relleno 
que fuere preciso pa-
ra sanearlo y dejarlo 
en condiciones para 
la formación de jar-
dines. . . . . . . 
Construcción de una 
galería corrida en to-
do el costado del 
Hospital, entre las 
calles K y L, con 
i'.na longitud de 120 
m., cuya galería se 
formará con muros 
de 0.30 m., columnas 
de cemento armado, 
techos de concreto 
monolítico, tabiques 
I interiores de ladrillos 
Alfredo ZA1AS. 
.M1LNSAJK 
Al Honorable Congreso de la 
He pública: 
Como complemento de las obras 
4.500.00 
2.500.00 
rán de los sobrantes del Capítulo de que actualmente se ejecutan, y que i huecos' carpintería 
Personal Facultativo de la Univer-; están a su terminación, de consiruc-1 de cedro. servicio 
sidad", lo que no es posible reall-i ción del paüellón destinado a la cu- sanitario de Primera 
podía soñar ni por un instante for-} zar por oponerse las disposiciones m, y pre'vencVón del" cáncer* en "'«I clase' pisos ^ r̂ani-
mar ministerio fuera de esos grupos , Vigentes que efectivamente existan' Hosp tal "Nuestra Señora de las Mer to y Pintu.ras al 
de la izquierda cuya decuión res-:taies sobrantes. cedes",—pabellón qüe ha sido IfenH 6160 
pecto al papel constitucional del, Pud'era entenderse revocado el do al cabo con detalles de construc-1 Po.r gastos de admi-
Presidente ha s'do publicada hace Decreto en cuanto a determinar qué ción, y en el cual se instalarán aoa-' "istración. dirección 
| facultativa e impre-
vistos generales, cl 
n_ poco. Al '•̂ contrarme en presencia [ fondos sean aplicab'es a esos gas- ratos de ako costo 
ej de i/n estí1* 1 de cosas que no permi-itos, pero ¿se mantiene vigente . en ción del "Radium" para la aplica-y cura de la te-
tía la formación de un ministerio cuanto fija un Jímite a esos gastos.1 rrible enfermedad a que antes hago 
mención,—se hace preciso, más bien 
10% 





la dirige ha negado que los comu-i Dat"'Tas a M- Millerand. La organi- objeto de llamar la atención del Ho 
rlsta de los mandamientos de ha- unDDiDI r PRIMFN HF TIN ATFH! nistas como Panido o en cuaímupr1 zación de ur- ministerio oue presen-1 norabie Congreso acerca de las di-
I)CarKCOrP,íSHPeí1 " • Para obtener1H0RRlDLL LKirotN ü t UN A I t " cap™°dad "stén relacionados te UT1 ™nsaie Presidencial a am- ficultades que al Ejecutivo se pre-
la libertad de los asesinos que tam-|LOWELL. junio 5. 
bién se presentarán mañana. Los 
Tudo lo cual tengo el Honor de 
comunicarlo al Honorable Congre-
ajso. con el riT.3go de que se digne 
entrada del nuevo pabellón, carece.i | disponer la aplicación del crédito 
de cercas, y su pavimento, má¿ ha- oportuno 
jo que el nivel «'e la acera, es c.-iu ! obras. para las mencionadas 
, con la huelga. Por otra parte el;has Cá 1 iras y 1'eve a una votación1 sentan para cumplir la Ley de re-|sa del estanque de las aguas ie Urt-j Palacio de ia Presidencia, en la 
aleeatô  sobre esos mandamientos I . John, l?&»*Vf ^ T ^ r n ^ servicio de la prensa laborista, que \ de prueba, haciendo así recaer enl ffrencia- debo también llamarla, por 1 vía. rin contar oue, al carecer Je; Habana, a veintidós de mayo de 
¡ i S f f ^ S ^ r t r i S S T S S S S fe al ' I Z Z t 0 . f í ' . ^ l e s órgano oficial del Congreso de e' Parlamento la responsabilidad deis nuevamente ieg;sla sobre este par-1 c 3vcas, se arrojan en dicho lerreiiOlínU novecientos f enticuatro. 
ir5?^- bride, en Dracut, quien falleció ai faí,orQ* nlMWl¿ v ¿ a 1 J ^ . " la crisis 0 SegMn lo sugiero la pren-1ticular aCerca de la conveniencia del; basuras y escombros, lo c m l no os Alfredo Z \ Y M i . 
sa radical confiar la presidencia del excitar el celo de los competentes -
Consejo a algún prohombre del blo-! Profesore6 designados, determinando 
que nacional, tal como Andre Magi-
de examinar los autos de p ocesa-
miento 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, junio 5. 
Llegaron: el Ravnefjell, de Ma-
tanzas; el Graecia, d eCaibarién; el 
Steinstad, de Matanzas; y el Or-
consecuencia de las heridas que re-
cibió. King, el agresor, según la po-
licía, declaró que era ateo y por eso 
acometió al sacerdote que había ida 
para administrar los últimos sacra-
mentos de la Iglesia Católica a su 
padre. 
Cuando los funcionarios de poli-
cíi de Dracut y Lowell trataron de mes, de Baracoa. 
Salieron el Manchuria, para la Ha arrestar a King en un campo próxi baña; y el Oriskany, para Santia-
go. 
FILADELFIA, Junio 5. 
Salieron: el Marita, a recibir ór-
denes del Morro; y el Philip Public-
ker, para Júcaro. 
ederaciones obreras y del c i t a i o par 
tido. asegura ôue aquel comité es 
tá bajo la influencia de los comu 
nistas. 
Agrega que el propósito de los'not- enviándolo a la Cámara con fa-
comujiistas es provocar una huelga i cultades para levantar sus sesiones 
de todos los gremios en el Reino con prórroga inmediatamente. De 
Unido, y por eso la opinión públi 
ca siente gran curiosidad por ver 
este último modo M. Millarand ob 
tendría po~ lo menos, dos meses de 
si el movimiento tiene éxito en in-'dilación, pu.es r.Pgún las leyes pue-
mo a su residencia, éste se resistió! ducir a los obreros a ir a la huel- de prorrogarse la nueva reunión de 
a la detención haciendo uso de su 
revolver e hiriendo en un hombro al 
capitán David Petry de la policía 
de Lowell. Se cree que la herida 
del capitán Petry no es mortal. 
nación de la importante labor que 
a su pericia fué confiada en 1911. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 15 de mayo de 19 24. 
Alfredo ZAYAS. 
pcsibifc evitar 31 no se cmstruyan 
Iprf cercas que ya he meneona'.lo y 
se arregla y nivela su pavimento. 
Es, por varios conceptos, benefi-
ciosa la construcción de la cerca y 
verja de hierro en el tramo com-
prendido en la calle 21, de K a L, 
puesto que con ello se demolerá el 
EL SENADO APRUEBA EL BILL 
DE DEFICIT 
WASHINGTON, junio 5. 
El bilí de deficiencias pendiente 
por valor de unos $200.000,000 in-
cluyendo aproximadamente $131 
ga contra el consejo de sus leaders Parlamento hasta eií | o de 1923, ¡ 
acostumbrados 
Se sostiene que ésta es una lan-
cha entre el sindicalismo y las fe-
deraciones cb eras constitucionales. 
pero si una mayoría de los diputa-
dos exigiese que tornare a reunirse 
el Presidente de la República ten-
dría que acceder a ello. 
antiguo muro Je gran espesor, que|miiiones 943.000 para hacer fren 
no solo ocupa superficie de terreno, te al costo de las gratificaciones pa-
isino que por su elevación, quita aire ra soldados en el primer año, que 
| y luz. tan necesarios en toda cons-
MFASAJE 
Al Honorable f'ongreso de la 
República: 
He sancionado el Proyecto de Ley, trucción. mucho más, tratándose de 
número 378 que, procedente del Se-
nado, me. fué elevado a tal efecto 
por el propio Cuerpo Legislador, re-
un Hospital. 
Hecho esto, puede entonces cons-
truirse en el espacio de terreno que 
era la última de las medida? de 
apropiación, fué aprobado hoy por 
el Senado a una hora ya avanzada 
y será sometido a conferencia en la 
Cámara « 
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M o o r e Peleará el Sábado con el Soldado Díaz en Arena Colón, 
Los Caribes del Dr. Inclán Juegan el Domingo en Víbora Park. 
mmm n a c i o n a l d e b o x e o h a 
D E C L A R A D O " L I B R E " A " J f l E " G A N S 
HOY S E R A CONSTITUIDA 
UNA LIGA D E P E L O T A A 
MANO EN E L "FORTUNA" 
DE MANERA QEE PQDRA AC-
TUAR COMO BOXEADOR EN EL 
TERRITORIO NACIONAL TAN 
PRONTO COMO ASI LO DESEE HA-
CER.— ASI SE LE ANCNCIO A 
MR. FLYNN 
Y MAÑANA SABADO, SE REUNI-
RAN TAMBIEN LOS AMANTES DE 
L \ CESTA PARA FORMAR LA 
LIGA, EN LOS SALONES DE 
"EL MUNDO" 
Nueütro deseo de organizar una 
Liga de Pelota a Mano para que és-
ta organizase campeonatos de ese 
, sport, ha empezado a triunfar en to-
' da la linea; posteriormente se ha 
Jiecho una convocatoria, casi idénti-
, ca a todos los jugadores de jay alay 
con cesta, (amateurs) para que asis-
tan el próximo sábado, a las H T 
c 50' a. m., a los salones de nuestro 
colega "El Mundo", con el objeto 
de formar una Liga. 
Y esta noche se efectuará en los 
salones del "Fortuna Sport Club", 
una reiiDlón con objeto también de 
'•reunir a los Delegados todos de los 
clubs que se dedican al hand hall en 
la Habana, y tratar sobre la forma-
ción de una Liga que se entienda 
-con la iormación de campeonatos y 
• torneos inter-clubs. 
La reunión será a las ocho y me-
dia y a ella deben mandar un De-
legado los clubs Centro de Depen-
dientes, Jóvenes Cristianos, Juven-
tud Asturiana, Fortuna, Deportivo 
Hispano América, Policía, Aduana, 
Atlético de Cuba, Olimpia y todas 
las demás sociedades que practiquen] 
dicho sport y simpaticen con la idea 
de la creación de esa Liga. 
C a m p e o n a d e F r a n c i a 
CLODOMIRO NO TIENE CONE-
XION ALCUNA AHORA CON EL 
BOXEO 
ESO ES LO. QUE HA CONTESTADO 
A LOS PROMOTORES SEÑORES 
SANTOS Y ARTIGAS, LA COMISION 
NACIONAL DE BOXEO ATENDIEN-
DO A V J U t PREGUNTA DE ELLOS 
E S T A T A R D E S E REUNI-
R A L A LIGA NACIONAL 
D E AMATEURS 
Mille Suzanne Lenglen, la estrella 
francesa de tennis, no estará en 
condiciones de competir en el tor-, 
neo de VVimbledon debido a estar 
-padeciendo fuerte ataque de icteri-
cia, según «o ha sabido en estos ' 
últimos días. 
LIGA INTERNACIONAL 
NEWARK, junio 5 
C. H. E 
Jersey City 2 * ü 
Newark. . $ lá ü 
Baterías: Zell-ars y Konnick; Lyn-
ch y Devine. 
BUFFALO, junio 5. 
(Primer juego) 
' C . H. E . 
Toronto.., 2 ,6 1 
Buffalo.. 3 8 1 
Baterías: Doyle y Stanage; Bie-
miller y Hiller. 
(Segundo juego) 
C. H. E 
Toronto. . . . 8 10 3 
Buffalo. • • 5 9 2 
Baterías;-; Glaser y Sullivan; Fis-
sher, Werre, Williams y Profitt, Hill 
SYRACUSE, junio 5 
C. H. E 
Rochester ¡ 6 13 0 
Syracuse . . 7 11 1 
Baterías: Wisner, Terhune y 
:Munn; Parks y Mitze. 
BALTIMOR'E, junio 5. 
C. H. E 
Reading. , 712 ü 
Baltimore 4 9 0 
Baterías: Hammaux y Haley; 
Jackson, Groves, Ogden y Cobb. 
ffDERACION OCCIDENTAL 
DE EOOT BALE ASS. 
Orden de los Juegos que se 
celebrarán el próximo domin-
go, día 8 del actual, en Almen-
dares Park. 
RESERVAS 
A las 9 a. m.—Hlspano-Ca-
taluña. 
SEGUNDA CATEGORIA 
A las 10 y 13.—Menorquín-
Centro Gallego. 
A las 12 y 30.—Cantabria-
Juventud D. Castellana. 
PRIMERA CATEGORIA 
A las 2 y 15 p. m.—Rovers-
Juventud Asturiana. 
A las 3 y 45.—Hispano-Ibe-
ria. 
La Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada recientemente 
ha tomado acción en Los casos si-
guientes: 
1. —APROBAR el informe del 
General Pablo Mendieta y Monte-
fur, DELEGADO en las peleas efec-
tuadas en 21 de Mayo pasado en el 
Nuevo Frontón. 
2. —ACEPTAR la Póliza N. 2049 
de la Compañía de Fianzas "La Li-
bertad", S. A. por valor de $2,000 
a favor del Comandante Augusto W. 
York, para responder al cargo de 
TESORERO.de esta Comisión, de 
acuerdo con el Artículo 2 del Re-
glamento interior. 
3. —COXCEDER licencia de TRES 
MESES para pasar al extranjero, al 
Dr. Gustavo Sánchez de Bustamante 
y Pulido. Esta licencia surtirá efec-
to a partir de etsta fecha. 
4. —APROBAR la solicitud del 
señor Roy Moore, para que se le pro-
vea del Carnet reglamentario como 
boxeador profesional. 
5. —CONCEDER la fecha del día 
16 de Agosto próximo al prortkotor 
N. 16 Bargas y Caicoya a reserva 
de presentar el programa oficial de 
acuerdo con el Reglamento vigente. 
6. —APROBAR el programa de 
peleas presentado por el promotor 
N. 15, Federico .Navas Vázquez, y 
que se ha de efectuar a las 9 a. m. 
del día 7 del actual, en el Stadium 
de la Aiena de CoLón, designándose 
al comandante Augusto W. York, 
como DELEGADO, quién nombrará 
los JUECES en eí momento de la 
pelea, actuando de ARBITRO No. 
1 Fernando de los Ríos y Cupul, 
CRONOMETRISTA, N. .1 Francisco 
Valmaña Riera, ANUNCIADOR N. 1 
José Hernández Rodríguez y MEDI-
CO D'E ASITENCIA, el Capitán Juan 
Silverio y Sainz. 
7. —VISTO lo solicitado por el 
promotor N. 13 Santos y Artigas, 
en escrito de fecha 23 de Mayo pasa-
do, interesando se le informe la si-
tuación del boxeador Panamá Joe 
Gans, que para dicho caso fué de-
signado PONENTE el Dr. Ramón 
Ebra y Santos por el párrafo 3ro. 
de la Circular N. 22 s. e. de esta 
Comisión. 
CONSIDERANDO: que con fecha 
5 de Junio de 1922 y de acuerdo 
con la PONENCIA del propio Dr. 
Ebra la Comisión SUS'PENDIO al 
boxeador Panamá Joe Gans para to-
mar parte en fiestas boxisticas en el 
territorio de la República, multa de 
$500 que cobró indebidamente a:' 
promotor en aquella fceha señor 
Clodomiro Castro, y dar cumpli-
miento al contrato firmado con el 
señor Castro. v' 
CONSIDERANDO que con fecha 21 
de Agosto del propio año, el señor 
Clodomiro Castro interesó de esta 
Comisión, que según le había sdio in-
formado por el señor leo P. Flyn, 
Manager del citado boxeador, estaba 
dispuesto a cumplir el CONTRATO 
y devolver los $500 que cobró indebi 
dámente, y de acuerdo con la Po-
nencia -16 fecha 22 de Agosto del 
señor Ebra, la Comisión accedió que 
si el boxeador antes mencionado, in-
gresara en esta Comisión la canti-
dad referida, podía efectuar en-
cuentros boxísticos en esta Repúbli-
ca cuya resolución le fué comunica-
da al señor Flyn. 
CONSIDERANDO: que con fecha 
26 de Octubre de 1922, fué remiti-
do por el señor Flyn, la cantidad 
de $600 y reintegrados al señor 
Castro. 
CONSIDERANDO: Que en la ac-
tualidad el señor Clodomiro Castro 
no tien̂  conexión alguna con el 
Boxeo, por haber cesado como PRO-
MOTOR en Octubre de 1922. 
LA COMISION NACIONAL DE 
BOXEO: RESUELVE: Que el boxea-
dor Panamá Joe Gans está libro de 
Contratación y poder actuar como 
tal en el territorio nacional. 
Esta tarde, a las cinco, se 
reunirá nuevamente la Liga Na-
cional de Amateurs para darle 
posesión de su cargo de Vocal 
a nuestro compañero Pedro Fer-
nández Alonso ("Peter"). 
También se tratará en esa 
.imita sobre los juegos suspen-
didos, pues como se anunció 
' ayer en estas páginas, la Liga 
acordó celebrar los juegos sus-
pendidos en la segunda paite 
del programiT sabatino, pero no 
puede hacerse así de acuerdo 
con la Regla 22. 
También se tratará sobre 
asuntos de orden interior con 
respecto a los terrenos del Club 
Ferroviario. 
Así es que ningún Delegado 
debe dejar de asistir, y sobre 
todo, los de los clubs que tie-
nen anunciados juegos para ma-
ñana sábado, pues así sabrá en 
qué turno les tocará jugar. 
LOS CARDENALES B A T E A -
RON MAS P E R O PERDIERON 
ENRIQUITO VALDES P E L E A -
R A E L DOMINGO CON 
LAZARO 
SE HA ORGANIZADO UNA I-TESTA 
SIMPATICA DE PUÑOS ENTRE 
BOXERS AMATEURS 
FILADELFIA, jumo 5. 
(Nacional). Lts Phillies de Art 
Fletcher ganaron de los tres jucigos 
celebrados con el San Luis, salien-
do victoriosos <!H el de hoy 4 a 2. 
Los Cardenales d'ercn 9 hits con-
tra 7 los localoSi pero no yulliun 
amontonarlos cení ra Glazner cian-
do se necesitaban carreras. Ui ra-
lly en el cuarto incing con las ba-
ses llenas fué inficiente para dar 
la victoria al Filadelfia. Sana hizo 
un brilíante juego en el. short top, 
aceptando 11 lances sin un error y 
abandonando su territorio en tres 
ocasiones diferentes para coger lar 
gos flys. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . 001 000 100—2 9 0 
Filadelfia . 010 300 OOx—4 7 0 
Dyer, Sothoron y González, Holm; 
Glazner y Wilson. 
E L BROOKLYN DERROTO A L 
PITTSBÜRGH 
BROOKLYM junio 5. 
(Nacional) Vanee ilevó la mejor 
parte en su batalla de hoy contra 
Cooper, derrotando el Brooklyn al 
•Piiisburg 6 a 2. El duodí;imú ion-
rón de Fournier, con Care^ eu ba-
3̂ . dado en el octavo inni'>g ase-
guró el triunfo del team local. 
anotación por entradas; 
C. H. E. 
Pittsburgh. 000 001 001—2 8 1 
Brooklyn. . 020 000 04x—6 8 2 
Cooper y Schmidt; Vanee y De 
Berry. 
Enrlqoitoq, Valdés, el mejor peleador 
amateur de su peso que actualmente 
bay en la Habana. 
El próximo domingo se efectuará 
en el rmg del "Cuban Lawn Ten-
nis", una simpática fiesta pugilís-
tica entre elementos muy buenos 
del amateurismo, es decir de mu-
chachos amantes del sport de los 
puños que todavía no han pisado un 
ring de profesionales. 
El star bout de la fiesta está a 
cargo de Enriquito Vafdés, joven de 
102 libras que no tiene rival cono-
cido hasta ahora. Su contrario lo 
será esta vez Lázaro Souvar, un va-
liente muchacho que le lleva seia li-
bras de ventaja. 
En el semi-final pelearán Joaquín 
Valdés contra Eduardo Forcade. 
Y en los tres preliminares,J uan 
Osorio centra Sammy Mourrat; Juan 
de la Osa y Manuel1 Martínez y Kaba-
coff contra José Martínez. 
SID BARBARIAN DISCUTIRA 
L A CORONA A JOHNNY 
DUNDEE 
NEW YORK, junio 5. 
Sid Barbarían, pugilista de peso 
ligero de Detroit, que derrotó ano-
che a Jack Bernstein, de Yomkers, 
N. Y., excampeón de peso ligero jú-
nior, luchará con Johnny Dundee 
para discutirle la corona del refe-
rido peso. 
Sammy Perlstein, manager de 
Barbarían, desmintió hoy las noti-
cias enviadas anoche en las que se 
decía que Barbarían había sido no-
queado por Bernstein. 
L A S C A R R E R A S D E C A B A -
LLOS EN MADRID 
MADRID, junio 5. 
En las carreras de caballos -que 
hubo hoy en esta capital Muníves, 
del Marques de San Javier ganó el 
Premio Cónsul. El Premio Ponce de 
Lfón fué adudicado a Sedívark de 
la Escuela de Equitación. 
Sweetheart del Conde de la Ci-
mera venció en el Premio Billy-
Cock, Oyarzun de D. Francisco Ca-
denas derrotó a sus competidores en 
el Premio Ducat y Dejede Ida de 
D. Juan Ponce en el Premio Na-
varro. La Foudre, del Laron de Ve-
lasco fué el vencedor en el Premio 
Córdoba. 
E L CHICAGO DERROTO 
A L O S G I G A N T E S 
P R O O R m D E B O X E O E N A . C O L O N 
DATIVO FUENTES Y C1RILIN OLA-
NO PELEARAN EN UNO DE LOS 
PRELIMINARES.—CON UN BOUT 
ENTRE KID GUANA JA Y Y JUAN 
CERERO, SE INICIABA EL PRO-
GRAMA. 
ELADIO HERRERA Y ESTEBAN 
GAYARD ("CHAROL"), EN EL 
SEMI FINAL 
SUZANNE LENGLEN S E E N -
TRENA PARA R E T E N E R SUS 
CAMPEONATOS 
Y POR ULTIMO, EN EL STAR] 
BOUT, SE ENCONTRARAN FRENTE] 
A FRENTE EL SOLDADITO AN-j 
GEL DIAZ, EL MEJOR FEATHER! 
CUBANO CONTRA ROY MOORE, Aj 
lií ROUNDS. 
E L SAN LUIS Y LOS Y A N -
K E E S EMPATADOS E N 
PRIMER LUGAR 
GANO E L CLEVELAND 
CLEVELAND, Junio 8. 
El Cleveland lanzó al último lugar al 
Filadelfia, sacand oa Rommel del box 
y ganando la pelea 5 a 4. 
Uhle recibió bastantes hits; pero lo-
gró evita'1 la derrota le su club, y los 
Indios batearon bien con hombres en 
bases. 
También contribuyeron a la victoria 
del Cleveland los cuatro errores de los 
Atéticos. 
Anotación por entradas: 
' C H. E. 
Fiadelfia.. . í 011 002 000— 4 12 4 
Cleveland . . . 111 000 20x— 5 12 0 
Batar'as: Rommel, Heimach y Per-
kins; Uhle y Myatt. 
SAN LUIS, Junio 5. 
Los Browns derrotaron hcy a los ííed 
Sox del Boston, 8 a 2, en el tercer jue-
go de la serie, haciendo que este club 
comparta el primer lugar de la Liga 
Americana, pues la lluvia impidió al 
New York jugar, quedanlo asi empa-
tados los dos teams. 
Sevsreid, catcher local, fué sacado 
del juego en el séptimo inning por dis-
putar con el umpire Nallin sobre el 
conteo de las bolas y strikes. 
Score: 
BOSTOST 
V. C H. O. A. E. 
ASOCIACION AMERICANA 
COLUMBUS, junio 5 
C. H. E , 
SHEENAN DIO OTRA VICTO-
R I A A L CINCINNATI 
BOSTON, junio 5. 
(Nacional) Tom Ebeehan pitcheó 
por el Cincinatti dándole la victoria 
a su club sobre el Boston 6 a 0. 
Fué el sexto triunfo de Sheehan en 
los 7 juegos de la temporada. El 
Cincinatti sacó a Jess Barness del 
box en el tercer inning y continuó 
el asalto sobre Cooney. El Cinci hi-
zo 2 carreras en el noveno por 2 
bases y 3 sacrificios, uno de los 
cuales fué ertado por Pierney. 
Louisville.. . . . . . . . . . 4 10 2 
Columbut: 5 11 3 
Baterías: Koob, Tincup y Brot-
tem; Ambrose y Urban. 
TOLEDO, junio 5, 
C. H. E, 
Indianapclis ,. . '4 6 2 
Toledo 2 5 1 
Baterías: Burwell y Krueger; 
Scot y Gastón. 
J. Collins, cf. . . . 5 1 2 1 0 0 
Wamby, 2b 4 1 1 2 3 0 
Veach, If. .. .. .. 4 0 1 3 0 1 
Harris, Ib 3 0 111 0 0 
Boone, rf 4 0 0 0 0 0 
Ezzell, 3b 3 ü 1 1 1 0 
O'Neill, c 3 0 0 6 0 0 
Lee, ss 3 0 0 0 1 0 
Ehmke, p 3 0 1 0 4 0 
Flagstead, x 1 0 0 0 0 0 
NUEVA YORK, Junio o. 
El Chicago logró hoy una gran vic-
toria contra el New York por 6 a 4. 
Los visitantes concentraron sus ata-
ques hobre Barnes ne el quinto inning, 
anotando cuatro carreras 
En el noveno Heathcote robó el home 
a Huntzinger, recluta colegial de New 
York. 
Los Gigantes jugaron bien en el cam-
po y pusieron obstáculos a la labor de 
Keen en la última parte del juego., 
Anotación: 
CEZCAaO 
V. C H. O. A. E. 
Statz, rf. .. 
Hollocher, ss. 
Grantham, 2b. 
Cotter, Ib. .. 
Friberg, 3b. 
Grigsijy, If. .. 
Heathcote, cf. 
Hartnett c. .. 









0 0 0 0 
Totalos 33 C 13 27 7 1 
NEW YORK 
V. C H. O. A. E. 
Yong, rf 5 1 1 1 1 0 
Frisch, 2b 4 1 1 2 4 0 
Southworth, cf. ... , 4 '1 3 1 0 0 
Meusel, If 4 0 0 1 0 1 
Kelly, Ib 5 0 0 13 0 0 
Jackson, ss 4 0 2 3 3 1 
Groh, 3bf 3 0 0 1 3 0 
Snyder, c 2 0 0 4 3 0 
Lindotrom, x 0 
Go\vdy,_ c 0 0 0 0 0 
Barnes, p. . . . . . . 1 0 0 1 2 
Jonnard, p 1 
Picinich, xx. 1 0 1 ü 0 0 
Totales ..34 2 8 24 9 1 
SAN IiUIS 
V. C H. O. A. E. 
Bennett, rf. .. 
Robertson 3b 4 
Sisler, Ib .. .. .. 4 
Williams, If 4 
Jacobson, cf. . . . . 3 
Me Mülan, 2b 4 
Severeid, c 2 
P. Colins, c 1 
Gerber, ss 3 
Wingard, p 4 
3 1 2 2 0 0 








KANSAS CITY, junio 5 
C. H. E. 
Totales 32 5 10 27 15 
x Bateó por Lee en el 9o. 
xx Bateó por Ehmke en el 9o. 
0 0 0 









Mañana sábado, por la noche, en 
el amplio y fresco local de Arena 
Colón, tendrá efecto la gran pelea 
entre el verdadero champion Fea-
ther Weight de Cuba, Angel Díaz, 
y el magnífico peleador americano 
Roy Moore, a doce rousds. 
Todos los que han visto a Moore 
en su training de todas las tardes 
de 4 a ti, en la Arena Colón, se han 
dado cuenta de que no se trata de 
una palomita y sí de un verdadero 
maestro dentro de las cuerdas del 
ring. 
Debido a las buenas condiciones 
físicas en que se encuentran am-
bos contendientes, es de esperarse 
que la pelea entre éllos resulte de 
lo mejor y del completo agrado de 
todos los asistentes a la misma. 
Las opiniones sobre eí' resultado 
de este sensacional encuentro están 
muy divididas y teniendo en cuen-
ta la igualdad de la misma, pensa-
mos que no es posible decir de an-
temano quién será el ganador. 
También ha despertado gran inte-
rés entre los 'fanáticos, el hecho de 
que en el semi-final de la fiesta de 
puños de mañana, por la noche, en 
la Arena Colón, pelearán a diez 
rounds el champión Middle Weight 
de Cuba, Kid Charol, (Esteban Ga-
llard) y Eladio Herrera, por todos 
considerado como su único contrario 
actualmente en Cuba. 
La pelea entre esos dos "Toros" 
de la división Middle es de lo más 
importante y una de las que el pú-
blico, al igual que la de Díaz " mtra 
un contrario fuerte, viene pî .endo 
desde hace tiempo. La lucha es tan 
pareja que también elimina los pro-
fetas sobre el resultado de la mis-
ma . 
En el segundo preliminar a ocho 
rounds veremos al popular Dativo 
Fuentes, que tan rotundos triunfos 
ha obtenido recientemente contra 
Cirilin Olano, el muchacho de Luis 
Ferrer, que solamente necesitó me-
dio round para Knockear a Mike 
Pables, últimamente. 
La función dará comienzo a las 
nueve en punto de la noche, con un 
preliminar a seis rounds, entre Kid 
Guanajay y Juan Cepero, dos mu-
chachos de lo más calientes, pelea-
dores de campana a campana. 
Se encuentran a la venta y se es-
tán vendiendo muchísimas localida-
des en la Arena Colón, teléfono 
A-2667, donde pueden ser adquiri-
das o mandadas a separar a cual-
quier hora. 
PARIS, junio 5. 
Mlle. Suzanne Lenglen, de Fran--
ci^ intentará ganar el título ¿e 
campeón de singles de tennis para 
mujeres, por sexta vez en Wimble-
don, este año, y procurará retener 
el título de los doubles del mundo 
cuatro años consecutivos con Miss 
Elizabeth Ry«n, según un mensaje 
que se recibió hoy del padre de 
Mlle. Lenglen, que se halla en Sui-
za. No jugará Mlle. Lenglen en lo» 
dobles mixtos y tomará parte en log 
singles en el caso de que se consi-
dere suficientemente restablecida de 
su reciente enfermedad, dice M. Len-
glen. La campeón reanudó ayer el 
training. 
LA COMISION A T L E T I C A 
AUTORIZA A QUEENSBORO 
NEW YORK, junio 5. 
La Comisión atlética del Estado 
concedió autorización en el día de 
hoy al Queensboro Athletic Club pa-
ra que celebre bouts en su arena 
de Long Island City, desvanecien-
do con ésto el último obstáculo 
con que tropezaba la lucha entre loa 
pugilistas de peso completo Wílls y 
Maden, anunciada para el próximo 
lunes por la noche. 
L e ó n d e É g a r d o s 
0 0 0 0 
0 0 0 0 




Totalss 35 4 7 27 17 2 
x Co-.rió por Snyder en el 8o. 
xx Bateó por Jonnard en el tío. 
xxx Bateó por Maun en el 8o. 
Anotación por entradas 
CHICAGO.. 
NEW YORK 
000 040 101— 6 
000 010 210— 4 
Sumario 
E L WASHINGTON DERROTO 
A L DETROIT 
Anotación por entradas 
Minneapolís. . . . . . . . . . . . . . 4 10 0 
Kansas City 2 G 4 
Baterías: McGraw, Lynch y Gra-
bowski, Mayer; Wilkinson, Dawson 
y Kaufman. 
BOSTON . 
1 SAN LUIS 
101 000 000— 2 
120 000 02x— 5 
MILWAUKEE, junio 5 
C. H. E 
St. fPauk . ,. 10 15 0 
Milwaukee 6 10 3 
Baterías: Holtzhauser, Faeth y 
Dixon; Lingrel, Walker y Shinault. 
Anotación por entradas; 
H. E. 
E L COLEGIO MILITAR DE 
PENNSYLVANIA DERROTA 
E N POLO A L A UNIVERSIDAD 
D E ARIZONA 
Sumario 
Two base hits Veach; P. Collins. 
Bases robadas: Sisler; Harris; Wi-
lliams. 
yacrifices: Wamby; Severeid; Ger-
ber. 
Quedados en bases: Boston 9 San 
Luis 7. 
Bases por bolas: por Wingard 3. 
Ponchados: por Ehm'i:e 5; pro Win-
gard 2. , 
Dead balls: por Ehmke (Bennett y 
Jacobson. 
WUd pitch: Ehmke. 
Umpires: Nallin y Evans 
Tieinpo; 1.52. 
Oincinati . 102 100 002—6 12 0' 
Boston . . 000 000 000—0 8 21 
Shhehan y Wingo; Barnes, Coo-
ney y O'IS'eil. 1 
CHESTER, Penn., junio 5. 
El colegio militar de Pennsylva-
ñia derrotó hoy a la Universidad de 
Arizona por 11 a 10 en uno de los 
partidos más sensacionales que se 
han jugado aquí desde hace mu-
chos años. El resultado estuvo en 
duda hasta ios últimos segundos 
del sexto y último chukker cuando 
los militares hicieron el goal deci-
sivo. 
L E A « M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya ti unía se desenvuelve v n 
ambiente de base hall. De ven-
ta en esta Sección de Sports 
y en las principales librerías 
al precio de GO centavos. Pa-
ra el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
Two base hit Hollocher. 
Three base hit: Grantham.-
Home runs: Hartnett; Statz. 
Basas robadas: Heathcote; Statz. 
Sacrifices: Friberg; Grantham; Hrat-
net; Frisch. 
Doable piays: Jackson a Kelly; Bar-
nse a Groh. 
Quedados en bases: New York 11; 
Chicago 5. 
Basas por bolas: por Barnes 1; por | 
Huntzinger 1; por Keen P. 
Ponchados: por Barnes 3 por Keen, 
cuatro. 
Hits: a Barnes 9 en 4 113 entradas; 
a Jonnard 0 en 1 2|3; a Maun 3 en 2; 
a Huntzinger 1 en l'.í 
Wild pitches: Keen; Huntzinger.. 
Piícher dérrotado: Barnes. 
Umpires: Klem y Wilson. 
Tiempo: 2.05. 
DETROIT, Junio 5. (Americana). 
El Washington tenía una carrera 
anóes de que Bassler sustituyera a 
Peckingpaugh en el bate en el pri-
mer ínnmg y sin dar tiempo al De-
troit para hace? el tercer out, el 
Washington se anotó 5 carreras más 
en el mismo inning. 
Anotación por entradas: 
C H E. 
Andrés Balsa, el León de Mugardos, se 
encuentra en New York, ganando bue-
nos pesos como boxeador de películas. 





.600 111 000 
200 031 100 
9 13 
7 8 
Baterías: Ogden. Zahnifíer, Marbe-
rry y Ruel; Collins, Pillette, Colé y 
Uassler. 
LIGA DEL SUR 
LOS CINCO PRIMEROS B A -
TEADORES D E L A S GRANDES 
LIGAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. Ave. 
Hornsby, S. L, . 1̂ 164 27 65 396 
Snyder, N. Y. . 35 :d5 9 41 390 
Wheat, Br. .. . 39 162 25 63 389 
Kelly, N. Y . . . . 39 159 25 59 371 
Fournier, Br. . . . 41 157 32 56 357 
LIGA AMERICANA 
J. C. H. Ave. 
Heilmann, Det. 
Harr's, Boston 
Boone, Boston . 
Falk, Chicago 
















ATLANTA, junio 5. 
C. H. E 
3 6 Memphis 
Atlanta ; 
Baterías: Warmoth y Yaryan" 
Francis y Brock, Mitchell. 
VIERNES 6 DE JUNIO 
a las 2 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A SO TANTOS 
Aurora y Elisa, blancos, 
contra 
Mercedita y Antonia, azule* 
A sacar blancos del cuadro 9 112 
y azules del 10 1|2 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOá 
Delfina, y Gloria, blancos, 
contra 
Mary y Consuelin, azule* 
A sacar blancos del cuadro 10 
yazules del 10 1|2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO' 
Angelas; M Consuelo; 
Josefina; Eiharrcsa; 
Lolina; Qracl» 
TSRCER PAr̂ TDO A 20 TANTOS 
Elena y Gracia, blancos, 
contra 
Angelita y Petra, azule» 
A eacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11 
NEW ORLKANS, junio 5 
C. H. E . 
Chattanooga. . . . . . o 5 2 
New Orleans 1 b 2 
Baterías: Cunningham y D. An-
derson, HolUngsworth y Dowie. 
f-IRMINGHAM, junio 5. 
I C. H. E. 
Little Rock. 12 16 1 
Birmiagham. . 4 iu 2 
Baterías: Cash y Smith; Jones y 
Spencer, Cárter. 
MOBILE. jimio 
C. H. E . 
Nashvillc . . . . 3 12 0 
Mbbtte *.*.*• 2 10 1 
Baterías: Friday y Machey; Acos-
ta y Devomer, Long. ' 
L o s J u e g o s d e l a L i g a 
F e d e r a l P a r a E s t a 
S e m a n a . 
U N TKES TÜJKKJUAOS A L<A 
VEZ SE CELEBRARAN 
MÁTCHS 
•Los íetlerales del campeo-
nato amateur de base ball ce-
lebrarán esta semana juegos 
en tres distintos grounds, » 
saber: En '-'Víbora Park", Sa-
nidad y Universidad, "Deporti-
vo de Regla" y "Warner Su-
Car". 
En Rejucal, ".Liceo de RO* 
, gla" y "Bejucal". 
En Cienfuegos, "Cienfuegos" 
y "American Steel", 
A510 XCÜ DIARIO DE U MARINA Junio 6 de 1924 PAGINA QUINCE 
Los Gigantes Fueron Derrotados por el Chicago con Anotación de 6x4 
Juventud vs. Rovers e Iberia vs. Hispano el Domingo en Almendares. 
A N T E L A ENORME CONCURRENCIA DE T 0 D A S L A S 
NOCHES, S E PELOTEARON LOS PARTIDOS Y L A S 
QUINIELAS EN E L PALACIO DE LOS GRITOS 
Una contrariedad. Por indisposici 
mero. Gárate y Erdoza Cuarto 
lo que pelotearon fenomenalm 
lo pelotearon fatalmente Elola 
SUSPENSION Y ADICIONAL 
Cuando llegamos al cuarto de los 
desnudos estatuarios, nos encontra-
mos con una contrariedad: el Pe-
queño de Abando regresaba de la 
cancha arrastrando un pie; le se-
guía el doctor Rafaelito Menocal. 
Abando, peloteando los primeros 
tantos del primer partido, se había 
caído, y en la caída se había re-
sentido de un pie. Cojo que andará 
unos días, que dijo Martín. 
Tumbado en la mesa de las tra-
gedlas, visto y reconocido el doctor 
Menocai dictaminó que el simpático 
zaguero no podía continuar pelo-
teando, y en su virtud la Empresa 
acordó la consabida suspensión. 
Cuando ocurrió el percance que to-
dos lamentamos, Gárate y Abando, 
• blancos, tenían una por seis que 
tenían anotados los de azul, Higi-
aio y Jáuregui. 
Peloteado que fué brevemente el 
tanto por ciento por los de la Ad-
ministración, incontinente salieron 
a pelotear el adicional de 20 tan-
tos los blancos Gárate y Erdoza 
Cuarto, contra los azules Higinio y 
Odriozola, con todo y pantalones 
francaises. No hubo más empate 
furibundo que en dos. Pero las dos 
parejas pelotearon abundoso y so-
nado para ganar los azules y para 
quedar en 16 Erdoza Cuarto, que 
hizo buena defensa solo; porque 
Gárate no estaba ayer en su alejan-
drina fenomenalidad. 
Higinio, el de Métrico, dándole 
en la misma yema. Y el de los pan-
talones francaises, soberbio. Por eso 
decimos antes que Erdoza aguanti-
ñó mecha como un bravo. 
Un gran adicional. Fué a 20 tan-
tos. ^ 
Yeyo y Pelayo no estaban. De 
rumba qû  andan, que también dijo 
Martín. El sábado asistirán. 
QUEDARON EN 11 
Nos gustaba el segundo por va-
rias causas; por lo bien casadas 
que estaban las parejas; por la se-
guridad de los cuatro jugadores y 
por la forma en que cada uno de 
ellos estaba hasta la noche de ayer. 
De blanco, Elola y Altamira. Y de 
azul, Salsamendi y Erdoza Mayor, 
No hay duda de que tenemos mal 
gusto, pues sobraba la habilidad y 
el cacumen ©n los cuadros de fren-
te al rojo y cantante eskás. No hay 
duda, tampoco, de que en la zaga 
había seguridad, fuerza y destreza 
y mucho caldo de sustancia pelo-
teante para hacer un partido de fe-
nomenal p'arrlba. 
Mas, como en la pelota y sus 
azares pasa lo mismo que entre el 
campechano bodeguero y el ilustre 
mascavidrios, que una cosa pensa-
mos los clásicos del deporte y otra 
la perversidad de la caprichosa pe-
lota, en el partido sucedió todo lo 
contrario que pensamos. 
Días que damos cantillos desga-
rradores.. 
El partido resultó de una desigual-
dad desesperante a pesar de la 
igualdad de fas dos parejas; pues 
todo lo estupendo que estuvo Sal-
samendi, que'"'peloteó a* maravilla, 
haciendo cosas de todas clases y co-
lores, y todo lo estupendo que es-
tuvo Erdoza Mayor pegando desde 
todos los cuadros y haciendo una 
faena colosal en toda la trayecto-
ria, desde la única hasta la meta, 
lo estuvieron de mal y de peor Elo-
la, que fué el iniciador de la ca-
tástrofe, y Luis Altamira, que termi-
nó contaminándose con Elola. Es-
tuvieron hasta desgraciados y has-
ta fatales. 
Tanto, que no pasaron de 11. 
Días que damos cantillos desga-
rradores. 
ón de Abando se suspende el pri-
pelotean un buen adicional. Todo 
ente Salsamendi y Erdoza Mayor, 
y Luis Altamira. 
LAS QUINIELAS 
s 
Salsamendi, preparándose para 
entrar en el descomunal combate 
de la segunda tanda, hizo Salsa con 
la primera quiniela. 
Y la segunda, Lucio. 
¡Ya era hora! 
Femando RIVF.RO. 
LAWN-TENNIS EN "CONCEP-
CION A R E N A L " 
N JAI A L A I 
VIERNES 6 DE JUNIO 
a las 8 12 p m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
TabemiHa y Angrel, Mancos, 
contra 
Higinio y Olrloxola, azules 
A. sacar blancos del cuadro 9 112 
y aznes del 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Juaris t l ; Bnlz; 
Millán; Altamira; 
Ansola; Machín 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Kulz y Machín, blancos, 
contra 
Millán y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 10 12 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Odrolzoia; Gárate; 
Brdoza IV. Tabemilla; 
Malla? aray; Higinio 
ROMERO DE "CONCEPCION ARE-
AL" Y MUxIZ, DEL "UNION TEN-
NIS", TR UN TA RON NUEVAMKA-
TE 
LOS FAGOS DE AYER 
Primar partido: 
AZULES $ 2 . 4 2 
CORRIDA EN MADRID 
Madrid, junio 5. 
En las corridas de toros que hu-
bo hoy en la plaza de esta capital 
el diestro Posadas cortó una ore-
ja. 
El primer partdio fué suspendido por 
indisposición del pelotari Abando, te-
niendo Iso blancos un atnto y los azu-
les seis. 
Hecho el prorrateo al 21 por 100, se 
pagaron los bletos azules a $2.42 y a 
cada boleto banco se le devolvió $1.58. 
El anterior dividendo era: blancos, 
68 boletos que se pagaban a, $3.42; y 
azules 57 boletos que se pagaban a 
$4.02. » 
Se jugó un partido adicional entre 
Gárate y Erdoza IV, blancos, contra 
Higinio y Odriozola, azules, a 20 tan-
tos, ganando los azules, que dejaron a 
sus contrarios en 14 tantos. 
Primera quiniela: 
SALSAMENDI $ 3 . 4 7 
Tto». Btos. Dvdo. 
Elola 5 111 ? 6 08 
SALSAMENDI.. . . 6 19 4 3 47 
Erdoza Mayor . . . . 3 75 8 99 
Ruiz 3 137 4 92 
Machfn 3 94 7 17 
Millán 3 183 3 68 
Searundo partido: 
AZULES $ 4 . 0 2 
SALSAMENDI T ERDOZA MAYOR. 
Llevaban 104 boletos. 
Los blancos eran Elola y Altamira; 
se quedaron en 11 tantso y llevaban 
124 boletos que se hubieran pagado a 
$3.42. 
Begrnada qnlnial*: 
LUCIO $ 3 . 6 7 








95 $ 5 37 
75 6 81 
108 4 73 





Se avisa a los señores abonados que 
ha queddao abierto el décimo abono; 
reservándose las localidades hasta las 
once a. m. de hoy. 
Habana, Junio 6 de 1924. 
El Administrador. 
RI'DIO GANO POR DEFAULT 
Ante una concurrencia más nume-
rosa, si cabe, que otros domingos, 
se efectuaron el pasado domingo, dos 
de los jaegos señalados para la se-
gunda eliminatoria de "Singles". 
En primer turno correspondió ju-
gar a De la Torre del "Unión Ten-
nisíí, contra Romero de "Concepción 
Arenal". 
El primer "set" fué un fácil triun-
fo para Romero, que no encontró 
resistencia alguna por parte de su 
adversario, el "score" del mismo 
fué 6 - 2 . 
'El secundo "set" también lar* ga-
nó Romero, pero pasó sus apuros, 
pues marcando el "score" 5 x 2 a 
su favor, se puso De la Torre un tan-
tico majadero y empató a cinco; más 
no pasó de ahí la cosa. El "score" 
quedó 7x5: 
En segundo turno errrespondió Ju-
gar a Muñiz contra Miranda, ambos 
del "Unión Tennis". 
En el comienzo de ambos "sets" 
Miranda ofreció gran resistencia y 
tuvo momentos tan felices que su 
labor mereció el aplauso unánime 
de la concurencia; no obstante de-
cayó en loe finales y perdió 6 x 3 y 
6 x 2 . 
En tercer turno correspondía Jugar 
a Párraga del "Unión Tennis", con-
tra Rubio de "Concepción Arenal", 
pero por no haberse presentado el 
primero ganó Rubio por dcfault. 
Para e: próximo domingo día 8, 
está señalado un solo juego que co-
rresponda al semifinal de "Singles" 
entre: 
Manuel Muñiz, del "Unión Ten-
nis". 
VS. 
Arturo Romero, de "Concepción 
Arenal". 
Este juego es de excepcional im-
portancia pues de ganarlo Romero, 
lleva a su club el Campeonato de 
"Singles", y con ello el trofeo corres-
pondiente . 
Así, pues, muchachones hasta el 
domingo a Las 3 p. m. 
A L O S C A M P E O i S P Ü L G A R C I I O S 
C a m p e o n a t o F e d e r a l 
Estado de los clubs 
G. P. S. Ave. 
Liceo de Regla . . 3 0 1 1000 
Liceo de Bejucal. . 3 1 0 750 
Dep. Sanidad . . . 2 1 0 667 
Matanzas 2 1 1 667 
Dep. Regla . . . 1 1 2 500 
Cienfuegos . . . . 1 1 2 500 
Universidad.. . ' . 1 2 1 333 
Ame. Steel . . . . 0 3 1 000 
Warner Sugar . . 0 3 0 000 
Battlng de los clubs 
Vb. C. H. Ave. 
L. de Regla . 
L. Bejucal . 
Dep. Sanidad . 
Cienfuegos . 
Universidad r— 
Ame. Steel. . 
Matanzas . . 
Warner Sugar 
Dep. Regla . 
, 98 31 39 
. 137 37 47 
. 101 19 32 
. 59 14 17 
. 94 14 26 
99 11 24 














TIENE AHORA LA PALABRA EL 
—BEBITO SANCHEZ, MIRANDA í 
COMO ASKS EN l l MAti JO.Mi. 
LOS UOLSHKV1KIS V1BOREÑOS S 
— E L LOMA TEAMS CLLB. MtU 
ADQUISICION DE UNA VAL 
|sr. Antonio CarriUo (SALVATOR.) 
Le ruego la inserción de la pre-
| senté epístola y carta de desafío: 
"Inspirados por las crónicas y es-
i critos de los señores Pedro Fernán-
i dez Alonso—mejor conocido por 
; Peter—y Mario González de Men-
! doz ay Freyre, los handbolistas y pe-
| lotaria aficionados han dejado oír sn 
voz en el gran concierto de los d̂ -
| portes y piden con entera lógica su 
fWerecho a disfrutar del "figufao" el 
! entrar en un campeonato de su W r 
i pecialidad con abundante cosecha 
] de aplausos y medallas. 
"Pero ya en el camino de basc?r 
i nuevos motivoe para nacer mas 
agradable la existencia diaria, y sin 
dedicarnos por entero a aquellos de-
j portes en que solo se oeneficia la 
parte más material del nombre 
me ha parecido muy oportuaa lu 
proposición del soñador oriental que 
responde por el nombre de Luis 
Yip". 
"El finalista del Campeonato de 
Tennis de 1923 es un gran propa-
gandista del juego que en estos mo-
mentos tanto furor está haci ;ndo en 
los círculos más aristocrúticofí del 
Viejo y Nuevo Mundo. Conocido co-
mo Mah Jong, su nomore es una 
explicación por sí mismo, por lo me-
nos, no hay necesidad alguna de in-
dicar su procedencia". 
"Llena de complejidades, pues es 
una habilidosa mezcla de pokor, do-
minó, casino y fan tan, y cuando 
uno más .desea robar un viento de 
la Gran Muralla de la China se 
aparece un dragón, lo cierto es que 
es un gran ejército mental distrae 
el espíritu y a veces el bolsillo y no 
puede decirse de él, com.- dal aje-
drez, que es demasiado científico 
para ser un juego y demasiado inútil 
para ser considerado como ciencia". 
¡QUIEN DIJO MIEDO! 
"Además, tiene como gran ventaja 
el Mah Jong que puede ser jugado 
por dinero sin que la UnK;n Atiéti-
ca se mezcle en el asunto (on una 
declaratoria aplastante do ser pro-
fesional los cultivadores d;?l pasa-
tiempo oriental". 
"Luis Yip, es uno de los princi-
pales exponentes del Mah Jcng, adi-
vinando las escaleras por el nano y 
oliéndose los tríos, ^ tales son los 
I estragos que está causando en el 
i Loma Tennis Club, que maches bol-
sillos vienen quejándose cor. arnar-
¡ gor, y el Dr. Juan Manuel de la 
1 Puente, entusiasta Tesorero de los 
I Bolshevikis Viboreños, se propone 
levantar un empréstito con el sim-
| pático subdito del Celeste Imperio 
I para agrandar el actual proyecto del 
club y dedicar toda una manzana a 
las obras". 
( l i li ULKKOMAKIO OK Ul ÜA. 
COLLADO HAN SIDO DESIGNADOS 
—CAPITANEADOS POR LUIS VIP. 
E CONSIDERAN CAMPEONAHCKS. 
[ANTE SU VOCERO, PROPONE LA 
IOS.}. COPA A D1SCLTIK. 
"Toda vez que Luis, por no ser 
! subdito cubano, no ha podido íor-
: mar parte del equipo criollo centcn-
¡ diente en la Copa Davis, y el que 
: esto suscribe es un modesto infiel-
¡ der en decadencia que aspira a con-
| vertirse en estrella en el Mnh Jong 
hemos creído oportuno organizar un 
' campeonato en este nuevo aeporte, 
encargando a Vd., conocido su gran-
1 de entusiasmo por los deportes todos, 
de organizarlo". 
UN RETO OFICIAL 
"Mientras este proyecto se con-
j vierta en realidad y para adquirir 
' mientras tanto la experiencia en es-
ta clase de competencias inter-clubs. 
lanzo por esta vía en nombre del 
Loma Tennis un reto a los diez m?-
! jores jugadores de Mah Jong de; 
i club Ferroviario, con especialidad a 
i los señores Benito Sánchez, Delfín 
i Miranda y Alberto Collado, cuya 
i fama como mahjonistas ha .-.obrepu 
¡ jado, si esto fuera posible, su tre-
i menda notoriedad como super-etre-
; lias en el arte de la raqueta". 
1 "Es caso de agradar el proyecto 
i a los Pulgarcitos, puede proceders* 
I a la adquisición de una Copa poí" 
; suscripción entre los veinte conten-
1 dientes, debiendo pasar el trofeo a 
i la propiedad del club cuyo equipo 
obtenga la victoria en tres sesiones 
i consecutivas, luchando cinco . arejaá 
1 en cinco mesas por cada club, obte-
niendo en cada mesa la victoria aque-
¡ lia pareja que primeramente se ano-
j te veinte Mah Joags". 
"Agradeciéndole infinito ia inser-
' ción de la presente, soy de Va. S. S. 
; y amigo que espera no se rajen los 
1 Pulgarcitos". 
Juanito Valdés Bérrlz. 
UNION A T L E T I C A DE AMA 
T E U R S DE CUBA 
ANTE E L QUORUM COMPLETO DEL FANATISMO D E L I -
RANTE, SE INICIARON L 0 5 ELOCUENTES DEBATES 
PELOTISTICOS EN E L HABANA-MADRID 
PRONTO. UN GRAN ACONTECIMIENTO: EL BENEFICíO DE LAS 
SIMPATICAS RAQUETISTAS 
S E(; U N DA CON VOCATf) RLA 
Se cita por í«t" niedlo a los se-
ñores que forman la Directiva de 
esta Unión y a los Delegados de ios 
clubs inscriptos en la misma, para 
I la Junta Directiva Ordinaria, (conti-
¡ nuación de la celebrada el día 2 9 
i de Mayo, próximo pasado), que se 
I celebrará hoy viernes día 6 de Ju-
¡ nio de 1924, a las nueve de la no-
i che, en Obrapía número 49, altos. 
I Se ruega la taás puntual aslsten-
I cía por tratarse de asuntos de inte-
rés para este Organismo. 
UNION ATLETICA DE AMATEURS 
DE CUBA 
MíjíhH A . Moenck, 
Secretario. 
Orden del día: Asuntos Generales 
i O S VAGOS D E A T E S 
» m a « r partido: 
B L A N C O S $ 4 . 0 4 
MERCEDITA Y ELISA. Llevaban 40 
boletos. 
Los azules eran Delfina y Matilde; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
$3.41. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS Gi ANDES U G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
Fieldiñg de los Clubs 
O. A. E. TL. Ave. 
D. Regla . 
Matanzas . 
L. Bejucal 





48 19 3 70 95: 
,78 39 7 124 94' 
102 47 10 159 93' 
69 28 8 105 .92' 
51 20 6 77 92! 
74 34 10 118 91! 
72 41 12 125 90' 
69 46 19 134 85! 
U O A KACIOWAI. 
Chicago 6; New York 4. 
Brooklyn 6; Pittsburgh 2. 
Piladelfla 4; San Luis 2. 
Clncinnati 6; Boston 0. 
UOji A.1CZXZCAVA 
Cleveland 5; Filadelfia 4. 
Washington 9; Detroit 7. 
San I îis 5; Boston 2. 
New YVjrk-Chicago (lluvia) 
Dep. Sanidad 78 34 13 125 
Ratting individual 
J. V. C. H. Ave 
U N A B U E N A R A Z O N 
Algo que debe decidirlo a adquirir su traje de verano en 
nuestra casa, es la seguridad de que, independientemente de la 
elegancia de su corte y meticulosidad de su confección, al lle-
gar a su poder después de la prueba que efectuamos, han sido 
subsanados los mas insignificantes defectos que pudieran ha-
berse observado, dándole la apariencia* de un traje especialmen-
te hecho para sus medidas y para la conformación peculiar de 
«u cuerpo. « 
H A B A I N A 
C5174 ld-6 
C. Sánchez, U. . 
F. Salado, L. R. 
E. Valdés. D. S. 
G. Suao, L. R. . 
Martínez, L. B. 
J. Medina, C.. . 
Madrazo, D. S. 
Alzuguren A. S. 
V. Lago A. S. . 
Ogazon, L R. . . 
P. Garro, W. S. 
Minguillón, D.S. 
Fernández, L.R. 
Zubieta, L. B.. 
De Juan L. B, . 
Canelo, W. S. . 
Trujillo, A. S. . 
Lorenzo, A. S. . 
Domínguez D.S. 
Rodríguez D. S. 
Arrastia, L. R.. 
Fernández D.R. 
Cortés, C. . . 
Pí Muñoz U. , 
González M. . , 
Dibut C. . . . 
Suárez L. R. . 
Casuso, U. . , 
Sotelo D. S. , . 
Oliva D. S. . . 
Ochoa D. R. . . 
Esquivel C. . , 
Llanos L. B. . . 
Díaz L. B. , . . 
López L. B. . . 
Monroy M. . . 
Rodríguez L, R. 
Reyes A. S. . . 
García D. S. . . 
García M. . 
Inclán U. . . . 
Gálvez A. S. . 
Delgado W. S. . 
Sotomayor L.R. 
Ortíz ü . . . . 
Córdoba U. . . 
Martiñan A. S.. 
Raga A. S. . . 
Del Calvo W.S. 
Trébol W. S. . 
Ferrara M. . . 
Alvarez L. B. . 
Gandulla C. .. 
Padrón W. S. . 
Bocanegr̂ . L.B. 









































































i tos. . X 2 3 5 3 2 3 
N". Y. 5 x 2 4 2 1 2 " . 
1 ...i ü x 1 5 6 
Was . 4 5 4 x 2 0 1 4 20 500 
Ch . 1 2 1 1 x 8 4 1 18 474 
S. L.* 2 2 5 2 3 x 5 0 19 463 
Cíe. . 0 0 3 2 4 2 x 4 15 395 
8 28 
Kila x 13 
15 19 20 20 22 23 24 16 18 19 20 22 22 25 26 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
üioa A i c a m i C A i 
N-íw York en Chicago 
Bos*on en St. Louis 
Washington en Detroit. 
FiU-lelfla en Cleveland. 
U S A VACIOXTAJ. 
Cin̂ lnnatl en Boston. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
C'lri-.f'firo en New York 
St. Louis en Filadelfia 
T H E 
3 64 : 
Los puntos salientes del 
calzado THOMPSON ser 
la uniformidad de su se 
lecta calidad, esmerada 
manufactura y la seguri-
dad de1 perfecto ajurte 
por sus hormas y pucrô  
nes distinguidos. m m k s c o t t y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
•iinimimiiuiiimiiiiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiiii<Hi 
HOMPSON BROS SHOE Í S 
r o n snotMAKtus 
BROCKTON 
Mercedita y Elisa ganaron un bonito inicial a Delfina y Matilde. 
Petra cont'nua abusando de su juego fenomenal. Ayer se llevó 
el segundo. El Fenomenal lo ganaron Angeles y María Consuelo. 
Elena y Josefina se quedaron en quince tantos. 
PROLOGO BONITO juanetes pealante, ya que si deci-
t.,^,,^ T>- j - i mos la verdad, debemos decir que 
•i J x i e l e s \ D'a ordinario. Ante el, Josefina estuvo, desastrosa, 
lleno d̂  todos los días a la misma No dió una. Se quedó en 15 
SíUk» l E ? ' gntOS; ap,lusos;. ün Los anarquistas salimos del Ha-
S S Í i sant° con .rabla en bana-Madrid con la cara más, lar-
todos los tableros. Mas música. El • ga que un poste 
Himno toral. Y un Juez Supremo 
que toma asiento. Dos graves ma-' i, .\s OUlXiEL\S 
gistrados oue le imitan; cuatro se-1 • w -
ñoritas, que rulen sonriendo y tra- Continúo gritando mi iacarando-
yendo pendientes de sus manos dies- so olé Antoné. Po?que Antonó se 
ras las raquetas gentiles y un par- llevó la primera quiniela de la tar-
tido inicial que inicia su peloteo, de. Y de arrancarse con la final se 
como bullicioso prologo a la gran encargó María Consuelo 
" l í f 22 jUe\efS- L« ^ . Pr?nt0 un gran acontecimiento 
De blanco Mercedita y Elisa. en el Habana-Madrid: el beneficio 
D. azul Delfina y Matilde. ! de las graciosas raquetistas 
Bueno todo el peloteo de la pri-1 ¡Voy p'allál 
mera decena; fenomenal todo el del DON PFR\4 \no 
la segunda; muy violento el de los j . . •* yi**J' 
do. Hubo emociones de las de grue- FRONTON HABANA-MADRID 
so calibre que hicieron andar dan-| • « m w m w 
do saltos mortales, porque los cua-
tro niñas, peloteando cada vez más 
y con más altivez, pasaron coreadas 
por el clamor donoso de los aplau-
sos, iguales por una, dos, diecinue-
ve, veinte y 22. 
Ganaron las blancas, porque na-
turacamente alguien tenía que ga-
nar. Pero conste que las cuatro pe-
lotearon muy bien. 
Un bonito partido. 
I N G R A N SEGUNDO 
El que se peloteó en segundo lu-
gar, de 30 tantos, como era de ma-
yor categoría, su peloteo, que fué 
•admirable, superó en categoría al 
bonito prólogo que reseñamos en el 
inicial. Lo pelotearon con agallas, 
con rencor, con peloteo sonoro es-
tas cuatro chicas. De blanco. Resi-
na y Gloria. Y de azul, Mary y Pe-
tra. 
Hago constar que en cuanto los 
fanáticos supieron que peloteaba 
Petra, salieron con rumbo hacia 
allá, hacia el Habana-Madrid, pa-
pa llevarse el dinero en camiones, 
porque saben que Petra está que 
apabulla, y están en la pura ver-
dad. Petra se lo llevó. No se lo lle-
vó tan fácil como lo creían los fa-
natizados. ¡Qué va! Se lo llevó des-
pués de un gran peloteo; de una lu-
cha esforzada; de un ton con ten ad-
mirables, pues las dos parejas em-
pataron en siete, veintiuna, veinti-
dós y veintitrés. Petra escaló los 30 
y las blancas quedaron en 26. Hi-
cieron una defensa muy valiente. 
DEL FENOMENAL 
Tenemos la mar de poco que ha-
blar, pues resultó desigual entre 
las parejas que lo disputaron y que 
eran de lo mejor del cuadro, de la 
casa y del mundo; parejas mundia-
les que decimos ahora los fanáticos. 
De blanco, Angeles y María Consue-
lo, y d-e azul Elena y Josefina. ¡ 
En el "desplieguen armas" se ar-| 
mó la gran trapatiesta de la vida y| 
se disputaron doce tantos de los 
brutales, empatando en tres y en 
seis. Pero después un entierro de j 
probé. Muy bien Angeles y bien Ma-j 
ría Consuelo, se lo llevaron con los 
frlxcar* qnlmla 
* A N T O N I A 2 . 8 6 







121 $ 2 86 
47. 7 37 
«8 5 10 
60 5 78 
62 5 54 
50 6 43 
• « r u n d e partido; 
A Z V I . Z 8 $ 2 . 7 5 
MARY Y PETRA. Llevaban 81 bole-
tos . 
Los blancos eran Rosina y Gloria; 
se quodaron en 26 tantos y llevaban 
•!6 boletos que se hubieran pagado a 
$5-82. 
i* C O N S U E L O 
M. CONSUELO, 




.. .. 3 
. . . . 4 
Angeles 1 
$ 6 . 1 2 
Ttos. Bto». D r ü o . 
67 $ 6 12 
40 10 26 
168 2 44 
72 5 70 
37 11 07 
99 4 14 
T T f . » * partido i 
B ¿.ANCOS $ 3 . 4 5 
ANGELES Y M. CONSUELO. Lleva-
ban <| boletos. 
Los azules e|-an Elena y Josefina; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
42 boletos que se hubieran pagado a 
$3.98. 
r ü e i ; c q ^ r f i o s 
l o s r a y o s s o l a r e s 
connueslros Frescos^legdnles 
y e c o n ó m i c o s Irajes hechos . 
B A Z A R I N G L E S 
A q u i d r . 9 6 . T e l . A ^ 4 5 0 
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U L T I M A H O R A 
SOLARES YERMOS 
TERRENOS VENDO LOTES DE 6 x 22 | una cuadra de Infanta y un lote de 8000 varas, propio para industria, con Ja línea del ferrocarril y la calzada de las Puentes. Julio Gil, teléfono 1-7789. 21735 15 jn 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo solares de 9 x 22 varas, a 
plazos, entregando $80 y 16 men-
suales, dos cuadras del tranvía. 
Dolores, 23. Villavicencio. 1-5851. 
Víbora. 
SOLARES DE 9 x 27 VARAS 
En Santos Suárez, a plazos, dos 
cuadras tranvía, entregando $100 
y 20 al mes, listos para fabricar. 
Dolores, 23. Villavicencio. 1-5851. 
Víbora. 
EN LA VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, tras-
paso varios solares de 7, 8, 11 x 29 
varas, con alcantarillado, luz, 
agua, etc., resto a la compañía a 
14 y 16 al mes. Villavicencio. 
1-5851. Dolores. 23. 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS 
En la Víbora, a tres cuadras de la 
Calzada, cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, entregando $125 
y 14 al mes. Dolores, 23. Villa-
vicencio. 1-5851. 
21781 9 Jn. 
E N U N E X T E N S O D I S C U R S O . . . 
(Viene de la pág. PRIM'ERA) 
NEPTUNO, TERRENO 7.20x28 
Vendo esta hermosa parcela, de Beias-coaln a Infanta, punto comercial; es la única que queda en toda la calle de esta medida y de este precio; pues en ese lugar val© a ?100 metro y yo lo doy para venderlo pronto a $78 metro. Aprovechen esta oportunidad y fabri-que una casa de tres plantas, los bajos para comercio. Vidriera del Teatro "Wilson, López, teléfono A-2319. 21741 8 jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
REALIZO Y VENDO 
Para empezar a trabajar independiente 
con poco capital. En el Mercado Colón 
(Polvorín) calle Agrámente (Zulueta) 
Traspaso un puesto de compra y venta 
de libros, con lo necesario para el tra-
bajo, como es la licencia, los recibos 
de los impuestos, etc. Vendo también 
a los filatélicos en lotes o colecciones 
sellos usados de las Américas. 
21803 10 Jn' 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Hago constar a mi numerosa clientela 
y al público en general, que tengo 
en inmejorables condiciones el come-
dor de San Miguel 64. bajos, donde 
se sirven comidas a domicilio, a la 
carta y se admiten abonados al co-
medor. $20. Llamar al teléfono A-5230. 
21733 15 jn 
HOTEL AL.VARADO. LO MÁS CEN-trico y económico, con baños calientes y esmerado servicio. Se hacen abonos desde $25 mensuales, con derecho a cama, desayuno, tres platos hechos, uno a la orden y demás, sin horas fijas. Por días, el mismo servicio, desde un peso. En el restaurant se hacen abonos desde $15 mensuales y también por ti-ckets. Empedrado 75, esquina a Mon-serrate. Tel. A-7898. 
21808 10 Jn. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero barato para primera y segun-
da hipoteca y para el campo. Tam-
bién tengo para fabricar al 7 por 
ciento. O'Reilly 9 -|2. teléfonos M-
3281 y A-3070, Navarro. 
21758 8 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, u«a coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas bhn-
cas, dos cajas 4e caudales y una 
victrola Víctor, con treinta discos. Je-
sús del Monte 311, teléfono 1-1948. 
21726 15 jn 
presupuestos nos parece que esto se-
ría suficiente para dar una idea de 
lo radical de la reforma iniciada en 
la vida municipal española. 
El haber creado instituciones de 
importancia tal como la que reviste 
el Colegio Mayor de Sevilla, la re-
ducción a dos años del servicio mili-
tar, sin que por esa sea menos efi-
ciente el ejército en todas sus armas, 
la total reorganización de los diver-
sos servicios agrícolas, tan necesa-
rios para un país que como España 
vive primordialroentíj de su agricul-
tura, y el haber puesto en orden el 
desatendido e irregular servicio fe-
rroviario, haciendo posible que los 
horarios e itinerarios se cumplan rn 
su totalidad y con la debida exacti-
tud y el haber establecido esos úrilt-s 
tribunales mixtos de trabajo, que en 
lo porvenir dirimirán en los convic-
tos entro patrones y obreros, ejer-
ci-índo de arbitros y evitando huel-
gas y paros forzosos que disminuyen 
la necesaria prodnetividad industrial 
habiendo seguido en todas esas la-
bores pautas y normas eminente-
mente modernas, y fundadas en prin-
cipios científicos que hacen de las 
conclusiones a que se ha llegado, re-
medios eficaces para los males que 
so quieren extirpar, podemos anun-
ciar sin temor de ser desmentidos, 
a la faz del mundo entero, que he-
mos llevado a cabo una labor civil 
realmente estimable y digna de en-
comio a pesar de ser militares y de 
nc estar familiarizados con las pe-
culiaridades de los trabajos burocrá-
ticos* 
Me apresuro también a desvanecer 
por completo '.a leyenda que han es-
parcido nlgunos ilusos acusándonos 
de creuldad, al anunciar que hemos 
indultado a 19 reos de muerte con-
denados en sentencias emitidas por 
tribunales anteriores. Se ha casti-
gado solo a aquellos delincuentes 
culpables de crímenes horrendos que 
por su carácter y por la indignación 
que provocaron en la opinión pública 
exigían una sanción severísima in-
S E A N U N C I A E L P A R O G E N E R A L . 
SE NECESITA A AQUELLOS QUE DE-seen aprender, pronto: Taquigrafía, Me-oanografía. Ortografía práctica, Inglés comercial, redacción (Je toda clase de documentos comerciales, oficiales y pro-fesionales en tres meses. ¡Cinco pesos mensuales todo. Exito garantiendo o se devuelve el dinero Diploma oficial a fin de cursq. Ptofesora expertísima. San Rafael 135 altos. Sra. Alvarez. p 10 d 6 
SEÑORA FRANCESA 
Profesora con inmejorables referencias da clases de francés en sü casa o a domicilio. Llamen al Tel. A-4597, de 8 a. m. a las 6 p. m. 
21S21 20 jn. 
MAQUINISTAS NAVALES 
POR EL SR. FORTUNATO ROYO 
DE ECHEVARRIA 
Profesor competente en esta materia. 
Se preparan primeros y segundos en la 
ACADEMIA NACIONAL DE ES-
TUDIOS COMERCIALES 
PRIMEROS MAQUINISTAS, $25 
AL MES 
SEGUNDOS MAQUINISTAS, ?20 
AL MES 
Soliciten informes Tel. A-S632. Sol 119 
21810 13 jn. 
AUTOMOVILES 
Se VENDÉ UN JUEGO DE SALA DB majagua estilo Alicia, con un gran es-pejo. Una mesa de comer y un apara-dor. Se puede ver en Reina 83, altos. 21782 8 Jn. 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS de caudales y contadoras, vidrieras, si-llas y mesas de café y fonda y mue-bles de oficina. Apodaca 58.- Teléfono M-3288. 
21815 15 Jn. 
GRAN GANGA. VENDEMOS UN JUE-go •de sala, . tapizado, con su espejo do-rado, compuesto de 11 piezas, barato y ona nevera esmaltada, redonda en Apo-daca 58. 21814 15 jn. 
GANGA. "VENDEMOS UN HERMOSO aparador de caoba con bronces, cocinas de gas, vidrieras de puerta calle en Apodaca 58. 
21813 15 jn. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS Y archivos de acero y seccionarlos de ma-dera, banquetas y sillas giratorias de carpeta y buró y máquinas de escribir en Apodaca 58. 
21812 15 Jn. 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DE todas clases y tamaños, burós planos y de cortina, Apodaca 58. 21SU 15 Jn. 
MARCHAMOS A ESPAÑA Y VENDE-mos; juego cuarto trea lunas $225; ne-vera $15; juego sala caoba, modernista $45: Victrola Víctor gabinete: un esca-parate; sillones; Juego recibidor cuero $75; sillas de comedor, cama, mesa co-mer, lámparas, adornos, chiffonier. Cam panario 14, bajos. 21832 8 n. 
PARA L A S DAMAS 
SOMBREROS PARA SEÑORA. EN som-breros blancos tenemos los últimos mo-délos. Sombreros para niña hay una gran variedad. Hacemos de encargo to-do cuanto se nos ordene. También re-formamos sombreros La Casa de En rique, Neptuno 74. teléfono M-6761. 21686 6 ji 
ENSEÑANZAS 
/PRENDA RAPIDAMENTE FRANCES por profesor francés. Precios reduci-dos. Se dan también clases a domicilio Dlripirse a Monte, 31, sastrería. 21761 8 Jn. 
CAMION PARA NOVENTA BOTELLO-nes de agua, se vende barato; carroce-ría especial, todo nuevo, listo para sa-lir a repartir. Informa Mr. Miles Pra-do y Genios. 
21746 11 jn 
Subastamos Mercar. La pasada sema-
na sailó un Hudson de 7 pasajeros en 
$240. Esta semana va un excelente 
Mercer de 4 cilindros, 7 pasajeros que 
está funcionando admirablemente bien 
tiene arranque y magneto con 6 rue-
das de alambre como nuevas y 4 go-
mas de cuerda. La pintura, fuelle, 
vestidura y demás tienen muy buena 
presentación. Además tiene dos juegos 
de faroles modernos de tambor. Se re-
matará el próximo sábado día 7 des-
pués de las 3 de la tarde. J. Ulloa 
y Cia. C. Capdevila antes Cárcel 19. 
Tel. M-795I. 
21770 8 jn. 
CADILLAC COMPLETAMENTE NUE-
VO. Urge su venta, puede tomarse a 
cuenta carro chico. Informa Sr. Ras-
tra, Prado 47, altos 
21745 '11 'jn 
SE VENDE. UN CHEVROLET EN $170 ñor embarcarse su dueño. Informes en San Francisco No. 63. entre Pocito y Jesús Peregrino, de 6 a. m. a 12 p. m. 21786 _̂  J jn.__ 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN Chand-ler. de siete pasajeros en buenas condi-ciones. Su dueño se embarca y necesi-ta vender la máquina. Precio $500.00. Calle San Lázaro, Avenida de la Repú-blica) 192, Habana. 
21764 12 jn 
Stutz Cuña modelo Biarcat en perfec-
tas condiciones, no se rechaza 1 nin-
guna oferta aunque no cubra más 
que el costo de las gomas. San Lá-
zaro 297. 
21827 8 jn. 
PERDIDAS 
AVISO. SE GRATIFICARA A LA per-sona que entregue en la calle de Mo-nasterio número 2-C, los cinco bonos del F. C. Costa Norte de Cuba, nú-meros 1489 al 1493 con sus correspon-dientes cupones o llame al teléfono I-3760 para pasar a recojerlos donde se hallen. Como han sido circulados, no tienen valor alguno más que para el in-teresado. No se pedirán explicaciones. 21702 13 Jn. 
DE ANIMALES 
SE VENDE UNA CHIVA ISLEÑA CON su chivita, da dos litros de Teche. Tam-bién dos conejas belgas gigantes con 6 conejitos. Informan O'Farril No. 3 letra C. Reparto Almendares. 21769 lo Jn. 
MISCELANEA 
A los Panaderos. Se vende el mate-
rial de dos hornos sin estrenar por 
estorbar en el local. Galiano 115. Al-
varez. 
13 jn. 
MAS ANUNCIOS DE ULTIMA 
HORA EN L A PAGINA 17 
mediata. Así sucedió con los crimi 
nales que cometieron el robo y ase-
sinato en el expreso de Andalucía, 
y en cuyo prnceeo e instrucción de 
sumario se probó a las claras lo útil 
que resulta en tales casos la actua-
ción, de un consejo do guerra por la 
inhibición del juzgado civil, en la 
rapidez de los trámites y en la total 
• •omprohación de los hechos delictuo-
sos. A pesar de todo el ruido que se 
h»; hecho sobre las deportaciones y 
los destierros que ha decretado el 
Directorio Militar, entre todos juntos 
ni llegan a media docena, habiéndo-
se castigado con esas penas como lo 
merecían a los que en sus escritos, 
palabra.0 o actos difamaron a la Ma-
dre Patria. 
La mejor demostración de lo sa-
tisfecha que está toda España con 
nuestra obra la dará el mismo pue-
blo la primera vez que hable en los 
comicios concediéndonos sus votos 
para quo sigamos gobernando como 
hasta abora. Es evidente que así lo 
comprenden los hombres más hábi-
les y de más claro talento que diri-
gieron por los derroteros ya conoci-
dos a la antigua política vencida y 
anonadada, pues no hacen nada para 
entorpecer o perturbar nuestra la-
bor. Los escasos ambiciosos que pro-
i testan son gente descontenta que 
siente profundo escepticismo sobre 
las glorias de la patria española y 
pueden estar seguros que lo único 
que contra ellos haremos será sepa-
rarlos del cuerpo político y social 
para qu3 no introduzcan en él la per-
niciosa gangrena que roe sus almas. 
"El Directorio saluda cordial y 
afectuoramente a los iberoamerica-
nos y a los portugueses a quienes Es-
paña siempre da con orgullo el cali-
ficativo de hijos y hermanos suyos 
y me complazco en haber cumplido 
un deber ineludible y beneficioso 
para todo al ponerles en posesión de 
la verdad escueta en el actual mo-
mento histórico por que atravesamos, 
haciendo votos fpivietnes por que to-
dos prosperemos en un ambiente de 
paz, de trabajo, de amistad y de bie-
nestar. ¡Viva la liaza! 
LEGA A VALENCIA EL INFANTE 
DON FERNANDO 
VALENCIA, Junio 5. 
Hoy llegaron a esta ciudad S. A. R. 
el Infante D. Fernando de Baviera 
acompañado por varios ayudantes, ei 
embajador de Italia y varios altos 
dignatarios palaciegos. Una compa-
ñía de infantería de esta guarnición 
hizo los honores de ordenanza al In-
fante quien inmediatamente se diri-
gió a la Capitanía General donde se 
celebró la anunciada recepción que 
fué muy brillante y concurrida. Al 
mediodía Don Fernando asistió al 
banquete que en su honor se dió a 
bordo del vapor Sister y visitó des-
vée. el Cuartel Victoria Eugenia y 
otros de eata ciudad. 
Ei puerto ofrece un aspecto en ex-
tremo pintoresco, pues todos los 
mueiles están adornados con muy 
buen gusto y lô  barcos anclados o 
amarrados a los muelles están empa-
vesados. El Infantu cenará a bordo 
del Reina Victoria yendo después al 
-icorazado Jaime I donde pasará la 
nocher. Este buque saldrá de madru-
gada al eiiciientro de los Reyes do 
Italia en alta mar. 
Hoy se supo que las autoridades 
han decidido acortar la duración de 
los actos y ceremonias que se cele-
bren todo lo posible, con objeto de 
evitar molestias a ios regios hués-
pedes y que con ese mismo fin se 
ha limitado sobremanera el número 
de invitaciones repartidas. Poquísi-
mas, son las damas que concurrirán 
a la recepción de la capitanía general 
y también han sirio muy escasas las 
invitaciones a la fiesta que se cele-
brará en los viveros y al banquete 
que a continuación se dará en honor 
de los Reyes en el Palacio Municipal. 
El Alcalde de Valencia ha hecho 
fijar un bando en todas las calles 
principales de esta ciudad, concebi-
do en estos términos: 
"Válencianos, el viernes desembar-
carán en Valencia SS. MM. los Re-
yes de Italia Víctor Manuel y Elena, 
y su hijo el Principe Humberto de 
Piamonte heredero del trono italia-
no que serán rocibidso por S. A. 
I I . el Infante Fernando de Baviera 
en representación de España. Valen-
cia tiene el honor de ser la primera 
ciudad española que recibirá en su 
seno a los monarcas de la nación 
hurmana con la que tantos lazos nos 
unen, y no es nncesario manifestar 
la gran trascendencia que tiene el 
viaje actual, por lo cual Valencia en-
tera debe mostrar el agradecimiento 
que siente por el honor que se le ha 
dispensado mostrándose Como siem-
pre hidalga en su actitud y efusiva 
cu su hospitalidad, desplegando to-
das sus naturales hermosuras para 
acoger r los Reyes donde se perso-
nifica como un símbolo Italia entera. 
Por este medio y como alcalde de 
Valencia invito a todos los vecinos 
de las calles por que ha de pasar la 
comitiva regia ü colocar colgaduras 
a adornar con flores y a iluminar los 
balcones de sus casas. Estoy seguro 
que Valencia se hará digna del honor 
cumpliendo como buena los deberes 
agradabilísimos que este le impone. 
¡Viva Italia!, ¡Viva el Rey Víctor 
Manuel*, ¡Viva la Reina Elena!" 
Pe ha anunciado oficialmente que 
la unión de las flotas de Italia y Es-
paña se realizará a las 6 de la ma-
drugada del viernes en aguas de las 
Islas Baleares, navegando en conser-
va las escuadras hasta el puerto de 
Valencia . Saldrán a recibirlas un di-
rigible y varios hidroaviones españo-
les mandando el primero el Capitán 
General del Departamento: el Almi-
rante Federico Ibañez. 
Los muebles que se han colocado 
en las habitaciones de la Capitanía 
reservadas para SS. MM. los Re-
yes de Italia con arreglo a la etiqueta 
del protocolo son valiosísimos, figu-
rando entre ellos antiguos arcenes, 
bargueños, espejos, camas y cuadros, 
cedidos por las principales familias 
de la nobleza valenciana, siendo al-
gunas de las piezas y varias obras 
de arte de carácter netamente valen-
ciano. Dos grandes de España, de 
Valencia, prestarán servicio como 
mayordomos de Palacio durante la 
estancia de los soberanos en esta 
ciudad. 
La compañía de Wagons lits ha da-
do loe mejores coches de lujo que 
posee para el tren regio a Madrid y 
los camareros que en él harán el ser-
vicio ostentarán libreas de gran gala. 
siguen llegando a esta ciudad las 
fuerzas militares que formarán la 
carrera, entre otros elementos del 
parque de aerostación de Guadala-
jara, el regimiento de infantería de 
Otumba y el de Tetuán, así como 
varios proyectores eléctricos. milita-
res de gran alcance que iluminarán 
la huerta valenciana durante la no-
(Viene de la pág. PRIMERA) 
ral de los Ferrocarriles Unidos, el 
Presidente de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas se; Habana 
dirigió a la entidad mencionada so- En dos camiones del Ejército que 
licitando la rectificación o confir-] aldrán a la uña p. m 
Por automóvil entre Perico y Cár-
ednas. 
Vapor "Julián Alonso" saldrá con 
corerspoudencia de Nuevitas para la 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LA CANASTILLA DE SAN ANTO-
NIO 
Los PP. Franciscanos—Aguiar 
87—obsequiarán con una linda ca-
rnación de dicha notica y en la ma 
ñaña del día de ayer se recibió el 
siguiente telegrama que aclara per-
fectamente este asunto: 
"Caibarién, junio 4 a las 4 p. m. 
Kohly Corporaciones Económicas, 
Habana. 
Autorizo a usted para que des-
mienta todo cuanto haya podido pu-
blicarse en la prensa de esa capi-
tal respecto a acuerdos tomados en 
esta Cámara pidiendo la expulsión 




Despacho de Correspondencia desde 
el día 4 de Junio a las G p. m. hasta 
el día €>. 
Por camión a Marianao, Guana-
jay. Artemisa, Las Cañas y oficinas 
intermedias. 
Por camión a Güines, Palos, Nue-
va Paz, Vega, Madruga, San Nico-
lás, Melena del Sur y oficinas inter-
medias . 
Por camión a Cupdevila, Rin-
cón, San Antonió, Quivicán, Beju 
e despacha- DastiIla. t i e ü k de prendiias de vestir, 
rá correspondencia para Batabanó ^ nmo o a la niña que reúna los 
para todas las oficinas de la cost siguie^nquisU^s. 
sur hasta MarzNnilio. En Batabano de ^ Antoni0i l8 de jumo> 0 ell 
la tomara el cañonero Diez de Oc- próximamente anterior o pos-
tubre En camiones desde Santa ^ ,_ ¿ ^ J t ^ ^ f T j . . ™ 
Clara a Caibarién para alcanzar un 
vapor que la conducirá hasta la Ha-
bana. 
terior a la festividad del Tauma-
turgo franciscano. , 
'¿o.—Que sea hijo legítimo de ma-
trimonio católico, y con preferencia, 
„ , , ^ , , ^ r . txt-. t a ' de padres conocidos por £us prácti-FERROCARRILES UNIDOS DE LA ra * ri„ti„nas I T-.* 
HABANA 
ACTOS DE SABOTAJE Y DE VIO-
LENCIA tOMETlDOS FOK 1A>S 
HUELGUISTAS 
NOTA NUM. 3 
JUNIO 5. — (1) A las 2 a. m. 
fueron sorprendidos por fuerza del 
Ejército dos individuos que trata-
ban de poner unas bombas en los 
3o.—La criatura agraciada con la 
canastilla deberá bautizarse en la 
iglesia de San Francisco en la fies-
ta del Apóstol San Pedro. 
4o.—Ese día, y en la expresada 
iglesia franciscana, los padres del 
bebito deberán confesar y comul-
gar. 
5o.—Es voluntad de la piadosa do-
El católico que no se apiade d 
esos infelices angelitos, no tiene en6 
trañas. Con unos centavos que cad " 
mes restásemos a nuestros lujos, ca 
prichos y comodidades, pudi'era'racJ 
salvar una de esas almas. Y "Sal-
var un alma—dice San Agustín 
salvar la nuestra". 
El día 8 de Junio a las 9 de la 
mañana se celebrará en San Fran-
cisco una fiesta misional. La fiesta 
consistirá en Misa solemne con or-
questa y sermón de circunstanciaa 
que predicara el R. P. Comisario pro-
j vlncial. 
Se ruega encarecidamente la asia-
I tencia. 
(De la revista "San Antonio", 25 
Mayo, 1924). 
uau u« yuxic. i j a Z ^ ü ñ nante que, si no se presenta ningu-
Tanoues do petróleo en la Estación ^ ^ ^ de meTe_ 
de Mátanos, ocupandese una me- ^ el obsequi0j la canastil]a sea dis. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En los diversos templos, solemnes 
cultos, al Sacratísimo Corazón de 
I Jesús. 
i Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
cha de las que iban a producir la 
explosión y que abandonaron los 
huelguistas al huir inte los dispa-, 
ros que le fueron hechos por las tro-j 
pas 
tribuida entre familias notoriamen-
te necesitadas de la ciudad. 
FIESTA MISIONAL 
i ' ¿ ) El Inspector del Dep rtamen- . ^ . ^ 
to de Líneas Eléctricas señor Ber-' Lo más grande, lo mas admirable, 
, nardo GuJérrez fué llamado en su lo miis suolime y epopeyieo que en-
cal, la Salud y oficinas intermedié, caéa a las 4 a. m. por un vigilante contramos sobre- la tierra es el mi-
Por camión desde Sagua a Santa de Policía, según manifiesta la es- sionero católico entre infieies sal-
Clara y de Santa Clara a Sagua y 
oficinas intermedias. 
Cor camión entre Remedios, Cai-
barién, Taguayabón, Camajuaní y 
Santa Clara. 
Por automóvil desde Placetas a 
Caibarién por Remedios, Camajuaní, 
Vegas de Palma Buenavista y ofici-
nas intermedias. 
Por automóvil entre Rancho Veloz 
y Sagua la Grande. 
Por ruta montada enerte Rancho 
Veloz, Sierra Morena y Corralillo. 
Por motor de línea desde Colón a 
Cuareiras, Manguito. Calimete y 
Amarillas. 
Por ferorcarril de Hershey. Cara-
baLlo, Nuestra Señora del Cármen. 
Bainoa, Jaruco, San Antonio. Rio 
Blanco, Aguacate y Campo Florido. 
Por F . C. de Hershey directo a 
| Matanzas para esa ciudad y Cárde-
nas, Colón, Perico, Jovellanos. iPro-
greso, Contreras, Carlos Rojas. Co-
¡ liseo, Tinguaro, Máximo Gómez. San 
Antón y Altamisal. 
Por automóvil entre Unión y Ma-
tanzas y oficinas intermedias. 
Por automóvil de línea de Cárde-
. naes a San Antón, Máximo Gómez. 
| Villalba Altamisal, Colón, Carlos 
I Rojas, Contreras y Jovellanos. 
| Por automóvil desde Managua a 
San Antonio de las Vegas y Duran 
posa de este empleado, siendo se- vaJes; ^ . 
cuestrado por los huelguistas lleván-i Son admirables, esos misioneros 
dolo a la Hermandad Ferroviaria, abandonan patria, padres, pa-
(3) Los Tn3pectores del mismo De- "entes, amigos y todas las comodi-
partamento que el anterior, señores dades de nuestra civilización para 
A Castro y Campillo fueron secues sumergirse con la Cruz en la ma-
trados por los huelguistas hoy al no por toda arma entre tribus semi-
medio día en Guanabacoa cuando salvajes que nada saben, que nada 
iban a almorzar. poseen, que apenas agradecen sino 
(4) Una señorita empleada en la tarde y mal y con solas las gracias 
Contaduría y un emplead del pro- todos los sacrificios, todas las abne-
, pío Departamento han recibido por gaciones, todas las heroicidades, 
¡correo una carta anónima dondi se 
les insulta y amanaza por estar tra-
bajando . 
OTRO TREN DE PIÑAS 
Son admirables, son heroicos, es-
tupendamente admirables y heroicos 
esos misioneros que en alegres ban-
dadas vuelan en alas de sus amores 
divinales a lejanas e inhospitalarias 
tierras con la única ambición de ga-
nar almas y más almas para el Cie-Ayer, a las diez de la mañana, sa 
lió del patio de la Terminal un tren lo. 
arrastrado por la locomotora 24 5, ¡Son admirables, heroicos esos mi-
para transportar piñas de Artemisa sloneros; son la flor del Cristianis-
a ésta. mo! 
Entre todas las Ordenes y Con-
UN PETARDO gregaciones religiosas, los francisca-
En Santos Suárez al paso de la nos son los que dan mavor contin-
locomotora 245 que venía de Cióna- gente a las misiones entre infieles, 
ga para,la Estación Terminal a sa- San Francisco de Asís es el tipo 
car el tren extra de piña, explotó acabado del Misionero. Aquel cora-
tó un petardo allí colocado sin resul- zón todo ardores divinos no podía 
tado. menos que expandirse y comunicar-
EXPEDITA LA VIA se a los demás. El corazón de San 
A las 10 y 50 de la mañana de Francisco no soñaba sino en ganar 
ayer quedó expedita la vía entre almas y más almas para Cristo. Y 
Artemisa y Cañas lugar en que fué ¡almas, más almas! ha sido tam-
Por automóvil desde Cienfuegos a1 descarrilada la locomotora 243 que bién el lema de todos los grandes 
Manicaragua y Santa Clara 
De San Felipe a Batabanó, por 
ruta montada. 
Por automóvil desde Máximo Gó-
j mez a Tinguaro. 
Por ruta montada entre Cabezas 
y Unión de Reyes. 
Por automóvil entre Güira de 
Melena, Alquízar, Gabriel y esta ca-
pital. 
Por F . C. «IfV.trico a Matanzas 
y entre Matanzas y Ceiba Mocha 
ñor automóvil para las oficinas de 
Ceiba Mocha, Acosta, Benavldes, 
Empalme y San Francisco de Pau-
la . 
Tor tranvía urbano desde Cien-
fuegos a Palm-va y para las ofici-
nas de Hormiguero, San Fernando 
de Camarones, Manaquitas y Ojo de 
Agua. 




arrastraba e primer tren de piña franciscanos 
que salió del Gabriel para esta ca- Solamente en China tenemos 10 
pital. • Vicariatos Apostólicos encomenda-
dos a los misioneros franciscanos. 
IBAN A CORRER TRENES ENTRE El Vicariato del Shensi Seotentrio-
GUANABACOA Y JESUS DEL nal es el más pobre, el más necesi-
MONTE tado de recursos. La vida de cada 
Los empleados secuestrados se dis- misionero es jillí un continuo mar-
penían a correr trenes eléctricos que tirio. 
iban a circular ayer entre Guanaba- Y a pesar de todo, ese Vicariato, 
coa y Jesús del Monte , gracias a las limosnas enviadas de 
Cuba y España, sostiene gratis un 
TRENES DE VAPOR | Seminario de más de 5 0 jóvenes chi-
Se espera muy en breve, según se nos que se preparan para el sacer-
noü informó ayer en la Estación Ter docio, y paga a un numeroso grupo 
minal, poder correr trenes de trac de Maestros y catequistas que le ayu-
ción de vapor. dan ai misionero en su tarea evan-
ENTREVISTA CON EL PRESIDEN- gelizadora. 
TE DEL SENADO Adernás con los misioneros y ba-
Como consecueiuda de un cambio jo su dirección trabajan las heroicas 
de impresiones cutre el Presidente Misioneras de María que, introdu-
del Senado señor Aurelio Alvarez ciéndose a título de enfermeras en 
de la Vega y el Administrador Ge- las casas de los enfermos, consiguen 
automóvil entre Alacranes v neral de los Ferrocarriles Unidos en evangelizarlos y bautizarlos. Las Mi-
deReyes 'busca de solución para el conflicto sioneras de María bautizan cada año 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
El Secretario general del Aposto-
lado de la Oración, señor Valentín 
Goicouría, nos suplica encarecida-
mente, hagamos saber a los socios, 
que hoy, primer viernes, deben asis-
tir a la Comunión reparadora, y de-
más cultos, que en honor del Cora-
zón de Jesús, tendrán lugar en <íl 
templo de Reina. 
El señor Goicouría queda compla-
cido, alegrándonos en la convalecen-
cia de su grave enfermedad. 
UN CATOLICO. 
DIA 0 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifestó en la Igle. 
sia de Santa Catalina. 
Santos Norberto, fundador, Clau-
dio y Gilberto, confesores; Amencio,. 
ALejandro, Artemio, mártires; y 
santas Cándida y Paulina, mártires. 
San Artemio y Santas Cándida y 
Paulina, má-Hifes. Nacieron en Ro-
ma. Artemio era casedo con Cándi-, 
da y era hija de ellos Santa Pauli-
na. Artemio, movido por la predi-
cación y milagros de San Pedro ei 
exorcista. se convirtió a la fé de Je-
sucristo y fué bautizado con toda su 
familia. 
Pesaba entonces sobre la Iglesia 
de Jesucristo una de las muchas per-
secuciones, on queel Señor ha que-
rido probar la fidelidad de sus sier-
vos y la prosperidad de su obra. Cov' 
mo era tan exquisita la vigilancia 
que empleaban los perseguidores de 
los cristianes y como por otra parte 
é̂ tog no cpŝ ban de confesar más y 
más a Jesucristo, fué preso nuestro 
i Santo con toda su familia. El Jué2 
los mandó a encarcelar. 
Ultimamente perseverando en la 
confesión de Jesucristo, fueron azo-
tados con cordeles emplomados, y 
por último San Artemio degollado. 
A su mujer y su hija la llevaron a 
empellones a una gruta y allí las 
hundieron con piedras y escombros. 
Lograron así la hermosa corona del 
martirio. 
COOUDGE ACEPTA AL EX-GOBER-
NADOR DE ILLINOIS COMO COM-
PAÑERO DE ELECCION 
de Comn existente. la Administración Gene- más de 50,000 niños, recogen mu-
su agrade-'ral dl0 la siguiente nota a la pren- chos abandonados en la calie por suá 
sa: V desnaturalizados padres, los educan 
"Habana, Cuba, Junio 5 de 1924. en el orfanotrofio y los colocan de-
La Administración General consi- cerosamente. 
Pero siendo tantos los nTíóá aban-
donados, y tan escasos los recursos. 
La Dirección General 
nicaciones, hace constar s 
cim/3lnto al señor comandante del 
Caza-Submarino num. 2, Pedro Vior 
l Francfsco'v^f S l ^ í Caoca,dera como una condición"primordial 
Lenclonerv^f Martlnez' v o r las: para el estudio de cualquier mala 
atenciones y deferencias que presta- inteligencia que haya surgido en re- a que áej&rlos sia 
nces sufren el 
misionera pensando 
ser comidos 
han visto en 
para Balabanó con c ü f r e i p o n d ^ Üe Una OCâ 0n! i " ^ ! . . . 
para esta capital la que será traída; formados en el seno de'los Ferroca-
uor dos camiones del Ejército. rriles Unidos serán los únicos auto- " 
Vapor "Anita" salió de Cienfue-! rizadds para tratar cuestiones de 
gos a las once p. m| para Casilda,! disciplina, sueldos, y asuntos de ser-
Trinidad y oficinas cercanas a dichos ¡ vicio, con el Administrador" 
lugares. Aceptado este principio la Admi-
Por automóvil a Güira de Melena, | nistración General está dispuesta a 
Alquízar y Gabriel. ¡discutir en seguida los purtos de 
CLEVELAND, O., junio 5. _ 
El Presidente Coolidge ha hecho 
saber que el ex-Gobernador Lowden 
le será aceptable como compañero 
de elección. Todos los indicios hacen 
suponer que Mr. Lowden, que fue 
elegido pqr los viejos leaders repu-
blicanos para candidato presidencial 
en 19 20 no se resistirá a ser postu-
lado a la vicepresidencia este año. 
La noticia anunciándolo llegó hoy 
a Cleveland y estimuló el sentimien-
to favorable a Lowden ya bastante 
Intenso. 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o . . . . S o r p r e n s a d e u n J u e g o -
Viene de la primera pájjina 
NOTICIAS DE CAMAGtKY 
Por automóvil entre Palos, Nueva! divergencia c ju una Delegación re- Camagüey, Junio 5. 
Paz y Vega. / Ipres?ntativa del personal de los Fe-
Por automóvil entre Jagüey Granr'rrocarriles ¿folios- con todj desee 
de y Matanzas. ¡de llegar a un rápido acuerdo. 
Por automóvil entre Matanzas y 
Pedro Betancourt. 
Por motor de línea entre Cárde-
nas y Aguada de Pasajeros, entre-
gando v recibiendo en las oficias 
intermedias. 
che, 
Pjar los monarcas su* belleza aTprin-
la capital. 
LIARIO, Habana. 
Esta noche ofrece en los salones 
de la Asociación Femenina un gran 
concierto la señorita Mercedes Ruiz 
de Soignee conmemoránde i su fun-
dación, abriendo fiesta al doctor Ra-
món Virgilio Guerrero. 
Encuéntrase aquí la distinguida 
Ayer nos in.ornó el señor Juan dama María Adams de Aróstegui 
B.. Sc.U-1i:„ííí1!'?Vf!í!íl.:>r .tl3..C°rreof.<^ Marquesa Santa Ana, acompañada 
Ma-
tn el. hfrtel Ca-
Aüminisirador Geneial. 
A l i K l i i A L D MCK-
•JI.ACÍO V LAS \ 1L,JÜAS 
Viene de la primera página 
lie de Luz, en Monte y San Nico-
lás, resbaló y cayó contra el ca-̂  
mión 16762, 40,0 se hallaba parado1 
al lado del tranvía, causándose la? 
i lesiones citadas, siendo, según deciar 
I ró el lesionado, puramente casual 
| el hecho. 
El motorista del tranvía Antonio 
Castillo Diz y el chauffeur Bduirdo 
Lafuente Costa, de Correa, 7, que-
daron en libertad. 
3 que puedan contem- 1»° H a S I ? q u e el''va—''-^ - ^ de su hi3a la 8eñorita Isafk ipor de la Em-
Niiviera Cubana "Habana", 
•s seis de la mañana cipia del viaje a it l. ' Lm?! ^nv a Se celebran numerosas conferen- 0 
cias entre las autoridades, en las 
que cambian impresiones y d>an ór-̂  
denes para impedir cualquier inci- f Vf'I ia COinpan ll f £ ! 11 a ^ 
dente. También ha llegado una gran SaPa 7 Lr!ba"e" cou corre3-
cantidad de elementos de la guardia:m nfIencia parJ ]l'z Vllla3-
civil y numerosos miembros de la: ™entras dure la actual huelga fe- curso de las flores del Teatro Apo-
policía secreta española. |rro('iaria, se aprovecharán todos los lo en la terraza del hotel Camagüey 
Los principales ornamentos que 
ría, hospedándose 
magüey. 
Falleció el joven comerciante Da-
Sagua"" viá Fernáudez Zaldívar, hijo del an-
tiguo comerciante Fermín Fernán-
dez. El sábado celébrase un baúe 
en honor de las candidatas del cen-
ia menor demora el servicio J., 
rrespondencia al interior de la 
se han improvisado en la ciudad 
son los bellos arcos de triunfo en 
la entrada de Los Viveros. En las 
avenidas principales, los bancos es-
tán cubiertos de flores en artísticos 
diseños. También se ha levantado 
una tribuna cuyo frente y lados es 
una masa florida y durante el trán-
sito de la comitiva de la Rosaleda 
a Los Viveros contemplarán los Re-
yes una tribuna florida y estatuas ien Santiago de Chile- reliere que un 
medios al "dcance del Departimemo El Superintendente de la División 
d? Com-uuícaciones para que saftá de Camagüey de los ferrocarriles 
Co- de Cuba avjsan comerciantes que 
Re- pueden extraer las mercancías depo-
Pública. ^ sitadas en los almacenes de la com-
GRM TEMPORAL Y TERREMO- PaEia-domingo pasado el Club de Ca-
TOS EN LA COSTA DE CHILE | zadores celebró su primer match ̂ n 
. . ^ ».' .opción a la copa de plata de los jo-
BUENOS AIRES, jumo 5. yeros Hermanos Barquet rompiendo 
Un despacho a L aNenon fechado el coronel Quero 33 de 25 plat¡ilo8 
En tiros de rifles las señoritas en y bancos todos cubiertos de flores, vi0iento temporal ha asolado la eos-
figurando una especie de salón ce- ta chiiena üe Valparaíso hacia el op"on al Bolso.de plata triunfó Bo-
rrado. En parte del trayecto nay a¡Norte hasta Arica y que lo acompa- s0ac Bazan- ^n tiradas aparte 
ambos lados grandes tapices de fio- ñaroI1 temblores de tierra. Se cal- 25 Platillos triunfo el coronel Que-
res con los escudos de Italia, Esra-(cula las inundaeiones han can- ro rompiendo 24. Después efectuó-
K ¿illSrí*!*: k*-"^*? f arcosísado daños en Arica • evaluados en ^ un animado y espléndido almuer-
í t L i S P Í L 7 H S S S L Í * rn/iTV13''medio millón de pesos. zo servido en el hotel Inglaterra. 
u Z l ^ i l S l ^ l a l i ^ A Í ^ l En Zapallar hubo temblores de Asegúrase que vendrá hoy corres-
la. estación están decoradas con fio-1 tierTra gastante intensos y las olas Pondencia por la línea de Nuevitas 
res, calculándose que se han emplea-ien La Puntilla arrasaron muchas ca- llegada de ese puerto en el crucero 
do más de 20 000,000 de éstas en 1 sas salvándose afortunadamente los Cuba. 
la ornamentación i*1116 las habitaban. También se han Perón, Corresponsal. 
Hoy llegarán los comisionados y ¡sentido ligeros temblores en Papu-
Diputóciones de Castellón y Alican-!do- ül1 hotel situado, a orillas del L'N BANQCKTE A LOS C I B I L L E -
te a tomar parte en la recepción. La,mar flie mundado por las olas quP uos DK COLOn' 
policía ha llevado a cabo la fmpro-'causaron grandes desperfectos. Hu Santiago de Cuba, Junio 5 
va tarea de catalogar a todos los i110 perturbaciones seísmicas en Cal- DIARIO.—Habana, 
vecinos que se hospedan en las ca-lderu y olas como montañas azotaron Para despedir dignamente al res-
sas situadas al paso de la comitiva, Ila costa. El morro de Chanaral fué oetable Gran Caballero d°l Consejo 
prohibiéndose además que transiten, destruido por la marejada y varias Je Caballeros de (jolón doctor Ail-
los tranvías, los autobuses y los ca- lanchas se fueron a pique. dre¿> Raúl Arango. quien en viaje de 
rros desde las tres d« la tarde has-! Las últimas noticias dan cuenta recreo Partirá en breve por la vía de 
ta las ocho de la noche, para así de un gran temporal en Antofogas- n>w York hacia Europa a bordo ñAi 
• evitar complicaciones. ta . i Mauretania, sus hermanos de este 
AL BAJAR DEL TRANVIA FllB 
ARROLLADO 
En Máximo Gómez entre Prime-
lles y Churru.ca, al bajar de un tran-
vía fué arrollado por el automóvil 
4109 que conducía Pedro Salvi Me-1 
deros, vecino de Buenos Aires, 16-
el menor Oscar Peñas Alvarez. de 
17 años de edad y vecino de Santa 
Ana, 2. 
E" el Tercer Cpntro de Socorro 
¡fué \ "v^o de la fractura del ma-
xilar superior ron pérdida de cUÁ'-
jtro dientes: y contusiones en las ré*; 
Igiones lab'al y mentoniana. 
El chauffeur quedó en libertad..! 
TR.̂ TO DE POTíAR 
A la voz de ¡atai'a! fû  devenid0 
ñor el vigilante 15 55. J. Padrón, ett 
¡O'PpíIIv v Carderías. Maximino Fer-
ie Mederos, de 17 años y vecino de; 
¡Acosta 16, al que persegruf-a Andrés, 
i Fernández Jiménez, encargado de la 
casa- de vecindad situada en Obrft-
pía 9 8. 
Declaró Fernández que el Perl® 
entró en la casa y colocando un" pq' 
calera de mano que está situada 
siempre al fondo de la casa, en la 
puerta del cuarto número 12. domi-
cilio de Vicente Lava de Font. de 
Casa Blanca, de 30 años de edad, 
nue se encontraba ausente, penetró 
en la habitación por el montante, 
siendo sorprendido en el interior 
por él, que le persiguió en unión del 
vigilante hasta detenerle. 
Perle ingresó en el Vivac. 
Con̂ eio offecióronle un magnífi<# 
banquete servido por el gran hotel 
América, bailándose presentes todoS 
los miombrós del Consejo. 
El doctor Goyu pronunció un m*-
g'tsrral discurso, leyéndose después 
un brindis en verso del correspon-
sal, dedicado al homenajeado. 
ABEZA. 
a ñ o x cn DIARIO DE LA MARINA J u n i o 6 de 1 9 2 4 
[ a n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a 
URBANAS PROFESIONALES 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
HABANA 
HABITACIONES 
Aguiar 9, rec ién terminado, se alqui-
lan dos departamentos, sala, recibi-
dor, tres cuartos, dos b a ñ o s , comedor, 
cocina, todo decorado. Informan: M a -
lecón , 6, altos, A-6816 . L lave ep la 
bodega esquina. 
21516 9 jn 
SK A L Q U I L A E N P R A D O NL'M. 71, 
.. c r s de reparar, frescos departa-
mentos propios'para familias de gus-
to, agua aiii^r.oante, hermosa vista; lo 
mejor de l a ' Habana; al lado del ho-
sma. 
9 jn 
A L C O M E R C I O 
Propio para almacenes o comercio de 
luo. Casas de Modas. T a m b i é n para 
oficinas de vapores, de seguros, labo-j tel21f f^11^ i ^ r ^ a n ' en ía mi 
ratorios o grandes comisionistas. S e 
alquila en el centro comercial a tres 
cuadras de todos los bancos, una plan-
ta de cuatrocientos metros, montado 
sobre columnas, piso de granito. Muy 
lujoso. Tejadi l lo entre Aguiar y H a -
bana. L a llave en los altos. Informan 
Amargura 74, bajos. Avelino C a c h o 
Negrete. 
. . . . 8 j n . 
K X SAN ÜAZA^O 15S. SEGUNDO P i -
so, se alquilan Smplias y ventiladas ha-
bitaciones amuRbladas a hombre solo 
o a un matriijsOnlo.-
2i7gr . ^ , . 8 3n-
S E A L Q U I L A U X H E R M O S O D E P A R -
taento álto Ten Puerta Cerrada y F a c -
tor ía . Sala.^un cuarto grande, balcón 
a la ca:le, ventanas laterales, luz, ser-
vicios, ínfornía la encargada. Gana 127 
21775 - 9 j n . 
E N N E P T U N O 156. P R I M E R PISO SE 
alquila hermosa habitación con balcón 
a la calle con o sin muebles, buena co-
mida si se desea y agua caliente, todo 
el T e l . A-1219. 
21793 8 ]n. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de Campanario 59. con sala, ante-
sala, comedor, 4 cAiartos, dos baños, 2 
cuartos de criados, patio y traspatio. 
Informan en los altos. 
21791 12 j n . 
A L T O S MODERNOS SALA, S A L E T A , 
comedor, 4 cuartos, 2 baños . J e s ú s Ma-
ría 73 entre Compostela y Habana en 
$80. Los bajos Corrales 22G en $45. 
Informan Zanja 116 A, altos. 
21788 8 jn. 
BE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
E S C O B A R '10, A L T O S , C A S I E S Q U I N A 
a San Lázaro, se alquila a matrimonios 
o caballeros de absoluta moralidad v 
habitación grande y muy fresca con 
buen baño, agua caliente y toda asis-
tencia. 
21818 s my. 
SRA. R E S P E T A B L E C E D E , D E SU C A -
sa particular, dos hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, con muebles o 
si nellos. Habana 42, altos. 
21S24 io j n . 
E n Prado 123, entresuelo, frenfe al 
Campo de Marte, alquilo un aparta-
mento con dos habitaciones, vista a 
la calle con o sin muebles a personas 
de orden y moralidad. 
21831 10 j n . 
S E OFRECEN 
Ganga. Vendo calle Animas, 20 pa-
sos Belascoain, casa antigua. Mide 6 
por 24 . Precio $ 1 5 . 0 0 0 . Otra calle 
.Animas, cerca Neptuno, dos plantas. 
Renta $ 2 0 0 . Mide 320 metros. Pre -
)cio $ 3 2 . 0 0 0 . Informan: H a b a n a 6 6 . 
)ESEA COLOCARSE UN JOVEN db'M-7785. 
años, de camarero de Hotel o cria-i 21817 8 j n . 
do de mano. No tiene inconveniente enj V E X D O EN- SANTOS SUAREZ. CASA 
• al campo. Tiene referencias. Infor- de dos plantas moderna, portal, sala. 
| comedor. 3 cuartos, baño intercalado, en 
° Jn • los altos sala, recibidor y 4 cuartos, ba-
j j f io y galería, servicio de criado, renta 
oesos, se da en $5.000 y reconocer i 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O u E L A | 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I A N T E » ! 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y 84- ; 
bado. Cárdenas, número 45. altos. ; 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acvjsta, en*ie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipa Poey. .Villa Ada . vlho-
r a . Teléfono 1-28S4. „ 
C5430 Ind. 16 J L 
IZALES 
T O N V I L L A L O N RU A SH 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
PROFESIONALES 
Enfermedades pifies. Consultas lu-
nes, miércoles y viMnes de 1 a ó 
San Rafael 100. a l t K / T e l é f o n o A"-0636. 
18212 ^ 12 J n . 
man A-1387. 
21819 
C R I A D O D E MANO. E S P A S O L . J O V E N Vn-
muy práctico y trabajador, que ha es- ÍV3-
tado en buenas casas, se ofre¿e sin pre-l *í '500 al 8 por ciento' no a(imito i n -
tensiones de mucho sueldo y buenas re-
ferencias. Informan A-3906. C a f é . 
21830 8 i n . 
rredores ni pago comisión. Somerutlos, 
46. M-7294. 
21752 8 J n . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
oañola de criada y entiende de cocina 
o paVa los quehaceres de una casa. Tie-
ne buenas referencias. Informan en E l 
Roulevar. Aguiar y Empedrado. Telé-
fono M-6066. 
21790 8 j n . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa de moralidad. Tiene 'in 
niño de 6 meses, es muy tranquilo. Pre-
fiere dormir en la colocación. Calle Ma-
nuel Pruna No. 21, L u y a n ó . Teléfono 
1-4546. ' 
21755 8 j n . 
V E N D O U N A C A S A A C A B A N D O S E D E 
fabricar con, portal, jardín, sala, reci-
bidor. 2 cuartos y baño intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
e s tá preparada para fabricar altos con 
su escalera y una amplia habitción con 
su cocina y servicio sanitario, puede 
verse a todas horas, trato directo, es tá 
situada en el Reparto L a Sola, a dos 
cuadras del carro Santos Suárez, pasa-
je casi esquina a Goicuria. 
21754 20 J n . 
OCASION. V E N D O E N L A C A L L E MI-
laeros. Víbora, un grupo de 3 casitas 
baias, y una alta de sala espléndida, 
hall. 4 grandes habitaciones, gran baño 
y demás servicios, renta todo $145 men-
suales. Precio $16.000 Marrero. Aguiar 
No. 72. T e l . A-9030 y M-6304. 
21601 10 j n . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A - o P O R T r V T r v A n • V F V D O MT CASA 
ñolo de mediana edad. Sabe cumplir c o n l " v K J ^ ^ ^ f ^ v,vt,^a<= t AnirnV* 
su obligación si es para corta familia. | ^ J ^ I S S ? W l S f f io ^ f 
ayuda a los quehaceres de la casa. ^ f ^ ^ J ^ S ^ ^ l ^ ¿ ^ l ^ l J ^ ' 
duerme en la colocación. Dirí janse a Í¡M2* ^ . - ! ^ 0 ' Í Í ^ * ^ í ? 
Aguiar 92. entre Obispo y Obrapía, pi-
S E NECESITAN 
Criadas de mano 
? m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa su obligación; tn San Lá-tos primero y segundo piso de Leal-1 ^¡ -o .i82i bajos cerca de la UnlversI 
tad y Concepción de la Val la . Sala, co-, 
medor. recibidor y 3 grandes cuartos 
muy ventilados. Informes en la mis-
ma. Te l . A-6672. 
21747 8 3" 
S E A L Q U I L A UN L O C A L A L T O D E 
100 m2, propio para club, o pequeña 
sociedad u oficina de comisionista. 
Obrapía esquina a Bernaza. Informa-
ción por Tel . A-3G50. 
21776 - 9 j n -
21749 8 Jn , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO 
sea muv joven para las habitaciones y 
«^nser. Si no t,len»> buenos Informes que 
no se presente. Sueldo $30. ropa lim-
pia y uniformes. Calzada del Vedado 
No. 55 entre D y B a ñ o s . 
21789 g jn. 
C A M P A N A R I O 8 8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
que no sea muy joven, que sepa vestir 
señorita y que entienda muy bien el 
t e l é fono . Ha fie traer muy buenas refe-
rencias. Sueldo $50 y ropa limpia. Lí-
Mr.y fresca y con abundancia de agua, | nea 41 entre Baños y D, Vedado, 
se alquila un primer piso, compuesto | 21780 8 jn 
de sala, comedor, tres amplias habita-
ciones con baño intercalado. Servicios EN D 211. altos, entre 21 y 23. se soli 
para la servidumbre Indeuendiente Pre- cita una muchacha para cuidar a una 
ció $125.00. Informa el portero por ln iña de < años y ayudar algo en la ca-
Nentuno 101 112. 
217S5 10 j n . 
sa. Se prefiere que duerma en la colo-
cación . 
21829 • 8 j n . 
so primero, cuarto No. 18. 
21800 _ S jn.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española de cocinera. Prefiere casa de 
comercio. Tiene referencia y una joven 
asturiana para cuartos y coser. San 
Nico lás 105, altos. 
21833 8 n . 
media. Trato directo. Precio $32.000 
Marrero. Aguiar 72. T e l . A-9030 y 
M-6304. 
21690 10 j n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEJOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades vanér^as 
CiStoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manr>qu« 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Te lé foso A-í»ó4o. 
P r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos' solaraent*. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Sippy. sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les . 
Consulta de 7 y media a. rr.. a 10 y 
media s . m. y d« 1 a a p. na. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparilla, 74. Teléfone 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
D E F O R M A D O S 
¿ e f o r m a c í o n e s del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caídos y afocciore^. co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage. chi-
ropráctica. gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage. en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina Vo. 615. T e l . A-7252. Consulta:; de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 3ed-d-17 Myo 
H E M O R R O I D E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
E.-Tpec'.alista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
Jvi-4372. M-3014. • 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74. altos. Consulta de 7 y 
"media a 10 de la m a ñ a n a . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 J l . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
H s l a n a . Consults de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
y repostero en casa particular o de 
comercio, que amerite. Informan Infan-
ta y Benjumeda, bodega, te léfono M-
9497. 
21767 8 jn 
COCINERO. Se OFRECE CON BUE-
na referencia, blanco, trabaja toda cla-
se de repostería, aseado y trabaja a la 
francesa española e inglesa. Informan 
A-5163. 
21826 8 j n . 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 . 5 0 0 
Vendo una esquina con una accesoria al 
lado; es tá alquilada para bodega, que 
es la única en la esquina; hay contrato 
por cinco años, un recibo solo, da bue-
na renta, fabricación moderna, a toda 
prueba. Precio $6.500; situada en buen 
lugar. Luyanó. Aguila 148. T e l . M-9468 
Marcelino González . 
21816 8 j n . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A b o g a d o s y n o t a r i o s 
C O C I N E R O D E S E O C O L O C A R M E A L 
comercio con preferencia de donde doy 
buenas referencias; voy al Interior. Mi-J 
lagros y Figueroa. ( V í b o r a ) . Teléfono 
1-2345. 
21750 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero de color, persona formal, para el 
comercio o particular. Informan en R a -
yo 72. 
2177S 8 j n . 
CRIANDERAS 
PROPIO P A R A M A T R I M O N I O U HOM ~ 
bres solos se alquilan los bajos de Cien-
fuegos 57. Precio $T25. L a llave e in-
formes en la bodega de la esquina. 
21795 8 j n . 
E N L A MODERNA CASA. A C A B A D A 
de fabricar, Aguiar 22-24, se alquila el 
bajo, propio para corta familia. Tiene 
safa, comedor, dos habitaciones con ser-
vicios completos y modernos, agua ca-
liente y frfa y cocina de gas. Informes 
en la misma en el establecimiento de 
v í v e r e s . Te l . A-4500. 
21800 9 j n . 
S E A L Q U I L A N BONITOS Y F R E S C O S 
departamentos, uno de dos habitaciones 
con vista a la calle y una hermosa ha-
bitación. Sólo se admiten personas de 
estricta moralidad. Galiano 52, altos. 
21825 • 8 j n 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A 1 C O C I N E R A A G U I A R 
No. 17, altos esquina a Cuarteles. 
21771 j n . 
C O C I N E R A . E N C O M P O S T E L A 28 A, 
altos, se solicita una cocinera del país 
que sepa cocinar bien y ayude algo a 
la limpieza, s i no reúne estas condi-
ciones que no se presente. 
21820 8 j n . 
VARIOS 
Socic para un negocio en marcha es-
T " i ' tablecido desde hace a ñ o s , giro de en L n s t i n a , cerca del . . , .\ A Se alqui! 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
mosaico y c a n t e r í a , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
R e y y Ensenada, a p é e s e en S a n Fel i -
pe y junto a la fábr ica de mosaicos 
L a Cubana que e s tá en Crist ina. De 
15 quedan 5 casitas sin estrenar. U n 
Ford la lleva por 30 centavos. T e l é -
fono 1-5687. 
13 j n . 
V I R T U D E S 97 l|2 BAJOS, S E A L Q U I 
la compuesta de sala, comedor, 3 habi 
taciones. 2 baños y cocina, todo mo 
derno. L a llave en la bodega. Campa 
a u t o m ó v i l e s y garage, se desea con 
$7.500. Trato directo con persona in-
teresada. Adolfo Calvo , Milicia 2 , 
Edificio Armand. 
21701 11 in 
S E OFRECEN 
Criadas de mano 
y man ras 
r Z r \ n V f ^ X * i n f ^ = x t monlo solo, qué sea casa de moralic nano y \ i r tudes . Informes Neptuno Tnforrviari Ln 1 amnarilln 'U teléf No. 106. Ferretería L a llave. í?f-0nr"o Lamparil la . ,J4, teiei 
10 jn 21R2S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P -
tuno 151, antiguo. Sala muy grande, 
comedor, dos cuartos y demás servi-
cios, a personas de toda moralidad. In-
forman en los bajos. 
21835 8 j n . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E D 
y E con jardín, terraza, sala, comedor, 
hall, 5 habitaciones, baño completo, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L l a -
ves en frente. Informes 1-7650. 
_ 21762 10_jn . 
SE A L Q U I L A N B A J O S D E 21 No. 285 
entre D y E con jardín, portal. , sala, 
recibidor, hall. 3 habitaciones, baño 
completo, cocina, patio, garage, cuarto 
y servicio de criado. Llaves en la bo-
dega. Informes 1-7650. 
21763 10 j n . 
JESUS D E L MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para el servicio de un matri-
que sea casa de oralidad. 
ono 
M-536'_. 
21765 8 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular para criada de mano. Lleva 
tiempo en el pa í s . Informan en Inqui-
sidor No. 3, habitación 20. 
JJ1794 " 8 j n - _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
en Revillagigedo 24, bajos, para cual-
quier trabajo. 
21792 8 3"-
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras. Llevan tiempo en el p a í s . 
Informan Rosa Enriquez y Compromi-
so. Luyanó . T e l . 1-1152. 
9X722 " 3n-
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
sular de criandera. Tiene el niño cin-
co meses: abundante leche. Tiene cer-
tificado de Sanidad; San Mariano 129, 
Víbora. 
21732 • 8 jn 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
Ralocarse en casa particular. Tiene bue-
na, recomendación y 10 años de prác-
tica. Informan T e l . A-3753. 
21756 8 j n . 
J O S E í. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . l i ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rios, admir is trac ión de Dienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4952. 
18884 21 J n . 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
niente enfermedades de los pulmones, 
es tómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 J n . 
Curadas sin operación radical procedl-
mienfQ pronto alivio y curación, pu-
diendo d enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Tonsultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirez. 32. Poll^-
cl ínica. Teléfono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón. Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los día» 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, nrevio aviso. Salud. 34. Teléfono 
D R . F . R . T I A N T 
Especlallrta en enfermedades d* la ptel. 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de Pala. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedad-ís de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, M-ércoles y VUsrnes do 9 a 13 y 
de S i«. 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3?57. 
143SI 14 Julio 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades Oe seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
V medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 8 jn. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Er.fermedadcs de la Piel y Señoras) 
Se hfi trasladado a Virtudes. 143 y m»»-
dio, altos. Con&ultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguaciite, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, K e r i l y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calla 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ..restiones judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
testatoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol quo es práctico en el ofidio de 
carnicero y también entiende de sacri-
ficar los animales vacunos. Calle Quin-
ta No. 96 entre 4 y 6. Vedado. Faus-
tino Sánchez. 
21822 8 j n . 
S E S O L I C I T A U R G E N T E M E N T E UN 
competente vendedor de materiá les de. 
construcción, muy conocedor de la pla-
za y bien entendido en el giro. Si no 
reúne estas condiciones es inúti l pre-
sentarse. Se prefiere uno que tenga un 
vehículo propio, tuforuutu en la calle 
Milagros 8 7, Víbora, enitc San Antonio 
y Saco. Víbora. T e l . 1-3069. 
21797 8 j n . 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Dia i ío en Oriente). E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
UN J O V E N M E C A N O G R A F O CON Co-
nocimiento de trabajos generales de ofi-
cina y dispuesto a prebLar cualquier 
servicio que se le encargue, desea co-
locarse. E s trabajador, fiel cumplidor 
de su obligación jr tiene quien lo ga-
rantice. Dirigirse a J . G . Senra. Ca-
lle Aguiar 116, Departamento 22. 
21805 8 j n . 
E X P E R T O C O R R E S P O N S A L E N E S -
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su e s t u d i o « la calle 27, 
esquina a N . Teléfono F-4f62. de - a 12 
a. m. 
19726 22 J n . 
D r . M A R I O D E F K A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-4667. Estudio Privado. Keptuno. 220, A-6850. 
1̂006 Ind . lo. F . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
pañol e inglés , con amplia preparación1 sadas. Bufete:^ Tejadillo 10, te léfonos 
y gran experiencia comercial, capaz P«-! e ^"2653. 
ra atender y contestar por sí solo toda I « l o i a 4 j l 
clase de correspondencia, por ' " ^ " r ¡ 
tante que sea, ofrece sus servicios por 
4 o 6 horas diarias^ Dirigirse a "Co-
rresponsal", ejo J . tíacarlsas. Injiuisl-
dor 35, altos. 
21804 8 j n . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
COMPRA Y VENTA DE FIN-¡ ] 0 S £ ^ i ^ \ i ^ 0 S A 
MA« « t v i m . . ^ « i l ' E L I X G R A N A D O S 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
D K S E A N C O L O C A R S E . DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos. Monte 431. Asociación de 
Sirvientas. T e l . M-4669. 
21774 L j n - — S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
' ^ • ^ _ . „,.T, T.VT . T^Ti,̂ NT~-r<3 huéspedes, altos con 27 habitacionei 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO^ 1 muy^fres¿as: . es de esquina. Contrato 
pañola de criada de mano o manejado- 4 añ varias l í n e i s de tranvías 
ra . Desea casa de corta familia y de ^ 
moralidad. Tiene quien la recomiende 
y sabe trabajar. Aramburo 5. Teléfono 
A-9316^. 
21S01 8 j n . 
C H A L E T A M U E B L A D O 
E n lo m á s alto del Reparto Mendoza, 
Víbora, se alquila barato por los me-
ses de Julio y Agosto. E s fresquís imo, 
cerca del Parque y tranvías , con cinco 
dormitorios y t e l é fono . Juan Bruno Za-
yas 34, entre Santa Catalina y San Ma-
riano. No se alquila para enfermos y 
se exigen referencias. T e l . 1-3290. 
21777 9 j n . 
MARI A M O , CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTD 
S E A L Q U I L A U N S A L O N C I T O CON 
tres habitaciones, sanidad e instalación 
e l é c t r i c a Avenida Consulado entre 4 y 
5, Buena Vista, 
21742 . g jn . 
VARIOS 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
Jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de 545 y $65. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21773 15 j n . 
S e alquila una quinta amueblada con 
todo confort a 2 0 minutos de la H a -
L a n a , desde Junio 15 a Octubre, abun 
dancia de agua de excelente calidad 
con piscina, tennis, árboles frutales. 
Huerta de hortalizas. P a r a m á s infor-
mes, llamar al T e l . 1-2047 o 1-1815. 
21730 9 j n . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar una casa horas de la maña-
na, tiene referencias y sabe cumplir. 
Calle 25, número 266, entre D y E . Te-
léfono F-5300. 
21759 8 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Camnanario 143. 
217S4 . 8 Jn-
ñ S s B Á C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad -ina joven española para l im-
oieza de cuartos, entiende de costura 
o para manejar un n iño . No le impor-
ta salir fuera de la Habana. Informan 
San Nico lás 208. 
21783 8 Jn-
IB eA  
pasan por su frente, (Asa antigua y 
acreditada. Beers y Company. O'Rei-
lly 9 y medio. 
21716 11 J n . 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo una de dos y media plantas, en 
la calle de Maloja. de 6 x 24. en $16.000 
una d© tres plantas en la calle de 
Lealtad cerca de Reina, de 6 112, 24 
en $27.000; dos en la calle de Zanja de 
dos plantas, de 6 x 23, a $19.000 cada 
una. Tengo terrenos de * x 22 y casas 
de 3.000, 4.000 y 5.000 pesos. Vidriera 
del teatro Wllson, te lé fono A-2319. 
López. 
21741 8 jn 
Obispo, núm. 30, esquina a Ccnjpostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te ié fcao A-79Ó7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8313 
* ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 oe la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. ICn« 
fermedadea de señoras y niño». Oar* 
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intraveitueas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medadss mentales etc. .anális is en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.', 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seflo« 
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Tel^fpno A-7840. 
C8051 ind. 13 Al). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de I s 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3679. 
C4982 30d-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo luHrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B ü t i A D ^ S 
Edificio del Banco Canadá. Oeparta-
mento 614. Telé fonos M-3639, M-6654. 
11639 a i Myo 
V E D A D O . C A S A C H I C A 
Vendo una en l a calle Montero Sán-
chez, cerca de 23, de jardín, portal, sa-
la, comedor y tres cuartos, patio y ser-
vicios; puede echársele altos. Precio: 
$6.500. Vidriera del teatro Wllson, te-
léfono A-2314. López. 
21741 8 jn 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A B I OS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba 19 Teléfono A-2484 
20335 po Nov. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
obrapía . Teléfono A-8701 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clruj la d« urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 7 s 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
Hígado. Pancréas . Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, tíntermedades ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tubérculos:», 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cancei* úlcéras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrlénteri eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo S2.0*). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefahiraquídeo. Cura-
ciones, pagos seqianales. (a plazos). 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfloa de 
la Facultad de medicina Jirujano de la 
Quinta "Covadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329, 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasi f í l l -
Ucas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 6 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7.. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s íf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento' de en-
term-idades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía eo 
general. Consultas gratis para pobres, 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquin* 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasio. todos los d ías . Para avisos: Te* 
léfono A-i>256. 
15120 I I 11. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
incipientí-s y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, b l , 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del" Jugo Gástrico si tucre 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p. m.. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos , Baños Rusos, T u r -
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas. Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuenciaj Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádicas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., eto. Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sa la 
Dlagtóst lca, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (Sa-n L á -
zaro, 45., 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. ( i . , n ú -
mero 116, entre Línea y 12. Vedado.. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedaaes nerviosas, con tratamies* 
to especial a Irs epi lépticos 
Corea, Neurastenia v debilidad sexual 
Consults^ de 4 2 a martes y sábado 
industria 34. bajos. ¿Sabana 
12174 4 Julio. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munloipal Freyrs 
de Anürade. Especialidad en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Ciatos-
copia y cateterismo de tos uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 13 a . m. y de 3 a 5 p. m. en 
la callo de Cuba, número 69 „ 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr* ce-
dimlunt<" Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y. 
masajes, anál is is* da orina completo, 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p m. y de T 
a 9 de la noche. Curas-a plazos. Inst i -
tuto Cl ínico . Merced, número 90., Te lé -
fono A-0861.. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D B P A R I S 
Narl», garganta y o í d o s . Consultas: Ds 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2CK. Teléfono F-2236. Vedado., 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento da 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan diarias de 1 !% 8. 
Para pobres, lucai , miérco les y Tlor-
nes. Reina, 00* 
C450S Ind . 9 J a . 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
K O I C C O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago a intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4-
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, con prererenois, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre: Consultas de 2 a 4. 
Acular 11. Teléfono A-64 88. 
D R . L A G E 
Medicina generaL Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afeccionas de se-
ñoras de la sangra y v e n é r e a s . De 8 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monta. 125. entrada por Angeles. 
C9878 ind-2> Dbrs. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ds A n a t o m í a da la Escue-
la da Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Vallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126^ 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Coa* 
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419., 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
c i a (Consultas, 810.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . B I F I L í S 
Curación de la aretrltis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 88. 
C4387 »0d-l« 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía Director 
facultativo: D r . J . Frayde Mart ínez . 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado • Intestinos. Cora-
zón • y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia J" Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyecclonss intra-
venosas para la Síf i l is . Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extra? previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c ó n o c i m i e R t o gra t i s 
a los p o b r e s 
Ind 23 my. 
C h a l e t , »*n $ 2 , 5 0 0 , a l c o n t a d o 
y diez mil a pagar a plazos, jardín, 
. portal, sala, recibidor, cuatro habita-! 
D E S E A C O L O C A R S b UNA M U C H A C H A cloneSf baño intercalado, hall, comedor. 
española de criada de cuartos, come- garage dos cuartos criados, y servicio dct »vrk n k n f > r k \ r r».» »,"t-t i 
dor o manejadora siendo un muchacho criados. otro en 15.000 pesos, -portal, P E L A 1 0 G A R C l A Y S A N T I A G O 
D R . 0 M E L Í 0 F R E Y R E 
ABCGM.DO T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entre«rando con su legaliza-
ción consular las destinadas a l extran-
jero. Traducción tfera protocolarios, de 
documentos en ing l é s . Oficinas: O'Rei-
Uy 114. Utos . Teléfono M-Se"^. 
E L D h \ I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Furopa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56. altos. 
Consultas de 4 a 6 p. ra. Tel. A-6429. 
1S984 17 Jn. 
solo. Tiene referencias 
Sol 49. bajos. 
21772 
Informan en 
8 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N M A D R I -
leña, fina, para señorita de compañía . 
Cose y corta por f igur ín . E n casa de 
moralidad. Calle Quinta No. 96 entre 
4 v 6. Vedado. Ascens ión . 
_21823 8̂  j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
una para habitaciones y coser y la otra 
para criada fie mano o cuartos o Junta?. 
No le importa cocinar e ir í ' - c ta . Ca-
lle 17 y 2. F-1401. 
21807 8 n . 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, lesea colocarse, acostumbrado al 
servicio i'ino, referencias inmejorables, 
voy a l interior. (Víbora) . Milagros y 
Figueroa. Sra, Aurora. Teléfono 1-LC45 
21751 9 J n . . 
sala, recibidor, cinco habitaciones, ba 
ño intercalado, gran comedor, servicio 
de criados, hall y garage. Informa: 
José Ramos, Refugio 28. bajos, de 91 Abogados Aguiar, 71, 5o 
a 10 y de 12 a 3. no A-2432. De 9 a 12 a 
2176 S Jn B_P- m. 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
piso. Teléfo-
m. y de 3 a 
V E N D O E S Q U I N A 
Acabada de fabricar, de cuatro plan-
tas, altos, tiene seis casas de familias, 
bajos establecimiento, situada en lina 
de Isa mejores esquinas comerciales de 
la Habana, a una cuadra de Muralla 
y cerca de los muelles; rentando 600 pe-
sos mensuales, precio $85,000. Trato 
directo con el dueño. R . Echevarr ía . 
Empsdrado. 30, esquina a Aguiar. en-
tresuelos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21708 lo J n . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N f E S 
Clruj la Oenerai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a loa pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cr.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cirujla , inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z , H E R -
mosa casa portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, rervlcio de cria-
dos, fabricación de primera, se da en i Dependientes, 
$6,000. no admito corredores ni pago I V i a s urinarias y enfermedades de seño-
comis ión . Someruelos, 46, M-7294. I r a s . Martes, jueves y sábados de 3 a I , 
21753 g Jn . i Obrapía, 51, altos. Teléfono A-43Ó4. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ía Asociación ce 
Afecciones venéreas . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaaes del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayón X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 ind 15 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por OpoM-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Callito 
García'. Tree allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad»8 del mencionado 
Hospital. Medicina General. Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San LácaiO, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 * 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D R . R C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para r*a« 
mas, sordos, do/ores, atrofias o h i -
pertrofias, tuberculosis, cáncer, «tc.i 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 M?o. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I F . U J A N O D E N T I S T A 
Avenida áe Italia. íiQmoro 24, entro 
Virtudes y Animas. Teléfono A-858i« 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas do 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. na. Los dominejs unsta ico 
3 de la tarde, 
177«9 9 J n . 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F T C A " 
Jefe de los riervlclos Odontológicos d<»l 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días hábiles. , 
Habana 65. bajos. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medid la en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A -
1336. Habana*. 
C8024 Ind. 10 D e 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artritismo. ^cumatl.srno 
piel (excema barros, d l c e r i s í . neusas-
tenia, histerismo, dispepsia. h'p^r»ítor-
tridria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, paráMsis y d e m á i enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K« pobres. E^Mbar. 105. 
antiguo. 
D R . I , L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consullas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de B^ltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, nümero 97. 
(altos). Consultas de 8 a l l a . m. y 
de 2 a 5 p. m . Rapidez en l a asistencia. 
C*291 Ind. 13 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O * 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laé Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oausa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependienteo. Consultas ao 
& a 11 y d* 12 a 6 u. m. Monte. 149, 
altos. 
183ni 12 jft-
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora ri ja para ios pacientes, asoci»-
dos de L a Bondad, de » a 11 a. m. 
Concordia 65. Teléfono M-4715 
O 30d-li 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niñón. Cuba, 
23. altos. Teléfono M-i67 l . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. ra» 
cuidadas en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales' por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé FA Día. Teleiono ¡£-«39^. 
O C U L I S T A 
D R . J . B . R U I Z 
De tos hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en vían 
urinarias, venéreo y eifllis. Examen 
visual de 1?, uretra, vejiga y catensmo 
de los uré teres . Examen del rifton por 
los Rayos X, inyeeciones de <í06 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 1? a 
C4988 30d-l 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 100. Teléfono M-1640M 
Habana. Consultas de 9 a 12 5 de ¿ a 4, 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Opoeición áe la ' Universidad 
Nacional. 
I D n r r O R L U I s T F E R N A N D E Z 
I Oculista del Centro Canario y Médico 
l del Hospital "Mercedes". 
A N A L I S I S D E O R I N A D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Completo 2 pelos. Prado 62, esquina a- E S P E C I A L I S T A E X E N F E R M E D A D E S 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del DK LOS OJOS 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono i Consultas de 11 a 12 v de " a 5 Telé-
A-3344. Ifono A-3940. Aguila 94. Telf I-29ST 
Ind. 9 Myo. 19075 5 jj 
P A G I N A D I E C I O C H O ~ D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 6 de 1924 
ANO XCI1 
PROFESIONALES 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocallata. Garganta, n^riz y oíaos, eom-
«ultM 1 a 4 para pobres da 1 a 2.. 
92.b(Vtil mes. San Nicoléa. 62. Teléfo-
nc A-8S3V. 
VAPORES DE TRAVESIA 
E l vapor 
VAPORES DE TRAVESIA 
C A L U S T A S -
A L F A R O 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reportera. De 
* a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 . 29 jn 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
ünlco en Cuba, con titulo universitario. 
En el detpacho $1. A domicilio, precio 
segrün distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDULO T ABULTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to: auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIS'ON FLOTANTE. Descen-
so del estomago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. EmiMo P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y París. De regreso de Eurona 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas d© 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los •íjtlnaoa 
procedimientos científicos. Consu<t*« ñ-
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-12B2. 
21471 3 ]1. 
d p i t á a : A. GIBLRNAU 
saldrá para 
VERACRÜZ 
•obre el día 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De^ 8 a 11 
la maf.ana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo" billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día ds 
sahda. 
\ . 
Los pasajeros deberán escribir s«-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía" 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
VAPORES DE TRAVESIA VAPORES DE TRAVESIA 
E l vapor ho landés 
L E E R D i 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A I ^ C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Num. 3 3 
Hacen paros por el caM» y giran 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de fispafla e Islas 
Baleares y Canarias. Asentes de !• 
Compañía ds Seguro* contra incendl». 
2 A L D 0 Y COMPAÑIA g 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases esobr? todas 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista y dan car-
tas de crÉüto sobre í-ondres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Ot-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa así como «obre todos lot 
pueblos. RoraJL 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
118, Aguiar, 103, «sqmna a unargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g r̂an letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Plladelfrla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paria, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida ton todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta c t l -
cina daremos todos los detallos que se 
deseoB, 
N. G E L A T S Y COMP. . 
E l Vapor 
M a n u e l A r n ü s 
Capitán E . AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dfc. CU-
BA, L A GUAIRA. P U E R T O CABE-
L L O , CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
T O B A U GUAYAQUIL. C A L L A O . 
MOLLENDO, ARICA, 1QUIQUE. AN-
TOFAGASTA y V A L P A R A I S O . 
sobre d Ií.ikÍiIIÜ 
2 DE JUNÍO 
llevando la correspondencia pública. 
B A N Q U E R ' 
CAMISAS B U E N A b 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
E n " E l Pasaje", Zuluela, 32 . 
E l mismo t ío , s í . s e ñ o r ; 
el mismo. 
C82M Ind. 13 Ab« 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES CORRTOS DE L A COM. 
PAAIA T R A S A f LANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
HABANA 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar o bor-
do DQS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para tos puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco par í todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para ios puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo ea Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la .salida-
Las palizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 4 
Los pasajeros deberán escribir sô  
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor, cla-
ridad. 
Saldrá fijamente el 14 de J u -
nio p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas de los vapore^ 
correos para los puertos de 
V I G O , 
C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor "LiEERDAM", 14 d« Junio. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAil" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 de Agosto 
Vapor. vLiEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM'* 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 .de Julio 
Vapor "LEERDAM". 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera class, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comotl-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cvbl«rta8 con toldos, ' cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientes individuales. 
Ejccelente comida a la española 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5540 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
"OROPESA" 
*• •3.Í00 toneladas d* dssplatarJlento. 
Saldrá fijamente el diaria de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puertos 
de: 
V I G O , CORÜÑA, S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
TERCERA P R E F E R E N T E $55.00 In-
cluso Impuestos í ** lm buque no tiene 
tercera ordlnarlaí. 
L I N E A P I L L O S 
MISCELANEA MISCELANEA 
Comida a la española, según mena 
que se entrega al pasajero aprobado poí 
el Consejo de Emigración de España. 
Gran ventaja en blll«l«8 Oe ida » 
vuelta, válidos por un afto. 
PROXIMAS SALIDAS 
P m ESPAÑA, F R A N C U 
• I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORDTA", el 26 de Junio. 
Vapor "OPIANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 23 de Julio. 
Vapor "O.UTEGA", «i • Agosto 
Vapor "ORITA", el 20 de Agosto. 
Para C O L O N , pnerioi de 
P E R U y ¿ e C H I L E y 
por el ferrocairól Tras -






el 8 de Junio, 
el 23 de Junio. 
el 6 de Julio 
el 21 dé Julio, 
el 10 de Agosto. 
P w a N U E V A Y O R K . " 
Salidas mensuales per los lujosos tr»»« 
atlánticos "EPRO" y "ESSEQDIBO". 
Hervido rugular pa.-a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos ce 
Colrmbia, Ecuador. Costa Rica. Niearo-
S«a. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INiPORUCBSt 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 30 . T e l é f o n o » : A - 8 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
N 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que táa lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más porm'enores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacb, 72. altos. Telf. A-7900, 
E l vapor 
A L F O N S O X m 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: \ 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a U 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
AVISO 
A los señores pasajeros. Unto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ibril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790e. 
Habana 
Todo pasajero deberá* estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas mis letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá e¡ Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
HABANA 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
., ^^«.55omi?aai* ae Vapores Alemanes 
ISEW YORK.—-TPLiYMOUTH.—CHERBOURG—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
* < C O L U M B U S , , 
de 40.000 toneladas 
E l más sranda y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Aros*' * 
SS "MTJENCHEN" saldrá en Julio 5 v Agosto L » 
SS "STÜTTGART" saldrá en Junio 19, y Julio 1!, 
Pasajes de Prlihera. Segunda y Tercera modenK,. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una som 
tlase de Cámara. ' "* 
Servicio mensual da vapores de carga, directamente de Alemania nara la «ABANA y otros puertos de la ISLA. » v i* 
INFORMARAN 9 
ZUKTZS K JUEXCtEXS 
»AX XOKACZO 76, TEZ.K70NO 11-4109. 
C SSOS Alt Ind. lo. my. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T 1 Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA E F E C T U A ? E L EM-




„ ,. „ ••ESRAGNE". saldrá el 4 de Junio.. 
"CÜBA". saldrá el 4 de Julio. 
. „ „ "FLANDRK". saldrá el 4 de Agosto. 
„ „ „ "ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembri 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ES-PAGNE", saldrá el 15 de Junio. 
„ „ „ "ESPAGNiS". saldrá §\ 15 de Junio 
„ "FLAtfDRE", saldrá "el 30 de Junio. 
„ H "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
„ „ "FI-ANDRE". saldrá el 15 de Agrosto. 
M „ " „ "ESPAGNE" saldrá el 15 de septiembre. 
Para CANARIAS, ESPARA y H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ „ "DR LA SALLE saldrá el 10 de Julio 
Z • m •CABOLkNE", saldrá el 11 de Ajtosto 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española j cacareros y coemeros esnafiolet 
Para más informes, dirigirse ar 
E R N E S T G A Y E 
0'ReiIIy námert f. Teléfono A-147fi. 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S , A " 
1 UA3K |»*Tt«0 «.—Dlr«cCl6n Talefrttlcfti «KmprenaT»". Apartad 1641. 
TELEFONOSt 
1 A-B31S.—Información Ocnenü. 
A-4730—Bepto. de Tráfico y Flete* 
A-esse—Contadnria y Pasaje*. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacé: 
V-S203.—Primer Espigón ds Fanla. 
A-6634.—Sernneo VcpMr&a de P%«la. 
BEitACionr s a r o s VAi»oaas otra e s t á n a l a c A a a a s a kste 
a u a a T o 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TAaAPA" 
Saldrá el viernes 6 del actuaul, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRb (Chaparra). / 
Vapor "GIBAaA" 
Saldrá el viernes del del actual, para TARAFA, GIBARA (HOLGUIN T 
VELASCO) VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla, Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GÜANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
Go' DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F". G. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN, DEL1A. GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA, 
i BARRA CUNAGUA CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONÜ. RAN'-
CHUELO LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUSEZ. LUGAREÑO, C I E -
GO DE AVILA. SAÍITO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA CEBADLOS, 
PINA CAROLINA, SILVEIRA, JÜCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, CE8-
Pe'dES LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGÜEYAL. CHAMBAS SAN RA-, 
FAEL, TABORii NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas d© está puerto todos los viernes, para los de CIENFUEQOS. CA-
SILDA TUNAS DE 'AAZJ. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA-
ENSENADA D3 MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "Ci::NPl EGOS" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapo« "ANTGUOr D E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20. y 30 de cada raes, a las 8 n m 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESp«i 
RANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Minas de MatahíRnbre)) RIO D E L 
MEDIO, DI MAS, ARROYOS DE MANTUA Y LA F E . ^ 
LINEA D E CAIBARIEN 
Vapor "CAXBABXEa" f 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, laeclbten-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el ml«r> 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Viajes directos a Onantásamo y santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para GUANTA-
ÑAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R. D ). SA_M 
JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.). 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado dta 14 a las 9 a. m. 
Vapor "OTJANTAaAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a. m., di-
recto para GÜANTANAMO (Boquerón)' SAKT1AGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, MAVAGUEZ, 
AGUADILLA y PONCE (P. R.) f 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a rn. 
IXrORÍANTE 
Snpllcamos a los embarcadores que efecuJen embarques da drogas y ma-
terias inflamabUs escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palaora 'PELIGRO". De no hacerlo asi. seráa 
responsables de los daños y perjuicios Que pudieran ocasionar a 1» demás car 
ta y al buqua. 
E l hermoso trasatlántico espaSoI 
" C A D I Z " 
cíe 10.500 toneladas. Capitán R I 
P O L L . Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo ;car-
ga y pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA 
STA. C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E ^ R A N CANARIA 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para los tíemás puertos, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. , S . E N C , 
San Ignacio n » m . 18. Teléfono A-30S2 
E l hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E G R A N CANARIA 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA, S . en C 
San Ignacio, 18. Telefono A-3082 
Habana 
Pe luquer ía d r Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . Telrfoho A - 6 9 7 7 
Habana. , 
C a s a la m á s c o n i p l e t ó y espe-
cialista en todos los trap^ajós de 
conservac ión y rea lcé de ie* Belle-
za femenina. 
L d a Casa es ley , m á i qiie pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e jecuc ión per-
fect í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
¡prontitud, seriedad, correcc ión . 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Vendo nevera nueva esmaltada, cam 
niquelados muy elegante; dos calas 
cadales, 30 por 22 puleradas; una col 
caoba, toda negra, nuevas; vidriera ní 
derna. propia para cubrir una vent*" 
na de tren de lavado; dos braao» éo 
sua bombas eléctricas' para anunei-T 
de pi |rta; bomba de inmersión naV, 
algibes o barcos; prensa de copiar- srT 
fá chaLsalongue de piel Teniente' Rol 
núm. 102, frente al DIARIO DE t . 
MARINA. 
21710 13 jn 
F O T O G R A F O S AFICIONADOS 
Vendo cámara panorám.ca de Kodaka 
nueva, con su estuche Best Pokar con 
lente anastigmático; otra Century, 5X2 
con maleta de cuero, lente rápido rectU 
lineo y cuatro chasis. Gran equipo shft 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 n» 
x. 8 1|2 pies do galerías respaldo ¿1 
Oturador de cortina, para aplicarlo a 
cámara seis y media lentes cubetas cha* 
is, prensas, retocadores, trípodes y t0' 
, » ' . j 
do lo de fotografía de segunda mano * 
a mitad de precio. También cnrnnra 
mos todo lo de fotografía y de Optica" 
Tenemos muchos gemelos prismático» 
Librería La Miscelánea, Teniente Rey' 
13 Jn 
I 10,6 frente al DIARIO. 
21710 
áE CEDE UN MAGNIFICO PANTEON 
nuevo, de dos bóvedas, acabado de con?, 
truir, touo revestido de gruesos márnio, 
les, sicuado en buen punto y en linea da 
calle. Su construcción es magnífica 
Preguntar en el Cementerio de Colón poj 
"Pancho el Matancero", para que lo en-
señe. Informes: Teléfono A-3439. sr> 
Giraldo. 
20298 6 Jn. 4 
. M I S C E A N E A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C 0 J 3 . 
N E S , E T C . 
r 
De todos estos art ículos pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . # 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y baios, desde $7 ,00 . 
Edredones ("conjortables") d« 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de lerciope-
í p . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
S I Q U I E R E C O M P R A R u ^ d a , para viaje y otros usos, en 
^ ^ p ^ ^ ' r e ^ a ^ i a ' i r o ^ y ^ K ' l o d c s los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en v a -
rías formas y tamaños , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaño* di»«-
de$2.50. 
$3 
Otapoy Aquiar n> 55 «ho» 
Telf. A - 6 3 4 d - H á b t t h f t . 
CTST lBd-25 Ka. 
GESTIONO E N 24 HORAS, PASAPOR-
tes, cartas de Ciudadanías Cubana, Tí-
tulos de-chayffeurs, cobros de cuentas 
atrasadas y anticipo de dinero para 
cualquier clase de negocios. Concordia 
83, altos, por Lealtad., 
21550 9 Jn.. 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza ia 
completa extirpación de tan dañino In* 
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos, 
Jesús del Monte, 534. A. Plñol. Telé-
tono 1-3302. 







RADIO BOCINA ACUMULADOR, Pi-
las co ntres bombillos, marca Suporti-
ve, teléfono, todo 70 pesos. Informes, 
Real 3S 1;2. Puentes Grandes, café. 
21340 8 jn 
HA VANA PAPER HOUSB. O. L . R i -
vera, Prp. Aguila 96. Tel. M-7601. 
Papelería. Desinfectantes. Artículos da 
limpieza. Servilletas. Vasos de papel. 
Cucharitas. Papelea de todas clases. 
Cajas de cartón. Papel Inodoro y toa-
lla. Cartuchos papel, helados. Surtimos 
Hoteles, fondas, cafés, dulcerías, fábri-
cas de helados. Escriba o llame pidién-
donos muestras y precios. Consúltenos 
antes de colocar sus pedidos. Llame al 1 
M-7601 y un vendedor con muestras! 
pasará a verle. 
21009 6 Jn. 
" E L E N C A N T O " 
MAS D E C I E N T R A J E S 
muestrario piezas inglesas y fluses he-
chos de seda Poplln Silk. Trajes de 
gabardina hechos a todas las medidas 
y gruesos. Pueden pasar a varios a Ho-
tel Harrigan, habitación 23, Neptuno, 
entre Prado y Consulado. 
20955 8 Jn. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M I G U E L C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMINGOS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permaneme por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año, empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y, perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de M E L E -
nas. siempre a !a última moda. On-
dulación Maree! grande para ocho 
días de duración. Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
Se trabaja los domingos. 
20157 25 jn 
??p?í55!.J'ompleto dft ,os afamado» BX« , L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios'para billar« 
Reparaciones. Pida Catálogos y predM, 
iFartmaiui B a j a 2 . 
(Santiago de Cuba, 
R E T I R O MENSUAiJ 
para señoras y señoritas en el Conven-
to de María Reparadora, los segundos 
viernes de cada mes, a laa nueve y me-
dia a. m. y a las 2 y media p. toígjj 
Este mes será el viernes 13. . 
Ningún tiempo más oportuno para 
el Retiro que la Ontava de la gran 
fiesta de la santificación de las almas: 
la Venida del Espíritu Santo. 
21760 8 jn. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SA1V 
N I C O L A S D E B A R I 
La fiesta mensual en h o n o r de Kan Í A -
zaro se celebrará, el domingo 8 del 
actual a las ocho y media. Predicará, 
el señor Cura párroco. 
21723 8 jn 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l domingo 8 de los corrientes se c?-
Tebrará la fiesta en honor del Patro-
no de esta Iglesia. 
A las siete a. m. misa de Comunión 
armonizada, 7 y media misa rezada. 
8 misa solemne en la que ocupará la 
Cátedra Sagrada el R. P. Juan Puig. 
Escolapio, y a las 10 misa rezada. 
E l Párroco. 
21597 7 Jn 
I G L E S I A D E S A N FRANCISCO 
NOVENA DE SAN ANTONIO I 
Dfa 4. Comienza la novena de San 
Antonio, consistente en mitfc solem-
ne a las 8 a. m. y el ejercicio corres-
pondiente. Los tres últimos días ha-
brá.' además, sermón. 
21205 e Jn 
I G L E S I A D E S A N FRANCISCO ' | — 
O'Reiliy 102 
Habana. 
1M. 1» M i , 
FIESTA MISIONAL 
Dta 8.—A las nueve, misa solenuHt 
orquesiada, y sermón de circunstanclM 
sobre ]a.s misiones franciscanas de CbV 
na, confiadas a los Padrea de Cantó' 
bna y Cuba, 
ofo.i'P1^ una Hmosna para ellas. | 21206 l0 jn'-a 
¡ ¡ BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, 
bisutería, joyería y novedades alema-
nas, a comerciantes y revendedores. 
Pida catálogo. E l Alemán. Calle Ha-
bana 95. 
2«733 29 Jn. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osario y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol 522.00, idem con 
caja de madera o ainc $14.00, Osarios 
a perpetuidad 560.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antei 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molería La la . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2S82 
y F-1512. 
20899 ' s ojn 
L Ü L t h ü M t S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p o d e * us ted a d q u i r i r l o s " e n 
n u e s t r a s c a s a s de < Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado y B e l a s c o a i n 61 í 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
S E R M O N E S 
T A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A-6724 
cuso Ind. I I Feb. 
Vendo Cámara Fotográ f i ca 
con pie de galería 8|10 nav/.x caja de 
cavdalfev» nueva 22|30 pulgaJ.vs para Irs 
que v.m a las carreras o viajan, üevi.c-
los prismáticos leglt mos Lernaire Frtn-
«.o* 11 potencias, otroa • • .^ i . míss de 
•Jena te 8 potencUi. 
SE VENDE UN L O T E DE SOPLETES I 
Ingleses para mecánico plomero o elec- ( 
trlcista u hojalatero. Fogler. Amargura, i 
11221 12 ja. I 
M U S I C A 
I N S T R O M I i i S | o s 
<;o,MPOSTF.L'A 48. ^HABANA 
<in« se predicarán en \% Saata Iglw** 
Catedral durante el prime? •eme«U'* 
_ tle 1934 
Junio 3—Pascua a» Penteoostéi. 
*». I . Sr . Lee toral. 
Junio IB—Domíulcr, de la I 
tíalma Trinidad. Si», Pbro. I? . Ju*8 
J . Roberes. 
Junio lá .—Sanet . Corpus Chlstfc I 
M- I . Sr. Maestral . 
Junio 22.—Jubileo Circular. M , l - | 
Sr . Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 192* 
Vlata la diPtrlbu'^n de sermone* 
presentada a Nos por el Ven. Cabil-
do de Ntra. 8ta. Iglesia Catedr»»» 
venimos en «probarla por el presen-
te decreto, conceáleudo además. >• 
olas de indigencia, «a la form» 
acostumbrada, a cruantos oyeren ^ 
votamente la dlrtna palabra. 
- i - E L OBISPO 
Por mandato de s . K . R . 
. D r . Bféndea» 
Arcediano. Secretar*» 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. DlrecclO» 
de Beneficencia. Asilo Nacional par* 
Ancla.ios Indigentes. Barreto número 
60. Guanabacoa. Anuncio de Subasta v 
Hasta las nueve de la mañana del di* 
Í ne de 1924. recibirán en f 
Asilo ísaoional para Ancianos Indigen-
tes, situado «m la calle de Barreto nO-
mero b0, en Guanabacoa proposicione» 
en pliegos cerrados, para el suministro 
y entrega de Víveres; Efectos de LavS-
I do. Medicina y Material de curaciones 
I Infectos de Ropería; huevos. Carne, L6* ; 
che y Pan, y entonces las proposicione» 
se abrirán y leerán públicamente- »• 
darán pormenores a quien los solicite-
Dr. Adalberto de Vlllers. # 
^Director do] Asilo Nacional^ 
C6137 ' 4d-5 Jn. 2d-3e Jn^ J 
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M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
CONVOCATORIA 
Por ©ate media se convocan l icita-\ 
dores a las subastas do suministros or 
diñarlos para esta Administración Mu-
nicipal, durante el afto económco de W M 
a 1925, las que se celebrarán «n el des 
pecho do la Secretarla de la Admmis-
tración en ©1 orden si&uiente. el día y 
hora que a continuación se señala . 
Subasta. Forraje, día 27 Junio, hora 
10 a . m . 
Subasta, Efectos de Escritorios e I m -
presos, día 27 Junio hora 11 a . m 
Los P L I E G O S D E C O N D I C I O N E S , 
•PROPOSICIONES y relación de precios 
fljado-s para los distintos efectos, se 
encuentran de manifiesto en la Secre-
tarla de la Adminis trac ión Municipal, 
donde se fac i l i tarán a todo el que los 
tollclto. * 
Habana, 5 ds Junio do 1924« 
F . J M. Cuesta* 
Alcalde Municipal. 
C5185 3d'6 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E I 
"Ag-ustln Alvarez" No. 16 A a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Bcias-
coaln, con sala, saleta. 3 habitaciones 
y demás sen-lelos. Informa Sr . Alva-
rez, Mercaderes «2, altos, de 11 a 12 -y 
de 5¿i 7. E l papej dico donde e s t á la 
llave. 
21670 7 j , . 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D H C U B A , 
««creta'-la de Guerra y Marina. EJércl-
Denartamento de Administración, 
« ¿ b a ñ a ; abril 23 do 1924. Hasta las 9 
« m de los días y meses que se se-
r i a n * a continuación, se recibirán en 
-ata Oficina sita en Suárez y Diaria, 
«roí)osiciones en pliegos cerrados p a r a J S e 
?i suministro y entrega al Ejército . 
dur lnw «1 año fiscal de 1924 a 1925 de 
Tnq efectos que comprenden los siguien-
iZa n ú c e o s de condiciones: "Materiales 
^ Construcción" el 26 de mayo. "Utl-
ÍV, de Limpieza e Higiene ' 27 de mayo. 
«•Material de Herraje" y "Artículos pa-
r a s a l a s de Hospital" el 29 de mayo. 
í.ÍM'prtos de Oficina" 30 de mayo, "Ins-
^imVntos de Cirugía" y "Material E léc -
í , w > " ol 2 de junio. "Efectos de Ta la -
a r t e r í a " 3 de junio "Material Te le fó-
tco" y "Muebles" el 5 de junio. "Acce-
Tnrios de Transporte" y "Artículos V a -
rins" el 6 <le junio. "Herramientas" el 
o de lunio y "Artículos para la Con-
L r v a c i ó n de Material" «1 10 de junio to-
Tna del corriente año. y entonces las 
Sronosiciones se abrirán y leerán públi-
ca mf-nte. Se darán pormenores a quien 
C o n c i t e J . Semidey M . M . . Briga-
i . » - General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de Administrad •in. 
CS607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. J n , 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SK ALQTTTLA L A C A S A OQUENDO 7, 
entre Figuras y Benjumeda. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, do construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22. altos, de 
11 a 12 y do 5 a 7, E l papel dico don-
de está la l lav», 
g ^ - l 7 Jn. 
S E A L Q U I L A D ACABADOS D E F A B R I 
car, los lujosos altos y bajos de San 
José 124. entre Lucena v Marqués Gon-
zA ez, con sala, saleta, 3 habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
hr. Alvares. Mercaderes 23. altos, de 
11 a 12 y do & a 7. 
19 Jn. 
ECONOMIA 58. JUNTOS O S E P A R A -
dos, se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
oon sala, comedor. 4 habitaciones y do-
ble servicio. Informa S r . Alvarez, Mer 
^aderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
E l nanel dice dondo es tá la llave. 
21663 10 n . 
SI A L G U I E N D E S E A E S T A B L E C E R 
sus oficinas o clubs, academia, puede \ 
ver la gran sala, anexa a la saleta de 
CRef l l y S2 con contrato y todo inde-, 
pendiente. Precio por todo J60. 
. 23463 6 l n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de Malecón 54, apropósito para 
sociedad o club. Informes R . Planlol. 
Luyanó 154. T e l . 1-1861. 
81481 11 j n . 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N M i -
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
Intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A altos, alquiler 135 pesos. 
Teléfono A-9598. 
21151 16 J n , 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús M a r í a 21 
entre Cuba y S a n Ignacio. Mide 16 
por 25 , total 400 metros. Tiene un 
entresuelo propio para dormitorio de 
empleados. Informan en S a n Pedro 
No. 8. T e l . M-4723. L ó p e z . 
21425 13 j n . 
E S Q U I V A E S T R E L L A T M O R A L E S , a 
15 metros de Infanta, acabada de fabri-
car, ê alquila para industria o esta-
blecimiento, alquiler módico, se da con-
trato. Informes: Ramón G . Fernández. 
Infanta, número 47, taller de maderas. 
Teléfono A-4157. 
20778 7 J n . 
A G U I A R . 1 6 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , p l a n t a 
b a j a y u n d e p a r t a m e n t o a l to 
a l f o n d o . I n f o r m a : s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . C u b a , 8 1 , a l t o ? . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
9d-31 C4813 
L U Z 24. A L T O S , P R I M E R P I S O A L -
aullo gran cocina y amplio comedor. 
Se admiten abonados y en la misma 
una habitación, vista a la calle. 
S1485 r. j n . 
F O T O G R A F O S . UN H E R M O S O L O C A L 
tropio para una gran fotoerrafta, altos 
de L a Sección H . Eelascoaln 32 Infor-
man. 
21487 I j n . 
e alquila. E n Aguacate y Progreso 
casa acabada de fabricar de al-
tos y bajos, compuestos de tres habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de ba-
ñ o , cuarto y servicio de criados. L a 
llave en la bodega. Informan Aguiar 
No. 107. T e l . M-2116. 
21661 7 j n . 
Se ¿ z m h el segundo %pjso de Com-
postela 60. tres cuartos, recibidor, co-
medor, b a ñ o completo, cocina de gas, 
cuarto de criada y sus servicios a la 
brisa, muv ventilado. D e m á s informes 
Obranía No. 61. 
21675 7 j n . 
P a r a cualquier industria, se cede un 
local en Re ina 49. E n el mismo hay 
dos m á q u i n a s de calar. 
S E A L Q U I L A N E N P R I N C I P E , 88, ba-
rrio de San Lázaro, altos modernos, sa-
la, comedor, dos cuartos y servicioa. 
Informan en los bajos. 
21578 7 j n . 
SE A L Q U I L A UNA C A S A A L T O S E N 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresea. acabada de fabricar compuesta 
de sala y saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y baño Intercalado y coci-
na de gas. Informan Atocha y Zarago-
«a, bodega. Teléfono 1-2784, Cerro. 
21729 , 18 Jn 
S e alquilan, ¿^jabados de fabricar, los 
esplendidos bajos de S a n Rafae l 50 , 
entre San Nico lás y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pisos 
segundo izquierda y lo . derecha, con 
cinco habitaciones, sala, comedor, 
ihal l , cuarto y servicio de criados, ins-
t a l a c i ó n de agua fría y caliente en 
los servicios intercalados. P a r a infor-
mes, en Mural la 71, t e l é f o n o A-3450 . 
21717 15 n 
Propio para casa de h u é s p e d e s u ofi 
c i ñ a s . S e alquilan los e sp lénd idos a l -
tos de Gal iano 49-51-53 (frente a la 
iglesia de M o n s e r r a t e ) ; tiene ocho 
habitaciones, hal l , sala, dos b a ñ o s y 
cocina. Precio $150.00. Informan en 
los bajos, Francisco P l á y C í a . Telf . 
A-3511 . 
21661 10 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE ZAN-
ja 126 1|2 letra A, esquina a Aram-
buru, sala y comedor, muy amplio y 
tres cuartos grandes. L a llave *n la 
bodega de la esquina de Aramburu. Su 
dueño en Paula y Egido. te léfono M-
9272. 
_.21324 14 Jn 
E N 30 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A -
sa Misión, 58, la llave en el número B« 
e Informan: Campanario, entre Reina y 
Estrel la, número 164. Teléfono A-7699. 
S r . Fernández. 
21573 9 J n . 
P R E P A R A D O P A R A L E C H E R I A U 
Otra industria, se alquila un local pe-
gado a los muelles. Informa en Oficios, 
35, bodega. 
21574 10 J n . 
EDIFICIO "ANDINO" 
Se alquila un precioso piso con tres 
grandes cuartos, cuarto de criado, ba-
fio de familia y de criado, sala, come-
dor, cocina de gas, hall y garage, pre-
cio muy razonable. San Lázaro 490. 
21526 11 J n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco piso principal de la calle o» Pro-
C A ^ K T r 7 ^ RB- at.ottit 4 PCPAorr» Egreso, 14 al lado de la esquina de Cora-
•),3- S E A L i Q L l L A E S P A C I O - * } frente al banco The National 
^ , ^ a ^ t ^ Z ^ í . 4 0 ^ metros c u a - ; o t y Bank, se componen _de sala, . e c í -
dradoa. Informan Riela 
21220 • Jn 
bidbr, cuatro cuartos, b a ñ o Intercalad j , 
comí dor. cocina con gas y calelado.-. 
, i cuarto de criados y servicies, todo de-
1 ¡ c o r a d o . L a s llaves en los mismos el 
portero. Teléfono 1-4990. 
20785 7 J n . 
P A R A P R I N C I P I O S DH J U N I O 
alquilan los altos de casa San Rafael 
número 141, entre Oquendo y Soledad.! 
acabados da fabricar, con sala, recibí- ' 
dor, tres espaciosas habitaciones, baño se A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
intercalado, comedor, cocina, cuarto y i tos de Jovellar, 85, entre M y N, cer-
servlclo Je criados Informan, O Reil ly ca do la Universidad. Informan: Reina, 
62, esquina a Habana, Depto. 301. Tel. 
M-1548. 
21113 5 jn. 
130. 
20T58 6 Jn . 
SE ALQUILA UNA CASA DE DOS 
plantas en la Habana, planra baja: sala 
y gabinete. 3 habitaciones, cua-to de 
baño intercalado; lujoso, sérvelo"? cria-
dos, comedor al fondo y ^ojini de gas, 
precio 70 pesos. Planta alta; las m i s - ¡ 
mas comodidades, con escalar» marmol, 
escalera a la azotea y cuarto alto en 
la misma. Precio 73 pesos. Informan: 
Teléfono 1-3931, de 4 a 6 p. .n . 
21336 S J a . 
, S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
E n Avenida Presidente Menocal , antes Ia casa moderna, Avenida de la Repú-
r t i i i i i / ^ f A i J I blica. 358, (San Lázaro) , entre Gerva-
Intanta, al lado del L a r e Aimendares,1 sio y Be iascoa ín . Precio 80 pesos. L a 
se alquila un hermoso local propio ¡ ̂ s : ^ 4 ° f 2 > a l ^ | Í 5 ^ o r n i a r á n : Tel«-
para una farmacia u otra clase de es-
tablecimiento. Informarán en el c a f é 
21114 6 j n 
ACABADOS D S F A B R I C A R , P R I M K R O 
y segundo pisls de Romay, núm. 25, ía 
media cuadra de Monta), compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuaitos, ba-
ño Intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso |85, segundo piso $75. 
Se piden referencias. L a llave: Infan-
ta y Santa Rosa, barbería. Informan; 
Libre i l t do José Albeia. Belasoioaln 
32-B. te lé fono A-6893. 
21378 11 Jn 
Ganga. Casita acabada fabricar, dos 
habitaciones, b a ñ o , inodoro, lavama-
nos, cocina moderna, fregadero, esmal 
tado. $30.00. Vapor 2 A , media cua-
dra Parque Maceo. 
21447 7 j n . 
Se a l q u i l a n los hermosos y 
frescos altos do O'Rellly 59, compues-
tos de cuatro cuartos, sala y comedor, 
con todos los servicios. Informan en 
los bajos, sastrer ía y camisería, Telf 
A-8408. 
21325 7 Jn 
SE A L Q U I L A C E R C A D E L A U N I V S R -
sidad. calle de San José 209, altos, en-
tre Basarrate y Mazón. casa nueva, pa-
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , I r a persona de gusto Precio fSO men-
propio para industria. Tiene un entre-1 suales Informan: Notarla da E . L a -
suelo; fué fabricado para cajonería.1'™11-. Cuba 49- segundo pls" esquina a 
donde estuvo quince años ; se presea Obranía. L a llave al lado, en el 207. 
para todo. Sitios, ITÍ), entre Arbol Se- . j P ' " L Jnv 
co y , Sublrana. 
21112 jn. S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A DE 
buen gusto, el piso principal de Nep-
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 162. tui;o 22fi entre Marqués González y 
el ».ercer piso acabado de fabricar, de-1 Oquendo, compuesto de sala, saleta, 5 
corado, con sala, comedor, cuatro ha-] habitaciones, espléndido comedor, agua 
bltaciones. baño Interesado, cuarto y I fría y callente, cocina de gas. Infor-
servlcio de criados, informan en Lagu-
nas 107. 
21104 9 Jn 
man en los bajos. 
20713 
T e l . A-4238. 
14 Jn. 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A S E A L Q U I L A LOS F R E S C O S Y V E N -
tiladoa bajos con sala, saleta, tres cuar-
2io\ TnfCrmirTe0!.0y-lsi?1"103' :LealtadÍSe a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
21053 ? J n . [dor . c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . 
en 75 pesos a l q u i l a s e bajo de s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
Espada, 7, entre Chacón y Cuarteles, \0 , i i c I £ 
próxima a la Igleshi del Angel. Llave: i OC DUede V e r de I 3 J . I n i O r m a n : 
bodega esquina a Chacón. Dueño: de ^ . , r r- n i o ^ 
12 a 3. Empedrado 40, bájos . | 1 e i e i o n o r - Z l 3 4 . 
2P953 . 8 J n . C4750 Ind. 29 Myo. 
?oEs ^ L a e ^ ^ m t ^ 5 - 0 3 . ^ 0 8 B,A- SH A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ta tres cuacos bafi^ v ll^'v. ' ̂ a alto .ala, comedor, tres habitaciones, ta, cree cuartos, oano y llave en la le-: k ,̂,̂  info^üic^r. v ^otno hai^An n la 
chería de la esoulna Escobar. E n 60 
pesos los bajos de Aguila, número 263, 
baño intercalado y cocina, balcón a la 
calle, tranvías de todas las l íneas por 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 38, A L -
tos, con sala, saleta, cinco habitacio-
nes y demás servicios. Informan en loa 
mismos. 
21321 t Jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle do Salud números 95 y 98, 
esquina a Beiascoaín, compuestos de 
cuatro dormitorios. cocina .comedor, 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Informan: ferretería L a In-
glesa,- Beiascoaín 99, te léfono A-4079. 
21323 7 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Lealtad, 2, esquina a Malecón L a 
llave en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
21153 10 Jn. 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A 
.moderna y ventilada casa de la calle 
Industria, número 166. compuesta de sa-
la- saleta, cinco hermosos cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, cuar-
to y servicio do criados. Para informes 
en los bajos. 
21549 10 J n . 
A $75 y $80, se alquilan las casas 
Concordia 156-E, Virtudes 177-H, es-
quina a Soledad. Confortables y nue-
vas . Informes en la pe le ter ía T r i a n ó n 
Neptu^p y S a n N i c o l á s , 
21589 12 Jn 
8B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa San Joaquín. 31. es nueva, to-
da de cielo rato; tiene sala y saleta 
i grandes, dos cuartos, cocina de gas. du-
cha y servicios. Gana cincuenta pesos. 
L a l lave en los altos e informan en Ce-
rro 432, te léfono M-3783. 
21521 H J ü — 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S COMO-
das y mJV baratas. Informan en Pau-
21600 . 8 JP-_ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
casas Oquendo 16-A y 16-B, esquina a 
San Miguel, con sala, comedor al fon-
do, tres cuartos con baño intercalado, 
cuarto y servicio de criado. Precio 8ü 
pesos. Darán razón en Oquendo 16-±i, 
altos. 
21592 9 J n - . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa Beiascoaín 223, compuestos de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y s 6 ™ 0 . 1 ^ -
L a llave en la botica esquina a Lealtad 
Informan Telé fonos A-7843 y A-1331. 
_ 21632 - 7 j n - — 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
qullan los bonitos altos de la casa \ ir-
tudes 130 esquina a Gervasio, con ves-
tíbulo, recibidor,, sala con cuatro bal-
cones, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, galería de persia-
nas, cocina de gas y calentador, servi-
cios de criados y un buen cuarto en ia 
azotea con su baño. Muy claros y ven-
tilados y agua abundante. $110 Se pue-
den ver a todas horas. Informan en 
Concordia 90. altos. T e l . A-0341. 
21614 7 Jn-
L E A L T A D 12. A L T O S . E N T R E L A G U -
nas y San Lázaro . Se alquila esta fres-
ca casa con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
cocina de gas y baño o inodoro de cria-
dos. Informan Manzana de Gómez 442. 
Te lé fono A-4047. 
21616 8 Jn . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa San Lázaro 382 entre Venus y 
Marina. L a llave en el primer piso. In-
forman Habana 86. Tercer piso. 
21642 9 Jn. 
fiB A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 3 82 entre Venus 
y Marina. L a llave *n el tercer piso. 
Informan Habana 86. Tercer r i so . 
21643 9 j n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Virtudes 143 D . L a llave en el 
segundo piso., Informan Habana 86. 
tercer piso. 
21644 9 3n-
Profesionales. S e alquila e s p l é n d i d o 
local, propio para consultorio m é d i c o , 
dentista u oficina comercial, lugar 
céntr i co . Monte 52 , altos. E n la mis-
«na una h a b i t a c i ó n para hombres so-
o matrimonio. 
2 1 6 3 8 12 j n . 
Se alquilan los modernos y ventila-
dos altos de M a r q u é s G o n z á l e z 54 y 
Estrella 193. L a llave e informes en 
'a bodega de M a r q u é s G o n z á l e z > E a 
trella. 
21518 7 i n 
RE A L Q U I L A L A CASA A M U E B L A D A 
Malecón 308. bajos, propia para un ma-
trimonio. Informan en la misma. Mó-
dica precio. 
2ini0 7 Jn 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Galiano, altos, sala, saleta, cinco cuar-
tos grandes, comedor al fondo, servi-
cio sanitario, todo moderno, higiénico». 
Llave en la bodega de enfrente. Infor-
man de 9 a 10 y media y de 3 a 4 en 
la misma. 
21506 12 Jn. 
S e a l q u i l a e n e l n u e v o ed i f i c io 
s i t u a d o e n M a n r i q u e , M a l e c ó n y 
S a n L á z a r o , u n a m a g n í f i c a c a s a . 
I n f o r m a n : P r a d o 8 . T e l é f o n o A -
6 2 4 9 . 
21344 t Jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
cén, alquilo Compostela 128, acabados 
de fabricar, muy amplios, puertas me-
tál icas , punto comercial. Informan en 
los altos. 
21346 11 J " 
S E A L Q U I L A L A LUJOSA, V E N T I L A -
da y bien situada casa Paula 16 de 
tres pisos, de 200 metros planos cada 
uno. acabada de construir. Próxima a 
la Terminal; negocio para fonda y hos-
pedaje u otro establecimiento público 
o privado. Informan en la misma o 
Monte. 360, altos, te lé fono M-1865. 
21301 13 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Peña Pobre 16, con sala, comedor, 
y tres cuartos y servicios sanitarios, a 
una cuadra del Palacio. Precio, 580. 
Teléfono F-4497. 
21344 7 Jn 
S E A L Q U I L A P I S O A M A T R I M O N I O 
sin hijos, en Beiascoaín, 28. altos pe-
letería L a Americana, 3 a y también 
habitaciones. 
21390 6 J * 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O r»E 
la casa San José número 1. entre Amis-
tad y Aguila, compuesto de sala, tres 
habitaciones, comedor, baño intercala-
do cocina y cuarto y servicio de cria-
dos L a llave en San J o s é y Aguila 
..La* r-asa Grande". Informa: José Col-
menares. Lamparil la, número 4. M-
7921. , , _ 
21403 11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fugio 33 a una cuadra del Prado y de 
las carros, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y uno en la aiotea. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Cuba 49 esquina a Obrapía, cuarto pi-
so. T e l . A-5205. 
21416 T Jn . 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
propio para establecimiento en Neptuno 
esquina a Escobar. Informan en la 
carnicería. 
21^0 9 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Neptuno, 127, compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, baño intercalado 
y servicio de criados. 
21213 7 J n . 
S E A L Q U I L A N C O N C L U I D A S L A S 
repara ilones en la casa de Sol, nflmero 
64. Los altos superiores paia familia, 
también admito proposición por toda la 
casa, es propia, para una gran industria, 
almacén, sombrerería, ca 3a de modas, 
etc,., es tá esquina a Oonipjstela, s i tuv 
oión nmejorable para negocios. Infor-
ma el bodeguero y su dueño: San Mi-
guel, 86. Teléfono A-ti9á4. 
21194 12 Jn. 
P a r a establecimiento, en lugar de 
mucho tránsi to , se alquila un local con 
con dos puertas m e t á l i c a s y buen 
fondo. Informan en B e i a s c o a í n 122-
124. entre Santo T o m á s y Clave l . 
21227 6 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a y se d a c o n -
t r a t o d e l a c a s a n ú m e -
r o 4 3 , e n l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e 
D i o s , f r e n t e a l ed i f i c i o 
e n c o n s t r u c c i ó n p a r a e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k . I n -
f o r m e s : O b i s p o , 3 4 , 
I m p r e n t a L a U n i v e r s a l . 
daca. Dueño 
0833 1-̂ 450 8 Jn AfsCHITO G O M E Z TORO, 
), número 2-E, entra Zuh rrales lueta 
S E A L Q U I L A E N 69 P E S O S E L P I S O 
alto de J l número 248, entre E y F . Ve-
dado, tií-ne sala, comedor, tres cuartos 
SE A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
265, entre 27 y Avenida de la Univere.-
dad. compuesta de jardín h! frente. 
y todos los servicios. Puede verse. L a s portal, saia. saleta, cuatro cuai toá bi -
llaves en los bajos." 
86. piso segundo. 
21720 
• •osInforman en iguar • J05- un cuarto alto, cuarto áo baño, eo-
í ~¿T Arcos ciña y servicios para criados. Precio 
* H j n 90 pesos. Informan: N o t a r í i d<i Muño-i. 
EN EL VEDADO CALLE C NUM. 270. 
entre 27 y 29, se alquilan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con 
pasillo interior de comunicación, ba-
ño intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con so servicio sanitario. Además 
de la escalera princlnal hay otra al 
fondo para el " servicio. Informan en 
la misma. Teléfono F-2597. 
21737 13 j n 
Habana, número 51. Teléfuoo A-5837. 
1197 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, nlí-
mero 333. entre A y B. compuesta ce 
jardín, portal, sala, comedor, tres quar-
tos y un magnifico cuarto da baño con 
todos los aparatos modernos. Precio: 
setenta y cinco pesos. Informes: íje-
fiora Viuda de Cuartas. Calle 25. cr.ire 
2 y 4. Teléfono F-4240. 
21200 9 Jn. 
SB A L Q U I L A 
¡Ave. calle £S, 
VEDADO. A L Q U I L O T R E S CASAS mo-j entre 6 y í . Vé 
d e m á s con tedas comodidades, a }Í0 terraza, recib 
$100 y $120 cada una. Pueden verse de habitacione 
2 a ó. Once, 107, entre L y M. 
21740 9 jn 
E N L A M A G N I F I C -
Vodado. Se alquilan los esp léndidos 
altos de 17 y C . Tienen cinco habita-
ciones, 2 baños> sala, comedor y una 
amplia terraza por las dos calles. E ! 
punto es inmejorable y la casa muy 
fresca, por ser de esquina. Informes 
en los baios. Franc isco P l á y Cía . 
Telfs. F -5070 , A-3511 . 
21584 9 j n 
SE A L Q U I L A N . ACABADOS D E F A -
hricar. los altos de dos casas en la ca-
lle Dos esquina a Zapata, Vedndo a una 
cuadra de los tranvías de Marianto. 
Parque Central y a dos cuadras de la 
calle 23. frescos y ventilados, agna 
fría y cal lent í . ahundanto y servicio de 
baño comr.leto. Informes en los bajps 
o n^r el T e l . F-4963. 
21630 9 j n . 
VEDADO A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
«e alquilan unos hermosos altos, muy 
frescos y abundante agua. 5 habltacio-
nes, sala, comedor, baño familiar y 
cuarto y serpicio de criados. Calle 14 
casi esquina a 19, a una cuadra de to-
dos los t ranv ías . L a llave en los baio? 
Su dueño 23 y fi. Establecimiento. Te-
léfono F-1532. $70.00, 
21S72 13 j n . 
A L Q U I L O A C A B A D O D E P I N T A R BO-
nito chalet, 3a. 385, entre 2 y 4, Veda-
do frente al mar. portal, sala, come-
dor, cocina, hall, 6 cuartos, baño y te-
rraza. Calzada, 106, M-I238. A . Caos. 
215C9 10 J n . . 
SB A L Q U I L A E S P A C I O S A K A V E CON l Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pi 
un departamento alto en Ravlllaeigedo 803 altos- claros, ventilados, abundan 
y Tallapiedr?-. 20 metro»? de frente a!tes áe a5ua y con todo el confort mo 
cada calle.-^8 puertas. Informan Cuba'dern0, impues tos de sala, saleta, cua-
No. 63. M-18ia ^ro amplias .labitacione». comedor, ba-
209©i) 10 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Aguila 131 entre San José y 
Barcelona cen siete amplias habitacio-
nes. Informan en los bajos. 
20994 - 5 j n . 
SE ALQUILA 
una cOmoda y ventilada casa de altos 
fen la esquina de Infanta y San Rafael . 
Se informa en la misma. 
209S7 s j n . 
ño y demás servicios. L a llave e In-
formes: Máximo Gómez, (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
20474 7 J n . 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113. entre J y K . 
•compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comeder, reposter ía , 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara 
ge. Para informes por el telefono F -
1508. 
21545 19 j n 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 
número 213, propia para comercio o in-
dustria, por componerse de un salón 
bajo y tres habitaciones altas. E n la 
bodega de la esquina. L a llave e In-
formes en " E L E N C A N T O " o Vedado 
F-1813. Sol ía . 
C476S , 8d-29 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la H a b a n a , 
oe a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos n j vi • * j 
j A l ' z a ' j Quedan algunas viviendas sin com-
de O b r a p í a 5 o , c o n v i s t a a l a ca-1 promiso, altas y una b a j a , propia pa-
l le , cons i s tente en dos h e r m o s o s ' r a una oficina o .notar ía . H a y eleva-
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i - l d o r a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
J . i ' r _ i i ' i formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
c m a , c o n uso de te lerono , l u z e l e c - ! A • c j j 
, . . ¡Aguiar y Lmpedrado. 
t r i c a , e tc . I n r o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C. 4939 
Ind 16 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, en-
tre 4 y 6. número 414. Vedado, altos y 
bajos independientes, cada piso, tie-
ne portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y baño de cria-
do, cocina. Informan en 2, número 8, 
entre 9 y 11. 
215S7 § Jn-
S E A L Q U I L A P A R A E L 15 D E J U M O 
el moderno chalet de ia Callo 10 nú-
mero 9 l!2 entre 11 y 13, Vedado, con 
s-n.'a, saleta, comedor, pantry, nueva 
cuartos, dos baños, cocina y cal<»nvador 
de gas, servicio do criados, garage y 
jardín. Informes: Vda. de Cabello, ca-
lle 2 entre Línea y 11, Vedado. 
21534 11 1" 
nula, jon dos ct 
stos, con calentat 
hermoso come 
tos da bai 
salón de 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo precio 
J230.00. Informan: Teléfono F-2114. 
, 21208 12 J n . 
THE SAV0Y 
E l sitio m á s moderno en la parte más 
tífM, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca de los baños, con 
departamentos y cuartos para una a 
dos personas. Gran número de baños, 
privados y generales, con abundante 
agua fría y callente. Excelente comi-
da, plan americano, mesas separadas. 
Grandes portales y hermosos Jardines 
todo alrededor, tennis court. Apropia-
do para huespedes permanentes y tu-
ristas. Precios de verano reducidos-
Callo F esquina a Quince. Con tran-
v ías a ambos lados, a quince minutos 
del Parquo Central Teléfono F-5270. 
21221 9 jn 
S E A L Q U I L A E L SjLOUNDO PISO D E 
la casa cahe de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Garlitos Aguirre y junto al S U -
S W » ¿.C301?0 de Sport de ¡a Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes nermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ulti-
mo precio »90 .00 . L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
S B A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B. bajo, a me-
dia cuadra del Parque Garlitos Aguirre 
compuesta de sala, tres habitaciones! 
oaño intercalado, comedor a l fondo y 
sérv elos ele criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
g j * » 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
JOS de la casa moaerna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua por N bufete del D r . Gonzalo 
d̂ n-de- Informarán. Teléfonos F -
49C2 y F-i>164. 
21160 12 J n . 
SE A L Q U I L A POR S E I S O D I E Z M E -
ses la preciosa casa amueblada con lu-
jo de la calle Seis número 224. entre 
" y 21, con sala, recibidor, un lln-
ao comedor, cuarto de criados, baño v 
cocina en los bajos, y terraza, cuatro 
habitaciones y espléndido baño, en los 
altos y cuarto de desahogo. Puede ver-
se a todas horas. Teléfono F-249S. 
2-11~1 . 7 jn. 
7 d. i . [ E n B e i a s c o a í n 95 se alquilan los mas 
su¡ a l q u i l a nave c l a r a Y VEN-1 c ó m o d o s , ventilados y bien decora-
tiiada, sin columnaB da 600 metros de ¡ d'js altos del (edificio R e c a r e y ) y 
capacidad para deposito, industria o, , w i i i i i iv* \ r 
garage, en Cruz del Padre 4 1|2 a u n a ¡ n a s e V . de la L o m a del Mazo. VlS-
cuadra de Infanta. Informes Monte <04 ta ^ a c e fc< 7ienen cuatro habitacio-
Rodri&uez. 
21001 10 jn nes, saia y saleta las llaves en Id por-
tería e informan. 
20309 6 j n O B I S P O 8 4 
Se alquila la primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i - Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
llegas y sobre The Quality Shop, for-!sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
mando un gran sa lón propio para es-j tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
tablerer oficinas de cualquier clase, criados. Informan en la ferretería Los 
así como exhibiciones, comisiones, con ¡Cuatro Caminos. L a llave en la pcle-
sultas, etc. Informan: A-8980 , señor tería de la esquina 
L ó p e z O ñ a . Aguiar 71, Dept. 410 y 
T e l . F - 4 2 4 1 . 
21030 15 jn 
20257 Ind 20 my 
SB A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
alto» de la calle 11 número 39. esqui-
na a 10, Vedado, sala, saleta, hall, co-
medor, cinco cuartos, dos baños, doble 
ftfrvlcio' de erguios, pantry, coclm y 
calentador de gas y garage. Informa: 
Vda. de Cabello, Calle 2 entre Línea 
y 11. 
21535 t 11 jn. 
V E D A D O 
So alquila la gran casa de la calle A. 
esquina a 13, con seis frescas y hermo-
saó habitaciones, tres baños con todos 
sus servicios, sala, recibidor, hall, her-
moso comedor al fondo, cocina, pantry, 
lavandería, garage para tres máquinas, 
seis habitaciones para criados y cria-
das con sus baños y un hermoso jardín 
ocupando casa y jardín 2500 metros de 
terreno. Puede verse do una a tres de 
la tarde todos los d í a s . Informa: Cas-
teleiro, Vlxoso y C ia . Lamparil la, nú-
mero 4. M-7921. 
21403 11 J n . 
RE A L Q U I L A UNA CASA M U Y fresca 
amueblada, Parciuc de Menocal, Callo S 
Se alquilan los altos de la casa deifsoulna a 15, Vedado. Impondrán: ta-
»• i » r j < j _ lerono r-lvoo. 
9 Jn. 
M a l e c ó n 54, apropós i tos para socie 
S e alquila un espacioso s a l ó n , pro- dad o club: Informes: R . Planiol . L u 
y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
20394 m . 
21263 7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a g r a n n a v e p r o p i a p a r a g a r a -
ge o a l m a c é n , c a l l e d e N é s t o r 
S a r d i n a s , antes J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o s 5 y 7 . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
21.274 8 i n ' 
E N E M P E D R A D O 31, SB A L Q U I L A UN 
hermoso piso bajo, compuesto de sala, 
comedor y 5 habitaciones, doble servi-
cio. Informan en el mismo, segundo 
piso. * . 
21260 6 Jn-
A L A M B I Q U E , 2 3 , P E G A D O A 
V I V E S 
S« alquila eon abundante agua, hermo-
sa plan»a alta, con espléndida sala, gran 
saleta y comedor. 2 cuartos, cuarto de 
baño cocina y pasillo. Informan Uni-
versidad 15. T e l . A-3061, 
212S1 7 3n-
RE A L Q U I L A N LOS A L T O S T E N I E N -
Rey 7R. Constan de sala, saleta, tres 
cuartos grandes y demás servicios sa-
nitarios. In íormkn en Clenfuegoa 74. 
T e l . M-463Í . 
2127» 6 í g i 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
na ventilada de sala y dos cuartos en 
35' pesos. Castillo. 45-B. L a llave en 
el 45. Informan: Monte. 3B0, altos. Te-
léfono M-1365. 
21228 • J n -
CASA A M U E B L A D A S E A L Q U I L A 
ñor seis u ocho meses, lugar muy cén-
trico. Loredo. Teléfono A-2686 o M-
9339. 
21141 12 Jn 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I eS-
oulna Hospital. Parque Trillo, frescos, 
«ala. saleta, gabinete. 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio 80 pseos. Infor-
man bodega. 
21167 ' J n . 
p ió para una Expos i c ión o Comercio. 
E s muy amplio, tiene unos 590 me-
tros cuadrados y se encuentra acaba-
d o de construir, sin que se haya habí - ! co segundo piso de Malecón, número S38, 
. t T - . j i r j j 1 entre Gervasio y Beiascoaín, acabado 
tado. l lene todas las comodidades ne-; ^ plntar tiene agua abundante, calen-
cesar ías y a d e m á s un departamento! tador 
independiente. Está situado en la C a l - i bltaciones y cuarto y servicio de cr'.a 
i j i t £ • e l do= L a llave en el piso 'nferior. Pars 
zada de la Infanta, esquina a ban ^aVar: L . Gaibis. Aguiar, 74. altos, d. 
Miguel. Se puede ver a todas horas y 
en el mismo informan. 
2 0 9 5 4 8 j n 
11 a 1 y de4 a 6. 
20262 6 J n . 
forma: Angel Fernández. Teléfono A-
8794. Arbol Seco, 35, en la Vinatera. 
20898 8 J n . 
SB A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Con-
sulado 24. a la brisa, media cuadra 4e 
Prado,' sala, saleta, comedor, hall, cua^ 
toa de al lado de los de l a esquina de 
F . 
S J n . 20C1S 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O a l -
to de la casa Riela, número 83, com- ! S E A L Q U I L A N L O S B A J O o D E F L O -
puesto de sala, cuarto gabinete, cuatro ¡ rlda, número 43. a media cuadra de V I -
amplias habitaciones, hall, cocina para • ves. propio para fonda o bodega, tran-
gas y carbón, servicios Independientes v ía por el̂  frente, todas las l íneas . I n -
21381 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tua -
d a en l a c a l l e 2 7 e n t r e B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l laves en e l p i s o d e a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S MODER-
nos y frescos bajos Calle 19 entre B 
y F , número 251, V i l l a Isabeli^a, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, cuarto de criada con servicio, co-
cina y jardín, en $93. L a llave en los 
altos. Informan te lé fono F-4283 
r 21107 g ^ n ^ 
VEDADO, SB A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet en 25 y F compuesto el bajo «le 
sala, recibidor, gabinete, cocina, come-
dor, pantry y un servicio de familia 
y el alto cinco cuartos ventilados y dos 
baños y en el sótano garage para los 
máquinas, cuarto de chauffeur y de 
criados $220.00 T e l . F-2299. 
21060 fl Jn. 
Calle 10 y 17, casita moderna, de 
dos cuarlos y sala, b a ñ o moderno, 
cocina de gas. L a llave en la Bode-
ga del 17. Informes T e l é f o n o F-2124 
Calle 10 entre 17 y 19 Vedado . 
Pisos altos acabados de construir, 
de 4 cuartos, b a ñ o intercalado, sala, 
comedor, cocina de gas, entrada in-
dependiente para criados. L a llave en 
la Bodega de 17. Informes F - 2 1 2 4 . 
21098 • «-
S e alquilan, acabados de fabricar, les 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos de 
terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano interior, comedor, 5 esplén-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abundante, caliente y fría, co-
cina de gas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera , al-
tos, i, 
20932 6 j n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P O R 4 O 6 me-
ses casa amueblada, calle 2, 161, entré 
17 v 19, de 1 a 3, puede verse. 
20923 6 Jn . 
SK A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa en la calle 9, número 9. entre 
J y K . en el Vedado compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, doble servicio sanitario, habi-
taciones para criados, patio y traspatio. 
L a llave en la casa del lado. 
20935 7 Jn. 
21396 
para criados, etc., etc. Puede verse a 
todas horas. Llaves e informes en los 
bajos. Locería " L a Bomba". Teléfono 
M-9093. 
20933 8 Jh. 
formaa: Teléfono F-5652. 
C4762 
SB A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E i I A 
baña, número 17. Informan: Cuba, 52 
Teléfono A-7625, de 2 a 3. 
20901 10 J n . 
S A L U D , 158. E S Q U I N A A OQUENDO. 
alquilo los altos con saja, comedor, doa 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega. Infor-
man; Pccito, 32. Teléfono A-7S20. 
20274 6 J n . 
V E D A D O , C A L L E 25, S E A L Q U I L A N 
los altos del chalet con 6 habitaciones 
de familia, una de criados, baño de fa-
milia, baño de criados, cocina de gas, 
sala, saleta, comeder. lavabo ds agua 
én todas las habitaciones Precio $120 
Otros informes T e l . M-4583. 
214"/ 6 jn. 
B O D E G U E R O S . SK A L Q U I L A L A E S -
S E / I ^ L I L A P A R A C A R N I C E R I A la quina acabada de fabricar. Estrel la y 
c s q u i n » d e Jesús Peregrino y Espada, Arbol Seco. Calzada y J . café Informan 
nueva construccién con vida propia, i n -
íorn-an en la bodega, t e l é fono . 
20807 i Jn. , 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 
6 p. m. Teléfono F-1908. 
18213 12 Jun. 
la casa Suárez 116-A. bajos, c o n ^ s a l í ^-d ^ h ^ d f n i R E I N A Y SA-
saleta 4 cuartos, baño intercalado. 00^ i ^ U u ^ f ^ l 6 preci?' se, al2ulla esta 
r i i a de gas y servicio de criados. A U f & ^ r i & t t * ^ r t ^ \ ? k * * da Pla-
qullor $70. Llave en el 116. Informes "ooVf * 6 el plso alto- , , 
A-4358. altos, Botica Sarrá. 
20814 6 J n . 
6 J n . 
S A N M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I 
SE A L Q U I L A N 
altos de la casa 
formas Malecón 
20844 14 Jn, 19729 
SB A L Q U I L A M E R C E D 82, BAJOS, 
acabada de pintar. L a llave en los a l -
tos. Informan Amistad 17. 
2"28 1* Jb. 
Sr A L Q U I L A E L F r t I M E R FTSO DB 
Neptuno 162. Llave e infames en el 
plso de arriba. Más informes Teléfono 
A-t5S3. ' 6 jn. 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 236. B A -
Jos, sala, aaleta corrida, 4 cuartos, ba-
ño, cocina de gaa y servicios. Pintads 
de nuevo toda la casa. Informes Ange-
les 16. T e l . A-E858., 
21422 10 Jn., 
SB A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22. 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, te lé fono F-4397, de 8 a 11 y de 
2 a 6-
21118 17 jn 
C A S A N U E V A 
Alqolo un primer piso alto recién fa-
bricado, situado en la esquiM de Sol e 
Inquisidor, se compone de tres habita-
clones, «ala, comedor, baño completo 
y cocina de gas, gana 70 pesos. L a lla-
ve en el c a f é . Informes: R. E c h e v a -
rría . Empedrado, 30, e&Qulna k Aguiár . 
Teléfono M-2387. 
21114 7 J a . 
SE A L Q U I L A U N A SALA MUY G R A N 
de para consultorio o una oficina. I n 
forman en el T e l . M-I62Í . 
20867 6 Jn. 
C U B A , 8 1 . A L T O S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o , a l t o , p r o p i o p a r a 
o f i c i n a s ; f r e s c o , c o n 3 b a l -
c o n e s a l a c a l l e ; —servic ios 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n , en 
l a m i s m a , s e ñ o r i t a S a a v e d r a . 
T e l e f o a o A - 4 0 0 5 . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N A CASA DE U N SO-
lo piso amueblada en el Vedado. Calle 
13, esquina a D. con seis cuartos dor-
mitorios y tres de criados y garage por 
260 pesus mensuales. Se puede ver de 
10 a 12 a . m. y de 2 a 4 p. m. Te lé fo -
no F-^373. 
21719 g J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 Nü-
mero 14. bajo, entre L y M, casa com-
puesta d.e portal, sala, antesala. 4 bue-
nos cuartos, dos baños, uno intercalado 
con agua fría y caliente, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y d e m á s 
servicios. Informan No. 10, altos. 
21448 9 j n . 
V E D A D O . 19 No. 447 E N T R E 8 Y 10 
altos. Sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado cocina de gas, galería, 
servicio do criados. L a llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 286. 
21412 6 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 2 N U -
mero 15, Vedado, entre 13 y 16, con 
muchas comodidades, entre dos l íneas 
de tranvías . Tiene sala grande portal, 
recibidor, cuarto escritorio, cuatro cuar-
tos, comedor grande, cuarto de desaho-
go, despensa, patio, traspatio, cuarto 
y baflo de criado, cocina. L a llave en 
la misma. Informes: Cine Niza, P r a -
do 97. 
21S49_ < jn 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S M O D E R 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. L a s llaves t informes en 
los bajos. 
21186 17 j n . 
V E D A D O SB A L Q U I L A UNA CASA E S -
tilo bungalow, con gran sala, comedor, 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L L E 19 cinco cuartos, dos baños, repostería. 
C4I13 *d-31 
entre 14 y 16 número 509, en el Ve-
dado y Subirana 8, grandes, compues-
tas de seis habitaciones cada una Su 
dueño informa en el chalet de 12 es-
quina a 15, Vedado 
21613 9 Jb 
despensa, cocina, garage y tres cuar-
tos de criados. Cerca del colegio de 
L a Salle y de las Dominicas Francesas. 
Calle 15 en^re D y B a ñ o s . Informan a l 
lado. D y 15. 
21254 £ j n . 
S E A L Q U I L A D E S D E J U L I O 1, CASA 
americana bien amueblada en el Veda-
do, calle G, número 8 ; 4 cuartos. 2 cuar-
tos, 2 cuartos de baño, garage, esquina 
de fraile; fresquís ima y muy cOmoda. 
Condiciones razonables para llegar a 
un acuerdo a l tratarse con el propieta-
rio. Teléfono F-2419, A-8895. 
20927 8 J n . 
EN L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
do.» cuadras de la calle 23, se alquilan 
los r.ltos, sin estrenar de la casa calle 
F . entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
no terraza, vest íbulo , hall, sala, seis 
cuartrtc de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
cmnos». garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Inforn es: A-4358, altos Botica S a r r i . 
L a '.lavo en los bajos. 
20815 6 Jn. . ' 
R E B A J A D O S D E $100 A $S5. S E A L -
qullan los fresquís imos altos con te-
rraza, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados, en la casa c%]\a 29 
entre A y B , Vedado. Pueden verse *e 
9 a 13 a . m . Informes: T e l . F-4330. 
20850 6 Jn. 
"VEDADO. S E A L Q U I L A UNA H B R M O -
sa y fresca casa próxima a desocupar-
se en la calle 14, número 124. entre 11 
y 13, compuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, te léfono F-2299 
20746 7 J n . ' 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i so d e a l l a d o , 
r r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20952 t Jn. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car, lá casa calle A, esquina a 25. en 
el Vedado. L a -llave en la portería del 
Monasterio é e Santa Catalina. Infor-
man en Habana número 58. (Obispado), 
de 8 a 10 a , m. y de 1 a 3 p. m. 
20934 10 Jn. 
V E D A D O . L I N E A 114, A L T C S , ENTPJC 
6 y 8, ŝ » alquila este fresco y moderno 
plso. L a llave en la bodega de Linea y 
20264 & J a . 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA J u n i o 6 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A C A ^ A 4, E N T R E 21 
y 23, núrrero 191, tiene sala, tres ha-
bitaciones, comedor, baño, cocina y 
cuarto de criada. Precio mensual 100 
pesos. Garantía 2 meses en fondo. L l a -
ve en la esquina 21 y 4. 
20619 6 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, call3 J , número 
135, entre Linea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a L inea . „ _ 
19S52 o Jn-
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA San 
ta Oacalna y Luz Caballero, a cuadra 
y inedia del tranvía, jardín P 0 ^ 1 - .sna; 
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
de gas. traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados. Informan: bodega .La 
Reina, esquina a Cortina. 
216J4 1¿ •Jn- . 
Se A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los espléndidos altos de la bodega 
de Herrera y Fábrica, frente al Parque 
Poey. Informan en los niismos.^ 
21688 8 jn 
SE A L Q U I L A N E N $S0 L O S A L T O S J E -
SÚS del Monte. 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
01ToT lo jn. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha , entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informan. S a n Ignacio 56. 
T e l é f o n o s A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A GRAN 
casa del Reparto Lawton. cerca de la 
calzada y a media cuadra del transpor-
te, con portal, gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, comedor, doble servicio. ¿ 
patios y traspatio, calentador, cocma 
de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
Puede verse a todas horas. San Láza-
ro, número 20, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
21536 12 3n 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E P I > -
tar, los altos y bajos de Santos SuArez 
No. 3 1|2 completamente independien-
tes. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
ble servicio, cocina, patio y traspatio. 
Los bajos, terraza los altos. L a llave 
en el No. 3. Informan: T e l . F-2444. 
Precio $65.00. 
21625 9 Jn-
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N T I L A -
da casa, con sala, antesala, cuatro ha-
bitaciones, galería, saleta de comer, 
cuarto de criados, dos servicios sanita-
riso, patio y traspatio. Calzada de la 
Víbora número 695, entre Lagueruela y 
Gertrudis. L a llave en la botica. Infor-
mes: Calzada del Cerro, 697. 
21605 8 Jn-
L U Y A N O . Sr A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
3 i A enjre Cueto y Rosa Enriquez, com 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, encina, garage y servicios con baño 
informan al lado en el 31 B . 
21660 1* n-
S E A L Q U I L A E N $45.00 L A CASA D E 
Milagro.* 83 entre Lawton y Armas cor. 
sala, comedor y tres cuartos y serví-, 
oloa modernos. L a llave en la bodega 
de Armas. 
21673 7 1n. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Libertad y Felipe 
Poey, (Víbora) , con sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, coci-
na de gas y calentador, todo decorado. 
Dos cuadras de la calzada y una de E s -
trada Palma, lugar muy sano. L a s lla-
ves en los bajos. Teléfono 1-4402, I -
4379. 
21299 8 J n . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E MA-
dera Milagros y D Strampes, Reparto 
Mendoza, con jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y cuar-
to de .criados con servicio independien-
te. Dos terrazas, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informan en el mismo, 
su dueño el Procurador Ferrer . 
21585 11 J " -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Mariano y José Antonio Saco, Reparto 
Mendoza, enfrente del Colegio Hnos. 
Maristas, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio doble intercala-
do, precio 75 pesos. Informan en los 
bajos, bodega. Teléfono 1-3457. 
21543 9 J n . 
ALQUILERES D E CASAS 
A L Q U I L O L A CASA E S T R A D A P A L -
ma 106 con todas las comodidades, ga-
rage. 4 cuartos, patio, galería, etc., al-
quiler $80. L a llave en la bodega de la 
esquina. Suárez . Habana 89. 
21234 5 Jn. 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S A L T O S L U -
yanó No. 2, casi esquina a Toyo. Gran 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y ser-
vicios, acabados de pintar $801 E l due-
ño en Compostela 107. T e l . M-7260. 
21285 7 Jn. 
Se alquila la hermosa y c ó m o d a casa 
C o n c e p c i ó n 2 , V í b o r a con o sin mue-
bles. Informan en la misma. 
21180 6 j n . 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos, cocina V alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
21131 ' 12 J n . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
21126 12 Jn 
V I B O R A C O R T I N A 44. S E A L Q U I L A 
est\ cóiba, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra de la l ínea y una y media de" Par-
que 
20797 9 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E -
parto Mendoza, el espléndido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Libertad y Milagros, fren-
te a la línea de los carros de Santos 
Suárez, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, hall, cocina, cuarto de 
criados y servicios, traspatio. Infor-
man el mismo. Teléfono 1-4990. 
20946-49 8 Jn . 
S E A L Q U I L A P A R A T O D A C L A S E D E 
estr.ble cimiento, la mejor esquina de 
Santos Suárez, en Santa Emi l ia h,oy An-
tonio de la Piedra y Durege. L a s llaves 
e informes al lado en el 57. 
20752 9 J n . 
M I L A G R O S 81. SE A L Q U I L A P O R T A L 
sala, saleta. 4 cuartos, cocina y sus 
serviciq^. necesarios, patio a la brisa; 
está a una cuadra del trasporte de San 
Francisco esquina a Armas. Precio 50 
pesos. Su dueño. Gervasio 8 H Telé-
fono A-8420. 
20701 6 Jn. 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D P A R 4 E L 
que quiera vivir fresco, cómodo y con 
lujo. Por tener que ausentarme con 
mi familia, cedo én alquiler con mue-
bles y sin ellos y por todo el tiempo 
que se quiera el chalet "Lebredo", si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
calle Diez; esta casa acabada de cons-
truir está situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le pasa el tranvía por el 
frente y se compone de portal gabinete, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, formando tercer piso gran 
sala y hermosa saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio intercalado, hall, cocina, comedor 
y elegante con vista a la calle, agua 
fría y caliente, buen garage, toldo» y 
cortinas modernistas; la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso panorama, elegante pérgola . Se 
puede ver a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranvía de La-\vton. 
20559 7 Jn. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650. S E A L -
quila una casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
" L a Alegría'' . Su dueño. Cerro 438 B 
Teléfono M-9305. 
20388 6 Jn. 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Octava y Porve-
nir, portal, sala, caleta, cuatro cuar-
tos, cuarto (\z criados, comedor al 
fondo, patio y traspatio, con tranvía 
por el frente y costado. Telf . F -4173 . 
L a llave al lado. 
20282 6 j n 
P R E C I O S O C H A L E T . J U A N D E L G A D O , 
entre Vista Alegre y Carinen, frente al 
parque. Informes,en el mismo. Teléfo-
no F-23S3. se alquila todo o por depar-
tamento . 
20269 6 J n . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquliwi a Pérez, que mida 1.600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
\ •".r Central. Sirve para depósito de 
camiones . y material de construccirm, ¡ 
ft,ca<iuu cerca d^ los muelles y centro 
tíe población; será muy útil para anue-
Hos que lo necesiten. A. Kielly su due-
ñf). Tamarindo 4Ü. 
21341 3 j l . _ 
V I B O R A 
Se alquila en el edificio acabado de fa-
bricar frente al paradero, esquina a Pa-
trocinio, un apartamento interior com-
puesto de sala y comedor en una sola 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puede verse a todas horas. L a llave en 
el café " E l Encanto". Informa: José F . 
Colmenares. Lamparilla, número 4. M- j 
7921. 
21403 11 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S DE L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
20967 6 J n . 
CERRO 
EN E L R E P A R T O M O N T E J O , S E a l -
quil.' ur,a casa calle Cortes, número 11, 
éntrente la llave, precio 25 pesos, con 
frutales, luz eléctrica, su dueño: Tul i -
púu. 36. 
ÍOSID 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E V I S T A 
Alegre, número 34, esquina Lawton, 3 
cuartos, sala, cocina de gas y patio, 
cuarto de baño moderno 45 pesos. L a 
Uave en la letra B . Informan en Jesús 
del Monte 45. Teléfono M-2906. 
_ 21394 7 J n ^ 
SANTOS S U A R E Z E N SAN B B R N A R . 
diño y uureje, se alquila casa nueva 
para corta familia, con jardín, portal, 
sala, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina, por módico alquiler. Informes al 
lado y en Composte/a y Muralla, ca fé . 
21448 8 j n . 
Se A L Q U I L A CASA LLTYANO C A L L E 
Guasabacoa 42. Sala, tres cuartos, co-
medor al fondo y una nave para guar-
dar camiones o máquinas o taller. La 
llave en "la bodega de la esquina. 
21477 S jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A c T -
lle Rosa Enriquez nüm. 89. compues-
ta de portal, sala, comedor, dos cuar-
to^, cocina, inodoro y ducha y con un 
espacioso patio cercado e instalación 
eléctrica. Informan en San Rafael nú-
mero 151. altos, te léfono M-7041. 
21319 10_ Jn 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I X -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficie cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
E . Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 j l . 
V í b o r a , S e alquila la bonita y her-
mosa residencia de Patrocinio 13, es-
quina a Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero. Puede verse de 2 a 6, 
Informan en la misma o t e l é f o n o A -
2226, 
21170 7 j n . 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A ' E S T A B L E -
clmiento con contrato, próximo a L u -
y a n ó . Informan en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 Jn , 
S E A L Q U I L A L A CASA P E R E Z 7, CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, azotea y 
portal; acera a la brisa. Su dueño: Je-
sús del Monte. 192. E s t á cerca de Toyo, 
21189 S J n , 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L Mon-
te, 463, esquina Altarriba, bajos, por-
tales, elegante sala, gran saleta, hall, 
contrato, en la Habana, $ í , j 0 0 , -rnfrr-
lavabos, hermoso comedor, pantry. co-
cina, terraza fondo, baño con cinco apa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta. 170 pesos. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6, 
21166 7 J n , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Sa.N 
Ramón, esquina a Príncipe. (Atarés ) . 
sala, dos cuartos, baño y cocina. I n -
forman: Calle 23, número 181, esquina 
a l . Teléfono F-4071., 
21216 H a Jn . , 
C E R R O . S " A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1. al costado de Palatino, compues-
to ds recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Teléfono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras ue la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
industria en la manzana de Novatmena 
y Stuart Calzada, de Buenos Aires, don-
de inf irman o te léfoao A-6366. 
17647 8 JrL 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cios completos con. patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo.io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l , 
MARIANA0. CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E aca-
bado de fabricar hace dos meses. Ren-
ta $95 y se venden todos los muebles 
y la pianola del mismo recién compra-
jos. Calzada de Columbia, entre Prime-
Ues y» Mendoza. 
21517 8 j n 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A L L E 
de Columbia, una magní f ica casita com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
baño, cocina, portal, luz eléctrica, todo 
moderno, precio 37.50, Informan, en-
frente, a lmacén , 
21575 12 j n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
ra barbería, en muy buenas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra 
Inforyan en la misma. 
21352 i i jn 
E N MARIANAO S E A L Q U I L A UNA 
casa en $80 con garage. Otra en $35. 
Recién construidas; muy frescas. I n -
forma el te léfono 1-7084. 
21335 7 Jn 
Alturas del Rio Almendares, Aveni-
da A m é r i c a esquina a Aliados, A l la-
do del Conde del Rivero, se .a lqui lan 
los modernos y frescos altos, com-
puestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall , tres hermosas ha -
Ditaciones con des closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de ba-
ñ o con agua fria y caliente, cuarto de 
criados, con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
la servidumbre. Informan en los ba-
jos . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-7675, 
21072 8 Jn, 
i S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 16 D E L 
! actual una habitación bien amueblada 
para caballeros de moralidad o matri-
! monios sin niños. Se exigen referen-
I cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, primer piso alto. 
¡ _ 21744 12 jn 
iObrap ía 96 y 98. S e alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
Ididad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
inete de mamparas, lavabo de agua 
! corriente, luz toda la noche. S o n es-
jpeciales para oficinas u hombres so-
llos. Informes el portero. 
21499 10 j n . 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, curca de los muelles, hab.-
taciona'j muy ventiladas. Alquiler su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. , 
20631 28 Jn. 
B E R N A Z A 36 
¡Frente al Parque de Cristo, gran ca-
jsa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
|y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a ia calle, la mejor ca-
sa de la H a b a n a por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
VARIOS 
Sp A L Q U I L A O S E V E N D E P A R A NO-
vios de dinero o próximos a contraer 
matrimonio, un lujoso chalet. Precio de 
actualidad. Informan da 4 a 6, Sr. V i -
dal. F-3181-
21699 8 jn 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
Icz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
21379 11 J n , 
nano. 
20662 8 jn. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E POR año 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
ra persona de gusto, de tres mil varas 
de terreno, con árboles frutales, ma-
nantial, pudiendo sacar buen negocio, 
con sus bombas y motores eléctricos , 
casa moderna de mamposterla. forma 
chalet, de dos pisos, sala, comedor, hall, 
dos portales, cocina y cuarto de cria-
do, segundo piso, tres cuartos grandes, 
hall, cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, te lé fo-
«o . a media hora de la Habana, tres 
l íneas de carros. Havana Central. Ma-
rianao. Vedado, Habana, Quemados, cer-
ca del parque del Country Club. Infor-
mes: te léfono 1-7287. De la 1 p. m. a 
las 4 p. m. 
21527 8 Jn 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L Q U I -
1̂ . una espléndida habitación para hom-
bres solo? o matrimonio sin niños, con 
asistencia o sin ella. Hay una gran 
terraza con derecho al ba lcón . Mura-
l la 57, altos, entre Habana y Compos-
tela. 
21430 7_Jn. 
P O R G U E NO T O M A R H A B I T A C I O -
nes en la nueva casa O'Reilly 92. her-
i mosos cuartos de cinco por cinco 'a 25 
¡ o e s o s . No falta el agua. Espléndida 
calle. Aprovechen, 
I 21467 6 Jn. 
G R A N E D I F I O C O R B O N 
Industria 721 l !2 a dos cuadras de 
Animas y Prado, S e a quilan a caha-
| Ueros v .corta f amil a, e sp léndidos 
' ananamentos compue?tos de dos es-
Ipaciosas habitaciones y gran cuarto 
de b a ñ o con equipo moderno comple 
to, agua caliente, y ascensor día y 




SE N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E 
cuartos que entienda algo de costura y 
tenga recomendacirtn de las casas don-
de haya servido. Calle 21 No. 400 es-
quina a calle 6, Vedado. 
2161J 7 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
que sepa cumplir con su obligación; es 
para corta familia. Je sús María 60. 
primer piso. 
21624 7 j n . 
S E S O L I C I T A M U C H A C H I T A De I5 0 
16 años para cuidar un niño de tres. 
Oficios 88 A. primer piso. Tel. M-4954 
21628 7 j n . 
F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
Por año o por temporada: es de caballe-
ría y media sembrada de frutales in-
jertados y en producción; linda con el 
pueblo de Hoyo Colorado en lugar alto 
y muy saludable, y con frente a carre-
tera. Tiene un chalet moderno de dos 
pisos de ladrillo y techos de cemento 
con sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criada y srevicios en los bajos; 
cuatro hermosas habitaciones y un ba-
ño completo con agua fría y caliente en 
los altos. Además hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gallinero y otras comodidades. 
Se alquila en 150 pesos al mes a per-
sona que sepa y pueda atenderla. I n -
forma: S. Guastella. Amargura, 23 Te-
léfono A-S268 y F-2395. 
21540 n J n . 
M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y Obrapía. se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
agua caliente, muebles especiales, espe-
cial s i tuac ión. Otros informes en la 
misma. 
21474 6 i ^ -
O ' R E I L L Y 9 0 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de dos amplias y ventiladas ha-
bitaciones, cocina, baño y servicio. I n -
formes en los bajos. Mueblería. E l Mó-
ldelo. T e l . A-9944. 
¡ 21480 7 jn. 
( S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
¡clón en Chispo 75, altos, propia para 
un hombre solo, que sea formal y ten-
ga muy buenas referencias. Tiene un 
gran lavado y es fresca. Su precio $15 
Informan en los bajos. 
21464 7 Jn. 
Se alqi^ila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de 
tabaco u otra cosa a n á l o g a , en el pue-
blo del R i n c ó n , a una hora, de la 
Habana . Informes en el mismo pue-
blo, G r a n Hotel. 
20500 7 j n 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones con vista a la calle para v i -
viendas u oficinas. C u b a 84 y L a m -
parilla. 
21399 11 j n . 
HABITACIONES 
HABANA 
E N 15 P E S O S , S E A L Q U I L A A M P L I A 
y fresca habitación con baño interca-
lado, luz y llavín, casa moderna, úni-
co inquilino Escobar, 149, 
21715 8 J n . 
CASA De H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con vista a la ca-
lle. También se da comida, a precios 
económicas . /Telé^Jno A--9069. 
21692 15 Jn 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al Muelle de Caballería. Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen re-
ferencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 j l 
S e alquila en casa absolutamente 
moderna h a b i t a c i ó n con o sin muebles 
y con uso de cocina,, y se desea un 
c o m p a ñ e r o para h a b i t a c i ó n amueblada 
con toda clase de comodidades. V i -
llegas 38, Primer P i so . 
19748 6 Jn 
EN NEPTUNO 30. P O R I N D U S T R I A , 
primer piso, se alquila un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con bal-
cón a la calle y servicios sanitarios, 
aesra de la brisa, a matrimonio o pro-
fesional. Referencias mutuas. 
21657 7 j n . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente número 34, antes Zulueta 
espléndidas habitaciones, con baño y 
agua corriente, más barato que nadie. 
Desde'35 pesos por persona al mes. pun-
to céntrico, media cuadra del Parque 
Central. 
21595 11 Jn. 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . c o n s e r v i -
c i o d e c r i a d o s , luz y e l e v a d o r . E n 
el ed i f i c io L a r r e a , E m p e d r a d o y 
A g u i a r . 
21633 9 Jn. 
O F I C I N A A M U E B L A D A 
Completamente amueblado se cede el 
departamento No. 364, en el teregr piso 
de la Manzana de Gómez. Informes en 
el mismo o en el te léfono M-8210. de 
3 a 4 de la tarde. 
21636 11 j n . 
EN CASA D E C O R T A F A M I L I A S E 
alquila una hermosa habitación con la-
vabo de agua corriente; es muy fresca 
y ventilada a hombres solos o matri-
monio sin n iños . Bernaza 49, piso ter-
pr.- • • • departamento J . 
21659 7̂  
E n Virtudes 143 D , (altos) , se alqui-
la en casa de familia, una hermosa, 
fresca y lujos hab i tac ión . L u z y l la-
v í n . Debe ser matrimonio sin niños u 
hombres solos. Precio M ó d i c o . Pue-
de verse a todas horas. 
2135 7 6 j n 
S E A L Q U I L A E N L A A Z O T E A UN D E -
partamento compuesto de habitación y 
cocina grande y su servicio. Informes 
Cuba 99, 
21436 7 Jn. 
S E A L Q U I L A U N V E N T I L A D O D E -
partamento con balcón a la calle y 
una amplia habitación en ios altos de 
Aguacate 86. e l , A-4371. 
21502 . 7 j n . 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
L a s m á s céntr icas habitaciones y de-
partamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
matrimonios de extricta moralidad. 
__21357 • 15 j n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, para hombres so-
los. También parte de oficina si la ne-
cesitaren, casa muy frpsca, te léfono, 
etc. Loma del Angel. Cuarteles 40, ba-i 
Jos. » 
21363 6 jn. 
Sr SOLICITA UNA BUENA CRIALA 
de manos q'ie tenga tuenas ref-írencias 
i nara corta farJ ' i . i ep. la calle - 2^4. 
altos, entre 23 y 25. Vedado. Presen-
tarse de 10 a 4 de tarde. 
2165 1 7 J a . " 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sea española de media-
na edad, que sepa coser a mano y má-
quina, que traiga buenas recomenda-
ciones sin estas que no se presente, es 
para servir a un matrimonio. Galiano, 
67, altos. 
21609 8 J n . 
20554 j n . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia nL.-crosa. Cer-
c a de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquilidad. Precios 
de verano, Zulueta 3, 
20539 12 in . 
V A R I O S 
S O L I C I T O V E N D E D O R D E V I V E p ^ 
para importación que conozca bien 
oficio y esté bien relacionado. Edifi^1 
'Calle". Departamento nflmero 320 
cios y Obrapía. ' ^ 
217J8 8 Jtl 
S E 
cas af 
S O L I C I T A N J O V E N E S ATLEtT 
aficionadas al teatro . PreparaciA* 
y oportunidad excepcional p a r a las rn^ 
reúnan especiales condiciones y vea* 
ción nara el teatro. H o t e l Belverd 
Neptuno y Consulado, preguntar n ' 
"Danct;r", después del a s 3 p. ni 
21714 8 j n I 
N e c e s i t o u n e s p a ñ o l , a c t i v o e 
inte l igente , p a r a t r a b a j a r en 
c a s a a m e r i c a n a . T r a i g a re f eren-
c i a s . M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n -
to 2 0 8 . 
21533 7 j n ; 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no de color de 30 o 35 años de edad pa-
r a un matrimonio sm niños . Más in-
formes en Rayo, 60, altos, de 9 a 5. 
21557 8 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Í S P A Ñ O -
la para comedor, que haya servido e,i 
bueyas casas, con referencias. Sueldo 
30 pesos. Para tratar: de S a 11 de la 
mañana . Calle 15, número SsO, esquina m e n d a r e s . 
S E S O L I C I T A U N J O V E M , S O B R E 
años, que sepa leer y q u i e r a aprende 
farmacia. Trato con s u s padres o 
tor. Se exigen buenas referencias , 
prefiere que viva por el C e r r o o cer 
de é l . Calzada del C e r r o , 697. N0' 
dan 'nformes por t e l é f o n o . Ñ o tie 
que montar bicicleta,. 
21604 7 J n . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a la 
l i m p i e z a d e c o c i n a , q u e s e a lim-
p io . C a l z a d a d e C o l u m b i a , esqui-
n a a 1 2 , V i l l a A z u l . A l t u r a s de 
21402 6 Jn. 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle v 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Agui la 113, esquina a S a n Rafae l . 
20565 6 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
20384 26 jn . 
S e solicita una buena criada de n a n o 
que tenga buenas referencias, c a ia 
calle A esquina a 21 , Vedado. 
21420 6 i n . 
6 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. española, para tratar después de 
las doce. Salud 20. altos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumnlir con su obligación. 
Buen sueldo. Belascoain 42. altos, es-
quina a San José 
21359 ' 0 jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada, y 
Factoría. Tiene dos hermosos aparta-
mentos; luz, balcón a la calle, venta-
nas laterales, cocina, servicios. Infor-
man al lado de la bodega. 
21329 U11— 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121. 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
21368 11 jn. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, lim-
pia, freáca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das los habi íaciones . magnifica comida 
Personan de moralidad. 
19G19 21 jn. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Znlueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preolo» 
razonables. 
E N C O R R A L E S 143, A L T O S , S E A L -
quila una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin niños; ea muy 
clara y ventilada y hay te lé fono; es 
casa particular. No hay cartel. 
21333 13 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle en Progreso, número 
22. 
21211 12 Jn . 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio cederla una o dos 
conforíables habitaciones matrimonios 
hombres solos, y fresquís ima, amplia, 
sala dos cuatro personas. Seriedad, buen 
trato, económico, reuniéndose varios. 
Magníf icos servicios; elevador automá-
tico, teléfono, tranvías frente, costados 
21252 6 Jn-
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
c a s las habitaciones y departamentos 
ton servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
• B I A R R I T Z " 
S E A L Q U I L A E N CONSULADO Y R E -
fugio un deparfamento con dos puertas 
metál icas , piso de granito y cíalo raso: 
sirve para industria o comercio; es ca-
sa nueva a una cuadra del Prado. I n -
forman en el mismo local. Bodega L a 
Libertad. T e l . M-5107. 
21307 ' Jn-
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida s i lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
20973 7 Jn-
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones en Salud, 50, Compostela 167, 
Picota 66 y 68 y Campanario 143. 
20970 8 J11-
E N P A U L A , 79, S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos con servicio moderno, te-
niendo uno de ellos sala, comedor, tres 
cuartos y azotea, se dan muy baratos. 
20968 6 Jn-
E N E M P E D R A D O , 4 9 , B A J O S 
Se alquila una habitación; es casa par-
ticular. Se puede ver de 2 a 4 p. m . 
todos los d í a s . 
21036 5 Jn-
UN D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
taciones con sus servicios y luz inde-
pendiantes en Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en lo^ bajos. 
20930 6 Jn-
H O T E L O B R A R I A 57, E S Q U I N A COM-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para rersona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes m á s baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde $1.00 cada cu-
mida 60 centavos. 
18883 11 Jn-
" E l Prado". O b r a p í a 51 , p r ó x i m o al 
comercio y oficinas. Habitaciones con 
servicio privado. Con agua corriente 
para dos personas a $65, con comida 
a la carta. 
21637 7 j n . 
O B R A R I A 57, E S Q U I N A C O M P O S T E -
la . Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
cia, jfc _ 
1SSS2 l ^ J n . 
A L Q U I L O E N 20 P E S O S U N D E P A R -
tamenco con vista a la calle, propio pa-
ra comisionistas o cosa análoga, tam-
bién para dos hombres solos. Habana, 
47. bajos. López Penichet. 
21603 8 J n . 
P A L M B E A C H E 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
Lee, 6, en los Quemados de Mari'tnao 
con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, buen baño y demás comodida-
des. L a llave en el número 19. I n f i r -
man: Steinhart, esquina a Robau. Buen 
Retiro. 
21191 6 J n . 
R E P A . R T O A L M E N A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan Samá 
12. Marlanao. T e l . 1-7159. 
20620 ta Jn. 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
21558 14 J n . 
E N C R E S P O . 10, E S Q U I N A A SAN L á -
zaro, s? alquila un departamento alto, 
se compone de sala, comedor, dos cuar-
tos baño y cocira. Todos con vista a 
San Lázaro . Precio módico . Informan: 
Obispo. 46. Te lé fono M-8374. E n la 
mispiu se alquila una habitación in-
dependiente, con vista a la calle, a hom-
bre S(.iO. 
2C801 6 J n . 
P A R A S T T F E T E , C O M I S I O N I S T A O co-
sa análoga, se alquila una espléndida 
habitación con balcón a la calle, fren-
te a la plaza del Cristo y entrada inde-
pendiente. Lamparil la, 74, esquina a 
Villegas, el portero informa. 
21556 8 j n . 
E N SAN L A Z A R O 54, S U B I E N D O L A 
primer puerta izquierda, se alquila una 
sala grande, clara y fresca, a corta fa-
milia decente o para oficina; e s t á a 
una cuadra del paseo de Prado. Sd da 
en proporcióo. 
G 8 jn 
G A L I A N O , N U M E R O 84. A L T O S D E L 
café " L a Isla", se alquila con toda asis-
tencia, uk departamento con tres habi-
taciones, terraza y servicio sanitario 
privaflo. 
20810 7_ J n . _ 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica. 
Instalación para teléfono y Un sistema 
higiénico de venti lación como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol No. 85. Diríjanse a los encargados 
habitación 208. , 
2p881 9 j n . 
A G U A C A T E . 24, A L T O S , CASA P A R -
ticular y de moralidad, se alquila una 
buena habitación a matrimonio sin ni-
ños o a hombres solos con muebles o 
sin ellos, que sea familia de moralidad. 
20728 7 Jn . 
M A L E C O N 317. N U E V O S X L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda como-
didad en su distribución. Se exige com-
pleta garant ía de moralidad en sus in -
quilinos. 
20738 ' 6 Jn« 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fr ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
ef'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se tiagen referencias. Industria. 124, 
altoa. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicioi agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . T e -
l é f o n o s M-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n U m i s m a 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
i - a lo años, para fregar y cuidar a 
una nlñita. Se le pagan 512 00. E n O' 
Reilly, 65. 
2ÜG9 c_ j n _ 
N E P Í U N O , 113, A L T O S , S E S O L I C L 
ta una buena criada de mano, para ha-
cer toda la limpieza y trabajadora y no 
muy joven, se prefiere asturiana, 30 
pesos y ropa limpia. 
¡1192 6 Jn . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r -
tos p e l u q u e r o s p a -
r a s e ñ o r a s y r u n o s . 
" L a C a s a D u b i c ' * 
O b i s p o . N o . 1 0 3 . 
K D E S E A 
n fióla d£ 
• Sabe c( 
T p a r a c 
21618 
I DESEÍ 
I cha, es 
• criada 




S E N E C E S I T A N C U A T R O MEDIOS 
operarios ebanistas que sepan hac 
muebles. Si no saben que no se presen 
ten. Trabajo fijo todo e l a ñ o y mes 
rrldo. Corrales 251, bajos . 
21388 6 Jn 
B A R B E R O S 
* f J 0 } j l C l T A UNA C R I A D A F I N A que 
t , ^ \ lefr ' e,scr,ibir y telefonear, acos-
í,„T a ^ llmPÍeza de habitaciones, 
t ^ U a ^flclonada a los animalitos y 
o S o ^ r e n c i a s Presentarse en la 
to pItaH^at lno' Cerro. cogiendo carri-to Palatino. 
C5047 4á-3 
nara í ^ 1 0 1 1 ^ U X A R ™ N A C R I A D A 
™* lo a Un ^semo. carca de Cienfue-
p , ^ cuartos; que tenga referen-
entre ^ ¡ T T ^ 1 ^ % 6 n Ú m e r ü 224 
21119 ' - • , jn 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D \ 
gos1 n i r a ^ ln^enÍO CerCa ^ ^ e n ^ 
que tr^LCOv^ed0r y ,qUe sePa coser 
man d , q a i^"38, referencias. Infor-
n a r i o V a 12 ^ ^ 1 a 2 pn Campa-
21120 • 7 jn. 
COCINERAS 
S O L I C I T O C O C I N E R A J O V E N blan-
ca, que cocine a la española y criolla 
que sea formal y muy limpia, duerma eií 
la colocación. Sueldo 30 pesos y roua 
limpia. Informan: 2H-2633 
21724 
Solicito un operario f o r m a l y que se 
trabajar bien al 60 0|0. Si lo desea 
drá disponer de las m a ñ a n a s . Mo 
No. 3^6. Salón P a r í s . 
21469 7 jn. 
S E S O L I C I T A E N A P O Í D A C A S, SE-
gundo, izquierda, una nfKchacha p 
sular, para lavar y p l a n c h a r en 
particular, de 7 a 12 a . x a . 
21421 6 jn. 
S E D E S E A UN S O C I O C O N $4.000 
$5.000 cara un negocio .de mucha seg 
ridad y utilidad. F - 4 7 9 7 . 
21445 6 jn. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E I R A S DE CA-
miaaf» calzoncillos y pantalones. 
Habana, 138. González y C a . 
21320 6 
B U E N N E G O C I O , S E A D M I T E UN SO-
ció oug conozca algo de t intorer ía , tie-
ne! que aportar poco c a p i t a l o también 
se vende buen contrato y no paga al* 
quiler y local amplio m u y bien mo 
da. Informan: G e n e r a l Arans 
222-B. 
21185 
8 J n . 
C O C I N E R A , SE S O L I C I T A UNA C R I A -
da peninsular para cocinar y limpiar 
la casa de un matrimonio qolo v V,no l tT" i1*"" ^^••f-1.'- tsanar 
duerma en el acomodo Si no sab» - " 2 ? J ! ^ ? t e s ' bisuterIa. 3 
a E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S Ql 
entiendan algo de c a n t i n a y cocina 
sueldo 20 pesos y comida, rueden vivir 
en la co locac ión . Informes*: Bufete N, 
entre Jovellar y 27, de 9 a 12 a. m. 
21161 7 Jn. 
i i R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendien-
í o í ^Íen' <lue no se Presente. 




dades. al comercio y p a r t i c u l a r e s . Pida 
c a t á l o g o . E l A l m a c é n . C a l l e Habana 
O20732 29 Jn. 
b l n I U ^ r a 1 9 ¿ s p ? ñ o l S a O L I S í d A e ^ o ^ c ^ S f i U N S 0 C I 0 C O N CUATR0 
o cinco mil pesos para a m p l i a r un ne-
gocio ya establecido y qub produce máí 
de mil pesos mensuales de beneficio, co-
mo se demostrará S r . Morales. Fac-
toría, número 55, tercer piso 
20452 ' 7 Jn. 
^«f i s^ i la colocación- Buen Sueldo 
- •'lo-0 7 j n . 
Ind. 16 Myo. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás, se 
tras ladó a Amargura y Compostela. ca-
sa de seis püsos con Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
rrnodertidos. Te lé fonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor últ imo piso 
hay ascensor. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N K C O C I N E 
ra y renostera en Jesús dol Monto 59G 
Se exigen referencias 
21650 _ . 
m -. 7 in . 
Se solicita una cocinera y criada de 
mano que sepan su obl igac ión y duer-
man en el acomodo. Monte 72. altos 
entre Indio y S a n Nico lás . 
21662 8 jn . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
SueMoP r^n npafUeJme, en la colocacrúm auemo $30, Calzada del Cerro 4'<?' ^r, 
í o 0 " M S ? ^ 1 " ClíllÍCa L a B o n d a d . ' t ' l é l o l 
21522 12 jn 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E Co-
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , c a t á l o g o jugue-
a II*,',. qulI?cana/ J o y e r í a , novedades, 
£ n u Mercantne A g e n c v . Apart. 
Mi fa t : ina- Be lascoa in 26, por San iguel, 
18290 17 Jn. 
P A L M B E A G H E 
Lamparil la , 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con haño privado, lúa 
teda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
t ra l . L a mejor casa para .familias. No 
deje" do erla y también ios altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n , 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Pe alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos canias ca-
da ur.o; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se piaen 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 8 Jn. 
S E A L Q U I L A N HERMOo'J3 D E P A R -
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones to^os con vista a la 




S E A L Q U I L A N E N 38 P E S O S CADA 
uno, ¿os departamentos altos comple-
tamente independientes en el edificio 
acabado de construir en la calle 19, 
número 243, letra A, entre E y F , Ve-
dado, tienen sala, comedor, dos cuartos, 
cocina con gas y cuarto de baño con 
lavabo, bañadera, bidé! y demás servi-
cios. Informan al fondo de la misma. 
S r . Bernabé Moliner. 
21559 10 Jn. 
G A R A . G E , P A R A UNA MAQUINA S E 
alquila, calle L , número 117. entre 11 
y 13, Vedado. 
21570 8 Jn. 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B. 
número 293. entre 29 y Zapata, donde 
no hay otros inquilinos, se alquilan una 
o dos habitaciones con o sih muebles a 
jjersonas de moralidad. Teléfono E -
4702. 
21376 • 6 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular con toda asistencia* 
Tien lavabo corriente y baño con atrua 
cal iénte F-4797. I T N o . 229 e«gS2 
a .*ltos- Se a m b l a n referencias. . 
6 jn., 21440 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESpT 
21523 ' 7 jn 
ñ ' L ^ S ^ T A L-NA COCINERA E S P Z -
21507 Lazar0, 488' altos-
7 Jn 
?3E S O L I C I T A EN RASOS 2 3 T ^ Í Ü 
23 y 2o, cocinera y que ayude a la lim 
P162.3;' PAr.a„corta familia, cata s e S ' Sueldo $25.00. 
21355 
SE S O L I C I T A UNA COCINER~P*r1 
casa de corta familia. Debe traer refe 
rendas. Sueldo $20.00. San Nicolás «n 
" ^ g l (SeSUnd0 Piso)-
S E D E S E A UNA C O C I N E R A ÓYfr 
duerma en la casa para ir al "narto I 
Sierra sueldo 30 pesos. S o U T * ^ ^ 
Departamento, 59. "Ví** - a s a j e . 
21408 6 Jn . SE S O L I C I T A UNA pri(-Tvr-o;—~Tr~ 
sepa el oficio, h a í e t d ^ y ^ t . t i e n d a 
de compra. $25.00. Calle Vanor in «Jx 
ximo a Marina, de 9 ¿n adelante ' P 
!1409 
6 j n . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N F R A v n r T 
m a l ^ Calzada del MoS?e 4 l f . ^ S * -de Tejas 
21457 7 j n . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N F p \ " S 
sena sazonar y que duerma «n la casa' 
l o ^ ^ ^ ^ C ^ z a ^ a T ' COrta íami l la ^ -úu. rai da 7 esquina a M . 
!1450 
. 21330 y ío- . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E NB-
?^ir.?n gestionar -on prontitud en «1 
o n l n / n 0 en ia H a b a n a , cobros de 
Saro porosas, pasaportes , licencia» 
d f v ^ ^ ^ í arnias- m a r c a s y patentes, 
f s n n t n ^ ^ h u c i o s y toda clase d» 
í f r B ^ ° 0 N u e ^ Scoc ia . Departamento. 
41^„Cuua y O'Reil ly . T e l é f o n o M-41IS 
13 Jn. ; 15886 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E CO-
L O C A C I O N E S 
/.Quieren tc.ier buenas servidumbres ? 
dependientes de todos lo s giros, t i»' 
men al T e l . A-1673 y los que quiera11 
colocarse vengan a L u z 55. Sra. P14' 
" ' L u -
cida Sosa 
21484 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única au« 
en 5 minutos faci l i ta todo el person^ 
con buenas referencias P a r a dentro 7 
fuera de la Habana. l l a m e n al Telé-
fono A-3318. Habana 114. • 
21000 r jn-
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234Í 
Esta aci editada A g e n c i a facilita ra 
pldamente buenos dependientes, coclBTO 
ros y todo cuanto p e r s o n a l usted nec<£ 
site con buenas re ferenc ias de bu aP* 
20324 f. Jn-
13 jn. 
V I L L A F L O R A . A L T U R A S DE A L M E N -
dares, se solicita criada que Entienda 
de cocina o quiera aprender. Buen s u e í 
feásrá bnaji*coiocaci6n-
21230 ' 6 jn 
L a P R I M E R A D E L V E L - A D O T E Í ^ f i 
plazas de cocineros desde 40 45 a 
sos. Idem de cocinera;; desde" 25 a í 0 P $ 
sos para sirvientas, 1Z a 35 pesos. ̂ * 
He 21, entre D r E . n ú m e r o 264. Tel* 
tono F-5897 
13 Jn-= 18397 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N F R a ' V t t v ! 
J n . 
C H A U F F E U R S 
SE N E C E S I T A UN C H A U F E U R PA.RA. camión. Se exicren v co \ ferencia«? Tr / f r .^ y,, se preguntan re-lerencias. Informan Antón Recio 22 
y 6 Jn'. 21411 
PERSONAS D E IGNORADO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R \ P K R O f d í 
José Tabárez R o d r í g u e z v de Florentl; 
no Rodríguez M a r t í n e z , el primero n f 
Los <nnEsfPañ1a y e! secundo en Cub»' 
Los solicita la m a m á del Tabáreí y, 
hm™' R2drlsuez M a r t í n e z , paulina R.0; 
drlguez Sastre, para d a r l a s cuenta 
una herencia, cuya s e ñ o r a vive «" U í 
C a ^ ^ Gloria' n ú m e r o 70 
^ i i ^ i t i 
S O L I C I T A M O S UN C H A U F E U R BLAN7 treria. Habana 
co, que sepa manejar c a m i í - F o M v 21090 
tenga experiencia en t r á f i c o . " E x i g i m o s 
referencias de casa de comerc 
para empezar $75.00 emnsual 
gas Si, bajos. 
21231 ,. . i •,'a-rianao 61 6 j n , 1 20637 
costa 
13 JO-
A N O X C ü D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
















C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESSA COLOCAR U N A J O V E N 
„ i n s u l a r de criada para corta familia^ 
Tiene referencias. Te lé fono 1-1.42, Ce-
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A - 1 DUESOS Y A R R E N D A D O R E S D E CA-
chas peninsulares paxa criadas de m a - ¡ na edad, desea casa de f ami l i a america- sas. Por una escala establecida de 
no o de cuartos, in formes en A-6207. na o caballeros solos, entiende algo de igua l j s desde 10 pesos hasta 20 pesos 
T i n t o r e r í a . „^?osVtrI^' no.se coloca menos de 35 p é - ¡ m e n s u a l e s , me hago cp.rgo de ju ic ios 
verbales en desaucios y cobros de pesos 
Tiene 
r r o . 
21757 8 Jn . 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano para matr imonio 
o corta fami l ia . Tiene refere"cias 
íe a l campo. Zanja, 90. altos. In fo r -
214<9 6 j n . j sos. Dan razón en Ta calle Vives, n ú -
SE DESEA COLOCAR Ü f U B U E N A [ ""hO^0" baj08' de 9 m- 4 ^ . ln 
muchacha peninsular, de criada de ma- I — — ' -
H« 0,,n^reortl0rfam1?^rarJ0S ciuc^iacer^3 I COCINERA. SE DESEA MUJER FOR- , 
de una cor t^ f ami l i a Desea casa de mnl. que sepa bien su obl igación, como C A B A L L E R O SERIO E S P A Ñ O L , con 
Juan F . L ó p e z . 
Habana, 47, de 
21603 
Mandatario Jud ic i a l , 
a 4 d. m . 
14 Jn. 
moralidad. Carmen 62, altos. 
21371 8 Jn cocinera y haga limpieza de casa chi -ca, sólo para matrmonlo. Buen sueldo 
6 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A SESORA 
como manejadora; sabe cocinar, p r e f en -
r U ^ marrimonio, aunque tuviese que 
atender a l éu idado de la casa. Es ca-
r iñosa con los n iños y tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman en 21. entre F y G. 
Bolar^ n ú m e r o 43. g J n . ^ 
^ F S E A COLOCARSE E N CASA D E 
n i í r a l i d a d una joven e s p a ñ o l a fo rma l . 
,uien la garantice; es cumpUdc-
daber. I n fo rman Lagunas G¿, Tiene q i 
ra de 8 U _ - » ^ ~ . y - g e l a s c o a í n i t e l é fono entre Oerví 
A-1663. 
21693 § j n 
OFREVE JOVEN ESPADOLA PA-
„ criada de mano, manejadora o có-
n d o r Informan en Egido n ú m e r o 71. 
S j n Tiene 'buenas referencias 21698 . ' • ' 
r7r~TTp^HA COLOCAR U N A JOVEN es-
^ K ^ í r^Rra criada de mano o mane-
a r a Elerva.Ctiempo en el p a í s . I n -
forman Palatino 11 
21679 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
ninsular, de criada de mano; si es pa- r-as 3,5- bajos, 
ra un mat r imonio ; no tiene inconve- 21462 
nlente en ayudar a la cocina: tiene re- o,-, t^c-, 
ferencias e informan en M-1262. ^ DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
213451 g i n i niQ s,n fami i l a , los dos en la misma ca-
— _ _ i | sâ  ella para cocinera y él para j a r d i -
DESEA COLOCARSE UNA M A N E J A D O - ! ñe ro o para cualquier t rabajo . I n f o r -
" '403. 
9 J n . 
inmejorables r e í r r e t i c i a s se ofrece pa-
ra enc.irgad'j d - negocio, a d m i n s i r a -
no sabe que no se presente. Lagu - d<->r o rnrK: ai;Ab;go. Razón , P í i » e j 
M a r t í 109. Gerardo Gombau. 
21537 8 j n 
man 21768 
8 j n SE DESEA COLOCAR UNA PENINSTT-
lar de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el p a í s y sabe cum-
plr con su deber. I n fo rman , Consu-
lado 51, t i n t o r e r í a . 
21324 fi j n 
COLOCARSE U N A SEÑORA de 
. i ra cocinar para corta f ami l i a . 
No va al campfj v cocina sabroso. En 
Gervasio, 122, depós i to de hieio. 
21356 6 Jn 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
JOVEN ESPAROLA SE OFRECE PA-
ra cuartos o coser. Santa Amal l a y 
Dolores, Víbora . 
21728 8 j n 
U N A COCINERA DE COLOR. I N T F L T -
gente, que sabe cumpl i r con su obliga-
ción, desea colocarse con f a m i l i a par-
t i cu la r . Tiene buenos Informes. Calle 
13 núm. 14, entre D y C, Vedado. 
21322 6 Jn 
U N A PASTELERA Y COCINERA I N -
glesa ofrece servicios a f a m i l i a cubana 
o americana. Revillagigedo 73. 
21345 6 Jn 
SE DESEA' COLOCAR U N A BUENA 
muchacha para cuartos, sabe repasar 
ropa y sabe cumpli r con su obl igación. 
Llame al te léfono F-1148, de 9 a 3. 
21734 8 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 1 
C L A S E S A D O M I C I L I O Profesor de Ciencias y Letras . Se d a n ! 
para alumnos de ambos sexos, por pro- ciases par t ica la-"«s de lodas las « 8 I g - | 
fesor con 22 a ñ o s de p r á c t i c a ; espe-;natjjras Bachi l le ra to y D w e c h o . "i 
clalldad en Cursos Preparatorios del - • » I 
I n s t i t u t o escuelas Normales, comadro-; C>e preparan para ingresar en la Acá 1 
ñ a s y t e n e d u r í a . Grupos de cinco de; j ^ j j ^ I n t o n l i a n en Neptuao.1 
7 a 10 p. m. Calle 1. n ü m e r o z ¿ á . es-j e i i i . i 
¿ ¿ y ) , entre oo ledad y A r a r a b u r u . ( quina a 
21738 
G, Vedado, 
15 Jn I n d . 2 as 
U N JAPONES, D E S E A COLOCARSE 
para jardinero, es serio y honrado, buen 
COLEGIO "SAN E L O Y " I A c a d e m i a de ^ . . robeRTS" ;( 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E - ., 
RATO, COMJBRCIO E I D I O M A S A ^ ' J . i a , I J Í , altOS 
E l mejor colegio de la capital^ para! Clase? nocturnas. 6 oesoa Cy. al raes | 
pupilos y medio pupilos 40.000 jn*»-; Cla'sea particulares por áia. en 
desea embarcar a l Norte. T ie - Tel6fono I-1S94- p idan Prospectos. 
21343 v 3 
giados 
ne buenas referencias, conocimientos de 
inglés e i tal iano. Calle 12 n ú m . 172, 
B. Vi la . 
21515 7 Jn 
M U C H A C H A H O N R A D A CON BUtíNíAS 
r -comendaciones. d^sea colocarse cen 
fnmi l i a - l i o la ü t v e a N t w York. In-
forman Calle G entre 25 y 27. n ú m e r o 
254. Vedado, t e l é fono F-1418. 
21533 7 Jn 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par seacillo y agra-
CLASES D E I N G L E S A D O M I C I L I O dable: con í : podr* cualquier persona 
desea dar joven que dispone de tres i dominar en poco tiempo la lengua Jn 
horas todas las noenes. Di r ig i r se por 
esemq, a C. Siver lo . Empedrado- S7. 
baios. Habana. 
21501 6 Jn. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la di recc ión de una competente 
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. ed ic ión . Paaia J" 60 
21542 " 30 Jn. 
nen buenas referencias. In fo rman Ho-
tel Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
21623 7 Jn i SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de cocinera, en casa par t icular o 
mSr?,ÍO m^be cocinar a la e s p a ñ o l a y P A R A PORTERO O P A R A OFICINaS 
criolla. Tiene buenas referencias e l n - j desea colocarsa un españo l de mediana 
forman en Chacón, 21. Te lé fono A-3991. edad con las mejores referencias de s> 
8 j n . 
P A R A 
ser r r r ó T ^ b E UNA MUCHACHA PA. 
í ^ d a dTmano o de cuartos, sabe co 
c r ^ t a f a m i l i a . I n fo rman : Composie-
* W T c í i ™ Te lé fono M-5627 
' 215S6 — 
r r r r r colocarse joven espa-
? ^ de criada de mano o de cuartos. 
' S 0 A r o s " y entiende algo de cocina. 
% f r l c o % f a m i l i a . Revillagigedo 91. 











T ^ i T ^ O L O C A R S E U N A M L C H A -
Dv,E G a ñ o l a con corta f ami l i a , para 
Ch-%a de mano y ayudar en la cocina. 
Tiene bfcnTs referencias. In fo rman : Te-
niente Rey, 20. 
21596 
"DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
esoañola de criada de mano o de cuar-
t n ^ Mene quien a recomiende. I n f o r -
man en Oquendo y Animas . 177, a l tos , 
departamento. 
' 216gj . _ — -
yOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carso de criadas de mano a manejado-
ras- saben cumpli r con su ob l igac ión ; 
a una no le impor ta sal i r al campo. 
Razón, Zapata 22. entre 2 y 4, solar 
de Morán, te léfono F-1715. 
2152S 7 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
clia para criada de cuartos o de come-
21106 6 j n . 
C O C I N E R O S 
comportamiento. 
21392 
I n f o r m a n A-3318 
i 6 Jn 
SE OFRECE U N COCINERO E S P A Ñ O L . 
dor; sabe trabajar y tiene recomenda-, ?abe su obl igac ión , cocina a la espa 
ciones Calle D, n ú m e r o 4, entre l a . y 
Sa . Vedado. 
21519 7 Jn, 
U N A JOVEN, P E N I N S U L A R DESEA 
ñola y a la c r io l la y a la americana y 
repostero. Informe a Betnaza 55. Te-
léfono A-5163. 
21610 7 J n . 
SEÑOR DE M E D I A N A EDAD, P E N I N -
sular, desea colocarse en una oficina, 
encargado casa de Inquil inato, portero, 
seren/ o cobrador. Buenas referencias. 
In forman Agu i l a 114 A, h a b i t a c i ó n 76 
21452 6 j n . 
tiene referencias buenas . I n fo rman : 
Figuras, 72, esquina a Corrales t in to 
rer ía . 
21512 7 j n 
SE COLOCA P A R A M A N E J A D O R A 
una señor i ta con buenas referencias. 
Informan: Lampar i l la , n ú m e r o 80. 
21588 7 J n . _ 
UNA MUCHACHA E S P A Ñ O L A DESEA 
?colocarse de criada de mano. In fo rman 
Teléfono M-49T8. 
21620 1 i n -
DESEA COLOCARSRB U N A SEÑORA 
de mediana edad, de manejadora o cr ia -
da de mano. Tiene quien l a garantice. 
Informan F a c t o r í a N o . 1 . 
21622 ' 3"-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora 
No tiene pretensiones. In fo rman Car-
men No . 6.6. 
21627 " J"-
JOVEN ESPAÑOLA. H O N R A D A Y T R A 
bajadora, desea colocarse deí criada de 
mano o manejadora. Lleva 5 meses en 
el pa í s y tiene quien la recomiende. 
Ferrer 9, Cerro a dos cuadras del pa-
radero t r a n v í a s . 
21615 7 3n-
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuartos. Sabe 
coser o criada de mano o manejadora. 
In fo rman Cristo 14, bajos. 
21451 6 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuarto o come-
dor y lo mismo nara un matr imonio , 
solo. Cocinar y l lmoiar . siendo casa de 
moral idad. T e l . A-6639. 
21439 6 j n . 




DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular para cuartos o manejadora 
si es corta fami l i a para tod .o Lleva 
tiempo en el p a í s . Tiene buenas reco-
mendaciones. Es f ina en su t r a to . D i -
r í j a n s e a San Ignacio 12. P r e g u n t é por 
el encargado. 
214í)0 6 Jn. 
los estudios pueden las alumnas oble 
ner su t í t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a Na-
ciona l . San Rafael 101. T e l . A-7367 . 
21269 - Jl-
C O L E G I O 
" C L A U D I O D U M A S " 
C A L Z A D A D I E Z D E O C T U B R E 
4 6 1 . T E L E F O N O : 1 - 4 9 4 5 
C L A S E S T O D O E L V E R A N O 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Ba-
chillerato, Comercio, P e d a g o g í a e Id io-
mas, Mecanogra f í a y T a q u i g r a f í a . Este 
, cole^',0 ocupa un hermoso edificio, muy 
lo y de confianza y 1 r ía y f o r m a l . V i fo rman en l a Manzana I ventilado y fresco y en el lugar m á a 
In fo rman te lé fono M - de Gómez 265. T e l . A-3353, de 9 en alto de la Víbora , por lo que reúne I n -
adelante hasta las 5. Pregunten por el mejorables condiciones para el pupUa-
8 j n ¡ S r . Rey. je. Nuestro c réd i to e s t á en el selecto 
21455 6 Jn. y escogido grupo de nuestros profeso-
res, todos t i tu la res ; en nuestra posi-
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR Es-
pañol de cobrador o cosa a n á l o g a . Es 
persona seria y honrada. Conoce bien SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L 
colocarse para la limpieza de cuartos i para casa par t icular o- comercio, co-1 la Habana y sus barr ios . No tiene gran 
o coser, o de manejadora. Es fo rmal y | c iña c r io l l a y e spaño la y entiende da I des pretensiones; quiere sea casa se 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color. Cocina a la cr io l la , e spaño la 
y francesa. Domic i l i o : Habana 136. 
216.39 7 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A S I A T I C O 
joven de cocinero, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , muy aseado. Manrique, n ú -
mero 116. 
21404 6 J n . 
COCINERO E S P A Ñ O L , JOVEN, DESEA 
encontrar una casa de comercio o c a f é . 
Tiene quien lo recomiende. Para m á s 
informes Apodaca 17, bajos. 
21453 6 j n . 
D9SEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
n a ñ o l a nara cuartos y coser. Informan 
Vives No. 142. 
21472 6 j n . 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DE MORA-
lidad, desea cr iar un niño en su casa 
a pecho. Lampar i l l a 34, a l tos . 
21617 7 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
SE OFRECE U N A M U C H A C 1 I I T A D E I con buena y abundante leche. Tiene 
15 a ñ o s para la limpieza d i 'asa pe-! Certificado de Sanidad. In fo rman Ba-
q u e ñ a y si hay n iños que sean mayo- sarrat.e 16 esquina a Zapata, 
res de 3 a ñ o s . Amargura , 73, a l tos . | 2164R 
21398 C Jn . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A - t i v á e n s e ñ a n z a : en nuestra manera de 
chos e spaño le s , para dependientes de ¡ e d u c a r y discipl inar a nuestros a lum 
bodega o para hacer limpieza o de por-
teros. In fo rman : en J e s ú s del Monte, 
F á b r i c a n ú m . 4, bodega. 
21318 6 Jn 
H O M B R E H O N R A D O . A C T I V O , I N -
teligente e industrioso, se ofrece • para 
Apoderado, o un cargo apropiado, inme-
jorables referencias. F . M a r t í . T r i n i -
dad, n ú m e r o 1. Cerro . 
20970 8 J n . 
Se ofrece persona experta en el ramo 
de papel , para u n puesto t é c n i c o de 
conf ianza , hono rab i l i dad garant izada , 
por impor tan te casa de comercio. I n -
formes: A p a r t a d o n ú m . 935 . 
2 1 3 3 4 - j n 
7 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA de 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- criandera. Tiene buena y abundante le-1 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , M A . Luz 
Rodr íguez , t ra tamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, ó r g a n o s internos, 
corrige defectos f í s i cos ; mé todo para 
e l iminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Te lé fono A-6944. 
21149-50 17 Jn 
nos, con nuestro sistema persuasivo y 
car iñoso , y en la exquisi ta y abundante 
a l i m e n t a c i ó n que damos n nuestros pu-
pilos el ingresarlo en este plantel 
Pr imera E n s e ñ a n z a da t> »i 12 a ñ o s de 
edad y $30 los mayores de 12 a ñ o s y 
los de Segunda E n s e ñ a n z a * No traiga su 
niño a este colegio, sin antes tomar 
los informes que le g a r a n t i z a r á n los 
beneficios que r e p o r t a r á a» padres e h i -
jo, el ingresarlo en este p lante l . 
21306 6 j n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L i 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O | 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
•7»4 I n d . 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
SE H A C E N TODA CLASE DE BORDA-
dos a m á q u i n a con especialidad en ves-
t idos . Clases de bordado a m á q u i n a . 
Habana 91, a l tos . Te lé fono A-0S41 . 
21700 15 J n . 
¿ Q U I E N NO SE P E I N A POR 50 CEN-
tavos en Concordia 83, altos por Lealtad, 
se desenriza el cabello por un proce-
dimiento especial, nunca vis to en Cuba. 
21552 9 J n . 
M A E S T R A DE L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston, desea algunas clases en ing lés , 
día o noche, en su domici l io o fuera. 
I n fo rma : Hotel Hardlng, hab i t ac ión 19. 
Te lé fono M-5010. 
21142 12 Jn . 
paño la para limpieza de cuartps y zur-
ci r : l leya tiempo en el pa ís . In forman 
Montero, 34. 
21370 G Jn 
SEÑORA A L E M A N A , QUE POSEE E L 
ing lés , desea hacer trabajos de coser, 
bordar, crochet en el Vedado, prefer i -
blemente. Misa R .Calle 25 No. 271. 
Vedado.. 
£0828 7 . i n -
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N S I R V I E N -
te de mediana edad p r á c t i c o en el ser-
vicio de limpieza, t a m b i é n se coloca 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE ) para portero, tiene buenas referencias 
para criada de mano o manejadora, no de su trabajo y honradez. Te léfono 
le importa sal i r afuera de la Habana, 
tiene buenas referencias. In fo rman en 
Indus t r i a , n ú m e r o 64, bajos. 
21607 7 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
No le impor ta i r al campo. I n f o r m a n 
F lo r ida 75. T e l . M-3728. 
21635 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE- U N A JOVEN ES-
paflola para criada de mano o maneja-
dora. Sabe coser y desea casa de mo-
ral idad. Sfcbe cumpl i r con su obliga-
c ión . Egido 22. T e l . M-2154. 
21674 7 Jn. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse para habitaciones o manejadora 
Sabe coser y buenas referencias. Mer-
caderes 12, a l tos . 
21631 7 j n . 
Jn. 




















7 3*̂  
I SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
K cha asturiana de criada de mano, l leva 
B tiempo en el p a í s y t'iene buenas refe-
B rendas. I n f o r m a n : San Ignacio 24, ha-
fe b i tac ión , 14.. 
21548 8 j n 
| SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA™ 
I cha de criada, sabe cumpl i r con su 
• obl igac ión , sueldo 25 pesos en adelante. 
| I n f o r m a n ; J e s ú s del Monte, P r í n c i p e 
I de Astur ias n ú m e r o 3, al fondo, entre 
i Estrada Palma y L u í s E s t é v e z . 
21582 7 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Cristo, n ú m e r o 26. 
21544 7 J n . 
A-9915. 
21566 J n . 
U N J O V E N ESPAÑOL CON POCO T I E M -
PO en el pa í s , desea colocarse de cria-
do y de lo que Se presente. Francisco 
Alvarez, San Ignacio 74, altos. 
21687 11 Jn 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
carse de criado de mano o jardinero, es 
p r á c t i c o en las dos cosas y sabe cum-
p l i r con su obl igación, tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman : Te léfono F-5887 
21590 7 Jn. 
che. Se le puede ver el n iño y tiene MODISTA C A T A L A N A . CONFECCIONA 
quien los garantice. Informes, Baños , 
7, esquina a Calzada. Teléfono F-2255. 
21337 6 j n . 
C H A U F ü Ü R S 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L . EDUCADO Y 
cumplidor con bastante p r á c t i c a y bue-
nas referencias, desea colocarse en par-
toda clase de vestidos por los ú l t i -
mos f igur ines franceses desde $3.50 de 
n i ñ a desde $2.00. Pront i tud en los en-
cargos. Animas 22, bajos. 
21253 - 10 j n . 
S E O F R E C E 
Una americana de 37 años , de buena 
presencia y educada; e s t á trabajando 
actualmente, desea encontrar una fa-
t.icular o comercio. Quiere casa respe-i ""^Ha que vaya a Europa, como Maes-
table v prefiere f ami l i a anciana o casa t ra - Habla F r a n c é s y A l e m á n . E s t á ¡ ¿e este Sistema, s e ñ o r a Felipa Par r i l l a 
de comerciante. In forman en Aguacate I acostumbrada a v ia ja r . Americana. Te-1 de Pavón y Directora de la Central «s 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
e n s e ñ a la confección de t jda clase de 
vestidos, bordados de m o d i para 1c s 
mismos y variadas labores por las se-
ñ o r i t a s . González Calle Mazón, letra 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
M A N D O L I N A , CLASES DE SOLFEO, 
mandolina y p in tura part iculares y a 
domic i l io . Informes; F 1-3561. 
20912 10 Jn . 
PROFESORA DE SOLFEO Y P I A N O 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domici l io y en su Acade-
mia . Suá rez , 3, a l tos . Te lé fono M.-6191. 
20323 26 J n . 
M E L E N I T A S SE CORTAN A 60 CTS., 
a domicilio Especialidad en corte Gar-
zón y Niñón. T a m b i é n pelo n iños . 
Fuera de la Habana, $1.00 Se Uñe el 
pelo Avisen a l te lé fono M-2749 señor 
L . M:# t ínez . 
21347 7 Jn 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
2 0 7 5 2 30 j n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desdo $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante . Se mandan para escoger. "La 
Casa de Enr ique" . Neptuno 7 4. Telé-
fono M-6761. 
20100 25 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a ta r j l i n d a . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ l e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u e v a , c h i c a ; ¿ t ú n o ves 
h m a l q u e l a t e n g o ? si e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a Pa-
r i s i é n ? 
— E n S a l u d . 4 7 , t e l é f o r o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o qt :e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
•—Que m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ : d o ? . m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s los 
tonr .? e n " L a P a r i s i é n ' * . 
i i l * * g J n . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
V I A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o r , P o s t i z o s , L a v a d o d e ca-
beza . M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A l 
n o e í u n a m á s , e í l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s la s e l ec t a e n n u e s t r o s sa-
l o n e s e spec i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l as d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A , F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
A C A D E M I A C E N T R A L 
"Par r i l l a" . Corte v Costura. L a autora 
Nq. 84. T e l . 
21652 A-3550. J o s é . 7 j n . 
CHOFER D E " M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para casa de comercio o par t icu-
lar. Tiene 6 a ñ o s de p r á c t i c a . Para dar 
aviso llamen al te lé fono 1-3C68. 
21332 6 j n . 
C H A U F F E U R E X P E R T O E N E L M A -
nejo de toda clase de a u t o m ó v i l e s , se 
ofrece para casa par t icu la r o de co-
mercio, tiene buenas referencias, no 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : Te-
léfono A-3Ú40. 
21576 7 J n . 
lé fono A-3070. 
4941 8 d 1 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judic ia l con sol-
vencia moral y material , para adminis-
t r a r propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Seño r L u g o . Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-
paño l de criado de mano, sabe cumpli r 
con su ob l igac ión . T a m b i é n sabe t ra -
bajar de dependiente de café, tiene 
buenas referencisa. I n f o r m a n : Cuba, 
62. Teléfono A-4417. 
21612 7 J n . 
, A L COMERCIO, CORTADOR SASTRE, 
SE D E S E A COLOCAR U N CHOFER en ; corto y confecciono trajes en cantida-
casa par t icular , sabe manejar toda c ía- 1 des en todos los estilos y modas a pre-
se de m á q u i n a , tiene buenas referencias ' cios reducidos, garantizo corte y con-
de las casas donde ha trabajado. I n f o r - f ecc ión . Calle Habana 116. Te lé fono A-
man: Te léfono F-1993. 
21159 7 J n . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular, lene m a g n í f i c a s re-
ferencias de casas conocidas. Lo mismo 
se coloca de portero. In forman Haba-
na 126. e l . A-4792. 
• 21646 — l U J O V E N CUBANO CON E X P E R I E N -
U N J O V E N E S P A Ñ O L , desea colocarse cia como tenedor de libros, correspon-
de criado de mano o ayudante de chauf- HSLi i n g l é s y e spaño l y of ic ina en ge 
TENEDOR DE LIBROS H A B L A I N -
glés y a l e m á n con muchos a ñ o s de 
experiencia se ofrece f i j o o por ho-
ras Buenas referencias. Te léfono M -
1483. 
21683 . ' 15 Jn 
9111. 
21608 14 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
feur, sabe bien su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n : Te lé fo-
no F-4080. 
21590 7 J n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P5-
nlnsular de criado de mano. Calle 27 
entre B y A Vedado. T e l . F-1351. 
21469 6 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
p a ñ o l de criado de mano o camarero, en 
casa de moralidad, tiene recomendacio-
UNA SE5?ORA DESEA COLOCARSE de | "es de las casas que t r a b a j ó . I n fo rma : 
criada de mano, sabe algo de cocina. B y Zapata, j a r d í n . Te lé fono F-5007. 
in fo rman Café L a Per la . San Pedro, 21405 6 Jn 
6. Teléfono A-5394. 
21563 ~ 7 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
c.ha para los quehaceres de una casa, 
inf roman: Luz, 48, B a ñ o s de B e l é n . 
_ J l o39 T J n . 
SE OFRECE U N A VIUCHACHA ESPA-
"Ola para criada do mano para es de 
cort f ami l i a ; es l i m p i a y trabjdor. T le-
ne quien 1 recomiende. In forman L u -
cena 2 y 4, entre San J o s é y S. Rafael. 
21217 6 j n 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para criada de cuartos o manejadora, 
tiene informes, Po' le impc i - t i s a í ' r a i 
campo. I n f o r m a n : 17, n ü m e r o 24, esqui-
na B a ñ o s . F-5884. 
21375 f. J n . _ 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha españo la , de criada o manejadora: 
tiene recomendaciones. San Felipe y En-
senada, altos de la f áb r i ca de fideos. 
21382 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular para manejadora. Tiene quien 
responda por ella. In fo rman , Carlos I I I 
221. bajos, te lé fono A-8735. 
21380 « j n 
U N A JOVEN ESPASOLA DESEA c o -
locarse de c r i a d a ' d e mano o n i ñ e r a . 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Pescante del M o r r o . Pregunten por l a 
ca.sa del Sargento Moldes. 
2^19 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paftola de criada de manos, para casa 
de corta f a m i l i a . I n f o r m a n Oquendo 9 
altos de la bodega. 
21427 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CFfIADA D E 
mano, en casa de mora l idad . Tiene re-
ferencias de las casas que ha t raba-
Jado. In fo rman: Escobar y Sajud. Car-
n i c e r í a . T e l . M-7015. 
21424 6 Jn. 
Se OFRECE UN CRIADO DE 28 A5JOS 
trabajador y p r á c t i c o . Buenos in for -
mes. T e l . M-3386. 
21426 6 j n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol, para criado o por tero . Es fo rmal 
y sabe su obl igac ión y tiene referen-
cias si las desea, en la misma donde 
in fo rman . San Nico l á s N o . 24. Te lé -
fono M-2O01, tercer piso . 
21454 • 6 Jn. 
E S P A Ñ O L F O R M A L T DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criado de ma-
no o por tero . Tiene referencias. Cal-
zada del Cerro 458. T e l . A-6136. 
21458 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paflol de camarero o casa de comercio. 
Tiene muy buenas referencias. In fo r -
man A-7¿56 . 
21465 6 Jn. 
SE OFRECE CRIADO SERIO Y PRAC-
tico en todo lo que concierne a un 
buen servicio Tiene buenas referencias, 
sueldo convencional. Aviso al te lé fono 
1-7035. _ . 
21360 7 Jn 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a para cocinera o todo servicio 
a un matr imonio solo Informan, Cuba, 
26, altos. 
21743 8 j n 
ro » • 
•'iré* 1 
v" A» 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
s« de criada o mandadora . Ha de ser 
casa dé seriedad. Tengo buenas refe-
rencias. In fo rman T e l . F-2084. 
21443 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera. Cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l la 
o para un matr imonio solo. Sueldo $35 
o $40. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una chica de 14 a ñ o s para ma-
nejar un n iño o cortos servicios. Cum-
plen con su ob l igac ión . Calle A y 37. 
El Modelo. Vedado. 
21641 7 Jn. 
desea co locarse una joven re-
elén llesrada de Esnafta, da criada de 
niano o manejadora. Amis tad 136. Ha-
oitaclón 49. 
^21441 6 j n . 
^ARA C R I A D A DE M A N O O CUAR-
tos desea colocarse tma joven penin-
•wiar . Sabe su obl igac ión y tiene re-
T«renc!as. In forman calle 17 No. 247 
*s2'Jina a F . Vedado. 
21437 6 Jn. 
SE OFRECE P E N I N S U L A R P A R A 
cooinar y ayudar a l a limpieza. No 
duerme en la colocac ión . Sabe cocinar. 
Dirección Ernesto Aranguren entre 
Juan Delgado y Golcurla, Reparto L a 
Floresta, V í b o r a . 
21659 
neral, dt-sea empleo. Tiene buenas re-
comendaciones. Di r ig i r se a R e n é . M i l a -
gros, 106. 
21553 • 7 J n . 
TENEDOR D E LIBROS SE OFRECE 
para toda clase de trabajos de conta-
b i l idad : l leva l ibros por horas. Tcléfo-
no A-7960. 
21366 13 j n . 
P A R A C U A L Q U I E R T R A B A J O D E 
contabilidad y of ic ina se ofrece Joven 
honrado y serlo, f i j o o por horas sin 
pretensiones. M-2095. Infante, de 2 a 4. 
21317 6 j n 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras ospeciales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 67 , bajos. 
C 750 A i t I n d 19 
TENEDOR D E - LIBROS T MECANO-
grafo españo l , do mediana edad, con 
buena le t ra y superiores referencias. 
Ofrécese por módica r e t r i b u c i ó n . T e l é -
fono M-5981. Teóf i lo P é r e z . 
21122 12 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, po r horas. 
I n f o r m a n : " E l P e d a l " A g u a -
cate 50 . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
20281 11 
V A R I O S 
ACADEMIA ".MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombre ro» . D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y HEV1A Fun-
aadoras d« este sistema en la Habana, 
con 16 medxllas de oro, la Corona G n n 
P r l x y la Gran Placa de Honor d<l Ju-
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoris con opción al 
t i t u l o de Rirce lona . Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
aorr lc i l lo por el sistema m á s moderno 
V precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte . Pida-i informes: 
San Rafael, 27, altos, entre A g u i l a v 
Galiano P A R A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES DE UNA A TRES. 
. 213.31 3 J t 
tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
ber al públ ico en general, y a suí am's-
tades en par t icular , que ha estableci-
do otra Academia en la V í b o r a . Dolo-
lores 19, esquina a San L á z a r o . En cual-
quiera de las dos Academias se preparr.n 
d i sc ípu las para Profesaras de Jo r t e 
Corsés y Sombreros, dándose a d e m á s 
clases de pintura , flores y cestos de pa-
pel crepé, bordados a m á q u i n a y otras 
labores manuaies. La confección gra t is . 
Clases especiales paVa maestras de Ins-
t rucc ión Públ ica , para prepararlas du-
rante el periodo de las vacacione:. Se 
enseña por ajuste corte v sombrero- en 
dos meses. Los co r sé s en 10 d í a s . P in -
tura í.n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las e n s e ñ a n z a s por este Sistema. No 
se engaf.a a ninguna d l sc ípu la entrete-
niéndola , pues se enseña pronto y bien. 
Se admiten Internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta Repúbl ica con Siste-
ma nropio. De v e n t á en Método P a r i l -
Ua: cuatro m é t o d o s en uno; de corte, de 
corsés , de sombreros y de cestos y f l o -
res de papel c repé y nociones de mode-
lado, al módico precio de $7'50, lo que 
por otros Sistemas vale §12. El mi ia 
prác t i co y económico de '.os existentes. 
Academia Central en Habana 65, altos, 
con Sucursal f»n Polo-es 19, esquina a 
San Ertzaro, V í b o r a . 
19866 8 . ín . 
I N G L E S 
Ensefiado por una seflorlta americana, 
u;i mé todo completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas Semanas. 
Yo garantizo por escrito que el d isc í -
pulo leerá , e s c r i b i r á y h a b l a r á el in -
glésien 40 lecciones. Lecciones a domi-
cil io t a m b i é n Lecclcmes personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p . m . 
dlartnmente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Belascoaln, 9 i f Nueva del 
P i l a r . 
18856 18 J n . 
M A - J U N G 
A C A D E M I A H U G U E T 
Directora : Isabel Huguet de Elias. Con 
cert if icado de I n s t r u c c i ó n de la Secre-
ta r ia de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca . San bue-
naventura 73, entre San Mariano y v i s -
ta Alegre, V í b o r a . Cursi l lo especial de 
Dibujo y Costura, desde el 15 de Ju-
nio a l 15 de septiembre, para pr>'i« i rar ¡ c u i t u r a f í s i c a . Eierclclos a r t í s t i c o s , 
alumnas para la Escuela Normal de ciases de baile e ing lés en grupos. 10 
Maestras y Escuela del Hogar, l ' a rü | peaos mensuales. Bailes de salón sts-
Ensefado por una seño r i t a . Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugar lo por 
$1.00, cada lecc ión . T a m b i é n doy leccio-
nes a domici l io a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaln 9S y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n . 
E N POCOS MESES U S f U D PUEDE 
aprender Inel^s. F r a n c é s . I tal iano. Con-
v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . Lfeccionea a do-
mici l io y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel. A-7100 
19055 11 Jn. 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
RAPIDO METODO: PROF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
20 j n 
detalles di r igi rse a la Directora, te lé 
fono 1-2264. Apartado 1662. 
21CS9 8 Jn 
Dos muchachos peninsulares de 16 y i carmen lenza , profesora de 
18 a ñ o s , és te m u y conocedor de l a l P í a n o . solfeo y teor ía incorporada al 
tl . i d J i 'conservator io 'Sicardo . Da clases, a 
Habana y los KepartOS, desean c o l ó - domici l io y en su Academia, J e s ú s del 
• ' _ „ , . „ , „ . i . A i M o n t 3 156, altos, te léfono I-5-'i4 
cacion en casas de comerc io ; el ma-
y o r con preferencia para ayudante de 
chauf feur y el menor como aprendiz! T E N E D U R I A D E L I B R O S 
de sastre O gi ro a n á l o g o . T ienen pa- Clases individuales de contabil idaJ p- r 
d i . y r ' Part ida doble, para aspirante-- a tene-
res que lOS representen^ I n í o r m a n a dores de libros, a cargo de un experto 
contador. P r á c t i c a en juego de libros 
ieual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las >yes del 1 ü!0 y 4 0|ü. 
Método r á p i d o . Curso campisto en t iem-
po convenido. In formes : Or f i l a , Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. m. 
todas horas en Santa Teresa 16 B , 
cuar to 9 , Cerro . 
2 1 4 2 3 1 0 j n . 
P L A N C H A D O R DE P R I M E R A DESEA 
trabajar en t ren de lavado o casa p r i -
vada . ' I n fo rman : Campanario 125, ba-
jos . 
8 j n 
L'NA PEÑORA D E M O R A L I D A D D E -
sea hacerse cargo de una casa de f a m i -
l i a tiene muy buenas referencias. I n -
forman: Habana 87, entrada por L a m -
par i l la , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8, a l tos . 
21570 8 J n . 
í Jn. 
DESEA COLOCARSE D N A B U E N A Co-
cinera españo la para casa par t icular o 
comercio. Puede i r fuera de la Haba-
na y en la misma una criada de ma-
no. Dan razón en B a ñ o s y 23, n ú m 90 
Vedado. 
21509 8 Jn 
U N JOVEN E S P A Ñ O L . DESEA COLO-
carse en el comercio como dependiente 
o cobrador, cargos que ha d e s e m p e ñ a -
do, tiene quien lo recomienda y garan-
tice su conducta. In fo rman Neptuno, 
190. Te lé fono M-2562. 
21590 ^ j r J n . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 13 a ñ o s en comercio o en l ibre-
ría , sabe leer y escribir b ien . I n f o r -
man en San Pedro 6. Teléfono A-5394. 
21568 7 j n -
21653 4 j l . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
q u i g r a f í a . Mecanogra f í a . T e n e d u r í a de 
Libros , Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cia l a los alumnos de Bachillerado. Te-
leg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes . San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21270 2 J l . 
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde M pe-
sos 'turso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033 Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p . m . . D í a s 
festivos no. 
19072 18 Jun 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mercanti les . T e n e d u r í a do L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tura en m á q u i -
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director . Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l i María , n ú m e -
ro 70, al tos 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n - . t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
nas , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e » -
Se c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í ? . 
A L A M U J E R L A B O R I O S / 
M á q u i n a s "Singar" para casas de fa-
r. UU y talleres. E n s e ñ a n z a de borda-
dos grat is c o m p r á n d o n o s alguna má« 
quin? "Slnger" nueva, a l contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
h^cen camb io» . Se alquilan v hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalment* 
" ^r correo o a l te léfono A-4522. San 
Rafael v Lealtad, Agencia de "Slnger". 
Llevamos ca t á logo a domici l io al us-
ted lo desea. No se moleste en veni r . 
Llame al te léfono A-4522. San Rafael 
/ Lea l tad . 
18357 . 12 jn . 
/ 
,as 
a q u í 
m e l e n a s r i z a das 
s o n o n d u l a d c 
M a r c e i , v i s í t e n o s > se 
c o n v e n c e r á . 
S E Ñ O R I T A , PROFESORA P U B L I C A , 
desea dar clases a domic i l io . I n f r r m a 
en el t e l é fono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
21393 18 J n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CfeTBA. 58. E N T R E O R E I L L , * T EM-
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, i n s t r u c c i ó n P r l -
uiarja. Comercial y Bachillerato, para 
arabos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección par:<. Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados. 2^ profeso-
res y ?0 auxil iares enseñan Taquigra-
fía í n español e ing l é s Gregg. Orella-
na Pl tman, M e c a n o g r a f í a ai tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a d^ Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles, In-
g lés l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las ciasen oel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
dp id í s imos , earaniiz^'n->8 e¡ éxito. 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilo», magnifica al imen-
tación, esplé t id ldos dormitorios, precios 
m6di«os . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
liy v Empedrado. 
20903 30 J n 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a c i ó n 
P e r m a r . e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a v Ma^ 
m c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . . T e l , A - 5 0 3 9 , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A \ a S 0 A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada u 
cuarteada se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam« 
bién t s ta crema qui ta por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a e-a uotlcas o 
mejor, en Su depós i to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno. 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva s in arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envarado en pomos de 13. De venta aa 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar br i l lo a las uñas , do mejor ca-
lidad y mav duradera. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evitar la calda 
del cabello y ploazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los preparado* de su na-
turaleza. En Europa ¡o usan los hos-
pítale*- y sanatorios. Prertlo: $1.20. 
D E P I L A T O R I O , , M I . S T E R I 0 , , 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplical lo. No 
use navaja. Precio: 3 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l-
mente usando este preparado. ¿Qtilere 
' aclararss el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que pnede emplearse en la ca» 
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q s é no se quita 
esos times feos que ust d e apl icó eK 
su pelo pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua* 
no mancba. Es vegetal . Pr»«.o 8 pa-
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é usted tiene el pelo lacio f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor qué •»« vende. Con una sola apll» 
cación le dura hasta 45 d í s s ; use ua 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale # pe-
sos. A l Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá , WUbon. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, La Botica 
Americana.. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los producios Mis te r io . 
Depósi to , P e l u q u e r í a do Mar t i ne s . Nep-
tuno, 81 Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mlsterto st 
l lama esta loción astringente de cara, 
es infal ible y con rapidez qui ta pecas, 
mancr.as y p a ñ o de su cara, estas pro-
dutidas VJT lo que sean de muchos 
a ñ o s r u&ted las crea indurables. Vals 
tres pesos para el carepo $3.40 Pídalo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su dapj-
s i to: P e l u q u e r í a de Juan Mart í : .»^ . 
S B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
t i l las , Ja br i l lo y sol tura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vata 
un peso. Mandarlo al in te r ior SI.Z0, 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en au del 
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
ent re . San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M ^ r l í n s z . N e p -
t u n o , 8 1 , 
! JO-
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 d e 1 9 2 4 ANO X C I I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, deae» 
usted comprar, venfler o camMar má-
QUlnas de coser al contado o a plasos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente á » 
Slnger. P ió FernáJtdea.. 
12538 «0 Jun l» 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a " 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a ' l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
• I n d . 
¿QUE N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o ruellos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático*, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame a^, teléfono A-4367. 
L A M E D A L L A D E ORO 
Neptuno num. 235, esquina 
& Soledad 
21718 20 jn 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, muy baratos, en Sitios núm. 
Pl , altos, de 1 a 3. 
21684 13 jn 
M A G N I F I C A C E L O S I A D E M A D E R A , 
Jtopia para galería, y dos huecos de 
pAsiana. se venden en Linea 120, entre 
I y 10, Vedado. 
21571 7 J n . 
JUEGO PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetrla, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrien-
tes; a precios de circunbtancia. 
JUEGO PARA SALA 
d eralmbre, caoba y majagua; tapiza-
do!, esmaltados, en caoba y uutural; f i-
nos y corrientes; a precios de ganga por 
ier de relance. 
J l l J E G O p a r a c o m e d o r 
fie cedro, caoba y roble, con filete blan-
c v bronce y marquetería, redrndos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
prientes: barat í s imos . 
MUEBLES SUELTOS 
de todap clases precios, nuevos y de 
uso, modernos y antlguoa. Kurtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
VICTROLAS, R E L O J E S , JOYAS 
Y OBJETOS DE A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de me-
na. Discos de todas clases. Relojes de 
oro, plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de muñeca . Mu-
chas joyas de oro, platino y brillantes. 
Varios objetos ar t í s t i cos a precios oca-
eionales. v 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
Máquinas Sínger de ovillo y lanzadera, 
Îd de escribir, varias marcas. Lámpa-
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualquier precio.. 
" E L VESUBIO" 
FACTORIA Y CORRALES 
21581 14 J n . 
BE V E N D E E N GANGA BONITO J U E -
zo de cuarto y 6 sillas caoba, un ven-
tilador techo 220 volts y .5 mesas fon-
la . Amistad 83 A altos. 
21476 7 j n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de renaraciones 
ín general, barnices do muñeca finos 
laaueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, tanizamos en todos es-
tilos, tenemos grandes muestrarios de 
Sámaseos y cretonas: hacemos fundas 
T cojines, esoeclalldad en arreglos de 
mimbres. Garantía en todos loa traba-
loa. Dé sus órdenes al T e l . M-6 430. San 
Ülfiruel l4fi. 
21488 i s Jn. 
VAYA A L TODO DE OCASION 
Compostela, 123. A comprar barato de 
rerdad, lo mismo Joyas que muebles. 
lenemo3' buen surtiólo, todo se da por 
ia mitad de su valor, por ser todo pro-
tedente de empeño. No pierda ocasión. 
J Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
^crá servido. 
EN COMPOSTELA. NUMERO 1 2 3 
Se vende un magn í ' l co juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
sompuesto de nueve piezas. Tetófono 
tf-2893. 
EN COMPOSTELA, NUMERO 1 2 3 
le vende un escaparate de caoba an-
tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
»xtra. Teléfono M-2893. 
EN COMPOSTELA, NUMERO 1 2 3 
i 
le vende un magníf ico juego para sa-
ia, de majagua, estilo Alicia, espejo 70 
V)r 30. Telf. M-2893. 
. 21315 18 Jn 
BK V E N D E U N J U E J O D E C U A R T O 
4e caoba moderno sin estrenar. Infor-
toan: Aguila, 212. 
20749 7 Jn . . 
JUEGO D E C U A R T O 
l e desea vender un gran juego de 
marto, estilo inglés, de caoba, con 
incrustaciones de bronce, compuesto 
le cama, escaparate, coqueta, chiffo-
lier, zapatera, 1 silla y 2 sillones. 
Puede verse e informan en Carlos III 
lúm. 221, bajos. 
[ 6 jn. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
la casa , Díaz y Chao, almacén de 
nueblcs y casa de préstamos. Gran 
fcbaja de precio* en todas nuestras 
txistencias, novedad en modelos nun-
ta vistos. También compramos mue-
lles de uso, pagándolos más que na-
lie. Facilitamos dinero sobre prendas 
m todas cantidades, módico interés, 
/isítenos y se convencerá. Neptuno 
mms. 197 y 199 esquina a Lucena 
relf. M-1154. 
20485 V jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
B R I L L A N T E S . 3 P I E D R A S C L A S E ex-
tra, pesan como 1 y medio kilates, mon-
tados sobre platino en alfiler. Urge 
venta $140. Corrales, 89, casi esquina 
Aguila, casa particular. 
21567 8 J n . 
C O N T A D O R A S 
Se venden algunas National de relance 
y garantizadas. Zulueta 3, Cuchil lería. 
Teléfono A-2618. 
20842 7 j n . 
REALIZACION DE M U E B L E S 
EN "LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto marquetería fina, 
$140; Id. de meple, seis piezas, $160. 
Esmaltados, $130. Id. lisos. $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id. 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo Francés, 
14 piezas, $100. Id. rejilla cruzada, 
$90. Id. Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45. Id. sin lunas, 
de cedro, $18. Id. antiguos $10. Ca-
mas de hierro de $8 a $30. Gamitas 
$10. Chiffoniers con marquetería, 
$30. Cómodas, $25. Coquetas, $18. 
Máquinas de coser de $10 a $30. Si-
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
$10 a $40. Y muebles sueltos de to-
das clases a precios increíbles. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa que economizará usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis. 
Gloria 123, entre San Nicolás e Indio 
Teléfono M-1296. 
21175» 12 jn 
Cafeteros. E l que desee montar un 
buen café, elegante y a poco costo, 
yo le vendo los enseres de uno com-
pletamente nuevos. Razón, Monte 4? 
y medio, café, entre Factoría y Some-
ruelos. 
21172-73 10 jn 
C O C I N A D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel, fon-
da, asilo etc., de carbón de piedra. Se 
vende en Línea 60 esquina a D, Vedado 
Panadería E l CorazOn de J e s ú s . Verda-
dera ganga, a todas horas. 
20694 8 Jn. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l i chés y garant ía absoluta, 
TamMén vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3., 
20913 15 Jn-
Se compran máquinas Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, dejándolas en 
poder de su dueño. Se componen ga-
rantizando la reparación. Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
20457 12 my 
$125 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, tickets, 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99, flamantes y reconstrui-
das hay otras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, 3 
20625 13 J n . 
V E N T A D E O B J E T O S 
cámara fotográf ica &|10 con 'ente y pie 
de galería nueva), Gemelos Pr i smát i cos 
para carreras y viajes Lemaire 12 po-
tencias, otros de 8 de Carlos Zalts de Ce-
na Baúles de diferentes tamaños en 
perfecto estado para los que embarcan 
caja de caudales marca garantizada 22 
pulgadas por 30 nueva). Vidriera de 
muestra propia para tren de lavado pa-
ra cubrir ventanas, escaparate chico, to-
do de cedro columnas. 
20264 6 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga. Juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100 escaparates de 15 a 70, 6 sillas y 
dos' sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, también compramos toda clase 
de mué) . les . Neptuno, 213. Teléfono A-
8326. 
20318 11 J n -
QLEMAZON. T E N D E M O S S I L L A S V I E -
na. nuevas, importadas por el Río de 
la Plata. Anodaca 58. 
20397 6 J n . _ 
A T E N C I O N , V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varTps modelos v de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daoa 58. 
20397 « jn -
AVISO. S E V E N D E UN JUBOO D E 
cuarto moderno, compuesto de 6 niezas 
en $100 y otros varios en Apodaca 58 
20377 . 6 Jn. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases. Pianolas, Victrolas, 
discos, fonógrafos , máquinas coser y 
oficina en general. "Da Confianza". 
Aguila 145. T e l . A-2898. 
20408 6 Jn-
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER ^ 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
A l contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
.y profesora da bordados, gratis para 
las dientas Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevara catalogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir, (ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
* * L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos <jue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sa)a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
L o damos sobra alhajas a intimo in-
terés . % 
Vendemos Joyas finas.. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
«lúe seguramente serán m á s malos con-
sulte co» nosotros; mí»«iro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especaiidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 jun . 
G A N G A . S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y varias puertae y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en ' " L a 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaca 
y Corrales» 
J U E G O D E " C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de c e i r o y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega".. 
J U E G O D E S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado €n "La 
Casa Vega". Suárez 15 entra Corrales 
y Apodaca,, 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que uste-l 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. " L f 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 1n. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
sn ias operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoie» pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén* importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos de recibido*". Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camaa de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifto, bu-
rós escritorios de sefiora, cuadros de 
sale y comedor, lámparas í e sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas doradol porta macetas, esmalta-
dos, Vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret; y si l lería del paífl en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
1S9. 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Id.em de sala; Ídem de 
comedor; Ídem de recibidor; neveras, re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también, se 
cambian, en L a Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
18957 1« J n -
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES EN GAVOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfeno A-i.010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos do 
comedor, Juego mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de blsrro, camas de 
niño, burós, escritorios de aeflora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, colrimnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqvinas dorados^ porta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas Tedondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americr.nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y s i l ler ía del pala 
en todos los esMlo». 
Llamamos la «'envión acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos Ge me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precloe m,uy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del níás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
r i N E R O cobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 19l y m . Te-
léfono A-201ü. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y camhlam"«! muebles y 
prendas. Llamen al A-2010, 
También alquilamos muebles^ 
U N D E R W O O D , N U E V A , ' ? 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má-
quiT-KS rematadas en -os bancos que-
brador, otras marcas, modernas .10 pe-
s«r,s. Corrales, 89, casa particular, casi 
esmi'na a Aguila . 
20789 9 Jn. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía. aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rá-pido a do-
micilio. Se harbla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . Reina 44. Teléfono 
18297 12 in-
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, áalcta 7S 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas-7 pe-
sos, sillas desle $1.50, s i l lón 3 pesqs 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'uda de J . Pascoal Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
/ ' L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Jueg¡)3 de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adeWitc, coquetas rnodernas. $20; 
aparadores, .̂15; ^--"-lodas, $15; mesas 
correderas, $» moderiias; mesas de no-
che/ *2 y $4 modernas; peinadoreu, $8; 
vestldores, $lí;; coiumn j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegas esmaltados 
de pala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, toan Rafael, 115. 
Teléfono A-4212. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyaa, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos interés que alniiuna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpedo . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárxe . 
Sifl V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 62. 
Teléfono M-4446. 
17477 7 Jno. 
P O R POCO D I N E R O D E J O S U S MDB3-
bles nuevos por malos que estén , bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enreglllamos. Manrique, 52. Telé fono 
M-4445. Manuel F e r n á n d e s . 
17476 7 J n . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, eiltre San José y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
ouiera, por ser procedentes .de prés-
tamos vencidos. Vendemos a prscios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramts, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
mácuinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A H O W A R D , CON R O L L O S , 
rollero y banqueta. Es tá como nueva y 
se da barata. L a Pulsera de Oro. Nep-
tuno, 217. A-7423. 
21721 15 J n . 
P I A N O A L E M A N C A S I N U E V O T con 
buenas voces, se vende sin reparar ne 
su valor. También Victroia Víctor X I I I 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 j n . 
VENDO CON U R G E N C I A MUY B A R A -
ta pianola eléctrica alemana, propia pa-
ra cine o cabaret. Amistad 83, A, altos 
21475 7 Jn . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de muloa 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajes, muida crio-
llos mu*' baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra-
zas Holateins, Guernsey y Jersey, de 
lo m á s fino q»e viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
d/» monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11. Luyanó. 
19378 20 3n-
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE>' DOS CAMIONES D E USO 
pero en p^rf ectlslmo estado a precio 
muv barato. Fofeler, Amargura 48. 
18221 30 jn 
C A M I O N E R O S : Q U I E N L E S D I G A NO 
hay ifezas del Wichita, miente; ha^' 
completo surtido para todos modelos, 
muy barato. También realizo piezas 
Sterlinp a precios de sacrificio para 
salir de ellas. Fogler, Amargura 4 8. 
21530 . 4 J'- _ 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A U T O M O V I L U N C O L N 
Se vende un "Lincoln" .completamente 
nuevo casi del paquete sumamente ba-
rato. No tiene desperfectos, puede verse 
y probarse en San Lázaro, 4»0, gara-
ge21525 U Jn _ 
" L A E S T R E L L A " 
de Hlpñl l to SuAre». Mudamos todas 
clases de mimbies, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carms y zorras. 
Rapidea y economía . San Nicolás , nu-
mero 'JS. Te lé fonos : A-3976. A-420S. 
l l iaO 3̂ J n . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E X H I P O T E C A , S E DAN D E 500 A 
3,500 posos sin corretaje, también de 
$4,000 a |40,000. Informan: San R a -
fael y Aguila . Café Siglo X X I , vidriera 
de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
21712 13 Jn . 
S E V E N D E U N A MAQUINA C E R R A D A 
marca Overland, tipo 4; se da suma-
mente barata, por tener que embarcar-
se su dueño. Informan: Malecón 303. 
21511 7 i " 
D E OCASION. S E V E N D E U N A U T O -
móvil Dod.re Brother, 5 ruedas alam-
bre, en $ 5 0 0 en buenas condiciones. Se 
puede ver de 11 a . m. a 2 p. m. Ber-
naza 72, Café . 
21626 10 j n . 
G A N G A 
N E C E S I T O D E 40 A 45 M I L P E S O S en 
l a . hipoteca para una buena propiedad 
en la Habana, cerca de Reina, con una 
rema d^ 600 pesos al mes. Comunicar 
por te léfono M-1203. 
21557 9 J n . 
COMPRO C H E Q U E S , L I B R E T A S , G i -
ros de ios bancos Nacional, Español, L i -
gón y Pernabart a los mejores tipos de 
plaza, trato directo. no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
21553 9 J n . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
dos compro, no venda sin suber mi 
oferta. Manuel P iño l . Manzana de Gó-
mez. 211. 
21563 7 J n . 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E m e n -
te, por tenerme que embarcar cien mil 
pesos en l a . y 2a. hipoteca para la Ha-
bana y barrios, bajo interés, trato di-
recto con el propietario, no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
21654 9 J n . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Cíómez, 211, Manuel Plñol. 
21365 13 jn 
S E D A N $6.(i00 E N H I P O T E C A 7 1|2 
por ciento si gusta la garant ía . Infor-
man Galiano 117. altos, departamento 
No. 21. de 11 a 2. Trato directo con 
e1 Interesado. 
21483 8 jn. 
Veindo dos automóvi les particulares, un 
Columbia de 5 pasajeros, 6 , cilindros, 
tino sport; lo regalo en $600. Un K i s -
sel Car de 5 pasajeros, tipo especial, 6 
ruedas de alambre con C Romas nuevas 
Precio asómbrese $800. Se cambia por 
un Chevrolet, Doche o cuña da 2 pa-
sajeros. Informes Belascoaín 54, altos 
21645 7 Jn. 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S , GO-
mas nuevas, en perfecto estado de fun-
cionamiento, lo vendo por no necesi-
tarlo. Admito cualquier oferta razona-
ble. Octava No. 27 entre San Francis-
co y Milagros. Informes Tel. M-3099. 
21613 7 j n . 
V E N D O DOS A U T O M O V I L E S E N C A N -
ga, un Hudson 7 pasajeros P modelo y 
otro auto de cinco pasajeros en buenas 
condiciones, véa lo que le conviene. 19 
y G, Vedado. . 
21378 9 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E ph 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 11 
P R O P I E T A R I O S C O M P R O V E n T ^ * 
Hasta $18.000 casa, radio de Pas* 
Línea y L . Trato con rropie .aH ^ íl 
.. . . . . . . . 1 . c I , . r . ' . f- T K . . - _ „ í?r'0. V corredores. José G . I b a r r a . Cuh 
Segundo piso. 
21237 . | 
—• 8 in 
Compro ca?a vieja o solar yermo 
las calzadas de Jesús del Monte' 
del Cerro. Para tratar Cerro 871 aii 
Sr. Ortiz. * ^ 
Jim ^siá 
Compro un solar de esquina eu"̂  
Calzada de Ayesterán donde (jgjJ 
chen licencia para fabricar. Para t¿ 
tar Cerro 871, alto. Sr. Ortiz 
21239 6 j | 
B U E N N E G O C I O E L D I A 13 A ^ W 
nueve de la mañana se remata en w« 
blica subasta la casa L í n e a n ú m e r S 
en el Vedado, con 600 metros cuani 
dos y frente a tres calles, es un 
moso chalet de tres plantas y ha 3 
tasada en $42,000. pueden verse l o a l 
tulos en el Juzgado de Pr imera t a 
tancia del Norte, e s c r i b a n í a de Moral 
por las mañan-ís de 3 a 11 a . m 
i i " j á 21703 
O L D S M O B I L E D E C U A T R O P A S A J E -
ros. Tiene un mes de uso, se vende ha-
rato. Maloja 87, garage, a todas ho 
ras. 
21.-83 8 jn. 
L O C O M O V I L N U E V O S E V E N D E POR 
la tercera parte de su precio. 1-5880. 
20986 10 j n . 
SR D A N $1.500 A L 9 POR C I E N T O , 
por dos años, se exige buena garantía 
en primara hipoteca. Manu«l González, 
Je sús María 125, teléfono M-3095. 
21364 9 jn 
H I P O T E C A . S E DA N D E 1,500 A 3,000 
pesos, directo, sin corretaje, calle Rosa 
Enrique» 6 esquina a Santa Felicia, L u -
yanó . Gutiérrez, de 7 a 9. 
21226 5 J n . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA M A G N I -
fica de la acreditada marca R . S. Ho-
•warií. Suárez, 52. 
21303 7 jn 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R NO-
gal R . S. Howard Co. , se da barato, 
está casi nuevo. También se vende una 
máquina de coser Sínger. Aguila 211, 
entre Reina y Es tre l la . 
20945 g J n . 
S E V E N D E P O R VIAJE, , UN P I A N O 
magní f i cas voces, a lemán marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145. un juego cuar-
to con marquetería $165 y un Juegul-
to de saleta caoba y reji l la en $''8 
Venga a cualquier hora. Industria 40. 
bajos, cerca Colón. 
20247 so Myo. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . í 19 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
P E R D I D O . E L L U N E S P O R L A N O C H E 
se dejó en un automóvi l un estuche 
de llaves. Avisen al M-7344. 
21362 6 jn 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 x 1 0 0 
F.n la Habana en primera hipoteca so-
bre una propiedad valorizada en $5.000 
Me urge el dinero de hoy a mañana . 
Dueño en Industria 126, altos. Teléfo-
no A-2407 o M-4722. 
21295 5 jn. 
Hereu y Vega. Compra-venta de ca-
sas chxas y grandes. Dinero en hi-
poteca al 7 0|0. Pignoración de Valo-
res. Negocios serios y con prontitud, 
ndustria 96, bajos, el. M-9270. Re-
serva en nuestros asuntos. 
21258 6 jn. 
S E V E N D E N 8 M A Q U I N A S 
Marca Ford, del 1923. E s t á n ca?\ nue-
va^ y se pueden ver de 6 a 9 de Ja 
mañana. Trabajan todos los días. Po-
zos Dulces número 7, entre Bruzón y 
Lugareño. Reparto Ensanche de la Ha-
bana. 
21214 12 jn 
V E N D O 
Un automóvil Templor 5 pasajeros, nue-
vo en $100 y una cuña en $500! Infor-
mes. Amistad 136. Benjamín . 
21280 7 j n . 
A U T O M O V I L S T U T Z : S E V E N D E muy 
barato por embarcarse su dueño. Es tá 
casi nuevo. Informarán: Calle C, nú-
mero 79, entre Línea y Calzada, Vedado 
Telefono F-2287. 
21154 o J n . 
GUAGUA: SE V E N D E UNA GUAGUA 
Ford-sinfin; casi nueva dos meses de 
uso. Se vende por no poderla atender 
su dueño. Para verla y tratar calle 
9 y 12. Reparto Almendares. Marianao. 
21055 7 j n . 
S E V E N D E IWA CAPA U N E L VEni 
do en lo más y «ano de la (¿h 
Dos. con cinriK-nta m e t m e de f 0 ^ ' 
con pona!, sala, recibidor, cuarto ;? 
critorio. cuatro cuartos, b a ñ o inter^ 
lado, comedor, patio, traspatio y o 
traspatio, pantry, cocina, cuarto a 
criado con su baño e inodoro Se niiJ' 
ver a todas horas del d í a . Informé 
Cine Niza, Prado, 97. ^ m ^ -
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden dos chalecitos m u y b o ^ ^ l 
en el Reparto Buena Vi s ta , A una c S m 
dra del tranv ía, se dan bar-itos y a H 
algunas facilidades de pago, muyJhSH 
na fabricación al que le -nteitse 
llame al te léfono M-4951. de » & * W M 
de 2 a 4. También tengo cas i tas Ce l á W 
y $4.000. S r . Alvarez. SV*m-
,21406 
SE V E N D E UNA C A S A D E D O s T í T 
tas en la Habana, acabada de construí, 
moderna, cerca de dos l í n e a s de tran! 
vías . Informan t e l é f o n o 1-3931, de* 
a 6. Sin intervención de corredores 
21384 o ; I 
SE V E N D E UNA CASA E N L O Mfc 
por de Luyanó, de sala, portal , gabin». 
te, tres habitaciones, do 4 por 4, cuat. 
to de baño intercalado, servicios ¿ 
criados: comedor al fondo; cocina i. 
gas; patio, traspatio y pasi l lo; a n 
zón de $3 metro fabr i cac ión y tarrení' 
sin intervención de corredores info," 
man: te léfono 1-3931, de 4 a 6 p ni " 
2in8r> 8 " jn ' 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar cualquier canti-
dad, desde el 7 0|0 en adelante. José 
G. Ibarra. Cuba 49. Segundo Piso. 
Notaría de Lámar. 
2-1236 8 jn. 
CON 20 P E S O S G R A T I F I C A R E A L A 
persona que me entregue o me de la 
confidencia donde se encuentra un ca-
chorro raza Pol ic ía de 4 meses color 
cenizo con un collar al cuello Que se 
me extravió en la mañana que se 
efectuó las carreras de automóvi l e s en 
la finca L a Coronela. Dirigirse a G . 
No. 40 altos. Vedado. T e l . F-2121 
21101 7 jn 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N P E R R I T O S L E G I T I M O S 
policía alemanes de un mes de nacidos. 
4. entre 21 y 23, acera de los impares. 
Alberto Eetancourt. 
21711 8 . 'n . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f iaas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
gree y m a g n í f i c a s v a c a s j e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a l l e 
25 n ú m e r o 7, en tre M a n n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
T e l é f o n o M-4029. 
C4370 . Ind . 16 My. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Hat>ana dinero sobra alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
21067 11 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E S T A M O S 
colocando hasta cuatrocientos mil pe 
sos en hipotecas sobre propiedades de 
la Habana al siete por elimo anua.. 
Centro de Fomento Mercantil. Lampari-
lla, 74, altos, (extrlcta reserva). 
20660 6 J n . 
Se vende un "STUZ" diez y skiz 
válvulas, de m u y poco iso. Puede 
verse Calzada de Concha No. I I . 
Maiceria Barreras & Co. 
J 0 6 7 4 28 jn. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g » ^ lujo. 
marcas Packard. Cadillac, Minerva, 
Marraon y Cele, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C « 7 1 ind. r , U r o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
G A R A G E E U R E K A 
F L MAYOR D E L A HAB^ MA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
jurtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-813S 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E U N B U I C K T I P O E S P E -
cial, últ imo nwdelo, casi de paquete, in-
cluyendo extras $2,000. Calle 25, altos, 
Inmediatos a los de la esquina do F . 
20320 6 J n . 
20501 21 Jn , 
D I N E R O P A R A Prt iMKRAS Y SQGUN-
das hipotecas. Interés más bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta 1150.000. 
Reserva, prontitud, seriedad. $400.000 
pikTa hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas rúst icas Lago-Soto. Ave-
nida Pi y Margall 59. A-9115. 1-5940. 
Altos vuropa. Departamento 25. 
_20547 12_ j n . 
H I P O T E C A S . DOY D E S D E E L 6 112 
sobre buenas casas. Habana y Vedado, 
y desde el 7 0|0 en otros lugares. Tam-
bién doy sobre casas en construcc ión. 
Informa Rexach. Obispo 7, departa-
mento 412. 
205SS 7 j n . 
P A R A H I P O T E C A DOY D E S D E $500 
basta $2).000 al tipo m.4.s bajo de pla-
za, para todos puntos donde tenga ga-
rantía lo que se pide. Informa Escassl 
en Parmen 11, de 12 a 3. 
20?.71 « Jn. 
S E V E N D E N G A L L O S . G A L L I N A S 
Malayas, pura raza, se dan b a r a t í s i m a s 
y nidadas de huevos garantizadas a 
$1.50. Calzada Luyanó y Lugareño, 
frente a la fábrica de Jabón Boada. 
Fábrica de pintura. 
21127 8 J n . 
M U L A A M E R I C A N A 
Aclimatada y de gran poder, se vende 
por no necesitarse. E s buena y es una 
verdadera ganga. Línea 60 esquina a D 
Panadería E l Corazón de Jesús , a toda 
hora. E l encargado. 
20695 8 Jn . 
S F V E N D E E N 50 P E o O S UNA P E R R A 
policía cruzada con uno de los mejoren 
ejemplareo de Cuba, por tener que em-
barcar. Calle 25, altos inmediatos a los 
de la esqu-na de F . 
20321 C J n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . S e V E N -
de un hermoso ejemplar a precio espe-
cial . Informan Obrapía 58. Tel. M-6989 
Haband. 
4939 7 d 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
A U T O M O V I L P A R T I C U L A R 7 A S I E N -
tos marca "Marmon", vestidura y go-
mas nuevas, buen motor. Se desea sa-
lir de él por tener otra máquina . Octa-
va, 42, entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. A . M . 
21707 8 J n . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carroj ver-
do deramenti; regios, a prsciúa serp-ren-
dentea. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 ± 
M A G N I F I C O P A L A C E T E , VENIS 
por mucho menos de su costo, lujos»,' 
mucho terreno, dos pisos, ^ran chalei 
garage,.Para verlo: J . E c h e v a r r í a , dbin. 
po 14, sombrerería, de 2 a ü , Dir^-w-l 
21380 0 J n ' 
V E N D O E X LA C A L Z A D A D E L CE-
rro. prrtxlmo a la E s t a c i ó n de los tran-
vías, espaciosa casa compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta, 7 habitaciones 
dos baños, amplio patio. ConstruecWr, 
de manipostería y azotea. Precio de f-
1 nación. Informan departamento 30J, 
Banco Hispano Cubano. Re ina v Ar-
geles. Véame de 9 a 11 o d - 3 a S en 
la seguridad de hacer negocio, rl 
_ 21415 . 9Jn_^ 
VEDADO. "VENDO E S P L E N D I D O CHA-
let dos plantas para fami l ia de gusto. 
Acera de la brisa, calle de letra. Fa-
cilidad para e' pago. Sra . Viuda d. 
López 23 esquina a Dos. 
_2_14I S 7 jn. 
SE V E N D É L A C A S A C O R R A L E S 230 
en SS.000 de contado y reconocer Sí.OOÍ 
al 8 010. Cana $115.00. L a llave e in-
formes Aguiar 11G, departamento 4,7. 
T e l . M-21S5. 
2145^ ^ J n . 
Y E N D O E N I.O M E J O R D E L A C * 
lie Cueto, Luyanó. cerca del tranvh, 
espléndida- casa con portal, sala, reci-
bidor, tres cuartos, servicio intercalada 
comedor al fondo, otro servicio, coci» 
de gas, patio y traspatio, buena fabri-
cación. Se da barata. T e l . 1-5022. 
21433 7_ jn 
S E V E N D E N 3 C A S A S T U N A CHICA 
en la calle A'illegas en $8.000 v 2.8ÍH 
metros pn la raizada de Jesfis del Mon-
te y 2.fi00 en la calzada del Cerro. 
F-4 79 7. No quiero corredores. 
2144 6 6 jn.j j 
UNA C A S A Q U E S E P A G A SOLA é j 
2 o 3 años , se da en $5.000 con S Z M 
se puede adauirir. Tiene dos acceso-
rias y 10 cuartos madera. Renta ílf 
Informan Consejero Aranero y Carta-
lio. Urgente, por salud, embarco. B«-
decra. 
21451 6 jn. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo t'po 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l indísima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
5-A. Garage Doval . Teléfono A-7055. 
18^22 12 J n . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C A R R O S USADOS 
propios para repartir aguas o gaseosas, 
se dan baratos. Príncipe, 33, barrio San 
Lázaro . 
21577 J n . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN C A M I O N F O R D . E N in-
mejorables condiciones, como nuevo, 
sumamente barato. Puede verse en el 
garage Prieto. Calle Paseo, entre 1 y 
3. Vedado. á 
21704 8 Jn. 
S E V E N D E UN MAC. F A R L A M E N 
magní f i cas condiciones, acabado de 
ajustar v pintar, se da muy barato. 
Slewart Auto Co. Teléfono A-98 70. Ma-
rina y Venus. 
21705 13 J n . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E S I E -
te pasajeros, mares. Marmon, con muy 
poco uso, en r.ol setecientos pesos. 
.Puede verse de S a 2, 21 entre 4 y 6 
6, la casa al lado de la de C y 21, Ve-
dado 
21680 11 jn 
A U T O M O V I L " C H A N D L E R " , CINCO 
pasajeros, forma cuña en buenas con-
diciones de funcionamiento, se vende 
en proporción. Informan: Habana y 
Merced, Farmac ia . 
21579 14 J n . 
L I Q U I D A M O C N U E S T R A E X I S T E N -
cia de gomas y cámaras H O W E por de-
jar el negocio. Aprovechen esta ganga. 
Agencia H O W E . San Ignacio, número 
26 . Teléfono A-9693 . 
21538 12 J n . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . S E V E N -
de un equipo completo, compuesto de 
una r.ntorcha, de cortar, otro de sol-
dar y un manómetro por el ox ígeno y 
otro por el acetileno, con 130 pies de 
manKuera, todo nuevo, se dan muv ba-
ratos. Informarse en San Lázaro 99, 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5. 
21611 7 J n . 
SE V E N D E B A R A T O UN MOTOR MAR 
ca Wagner. tr i fás ico de 3 H . P . , 6 ven-
tiladores de techo y un soplador marca 
Campion No. 5: todo en buen estado. 
Informan T e l . A-1850. 
21614 7 ín. 
S U M A D O R A 
Vendo una muy barata; está flamante, 
es de siete cifras y fabricante "Bu-
rroughs". Véala en Suárez 53. 
2""3 11 j n . 
G R A N C A S A 
Se v^ide en la zona comercial y cer» 
de los muelles casa de tres plantas. 1* 
jos almacén, primero y segundo 
con 20 habitaciones v d e m á s servicie 
motor, con contrato. R e n t a $500. 
cío $65.000. Informa su d u e ñ o en S*B 
No. 1. T e l . M-4723. 
_21424 13 jn^ 
C A L Z A D A D E I N F A N T A , $ 3 . 5 $ 
Vendo una ca:-i chica en Cádiz eS«uW 
a Infanta. 6xlS metros, es de B ^ ^ H 
y renta ?30; ent iéndase que ven 
terreno por ser la casa anticrna aunfl̂  
todavía da buena renta; los que ̂  * 
sean fabricar una buena casa, r 
punto de tanto porvenir como S 
y de tan poco dinero pueden verme «. 
la vidriera de tabacos C a f é Nacional-
Belascoaín y San Rafael . A-0063. 
21463 6 3» 
SE V E N D E L A C A S A P A L T L A l», 
dos plantas. 36! metros de terreno,"» 
rrio comercial, precio cuarenta mil P 
sos. Informa: Manuel G o n z á l e z , J&ú 
María 125. altos t e l é f o n o M-3095, «• 
11 a 1 y de 6 a 8. 
21352 9 
SE V E N D E L A C A S A P A U L A 42, P j ^ 
pia para almacén o comercio. In^yS- j 
Septimio C Sardiña, Agu iar 106, tel 
fono M-7245. 
21339 10 J»> 
F . B L A N C O POLANCO 
Vendo casas chicas, v grandes, en. 
dos los repartos de J e s ú s del M0",^-
la Víbora. Desde 4.000 pesos en adei» 
te; pídanme lo que quieran. í s ' 0 / y -
pren casas, ni se arriesguen a * wrf 
callas, sin antes verme, que vendo 
rato y no engaño a nadie. Tenfe'0^, 
ñero al 8 por ciento para h i p ^ . j ; 
de casas. Tomen nota, de mi doinic" ^ 
Concepción 15, altos, entre Delicias 
Buenaventura. Te lé fono 1-1608. 
21331 ? 
V E N D O UNA MAQUINA D E P L A N -
char modelo Half Man. Se vende muy 
barata. Villegas 50. Manolo Expósi to . 
Soto. 
2083Í 7 j n . 
M o t o r de p e t r ó l e o c r u d o , 6 0 H . P , 
n u e v o , se v e n d e a p r e c i e e s p e c i a l 
y en p lazos c ó m o d o s . See l er E u l e r 
C o . , S- A . , O b r a p í a 58t A p a r t a -
d o 9 2 . H a b a n a . 
C. 4939 7 d. 
Vedado. Se vende una espléndida & 
sa en la parte alta, acabada de fa^|, 
car, sin estrenar, con jardín, P^r 
sala, comedor, tres cuartos, hall, ban 
intercalado con espléndidos aPara ¿ | 
agua fría.y caliente, cocina de ga5 ^ 
de carbón, servicio para criados y & 
rage en los bajos, con dos cuart0' 
cocina y servicio independiente y taẐ  
tea en los altos, techos monolit100^ 
las habitaciones, el comedor, la 5â  
y el hall, con techos artesonado^ ( 
el interior pintada en colores y e' . i 
lerior al óleo, instalaciones e léct f^ 
y para teléfono. Está hecha a PruC-,, 
de examen técnico. Informan en ^ f L I 
71, 5o. piso. Notaría del doctor ^ 
car Montero, ríe 3 a 5 p. m. n 
$23.000. Puede dejarse parts » 
poteca. Trato directo. No correo0 
21316 l l i n 
ANO XCII DIARIO DE LA MARINA Junio 6 de 1924 PAGINA VEINTITRES 
U R B A N A S 
V E D A D O . G A N G A SE V E N D E L N A 
casa, solar completo (683 metros), ace-
ra sombra, muy bien situada en calle 
de letras, en $35.000. Mitad contado-
Trato directo 
droso. Aguiar, 65, de 3 a 4. 
21564 
Informa: Joaquín Pe-
7 J n . 
B A R R I O S D E L P I L A R . SE V E N D E ca-
sa de dos plantas moderna con los 
t ranv ías por la puerta en la calle ban 
Joaquín 14.000 pesos. Domingo Gonzá-
lez ín£oni .a en Cádiz, número 33. 
21594 8 J n . 
V E N D O $4.750 CASA E N P I C O T A A N -
tlgua, reftta 45 pesos pegada Es tac ión 
Terminal . López Penichet. Habana. 47, 
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7 J n . 
V E N D O $1.200 C A S A CON 9 C U A R T O S 
amueblados, aquiler 75 pesos, deja l i -
bre de 18 a 20 pesos, punto céntr ico . 
l ¿ p e z Penichet. Habana. 47, bajos, de 2 
6 tarde 
U R B A N A S U R B A N A S 
CAMIONES Y GUAGUA. S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
a u t o m ó v i l . Pueden verse a todas horas 
en I n fan ta entre San José y Valle 
21669 10 j n . 
SE V E N D E N TRES CASAS DE L A D R I -
l io y azotea, Juntas o separadas, en L u -
y a n ó a una cuadra de la Calzada. Cada 
un con sala, saleta corrida, dos cuartos, 
pat io y servicios. Cuarto de b a ñ o don 4 
piezas, piso y paredes de azulejos en v 
una de el las. Otros Informes O'Reil ly i Maur iz Agu ia r 
^ V . J l - baj0S- Tel- A-4032- e 1-7231, da 10 ¡ 
21417 6 j n . 
¡GANGA!! 
21599 7 J n . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
r t a vendo dos casas juntas o separa-
S i s esquina Concha, la esquina prepa-
rada para establecimiento. Trato direc-
to con b u dueño. L u y a n ó 265. Manuel 
Ar las . 
21598 12 J n . 
CASA POR $3.600 
Tiene sala, saleta, dos cuartos de azo-
tea y pisos d© mosaicos, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, pegada a Monte . Otra en el 
Reoarto Buena Vis ta , j un to al t r a n v í a , 
paradero Orfi la. Nueva y de cielo rajSo 
en $3 000. J , Llanos . Sitios 42. T e l é -
fono M-2632. . 
. 31629 7 Jn- -
r A P I T A L I S T A S . H E A Q U I UNA B U E -
ooortunidad. Vendo dos grupos de 
ívTsasr tompues tos de 19 casas cada g r u -
«n- dichas casas se componen de por-
ta l ' sala, comedor. 2 cuartos, b a ñ o mo-
r£rno cocina, calentador y patio, dan 
«mi renta sól ida por sstar alquiladas 
t r a t a s E l precio es de $42 el metro 
7Z terreno y f ab r i cac ión y comprando 
los dos lotes los damos a $40-. A este 
«recio da un bonito I n t e r é s y es una 
C,f.na i nve r s ión . Le damos facilidades 
DU , pago Para t r a t a r directamente 
f-*a a sus d u e ñ a s . Infante y Hermanos 
San Mariano 333 entre D'Estrampes y 
Figueroa. T e l . 1-3688. 
21572 8 j n . 
Se vende la casa Vil la María calle A 
entre 14 y 1G Reparto Almendares. 
fabricada en dos solares, tiene jardín, 
poY-tal, sala, hall, cuatro habitaciones 
ARROYO APOLO 
Una casa en $3.500. Sólo el terreno loa 
vale. Tiene 400 metros con muchos 
mangos y m á s frutales. Tiene luz eléc-
tr ica . Informes Belascoaia 50. "Las 
T i es B B B " . Arrojo. 
20818 1 Jn. 
P R O X I M A A SAN R A F A E L , CASA 
de 3 plantan, moderna, a la brisa, tie-
ne cada piso sala, comedor. 9 cuartos y 
demás, renta 185 pesos. $21.500. G . 
100. Teléfonos A-6443 
11 y de 3 u 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna de 3 plantas próxima a Reina, 
renta 220 pesos contrato, garant ía 
$27.500. G . Mauriz. Agular. 100. Te-
léfcmos A-644. e 1-7231, de tO a 11 y 
de 3 a 4. 
baño completo intercalado eran patio I M A G N I F I C A GASA H A B A N A C E R C A 
_ --u _ 1 - J _ ^ »̂>-<aLia,uu, 61 <1U pd.HO j Vf,lucilo „„m«-^;^ Ana con arboleda frutal, g r ge y cuarto 
de criados, con sus servicios. Precio 
$12.000. Informes Cristo 14 bajos. 
210S6 u j n . 
¿QUIERE C O M P R A R O V E N D E R BUS 
propiedades? Véame en Egido y Merced 
de 1 a 3. Café Caracolillo. J . Martí-
nez. T e l . A-9006. 
VENDO G R A N E S Q U I N A E N E L C E N -
tro de la Habana. 15 112 por 17 314; casa 
antigua para fabricar. 
VENDO E N C A L L E J . M A R I A E S Q U I -
na de tres plantas y o».ra casa a l fondo 
.Precio de oportunidad. 
V E N D O E N L A C A L L E D E P E S A PO-
bre. casa de 3 plantas ccaj todas las co-
modidades, moderma. Si la vo la com-
pra. 
V E N D O E N E L V E D A D O C A L L E F . . 
pegado a los carros, casa de dos plan-
tas, con sala, comedor, 3|4 y 114 de ba-
ño moderno, cocina de gas. Es tá regla; 
si la ve la compra; es una gran ocasión 
Informa J . Martínez. Egido y Mer-
ced. Café Caracolillo. De 1 a ' 3 . Te-
léfono A-9006. 
21246 R j n . 
de Muralla, con comercio m á s de 400 
metros, dos plantas y parte de la 3a. 
renta 550 pesos, precio $70,000. G . 
Mauriz. Agular, 100. Teléfono A-6Í43 e 
1-7231. de 10 a 11 y de a a 4. 
V E D A D O , E N T R E L I N E A T C A L Z A -
da, casa con sala, saleta, comedor, 5 
habitaciones y demás servicios $17.000, 
también una magnifica esquina de 
fraile frente al Parque. G . Mauriz. 
Aguiar, 100. Teléfono A-M43 e 1-7231. 
de 7 a 11 y de 3 a 4. Dinero en todas 
cantidades, a un tipo bajo. 
20677 1 . 8 J n . 
V E N D O E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car, dos casas viejas que tienen 13.90 
de frente por unos 25 metros de fondo 
a 35 pesos metro. Informa: Escass i en 
Carmen. 11, de 12 a "3. 
20660 8 J n . 
VFNDO L U J O S A R E S I D E N C I A . P A R A 
persona de gusto, situada mejor pun-
^ Víbora, calle Milagros y Saco T r a -
•X directo; en la misma, su dueño de 
1 a 6 próximo Colegio Marista-, otro 
¿Iflas 'Terreno 560 varas, esquina fra i -
ift fabricación extra, preparada para al-
*os- fachadas a todo gusto, con ar-
t íst icas columnas, todo cantería. J a r -
dines, a tres lados, con baranda ce-
mento dibujado; amplio portal 15 me-
tros a dos calles, con jardineros, fa-
rolas Imperiales, azulejeado, losas bel-
eas a un metro nivel calle; sala mo-
JLló Renacimiento, entre columnas, co-
medor Luis X V ; id, hall todo decorado. 
4 habitaciones con escocias y florones 
en colores, cuarto baño de verdadero 
e-usto losas belgas en colores, con f l -
¡ruraa de blscult, especiales, aparatos 
•xtraflnos, cocina modernista, garage 
con cuarto de criado alto, pérgola, mar-
ouesinos puertas de cristales, tipo fran-
cés mosaicos especiales, muy finos, re-
las' último modelo. Si le gusta lo bue-
no y bonito, vea este chalet. Precio r a -
«onable. _ . 
21508 ^ 8 J " - . . 
VENDO E S Q U I N A CON 5 CASAS E N 
Luyanó cerca calzada, renta $200; la 
esquina sirve para comercio. Se dan en 
$17,000 y deja parte al 8 010. E s t a ven-
ta es urgente por tener que embarcar-
me. Someruelos 46. M-7294. López . 
21634 7 3"-
VENDO E N E L P A R A D E R O D E L U -
yanó hermosa casa cielo raso, prepara-
da pam altos, portal, sala, 314, b a ñ o 
completo y grage. Mide 168 metros . Se 
da en $6.000. Someruelos 46. M-7294 
López. 
21634 7 jn -
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CON-
eha casa moderna, dos plantas, por ta l , 
sala, tres cuartos, b a ñ o completo, esca-
lera de mármol en los altos i g u a l . Se 
da en $10.500 y dejo $7.000 a l 8 OjO. 
Someruelos 46. M-7294. López . 
21634 7 Jn. 
CASA DE ESQUINA EN $12.000 
Vendo en Santos Suárez. Mide 8x25. 
Renta seerura $80. E s t á asegurada en 
$11.000. E l seguro lo paga el bodegue-
ro. Vendo otra esquina de 2 pisos. 
Mide 10x23. es nueva, renta $130. Pre-
cio $15.500. Es un buen negocio. In-
formes directos Belascoain 54, altos. 
A-0516. 
21645 7 j n . 
Se vende un bonito chalet, 
situado en el Vedado, en la 
calle 2 entre 21 y 23, de dos 
plantas, con las siguientes co-
modidades: en la planta ba-
ja: recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, 
escalera de mármol y otra de 
servicios, pant.ry, cocina, ser-
vicios y cuarlo de criados y 
garaje de dos plantas con 
capacidad para dos máqui-
nas; en la planta â jta, seis 
cuartos, dos baños y tepaza. 
Informa, señorita Saavedra* 
Cuba, 81. altos-Tel. A-4005. 
20749 8 jn 
JUAN PEREZ 
MUY B A R A T A S . E N 25 M I L P E S O S 
se venden 10 casitas con una bodega 
en la esquina, rentan 248 pesos cada 
més . calles de Reforma y Herrera, L u -
yanó. a 3 cuadras de Henry Clay. fabri-
cación moderna. Admito corredores. Su 
dueño: Daoiz número 15. altos, entre 
Primelles y Churruca. Cerro. Leandro 
Sierra. 
20621 8 J n . 
S E V E N D E . S I T I E N E UD. E L P R O -
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina a C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones, pisos d« 
mármol, buen garage con habitación v 
baño para el chauffeur. L a forma da 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre \& miarna éasa . Para 
más detalles ref iérase a su dueño. J . 
R . Rodrigue?. San Ignacio 3 6. Habana. 
20832 14 Jn. 
CALLE 23. VEDADO 
Vendo solares, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le con-
venga, con sólo el 15 por ciento de en-
trada y el resto para cancelar en lar-
gos plazos; en la calle 23. a $21 la va-
ra; en la Calle 21 me quedan d o s sola-
res pequeños a $19; en la calle 12 ten-
go tres solares a $21 y en la calle 14 
me queda un solar grande a $16. T r a -
to directo con el dueño, R. Echeve-
rría, Empedrado 30 esquina a Agular 
(entresuelos) de 0 a 12 y de 2 a 5. Te-
léfono M-2387. 
21709 10 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N Z A N A E N B U E N A V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
c ión de Jos P . P . Jesu í tas y al 
t ranvía de doble l ínea del V e -
dado. Informa: señorita Saave-
dra. C u h l 81 . altos, t e l é f o n o 
A-4005 . 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O . DOS 
cuadras del Crucero, vendo solar de 
230 varas, a dos calles, propio pa-a 
chalet, taller, etc. Tiene al fondo, 
cuatro d*partamentos. Trato directo. 
Caserío Luyanó, 15 y medio. Academia, 
informan. 
21562 7 J n . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en la ca-
lle de Mazón, entre S. Miguel y Neptu-
no. Para informes: Fé l ix Rousseau. 
Calzada de Ayes terán y Bruzón. Telé 
fono M-5343. 
21583 11 J n . 
V E D A D O . V E X D O UNA ESQUINA CON 
32x36.32 Metros superficiales a la bri-
sa, propio para una gran residencia o 
para fabricarle dos grandes casas en 
uno dr> los mejores puntos del Vedado 
en B'jfioa. de 11 a 23. si no es persona 
Inteiesada directamente que no se pre-
sente, pues no quiero pe^e*- el tiempo. 
Informa R . Rodríguez . T e l . F-1899 
de 7 a 9 de 11 a 1 112 y de 6 a 8 1|2 
p. m. 
21435 11 Jn. 
20748 8 ;n. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E B A R B E R I A . S E V E N D E E L S A L O N 
vendo el puesto de frutas en la Plaza 
del Polvor ín . pnr Zulueta. Informan ea 
la Adminis trac ión . 
21500 6 ^ 
de barbería sito en la calle de Luz. nú-
mero 28 por embarcar su dueño para 
España, no paga alquiler y hay casa 
para familia, informan en la misma. 
20906 8 J n . 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A -
I do y tintorería en el Vedado. Calle G, 
a * la Habana. Si desea desengañarse númcn> 8. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
véame: no paga alquiler, por. la razón 
que los altos pagan todo lo de los ba-
jos y vende $20.000 al mes. Arrojo. 













MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
206SS Z% Jn. 
V E N D O . j T N L A A V E N I D A O E V E ^ A L 
Lee, Víbora, un solar de ¿0x40 comple-
tamente llano, a $6 metro. Hernández . 
Guasa hacoa 60. Luyanó . T e l . 1-5022. 
21434 7 j n . 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No. 53 entre Armonía y L inea . 
Renta al mes $62. Informa su dueño, 
cali" Presidente Zayas No. 49. 
19919 * Jn-
Gran opr/.í-jr.'idad c i piena 
temporada, npgocio y utili-
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar El Pilar, situa-
dos en Cojímar, punto de reu-
nión de los temporadistas y 
lugar iccal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, solo a veinte minutos 
de la Habana. Informan en la 
Mrnzan:: c:- Gómez, número 
A 3564. de 2 a 
j n . 
VENDO H O T E L . CHICO PERO D E 
positivos resultados, deja l iquido men-
sualmente $400, buen contrato, frente 
al paseo d^I Prado, siempre e s t á l leno. 
SI lo ve lo compra. Negocio de ocas ión. 
In forma m i apoderado, C ú e n y a . Mon-
te H . Cantina. 
2081 j n . 
2144o 
APR0VEC::r - T A OPORTU-
NIDAD 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: I . Valdés. 
Teléfonos F-1850 y 
A-0546. O'Reilly. 33. 
20525 12 J n . 
Compra y vende, casas, solares, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
ESQUINA EÍÍ LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con m á s de 700 
metros, muy bien situada, con esiable-
cimiento, en io más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑlGÑACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienJa. tiene un frente de 40 metros. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
clones, baño intercalado, tres Instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafael . 
Precio $24.500 
VENDO C E R C A D E LA. F A B R I C A "LA 
Ambrosia", casa^ portal, sala, saleta, 314 
ci»lo raso, mamposterla a la brisa, 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta, 3|4, $7.600; un 
solare!to en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monsermte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a 6. 
17752 12 my. 
CASA NUEVA EN $8.500 
Vendo en Santos Suárez, parte alta y 
cerca de la l ínea . Mide 250 mts. Tie-
ne portal, sala, saleta, hall. 3|4, come-
dor al fondo, cocina, baño moderno, pa-
tio y traspatio. Fabricación de prime-
r a . Informes directos J . P . Quintana. 
Belascoain 54 altos. A-0516. 
21645 7 1n. 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptuno, Concordia, Animas, ( am-
panario. Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, T ealtad, Infan-
ta, Cuba, O'Reilly. Prado, Belascoain. 
San Miguel, Virtudes, Merced, San Jr.sé 
y varias más . todas con establecimien-
to. 
CASA DE ESQUINA EN $5.000 
Renta $55; renta segura. Mide 9.43 poi 
26 de fondo de mamposterla. Sa puede 
quedar a deber $3.000 por un año al 
' 0|0. Si usted ve este negocio lo hace 
en el acto. Informes directos sin qua 
tenga que pagar comis ión . Belascoain 
No. 54. altos. A-0516. 
^ 21645 7 j n . 
BN $14.000 SE V E N D E U N A CASA 
de nueva construcción do dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño Intercalado y de-
más servicios, en la calle de Marqués 
Uonzález entre Figuras y Peñalver, ren-
ta el nueve por ciento (9 010). Infor-
ma su dueño, S r . Alvarez, Mercaderes 
^o. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
^ 21668 10 j n . 
E N $5.ROO D E CONTADO Y $5.500 A 
Pagar en 4 años, se vende una casa de 
i0nKStr?cci6n mo<ierna con sala, saleta, 
n 1Vabitac,ones' demás servicios, en la 
caue de Marqués González entre Figu-
ras y Benjumeda. renta $80. Informa 
u dueño S r . Alvarez, Mercaderes 22. 
de 11 a 12 y da 5 a 7. alto.» 
21667 10 jn. 
P-v $4.000 D E CONTADO Y $3.500 A 
Pa&ar en 4 años, se vende la casa 
Oquendo No. 7. entre Figuras y Ben-
jumeda, con sala, comedor, 3 habitacio-
nes y demás servicios, renta $60. Infor-
ma su dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 
No- 22, altos, de 11 a 13 y de 5 a 7. 
21666 10 j n . 
E N $3.750 D E CONTADO Y $3.000 A 
Pagar en cuatro años, se vende una 
casa de construcción moderna, en la 
25r* de Benjumeda entre Marqués Gon-
£ v y Oquendo. con sala, saleta, tres 
nabitaciones y demás servicios. Renta 
»C0. 1/forma su dueño S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
B a 7. 
_ 21665 10 Jn. 
CHALET A PLAZOS COMODOS 
Vendo en Almendares; L a Sierra; Mira-
mar; Alturas de Almendares; Amplia-
ción de Almendares. Tengo de todos 
los precios, grandes facilidades en los 
pagos. Informes. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. A-0518. 
21646 7 Jn. 
CASA DE MADERA EN $1.800 
Mide 7x26. Tiene portal, sala, 3|4. co-
medor, cocina, baño; entrada indepen-
diente, situada en Buena Vista, cerca 
de Orfila. guaguas por la puerta. R«n-
ta $30. Urge la venta. Sólo ñor 3 d í a s 
Informa su apoderado Belascoain 54, 
altos. 
21645 7 j n . 
CASA CHICA. $3.500 
Moderna casita de sala, comedor. 2|4. 
Sirviólos, patio y traspatio, mide 5x16 
metros, renta $40. calle Municipio al 
lado «lo la esquina. Calzada Je<!ús del 
Monte; la vendo por asunto de familia 
Informan vidriera de tabacos café Na-
cional, Belascoain y San Rafael. A-0C62 
Pr. R v d i ñ a s . 





la calle Campanario entre Reina y 
•**trolla, vendo casa antigua con esta-
°J«clmlento, sin contrato; mide 8s25 
**tl''os. se vende a razón de $85 fabri-
jwr-lftn y terreno. Renta $150. Su due-
ein • ^ardiñas. Vidriera del Café Na-
J W - San Rafael y Belascoain. A-0062 
-ICoS 7 j n . 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San José, Virtudes, Animas 
Refugio, L f a l t M . Neptuno. Espada. E s -
cobar. Luz. Merced, Acosta, Indio, Aniis 
tai . Bernaza, Crmpostela, Gervasio. In-
dustria. O'Relll:'. Perseverancia. Man-
rique. Aguila. Lagunas y varias m.is. 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
E n Aguacate Escobar. Lagunas, Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José , Cuba, }ndustrla, Luz, Merced, 
Maloja San Miguel, Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. • Virtu-
des, Aramburo, Espada, 
SOLARES EÑREPART0S 
Vendo Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro, 
Cañas. Lawton. Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
EN EL VEDADO. VENDO 
5.000 metros, con dos esquinas de frai-
lé juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divid« en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio' todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, so da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, 
quiere hacer buenos negocios. 
si 
ESQUINA REGIO. VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EN CONCORDIA. CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor dos habitaciones, baño y servicios 
v cocina, v los altos lo mismo, máá 
una habitación interior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrado 49 de 2 a 
4 J . Pérez . 
REPARTO MIRAMAR. VENDO 
10 000 metros, de terreno Junto o 
ñor solares con frente al Malecón, en 
la melor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo^ E m -
pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
ENLOMEÍOR DEL CERRO. 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de l a Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
ño se presenta. Empedrado 49 de 2 a 
4. J . Pérez . 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO 
Un chalet moderno, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.500 Empe 
drado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EMPEDRADO. 49. DE 2 A 4. 
JUAN PEREZ 
21067 i i j n . 
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra, 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Goicuria, entre Liber-
tad y Milagros. Santos Suárez . Mendo-
za. 
20463 12 Jn. . 
PARA INDUSTRIA EN INFANTA 
S« venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada por dos calles, chucho ferroca-
rri l , más de mil fabricados, abundante 
agua, luz, teléfono, etc. Informes Je-
h ü s del Monta 479. T e l . 1-1625. Se da 
barato. 
21441 6 j n . 
Se vende un solar en la V m o r a . Se 
dan facilidades de pago. P a r a fabri 
car en la forma que usted quiera. In-
formes Enrique. V í b o r a No. 596. 
21490 10 in . 
Sin interés le vendemos un solar con 
só lo $6.00 mensuales sin entrada y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o-20 cuadras del paradero de la 
V í b o r a . Informes 10 de Octubre 59b 
21491 10 jn . 
UN NEGOCIO. T R A S P A S O C O N T R A T O 
dos solares de centro en la parte más 
pintoresca de la Avenida de Acosta, en 
el Reparto " L a Floresta". Víbora, con i Cedo, por el tiempo que conven'ía, el 
frente al parque en proyecto y a la II- i derecho de ¿xplotación de los iiuinan-
nea de' tranvía ya contratada con Mis- tlales que poseo en una finca de mi 
ter Steinhart Fué comprado a $4.001 propiedad situada en 'luauabacoa, con 
se ceden en ventajosas condiciones. Hav j una capacidad de 300.000 galones men-
más de la mitad pagado. Alcantarillado | suales y un .-inálisis químico bacteric-
agua luz, arbolado, calles di concreto, lógico insuperables. Un camión "Ser-
hermosa perspectiva. Informes Reme • vice" U . S. A . d¿ una y media tone-
dios 3» Tel 1-5345. Sr. Zayas. 1 lada en perfecto estndo de funciona-
4738 ' ' S d 28 [ miento. Wn filtro Berkefold de 15 ci-
•—. """" lindros con 15 de repuesto, sin estre-
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L ; n a r . L a finca se prestti también para 
Repa-*o Mendoza, uno en la calle Juan i crianza de gallinas, siembras de cultl-
Delgado, otro en Milagros y otro en | vos menores, vaquería etc. etc. Vendo 
Estrampes. Informan: Teléfono F-4780. ¡arriendo o me intereso en el negocio 
1Í727 7 J n . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
en la esquina de Godlnez, cerca del nue-
ve. Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados í i $12.00 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man sí-rtor Rosendo Dorrego. San Igna-
cio. 10. altos. 
18826 8 J n . 
Para tratar en la calle 
Vedado. Sr . M. Caral. 
. 21410 
25 entre 8 y 
De 3 a 8 p 
13 j n . 
10 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarme psra E s p a ñ a , vendo 
la fábr ica de J a b ó n Bronce. E s de 
mucho porvenir para quien desee tra-
bajar. Informa: J o s é F e r n á n d e z , E s -
tévez 90. 
20730 9 j n 
C A F E . S E V E N D E UNO E N E L P U N -
to más comercial de la Habana, por 
tener que embarcarse : í u dueño, tiene 
buen contrato y demás condiciones, bue-
nas precio 5.300, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila v 
Reina, de 10 a . m. a 8 p m 
_ J o e u ' "la j n . 
POR D E S E A R A U S E N T A R S E P A R A 
e.spana, su actual dueño sc vende por 
siete mil pesos un negocio establecido 
que produce m á s de m i l pesos l impios 
m e u n a l M con poco ti-ubnjo, se puede 
dejar un?, parte para pagar a piazos. 
piso s- FactorIa n ú m e r o 55. tercer 
7 J n . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Ra>^ Tcvfe 
fono A-9374. Vendo y compro toda e l» , 
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca Urui Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende madia rea 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesds dal 
Monte, .nfanta. Estévez. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
E S T A B L E O M I E N I O S V A R I O S 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Tenero en venta muy buenos solares en ] 
el Reparto L a Sierra, donde es tá ya 
casi todo fabricado muy cerca del i 
tranvía, a dos minutos del Vuüado. con 
muchas facilidades de pag.) 'xambién 
tengo en Almendares con frente a la 
doble linea del tranvía al q.i.? > intv 
rese que llame al teléfon ) M-4951. de 
9 a l l y d e 2 f a 4 . Señor Aivarcz 
21407 tí Jn. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A T A B A -
COS, c igarros . y quincalla, por la mi tad 
de .su precio, por tenerse que embarcar 
su dueño, urgente e s t á al lado de la 
Est re l la en I n f a m a y Si t ios . 
21725 8 J n . 
GRAN NEGOCIO 
Ca^é, fonda y ferretería. Se puede po-
ner bodega qua vale 15.000 pesos; es 
una esquina de mucho valor; buen ne-
gocio para dos hombres; se da muy ba-
rato, por retirarse del negocio; los en-
seres y mercancías valen más del que 
s¿ pide por todo; si no se tiene todo 
el dinero, se puede dejar p irte, pagan-
do a plazos Largo contrato; poco a l -
quiler. Informes, de 10 a 12, CaUa Pro-
greso número 7, fundición del Sfñur Joa-
quín Llauradó. 
21338 41 n. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo garantizado $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.00: un buen negocio 
para al que quie "a establecerse. Para 
informes M. Fcrnindex. Reina, y Raya 
Café. Tcü. A-a374. Los Alpes. 
OTRA EÑ~MARIANAO 
Deja J^50 mensualen; precio $6.000. no 
paga alquiler; ^iene comodícUciea para 
famllJ.i. Se dan facilidades de pago. 
Informen. Te l . A-9374. 
Se traspasa la masi l 'er ía de mejor 
clientela de la Habana . Informan en 
el t e l é fono F ^ S ' i S . de 7 a 9 p. m. 
21529 7 jn 
VEDADO 
V10NDO POR N E C E S I D A D MI T A L L E R 
de sastrería; mucho trabajo, casi re-
galado; el mejor punto. Oliver, Zanja 
' ^ . '•«no v Airuila. acceuoria 21. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N ESQUINA, 
centro Habana; la vendo en $15.000 con 
$2 000 al contado, tiene $3.500 de exia-
ten>»-as, b»ena venta y contrato. Café 
Independencia, Belascoain y Reina, v l -
di ieríi de tabacos. 
21353 7 jn 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Sa dan facilidades 
ce pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
Vendo en 17 y 14 un solar de 22 y me 
dio por 25 metros, con su reja de hiern 
ya colocada y hecha la cimentación a 
30 pesos el metro, dejando parte en hi-
poteca si se desea. José F . Colmena-
res. Lamparil la, número 4. M-7921. 
21403 11 Jn. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas d«s 12 a L 
21336 , , 3 j l . 
c u í v $600 pura gnin negocio víveres, don-! CAFE, VENDO UNO EN $6.000 
de hay panadería, muy acreditada. In-I , , ^ , », j 
forma Tamargo 3an Miguel y E j l a s - j e n la^ calzada del Monte^y TOtojOg; 
coain, café, de 2 a 5. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes -da todos pretlos. Infor-
ma Peraza T e l . A-9374. ^ n d o 2 cfr-
nicerlas, muy baratas en el centro de 
la Habina. Informa: Peraza. Teléfon< 
A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro da la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sjobre $14.000 Informa M. Fernández . 
R o ñ a 53. c a f é . T e l . A-9374. 
20693 8 Jn. 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o I 4493. 
18859 16 j n . 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E UN 
solar o cambio por casa vieja en la Ha-
bana, mide 659 varas en la Ampliación 
Mendoza. Buena Vista, eívruiiia orita, 
urge vtnta. Vengan a /erme. Inf ir -
man: Aguila, número 273. a tos. J j 
sús Pulido. Teléfono A-7037. 
21397 10 Jn . 
21621 7 jn . 
AVISO 
A los maestros de obras y arquitectos. 
Tengo en venta una gran esquina vie-
ja cerca de Galiano. Mide 243 metros; 
otra en Neptuno de 7x22; 3 casitas en 
Concordia de 5x20 cada una. Informes 
Belascoain 54, altos. A-051d. 
21006 6 Jn. 
R U S T I C A S 
F I N C A D E R E C R E O . S E M B R A D A T O -
da. frutas y viandas. Casa ladrillo. 5 
dormitorios, baño completo, agua callen-
te; garage, jardines parque Inglés; buen 
terreno colorado; frente carretera ex-
celente, 20 minutos. Si es persona de 
gusto no compre sin ver é s ta . No co-
rredores. Rafael Sueyras, sombrerería . 
Zenea, 22, (antes Neptuno). 
21707 8 J n . 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A , V E N -
do dos lotes de a 2^00 metros, con frer-
te a la l ínea Central, con chucho de fe-
rrocarril, muy barato con poco de con-
tado, es tá situado cerca de L u y a n ó . 
Bilbao. Luyanó, 54. Teléfono 1-2274. 
195S0 6 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas en la calle de Blanquizal, 
a unos 10 metros de la calzada de L u -
yanó; dan frente a tres calles, propios 
para una industria o para un pasaje. 
Se dan baratos por tener que hacer un 
viaje. Informa José Salgado, Call.j d.? 
Marqués de la Torre y Pamplona, car-
bonería, J . del Monte. 
21696 9 |tl 
E N L A C A L L E 13 RE V E N D E SOLAR 
675 metros, renta $63.00 mensual. Wt» 
se hace la operación después del día l ^ i 
a $12.00 fabr icac ión y terreno. Infor-
ma S u á r e z . Zanja 40, de 8 a 6 p . n 
21482 13 j n . 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo el mejor de la calzada de Belas-
coain, contrato lartío. Alquiler modera-
do. Si usted quiere hacer un buen ne-
R:ot,I.-> no deje de pasar ñor Belascoain 
No. 54. altos, de 8 a i l y de 2 a 5. 
Teléfono A-0516. 
21645 7 j n . 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y t_-ngo varios m á s . Informan 
Amistad 136. Benjamín . 
— 
CAFE Y RESTAURANT 
EN LUYANO 
Vendo en Calzada de Concha, calcada 
de Luyanó y ñus proximidades, lotes 
de terreno propios para industrias. 
También parcelas chicas de esquina y 
de centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en proporción. Rernán-
dejs Guasabacoa C0. T e l . 1-5022. 
21432 13 Jn. 
Vendo en la callo Cuba. No paga alqui-
ler, contrato 5 a ñ o s ; es un buen negn-
ció para usted. Deja mensuales $1.000 
li'nres. Precio $11.000. Se dan faci l ida-
des de papo. I n f >,-" o« directos. Belas-
conin 54. a l tos . A-0516. 
21645 7 Ul i 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que, informas Amistad 136, Benjamín 
BUEN NEGOCIO 
D E OCASION. S E V E N D E ' i L MEJOT" 
solar de la calle de Chaple, 10 por 20 
completamente Uano, lado le la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. Informa: 
su dueño: Libertad y J . A . 1 árraga . 
Teléfono 1-1124. 
21395 13 J n . 
Vfndo café cerca de Prado, contrato 0 
a ñ o s . Papa poco alquiler. Precio $9,000 
Se vende barrito si se pagji de contado, 
informes drjetos Belascoain 54, altos, 
i . P, Quintana. A-051C. 
21645 7 Jn. 
~ BCDE(;A~EN 2000 p e s o s " 
Vendo sola en esquina, mucho barrio, 
poco alquiler, propia para dos princi-
piantes que quieran tmbaiar, vende 
HUESPEDES. CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.Ü0o. Informes Amistad 136. Benja-
mín . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pesada a los muelles. Informan Amis-
tad 136. Benjamín , 
383, te léfono A-0696 
21350 GANGA 
EN LA CALLE DE SAN JOAQUIN 
Vendo dos parcelas de terreno de 7 x 
22, propias par.% fabricar para casa 
de comercio; en los bajos no hay otro 
terreno Igual en todo el barrio. Si me 
lo compran hoy, lo doy a $30 el me-
tro. Está alquilado, rentando $100. V i -
driera del Teatro Wilson, . te léfono A-
2319. López. 
21204 6 Jn 
VENDO UNA CASA 
de inquilinato que deja libre todos los 
meses $500. L a doy en $1.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
SE V E N D E UN B U E N S O L A R , D E es-
quina, próximo al colegio que están 
fabricando los Jesu í tas y le pasan am-
bas l íneas de Marianao. Informan en 
Agular I I , te léfono A-648S, de 11 a 2 
y de 5 a 8 de la noche. 
21328 6 jn . 
Vendo bodepa, sola en esquina, mucho 
barrio. Vende diario de 35 a 40 pean». | 
Está propia para dos socios que nme- | 
ran trabajar. Contrato 4 años y medio 
Papa poco alauiler. Precio $2.000 con! 
J1.000 de contado y $1.000 a pagar.I 
Informes directos Belascoain 54, altos 
A-051fi. 
21645 7 j n . 
A L O S M A E S T R O S C O C I N E R O S Q U E 
deseen dar comidas. Una espléndida co-
cina y su comedor con ventajas se les 
ofrece en lo más céntrico de O'Reilly 
No. 92 con fcolicttud de muchos abo-
narinq. Tiene que ser persona liniplT 
y formal. 
21466 6 in. 
VENDO UNA HERMOSA 
Psqulna de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes: Amistad 136. 
21280 7 Jn. 
GANGA. V E N D O CON F R E N T E A L A 
calzada de la Víbora un terreno llano 
15x47. Vale a $12 y lo doy a $7.50 y 
dejo $250 al 8 010. Someruelos 46. Telé-
fono M-7294. López. 
21634 7 Jn. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires 4.700 varas de terreno cer-
cado a una altura de tres metros. Tiene 
dos naves con placa de amianto; es pro-
pio para carpintería, depósito do car-
bón o cualquier Industria. Se da a $6 
vara. Parte contado y plazos. Some-
ruelos 46. M-7294. López. 
21634 7 Jn. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
Vendo grandes lotes de terreno *n la 
Calzada de A y e s t e r á n . Los doy a pla-
zos a $12 a pagar en 8 a ñ o s . Informes 
Belascoain 54. altos. A-0516. 
21645 7 Jn. 
SOLAR DE ESQUINA 
E n la Calzada de Columbia. propio pa-
ra f? ir icar lo para bodega o café , so 
vende muy barato y se dan todas laa 
facilidades de pago que se quieran. SI 
usted ve el punto quo es tá lo compra 
en seguida. Informes directos .1. p . 
Quintana. Belascoain 54. altos. Teléfo-
no A-0516. 
21645 ' Jn. 
H A B A N A . C A L L E H O S P I T A L . T R E S 
parcelas. 6 por 2Z y medio, la que que-
da al lado y a la esquina de Carh ' 
I I I , se va a fabricar en seguida, enton-
ces variará el precio. Dueño, Concep-1 
ción, 4. 
21165 8 Jn 
GANGA, VEDADO 
Solar, Paseo, entre 33 y 35, 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 20 
metros de frente; ocho pe-
sos metro. Informa: Dolo-
res Rodríguez, Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierdd. No corredores. Te-
léfono M-8410. 
21225 12 jn. 
BODEGA, VENDO.. $1,700 
Sola en esquina, de gran barrio, no 
naga alquiler y con comodidades pa-
ra familia, buena ^enta. por enferme-
dad de su dueño. Se da esta oportuni-
dad. Café Independencia. Reina y Be-
l««coaín, vidriera de tabacos. 
Í>1.?R4 7 Jn 
TENGO EN VENTA 
Varios solares en el Ensanche de la 
Habana, frente a Carlos I I I . Tengo 
otros solares en A y e s t e r á n y otros en 
In fan t a . Precios sumamente barato. Si 
usted anda comprando pase antes por 
Belascoain 54, a l tos . J . P . Quintana. 
A-0516. 
21645 7 j n . 
A LOS ARQUITECTOS 
y maestros de obras. Vendo esquinas y 
centros para fabr icar . Esquina en La-
erunas; esquina en Neptuno; esquina en 
Carlos I I I ; esquina en In fan ta : esqui-
na en A y e s t e r á n : cerca de Chirlos I I I . 
Centros en Concordia: centros en i n -
fanta ; centros en Hosp i t a l . Informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54. a l tos . 
A-051«. 
21645 7 j n . 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO. SE 
venden dot> m a g n í f i c o s lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M.. esquina a 21 . 
M.d'en 21x45 y 19x50, o m á s , si se desea 
con facilidades de pago y barato-. Véa-
me en la calle Consulado 44. Te l é fono 
M-2T55 y . en el m i s m í s i m o centro d<\ 
cercano pueblo de Rincón , se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
20940 ' 20 Jn . 
VI-INDO MI CASA COMIDA-? POP, om-
tíkreMTVM para España, el 1 .Ca! «ir ve 
para fonda y sale al mes Pv' 12 pisos 
de alquiler hay bupna n u . -'hinUrfti. 
Dirigirse: Anselmo Prieto, liavo, 69, 
enerada por Sitios. 
2137/ 13 Jn . 
C A R P I N T E R O S SE V K N D E U N E I KN 
taller de ebanistería en muy buen pun-
to y buen local. Informes Angeles 16 
21423 10 Jn. 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . SE V E N -
de De tabacos cigarros y quincalla, en 
la mejor calle, lareo contrato, muy 
barata y otra en $700. Ganga. Razón 
l'.ernaza 47. altus, de 7 a S y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
21461 11 j n . 
A l m a c é n muy acreditado dentro y fue-
ra de la isla, con marcas propias re-
GANGA. V E N D O MI P A R T E D E L . A 
bodega de 3C y 8, Vedado, por tener que 
atender a otros negocios, es muy can-
tinera y tiene Juego de bolos, vende 45 
pesos. Informan en la misma, pregun-
ten por J . Alonso. 
21179 6 J n . 
ADOLFO CARNEADO 
E l decano de los corredores. Carlos I I I 
y Belascoain. Teléfono M-3991. Café 
Celada. 
Una bodega 1,500 pesos al contado, otra 
en Calzada 3000 pesos, un café 2,500, 
una vidrieta de tabaco, cigarros 1,800. 
Informa: Carneado. 
F E R R E T E R I A , S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende vna fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920. 
20129 io J n . 
VENIA DE BODEGAS 
Ate-ación. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (La 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las u»degas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no sa 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel. Café. Pregunte 
por mi en la cantina, de 2 a 6. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy puco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará qua 
es un buen ne>gocío. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en ta Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazo* 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, Café, da 
2 & 5. 
Bodega en $3.000. con $1.54)0 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50.00 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M. T a m » r g o . Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero má3 
garantía que la misma bodega. Urge 
la renta por enfermedad del dueño . In-
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Bonito negocio, una bodega y finca 17 
mil pesos, una buena bodega 8,000 pe-
sos, una carnicería 1.500 pesos. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y Be-
lascoain . 
21136 10 J n , 
DOS NEGOCIOS BUENOS 
Vendo en Ic mejor de la Habana una 
bodega cantinera que vende 60 pesos 
diarios, en 4.500. Una casa nueva de 
dos plantas. 8.15 por 22.55 a 30 metros 
de Carlos 111 en $15.000 y en el mismo 
lugar tres aotárea a 12 1Í2. 16 y 15 112 
pesos la vara E s de oportunidad, por 
liquidar herederos. Informes Conipos-
tela 42, sastrería L a Inglesa. 
21203 6 jn. 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodegas de la Habana. SI us-
tid es tá Interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo interés, véame de 1 a 3 en 
Egido y Merced. Café Caracolillo. Te-
léfono A-9006. 
21247 12 1n. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en Drago-
nes y esquina Amistad, se da en 400 
gistradas, se vende por enfermedad P ^ f ' . o 1 1 ^ 6 la v e n U por embarcarse. 
i i i - i t a i i t » - > - r -1149 10 J n . 
del d u e ñ o . Urge . Apartado ¡J^Z. 
i é f o n o M-7830. 
21413-14 
V E D A D O . V E N D O SOLAR CENTRICO 
a l to calle 21, 680 metros, quiero 38 pe-
sos metro, oigo solicitudes u ferias 
por escrito a S. C . 4, n ú m e r o 149. 
20922 s 8 J n . 
E N E L MEJOR SITIO D E L A H A B A -
na . Se vende a veinticinco pesos la va-
ra, una manzana i r regular que mide 
4219 varas equivalentes a tres m i l me-
taos lindando con las calles de Estre-
Ua, Calzada de A y e s t e r á n . calle de L u -
t rareño y fondo del Laborator io de 
W o o d . In fo rman en Cuba, 29. bajos y 
en Carlos I I I , n ú m e r o 199. Sra P i n t ó 
de C h a c ó n . 
20925 10 J n . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6, CASI es-
quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 
metras, rodeado de buenos edif icios. 
Belascoain 61, t e lé fono M-3424. Som-
b r e r e r í a . 
20643 13 j n . 
ESTABLECIMIENTOS Y PROPIE-
DADES. BERNARDO ARROJO 
ai u s t i d desea comorar alguna propie-
dad o establecimientos, café, bodega, 
fonda, vidrieras, etc . v i s í t e m e v que-
d a r á complacido, por los 25 a ñ o s que 
llevo en re lac ión con el comercio El 
anuncio «s muy grande, pero cuandu 
el reclamo que en él se hace es .nen-
t i r a oueda m u y ch iqu i to . Compare y 
vea. Belascoain 50. M-91Ó.*. 
21493 u j n . 
CAFE BARATO 
Le vendo uno en el centro de la H n -
oana. 6 a ñ o s d« contrato. $100 de al-
quiler y alquila por varios conceptos 
$125 y se garantizan $75 de venta. Pre-
cio $10.000 con parte al contado. Ar ro -
j o . Belascoain 50. Las Tres EUB 
Iéfono M-9133 h 
21494 6 
D E OCASION, V E N D O U N C A F E CON 
contrato, en la Habana, « 3 j . u o . I i i íu r -
ma: M . Junquera. San Ignacio y Santa 
Clara, café i n c ó g n i t o . 
- ^ ' í 6 Jn . _ 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
establecida m á s de seis a ñ o s se vende, 
' l lene tienda y ta l ler espaciosos, con 
maquina Opt lmum, varias m á q u i n a s de 
pedal y ainpiio mater ia l de tipos, todo 
en magnificas condiciones. Ks lugar 
cén t r ico , en el mejor s i t io de la Ha-
bana. Hay contrato y alquiler módi-
co. Oportunidad para homli ie del ramo. 
Por m á s Informes, d i r í j a n s e a Antonio 
Sandez. Cate \ a r a , N tp tuno y Amis tad 
20984 8 j n . 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to ñ O a , seguro que la compra. Informa 
Tamargq. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain, 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, da 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café 0 restaurant por separación de so-
cios: precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. i e i . 
Vidrieras de tabacos. "Tengo varias eos 
buenos contratos y de distintos precios. 
P. Fernández. Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Oran oportunidad. E n la calle más co-
mercial de la Habana vendo un café 
con 8 años contrato, local amplio para 
agre^^r fonda o billar. Lo doy muy ba-
rato por tener que embarcarme. Infor-
ma: Paulino Fernández. Belascoain y 
áan Miguel, de 2 a 5. 
r ' " " ' 8 j n . 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran éa-
sa de accesorios y a u t o m ó v i l e s en exis-
tencia en 30 m i l pesos, o se admite un 
socio en 25 m i l pesos, se dan referen-
cias y se piden. In fo rman : C o m p e t -
ía n ú m e r o 4, bajos. M . Dono. Habai..-
18222 12 Jn 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, oon cinta, t i c -
kets, notas y e l é c t r i c a s ; con sus acce-
sorios, c l ichés y g a r a n t í a absoluta. 
T a m b i é n vendo accesorios y piezas de 
. Te-1 repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
I celona. 3. 
Jn. v 20914 15 Jn 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jaboner ía , al contado j 
a plazos, preparada para producir do 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l l o s . Informes a todas horas. Cerro, 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z . 
C31S4 I n d . 8-A. 
Compra y Ven ia de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R $2.0i) E N GIRO Pos-
ta l , o su equivalente. m a n d a r é por 
correo, siete millones marees alemanes 
en billetes de cien mi l narcos . Adal-
berto T u r r ó . Apartado 86 3. Cuenta con 
Nationf»! City Bank. 
20072 « J n . 
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PRECIO 5 CENTAVd 
D E D I A E N D I A 
"Se descubrió raja gran contami-
nación del agua de Vento.—En los 
coladores, a la entrada del canal, 
apareció gran cantidad de cachaza." 
Esto demuestra, como se afirma-
ba en el editorial de ayer del DIA-
RIO, que hemos estado tomando un 
agua llena de impureza, con mucha 
cachaza. 
Cuestión de carácter. 
"Dos americanos soltados por los 
bandidos chinos." 
Acaso temerían que les resultasen 
un par de perlas, como los millona-
rios asesinos de Chicago. 
Y en ese caso, claro está que pe-
ligraba la banda. 
de esa Comisión, muy chabacano. 
Los telegrafistas, cuando eetuvie-
ron en huelga, organizaron eso mis-
mo servicio, pero a la correspon-
diente Comisión, 1© dieron un nom» 
bre que no era grosero. 
Se le llamaba "Comisión de fes-
tejos". 
Y tenía por objeto demostrar qu--
los telegrafistas no estaban para 
fiestas. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
La Fiesta de la Unión Orensaña. 
Santa María de Urdilde Nombró 
su nueva directiva. Club Belmon-
tino. Asociación de Dependientes. 
EL CONCURSO DE SIMPATIA 
DE LOS ABECEDARIOS 
Se ha inaugurado un servicio aé-
reo entre Nicaragua y California. 
Dedicado, con toda seguridad, a 
los viajeros que no tengan prisa. 
E l Senado americano ha rechaza-
do la proposición de prestar 25 mi-
llones de pesos a Alemania para que 
compre víveres en los Estados l u i -
dos. 
Esta misma política la siguió Don 
Pancho el bodeguero, con José Ro-
sario de la Caridad Valdés, cierta 
Vez que este se le presentó en la 
tienda proponiéndole que le presta-
ra cinco pesos para comprarle un 
"ranchito". 
Desde Sagua dan cuenta de ha-
ber estallado otra bomba en la mis-
ma casa de juego de asiáticos qut 
existe en aquella villa. 
Esas bombas parecen ya cosa de 
juego. 
Y las medidas para reprimii- el 
juego, también. 
L a fiesta de esta sociedad se ce-
lebrará el día ocho en los jardines 
de L a Tropical, salón del Mamon-
cillo, a beneficio de sus numerosos 
asociados. 
Consiste en un bien servido al-
muerzo y matinée por la larde. 
Jachini, el cochero del Papa, c-
muy viejo. 
Pero no sabíamos qutj fuera tan 
viejo, como da a entender un cole-
ga, haciendo la biografía del vete-
rano servidor del Vaticano. 
"Jachini—dice el referido colega 
—recuerda a todos los Pntíflces". 
i De modo que se trata de un con-
temporáneo de San Pedro. 
¡Se la ganó el hombre a Matusa-
lén! ! 
L a Hermandad ha organizado 
cinco grupos de "guapos", de dono-
mina "Comisión de la Estaca". 
Los empleados que no secundan 
la huelga encuentran eso de muy 
toal gusto. 
Nosotros también, aunque no por 
un motivo tan directo como ellos. 
A nosotros nos parece el título 
E l eminente psicólogo chicagoense 
A. L . Jacobi, hablando en defensa 
de Leopold y Loeb, exclama asi: 
—¿Qué se ganará con ahorcar a 
estos individuos? ¡ Simplemente ' su-
primir a dos jóvenes anormales. 
Y "Tartaria de Tarascón", emi-
nente psicólogo de Los Pinps, le 
contesta asi a su colega de Chica-
go: 
—Suprimir a dos jóvenes anor-
males, señor Jacob, no es mucho; 
pero es algo. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SANTA MARIA D E U R D I L D E 
He aquí la copla de la nueva DI 
rectiva de esta Sociedad, presenta 
da en Junta General, celeurada el 
31 de mayo próximo pasado, y quo 
regirá los destinos de la misma de 
1924 a 1925. 




Secretarlo: señor Florencio Igle 
sias. 
"Vice-Secretarlo: señor Manuel Vi 
dal. 
Tesorero: señor Pedro Gómez. » 
Vice-Tesorero: señor Sererlno 
Lois. 
Vocales: señores José Guillermes, 
Eladio Martínez, Manuel Gómez País, 
Carlos Otero, Cesarlo Bargo. Maxi-
mino Esparis, Vicente Freiré, Jus-
to Mato Freiré. 
Suplentes: señores José Gómez 
Gómez, Francisco Caamañu, Manuel 
Casal Freiré, José Tubio. 
Propaganda: señores José Gómez 
Cabo, José Sampayo, Manuel Pica-
lio Blanco y Ventura Ares. 
B E N A V E N T E V U E L V E A A M E R I C A r ^ s ^ B ^ R O M A 
S r C O M E D H , ' L E C C I O X E S D E B V F . S AMOR", S E E S T R E N A R A E N 
NI KVA VORK.—TOMAS B O R R A S R E P R E S E N T A R A E N M4DRID SU 
N I E V A PRODUCCION " A L F I L E R A Z O S " . — D I V E R G E N C I A E N T R E L A 
C R I T I C A Y E L GRAN P U B L I C O . 
ÍDe nuestra Redacción en Madrid), 
Por L . F R A U M 4 R S A L 
E L P A P 4 p r j s i O T U O — L A CUESTION ROMATA A .TU ^TO PR 
DIARIO G U B E R N A M E N T A L A ^ C O O N D E CU S A N ^ / ^ 
L O S F A S C I S T A S Y E L C A R D E N A L GA.SPAR1M L O S F A S C I S T A S 
Roma, 23 de Abri l . 
E L " M E J I C O " 
I rocedente da Tampico, V^raoruz, 
y Progieso, ha llegado el va:>or ítui3-
ricano "Méjico" que trajo carga ge-
neral y 44 pasajeros para la Ha-
bana y 10 6 de tránsito para Nue-
va York. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Jaime Israel; Arterio García; 
Artenio García; Alfredo Bebrens; 
Clemencia Moreno y familia; Ernes-
tina López e hijos; Leonor Rocho; 
Salvador Badía; José Ferrarts; Su-
sana Mac Donado, y otyos. 
L A "MANUEL ARRONDO" 
Según informaciones obtenidas a 
bordo del "Méjico", se sabe que la 
goleta cubana "Manuel Arrondo", 
que fué apresada* por el cañonero 
mejicano "Bravo", fué puiest^> en 
libertad y salió de Progreso el " día 
antes que el "Méjico", por lo cual 
llegará a la Habana de un momen-
to a otro. 
Cuba procedente de la Habana, con 
carga general y pasajeros. 
NO PUDO S A L I R E L F E R R Y 
ANOCHE 
Debido a no haber llegado ayer 
el tren que traía el cargamento de 
piñas, que iba a llevar el ferry " E s -
trada Palma", este pospuso su sa-
lida para la mañana de hoy, llevan-
do solamente tres carros. 
E L . " T O L E D O " 
E l vapor alemán "Toledo" saldrá 
hoy de Veracruz para la Habana, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
Este vapor se espera que llegue 
a la Habana el próximo lunes. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer (salieron los siguientes va-
pores. 
E l "Méjico", para Nueva York. 
E l "Calamares", para Nueva Y . 
E l "Estrada Palma", para Key 
West. 
L a goleta motor "Verona", para 
Puerto Cortés. 
EMBARCO UN D E L E G A D O RO-
TARIO 
.Ha, embarcado para los Estados 
Uníaos el señor Enrique Berengu.er, 
presidente de los Boy Scouts y de-
legado por el Club Rotarlo de la 
Habana a la Convención de Rota-
rlos del Canadá. 
E L " B O L I V I A " 
E l día 12 del corriente se espera 
de Europa el nuevo vapor cubano 
"Bolivia", que ha sido adquirido 
por la Empresa Naviera de Cuba pa-
ra dedicarlo al tráfico de Cuba. 
E L "NIAGARA" 
E l día 10 saldrá para Canarias y 
Havre el vapor francés "Niágara", 
que llevará carga general y pasa-
jeros . 
E N SEÑAL D E D U E L O 
Las lanchas y el edificio de la 
refinería de Belot, permanecieron 
ayer con sus banderas a media as-
ta en señal de duelo con motivo del 
fallecimiento ocurrido en los Esta-
dos Unidos del« Presidente de la 
Compañía, que fué víctima de un 
accidente automovilista. 
L A H U E L G A A F E C T A A L P U E R T O 
L a huelga ferroviaria está afec-
tando notablemente el tráfico ma-
rítimo, por chanto son muy pocos 
los barcos que entran. 
Los ferrles de Key "West no han 
venido. 
Los vapores de cabotaje están 
conduciendo gran cantidad de car-
ga, llevan pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Ayer salió el ^apor "Sagua. la 
Grande" con la correspondencia. 
E l caza submarino número 2 per-
manecerá en puerto hasta nuevo 
aviso. 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano "Mia-' 
mi", que trajo carga general y 55 
pasajeros, entre ellos el Director y 
"Vice presidente de la Peninsular Oc-
cidental S. S. Co. Paul J . Saun-
ders, quien nos informó que para el 
día primero del sentrante año, la 
mencionada Compañía pondrá al ser 
vicio entre Key West y la Habana 
y Miami el hermoso vapor "Nor-
thaland", que tiene 235 camarotes 
y una capacidad para 675 pasajeros 
de primera clase. Dicho buqu.í se-
rá destinado a la conducción do tu-
r i F f i s . 
Llegaron además los señores Emi-
lio Fernández; Aurelio • González; 
Luís y Arturo Díaz de Llzurrún; Die 
go J . García; Gonzalo Domingo y 
familia; Luís S. Osborne. Roberto 
sé Robert; Delia Pérez, 
y José / n d r é s ; Luís Panlagua; Jo-
UN MENOR TRATO D E EMBAR-
CAR D E POLIZON 
E l capitán del vapor Inglés "Ka-
lome" hizo eatreg,? en la mañana 
d-í hoy a la policía del puerto del 
menor de 15 años de edad Miguel 
Pérez Hernández, asilado en el Ban-
do de Piedad. 
Este muichacho le informó a la 
Directora del Bando de Pledal que 
había logrado chocarse a bordo d?l 
"Kalomo", y en el Asilo le falici-
laron ropa; pero resultó que el me-
nor había mentido. 
L a dirección del Asilo, que volvió 
a hacerse cargo del" meT"^ Pérez, pe 
dirá al juez correspondiente que lo 
reclir^/. en el Asilo de Guanajay. 
E S T A F A 
Charles Morris, de la ra^a. negra, 
denunció a la policía del pu,erto que 
o' capitán del lanchón americano 
"Cárdenas", de bandera r)nericana, 
le cobró 30 pesos para embarcar-
lo para los Estados Unidos, y como 
con no ha cumplido su ofrecimien-
to, se considera estafado. 
A s o c i a c i ó n de Te l eg ra f i s t a s 
de Cuba 
E L C R U C E R O "CUBA" 
E l crucero de la Marina Nacional 
"Cuba" llegó ayer por. la mañana a 
Nu.evitas, procedente de la Haba-! 
na, dejando la cerrespondencia que! 
llevaba para aquel puerto y s iguió! 
viaie para Guantánamo, Manzanillo i 
y Santiago de Cuba. 
E L "MANUEB ARNUS" 
E l vapor "Manuel Arnús" llegó 
en la mañana de ayer a Santiago de 
Segunda Convocatoria. 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el artículo 30 y 32 
del Reglamento, por la presente se 
convoca por segunda vez a los se-
ñores telegrafistas asociados, para 
que concurran - a la Jujita General 
Extraordinaria que ha de celebrar-
se el día 10 del actual, en el local 
social, situado en Cuarteles, núme-
ro 22, bajos, a las diez de la no-
che, con la siguiente orden del día: 
"Modificación del Artículo Trece 
del Reglamento**. 
Habana, junio 4 de 1924. 
Vto. Bno. 
F . Barceló. . 
Presidente P. S. R. 
F e m a n d o T a r b a l l o . 
Secretarlo. 
C L U B BELMONTINO 
Celebró el día 1 del corriente, jun-
ta general extraordinaria, la cual fué 
presidida por el señor Rafael García, 
quien convocó la misma a petición 
de veintiocho socios firmantes, los 
cuales Inspirados en gran altruismo 
pedían que la sociedad, volviendo 
sobre sus pasos se dedicaran sup 
fondos a Beneficencia o Instrucción, 
habiendo éstos obtenido un triunfo 
sin límites lo que prueba que iban 
inspirado en el verdader-o sentir de 
la inmensa mayoría de sus asocia-
dos que entre ellos figuraban nues-
tros Presidentes de Honor, los seño-
res Eleuterio Ozores, Benjamín Fer-
nández y Eustaquio Hevla, los cua-
les en srs discursos después de ha-
cer una biografía de la historia so-
cial de nuestro amado Club, llevaron 
al ánimo de la inmensa mayoría de 
los allí presentes lo que debía de rer 
y para que había sido creada la 
Sociedad que no eran otros que el 
de socorrer a cualquier asociado que 
se halle en desgracia, como asimis-
mo contribuir en nuestro Concejo 
con las fuerzas a nuestro alcance el 
grado de cultura necesario, habiendo 
terminado esta dentro de una gran 
confraternidad y anurando la sahro-
a sidra de E l Gaitero, dando vivas 
al Club Belmontino y a nuestro Con-
cejo. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Tribunales para Exámenes.—Curso 
Escolar de 1923 a 1934. Mes de 
Junio 
Taquigrafía y Mecanografía (Se-
ñoritas) Carmelina Saladrigas, se-
ñorita María Valdés Aguirre y Sr. 
Joaquín Sigarroa. Día 9 de 8 a 11 
a. m. 
Taquigrafía y Mecanografía (Varo-
nes) Sr. José F . Vázquez, Sr. Anto-
nio Laguna y Sr. Joaquín Sigarroa. 
Día 9. de 8 a 10 p. m. 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros: Sr. Josfi Rodríguez Vé-
liz, Sr. Justino Báñez Castro y Sr. 
Secundlno Parlas. Día 10. de 8 a 
10 p. m. 
- Gramática: Sr. Fél ix Pérez Por-
ta, Sr. Ismael Pórtela y Sr. Bernabé 
Cortázar. Día 10 de 8 a 10 p. m. 
Aritmética Preparatoria: Sr. Is-
mael Pórtela, Sr. José Pulido y Sr. 
Lorenzo García. Día 11. de 8 a 10 
p. m. 
Inglés: Sr. Pedro Fernández de 
Guevara, Sr. Gustavo Carthand y 
César Zamora. Día 11 de 8 a 10 
p. m. 
Corte y Costura: Srta. Ana Castro, 
Sra. María Teresa Fernández y se-
ñprita Joaquina Garrlga. Día 10. 
de 8 a 11 a. m. 
Dibujo y Pintura:' Sr. José María 
Soler, Sr. Baldomero Moreyra y Sr. 
Antonio Rodríguez Moray. Día 20. 
de 8 a 10 p. m. 
Solfeo y Piano (Señoritas) Sra. 
Rafaela León, Srta. Antonia Roig 
Cartyaa y señorita Carmen Luisa Pé-
rez. Día 12 de 8 a 10 p. m. 
Solfeo y piano (Nocturnas) Sr. 
Eduardo Peyrellade Sr. Gaspar Agüe-
ro y Srta. Antonia Roig Cartaya. 
Día 12 de 8 a 10 p. m. 
Instrumentos varios: Sr. Eduardo 
Peyrellade, Sr. Vicente Alvarez To-
rres y Sr. Gaspar Agüero. Día 1 2 
de 8 a 10 p. m. 
Habana 5 de junio de 1924. 
E l Secretario (f.) César G. Tole-
do. Vto. Bno. el Presidente (f.) Jo-
sé Gómez Nieto. 
L A SOCIEDAD "A B C " Y SU IN-
T E R E S A N T E CONCURSO D E SEVU 
P A T I A S 
E l segundo escrutinio fué tan en-
tusiasta como el primero, y la señori-
ta Josefina Alvarez que ocupaba el 
quinto puesto pasó a ocupar el se-
gundo, amenazando con ello, desti-
tuir a la que ocupa el lugar de ho-
nor; la agraciada damita América 
Gutiérrez, pero los simpatizadores 
de esta última, dicen que ese lugar 
de honor, no se lo quita nadie, y 
para mantener sus dichos, se apres-
tan a propagandizar a su candida-
ta en el próximo domingo día 9 de 
los corrientes; día en que se efectua-
rá el tercer escrutinio. 
He aquí el estado que ocupan las 
cinco primeras candidatas: 
Señoritas: Votos 
Amércia Gutiérrez 69 
Josefina Alvarez 555 
Carmita Bravo . . . , 42 
Blanca Seguróla 25 
i Lily Gómez , ] n 
Benavente prepara sus maletas. E l 
ilustre comediógrafo retorna a los 
listados Unidr.s. ¡No ha de costarle 
mucho trabajo hacer las tmnies! 
Don Jacinto no se ha estado quie-
to aquí un minuto. E l ha recorrido 
toda España. ¡Nacional I I no viaja 
más! Los coches camas le gustan. 
La vida así es un soplo. Benavente 
necesita para él solo j a una loco-
motora . . . 
Y toda España le ha aplaudido. 
Desde Sovila 11 San Sebastián y dés-
ele Cornña a Alicante. ¡Con la sola 
excepción de Valencia I 
Valencia está que trina. Se anun-
ciaron alií una visita y unas con-
ferencias del maravilloso creador do 
"Señora Ama"; y el buen público se 
quedó aguandándole: Benavente pa-
só esta vez de largo. ¿Disgusto por 
la ciudad del Turia? ¿Animadver-
sión contra la Huerta? Nada de es-
ro. Benavente esta por encima de los 
odios. Toda su persona, y toda su 
obra, respira amor. Sólo que rehacio 
él al halago, sordo a la lisonja, 
indiferente al aplauso y desdeñoso 
hacia e í dinero, templa sus pasos al 
compás de sus caprichos. V a a don-
de quiere y cuando le place.- Duer-
me o escribe. Sonrio o se encoge de 
hombros. Tiene una casa aquí en 
Madrid muy bien puesta. Tiene una 
fuerte cuenta corriente en el Banco. 
Sus libros se venden a centenares. 
Hay todavía vigor en su cuerpo y la 
juventud briosa le alborota aun el 
alma. Viejos criados le sirven. E l 
automóvil h» espera siempre junto 
al portalón de su vivienda. Y hay 
trenes y vapores y ciudades leja-
nas . . . 
—Nada me atrae, decíanos hace 
poco, sino la curiosidad. Me dejo 
ir. . . No ambiciono gloria ni fortu-
n a . . . Voy a donde me empuja el 
viento de mi deseo. . . 
—Que cambia muy a menudo de 
dirección. . . 
— E s 10 mejor. . . 
« « « 
¿Cuántas obras teatrales ha escri-
to ya Benavente? ¿Lo saben uste-
des? No aludo a los eruditos. Bien es 
verdad que éstos no me leen. Pero 
tú, lector sencillo, ¿qué número de 
comedias crees tú que ha compuesto 
este ingenio sutil, i n n maravillosa-
mente peregrino? Di una cifra. . . 
Yo te diré ahora la exacta. Son 
noventa y seis. . . 
Son por lo tanto mil doscientos o 
mil quinientas las almas que él ha 
creado; que han vivido plenamente 
sobre la escena luminosas de nervio-
sidad y de electricidad; que han reí-
do y llorado, que han amado y odia-
do; que han encarnado, fieles y obe-
dientes al influjo taumaturgo del au-
tor entre las carnes y los trajes de 
los histriones. 
Mil quinientos personajes, que han 
agitado sus bra/.os frente al gran pú-
blico, iluminados por las candile-
jas . . . Un pequeño mundo, que ha 
podido reflejar toda la grandeza de 
la divinidad—merced al poder casi 
sobrehumano de este alto e sp í r i tu . . . 
E l público adama esta enorme la-
bor. L a crítica, hoy en manos há-
biles, aunque no justas, sacia odios 
viejos en estas crónicas nuevas. . . 
— ¿ D e qué tne tendrán envidia? 
¡Sabe Dios, exclamó con malicia cier-
ta vez Don Jacinto. . . ¿De qué? Por-
que, no hay que ser orgulloso, esto 
que yo hago lo pueden hacer otro 
hombre cualquiera. . . 
Benavente, además de Lecciones 
de buen Amor, ¿ha escrito, en estos 
tiempos, alguna otra comedia? 
Sí. E l ncaba de enviarle a Don 
Tomás Borras, que se halla ahora en 
la Argentina, un libreto. Se titula: 
"Alfilerazos". . . 
Y tiene además fres nuevas pro-
ducciones a medio hilvanar. ¿Cómo 
se titulnn? No han sido bautizadas 
aún. ¿Cuándo nacerán? ¡Quién pu-
diera predecirlo I Benavente, interro-
gado sobro esto punto, ha respondi-
do así: 
—No sé por cuál comenzar. No 
lo he decidido aún. Por la que más 
me entretenga. . . 
« * * 
Está por encima del odio. E n Bar-
celona, verbí et gratia, los catalanes 
le atacan. Escritores de habla espa-
ñola le zahieren allí también. ¡Es 
una envidia terrible la que nuestros 
compañeros de pluma sienten por el 
orfebre que supo cincelar ¡Los In-
tereses Creados! 
Pues bien, Benavente, llegada la 
hora de hafilar, dijo allí, en Catalu-
ña, unas palabras ^sencillas, donde 
•dn pasión malsana, y sin aludir a 
sus detractores, cantó en noble pro-
sa Jas glorias y les derechos de la 
Ciudad Condal. . . 
Aquí, en Madrid, —donde el gran 
público le aclama, mientras un con-
tado número de escritores le asae-
tea—ha ocurrido lo mismo. Al te-
ner que dirigirse al público dice él 
sem-illamente sus emociones y su 
verdad. . . ¡Y no hay nunca un 
respingo en sus palabras, cada vez 
más armoniosas . . . 
Sólo una i'ez, en el salonclllo del 
Teatro "Lara". dijo: 
—Antes daba gusto estrenar. Ha-
bía una fompetencia seria de auto-
res. Ahora parece como que le falta 
a uno el est ímulo de la competencia 
Y como mis críticos no se deciden a 
hacer teatro. . . ¡Con lo bien que les 
saldría! 
« « * 
Su último estreno, como ustedes 
saben ya, es una lección de bellezas 
envuelta o envolviendo unas "Leccio-
nes de buen amor". Una comedia pri-
morosa. ¿El argumento? Nada, ca-
si n a d a . . . E s un pequeño pedazo 
de vida. Un hombre soltero y una 
mecanógrafa; del otro lado una mu-
jer de mundo; y al mismo tiempo 
un matrimonio desavenido, que tie-
ne la sucesión de un hijo de cuatro 
años . . . Esto" son los personajes. 
E l niño crece entre la indiferencia 
y las constan (es rencillas de los pa-
dres. . . Ni un aparte en los tres ac-
tos! Ni un monólogo. E l diálogo c o -
i t o mundano y natural. Los prota-
gonistas pasan lógicamente sobre la 
escena. . . Y sin embargo, en este 
a?nbien<e cristalino, transparente, 
fltíl reproducción de una humana rea-
lidad ¡cómo palpita el alma inmensa 
del autor, saturada de ensueño y do 
bondad y dulcemente llena de filo-
sofía I 
L a crít ica—esta vez como tantas 
otras—se ha mostrado parcial, in-
justa y descortés con la nueva obra 
Enrique Díaz Cañedo, por ejemplo, 
dijo: 
— E s un grabado a lemán. . . ¡Muy 
bonito! 
¿Por qué este juicio despectivo? 
E l gran público ha gustado no obs-
tante las bellezas de esta oleografía. 
VA gran público l lenó, tarde y noche, 
0] "Teatro Español" durante todo el 
final de la temporada. . , 
Yo le he dicho a Don Jacinto: 
—Estas Lecciones de Buen Amor 
se me antojan Lecciones de buen in-
glés . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque me parece escrita expre-
samente o con la imaginación y la 
^ oluntad puestas en Nueva York . . . 
— S í y no. Pero la están traducien-
do ya a! ing lé s . . . 
Benavente, como les decía ya poco 
antes, vuelve a Norte América. Vuel-
ve en el otoño. E s un viaje obligado: 
son cortesías a devolver y compro-
misos a cumplir, Bonamente además 
ama a los Estados Unidos. ¡Tiene en 
e! telar de su talento muchos gran-
des tapices que tejer! Y aquel gi-
gante país le atrae. . . 
Yo comprendo que no había ab-
soluta necesidad de una metáfora 
así, pero . . . 
Ustedes sabrán perdonarme.. . 
Madrid, Mayo. 
Deseo dar cuenta ante todo de los 
actos de beneficencia y de propagan-
da católica que están levando a cabo 
en Roma los Caballeros de Colón horrendo error cometido en 
de los Estados Unidos; con clarivi-lCuando se le quitó la libertad. 
sus sabios predecesores y como 
protesta contra la falta de libert 
de que se le hace víctima y una^ 
vitación al pueblo y al gobierno ra 
liano para incitarlos a reparar 
¡Y el Papa continuó siendo 
sionero!. . 
II Corriere Italiano, diarlo t i ^ ¿ 
ta de Roma examina en uno de J 
artículos un opúsculo publicado^ 
ce poco eu esta apital, bajo el tltS 
dente concepción so propusieron neu 
tralizar la propaganda anticatólica 
aue se va .desarrollando en Italia, 
sostenida por enormes cantidades de 
dinero, y que dirige una asociación 
protestante, la llamada Y . M. C A . 
Como esta asociación se establece en 
medio de. la juventud y se granjea I de " L a Cuestión Romana", obra 
sus t-impatías con los deportei y con un esritor que se oculta bajo u 
la construcción de grandes stadiums, tres iniciales L . H . K . Uno de u 
párrafos del escrito dice así: 
"Colocar bajo la absoluta gobt. 
ranía del Sumo Pontífice los 
cios apostólicos y todo aquello de 
que hoy en día disfruta el Papa 
y de bellos edificios donde alojan a 
sus miembros, los Caballeros de 
Colón para contrarrestar esa insidio-
sa campaña, prefirieron empeñar el 
combate en la ciudad y lugares don-
de los jóvenes estaban más a la mer-imás un trozo del territorio al Oegti 
ced de esa institución por habéselosj de San Pedro y del Vaticano dond» 
conquistado por completo. E n Roma!puedan edificarse los palacios de 
existen dos puntos donde se estable-!embajadas acreditadas ante la Santj 
cieron y comenzaron a operar concede, los del Santo Oficio, la Prop, 
gran abundancia de fondos E n la ¡ganda Fidel, etc etc., sm el famoi 
Puerta Cavalleggerl (Puerta de la corredor al-mar, que sería supérflm 
Caballería Ligera), cerca del Vatica-lpor complicar las cosas, pudiera ^ 
no y en el barrio Tiburtino, dos por-jsultar peligroso para Italia, para ^ 
clones de la ciudad muy populares, ma y para la Santa Sede misma" 
donde triunfa abiertamente el vicio,} Como se ve esta es una proposici 
favorecido sobre todo por la sucie-
dad y por la miseria. 
E n la Puerta Cavalleggerl, en las 
inmediaciones de la Basílica de San 
Pedro se t-jjnió c^n dinero america-
no procediUt'í d3 ojias de beneficen-
cia, una niuderaá n-lestra para jóve-
nes de grandi.'s proporcione-!. Se 
hicieron bien las cosas sin econom 
concreta destinado a solucionar ij 
cuestión romana nn la que va implt 
cado el principio de la territorlalidaj f 
como base y prueba indiscuibie de 
soberanía papal, principio no «A 
aceptado sino impuesto por la Canta 
Sede apostólica. 11 Corriere Itallam 
encuentra "interesantísima" la pft 
ja posición y la comenta as:" 
la solución territorial, en la cual no 
se podrá hallar una fórmula compleu! 
y definitiva, y, lô  decimos franca.! 
mente, equitativa y l e g í t i m a . . . 
L a ley de las garantías incurrió eí 
una contradicción profunda al re-
conocer en el Sumo Pontífice la ca-
racterística de Soberano, sin que al 
haerlo acatase su 'derecho" a la so-
beranía territorial, de modo que las 
garantías asignan a la Santa Sed» 
territorio bajo la forma de propie-
dad de- que podrá gozar, pero no idt 
G R A N C i m i S O M O I I U 
J a b ó n C a n d a d o 
tXCLÜSMMENTE ENTRE IOS LECfORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nue'>tra voluntad, nos vemos preci-
sados a suspender estoc concursos, por lo que liasta el día 
nueve de Junio próximo se admitirán los cupones. 
Para que ios poseedores pueden canjear todos los que 
tengan, se ha acordado admitir 10 cupones en vez de 20, co-
mo se ha venido haciendo hasta ahora. 
<r*i-kM« por TI ti— 
r 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
L 
Para los consumidores del J bon 
**Candbdo" y a los lectores d<%) 
DIARIO DE LA MARINA 
0 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
fítrtw yo* Mta Ubmi 
e imperando en todo el buen gusto. | " L a conciliación ítalo pontifiia de-
Los muchachos del barrio de Los;biera basarse esenalalmente sobn 
Hornos donde es tan espantosa la mi 
sena, —y puedo ser testigo poniue 
aquí llevo los socorros de la caridad 
de San Vicente todas las semanas — 
podrán eícontrar diversiones, clases 
d/nde oprerder cosa útiles y soco-
• t . s on lacj.á ico o en ropi u otios 
artículos en caso de necesidad. Co-
mu se trató que el local de la pales-
tra estuviese situado eu el área ex-
traterritorial concedida a la Santa 
Sede por la ley de las garanías, S. 
S. el Sumo Pontífice había prometí-
do su intervención en la ceremonial iedad soberana.. . E s preciso h 
del solemne bautizo de ese local. Al;Cer resaltar con toda la violencia po-
u° uf.- . e1Jen eIla eI Padre,sa"t0,6ible esta contradicc ión . . . 
í í w í ^ I d o que atravesar la Ba- L a soberanía territorial del PoJ 
síhca de San Pedro, la Sacristía y el!tífice es Polutamente necesaria a 
Hospicio de Santa Marta, dando así la absoluta libertad e independencia 
un paso más que Benedicto X V quien I del Pontificado romano en el ejer-
fué tan sólo hasta el citado hospicio, ciclo de su misión universal interna-
Así pues en la práctica hubiera sa-i cional. . . Mas no constituirá un ver-
lido del Vaticano cosa que no ha he-ldadero poder temporal 
S!5nnn/p^.r°DtífÍC,edeS?c¿apérdÍda| L a soberanía territorial déla del poder temporal en 1870. |Santa Sede Apostólica no debllitará 
Reinaba sin embargo en Roma, en modo alguno la anidad o la in-
gran expectativa, especialmente en! teligencia del territorio del estado 
los círculos periodísticos para saber j italiano, va que jamás se tratarla 
a que atenerse sobre la decisión de^e despojar de los dominios de la 
la Santa Sede y llegó a tanto el in-¡ patria algún girón de territorio" 
terés que un colega se atrevió a' , 
Claras son estas palabras y si fue-
ierno po-
na de estas 
te egrafiar a los Estados Unidos dcs-Lpn insDiradas ñor el srobi cribiendo el heqho como ya ocurrí- w msP rdC,as Por e} So1j1 
t\n -ir A & r , * ^ ~ 1 utiuri .drían interpretarse de una ue eaias: 
adémá»! rtP ín^p h T 0r eXagerado• maneras: O el Gobierno se propone; 
cia m u v t i r . . t i 6 ^ P , 0 ^ - i Preparar a la opinión pública para 
r lv iSe^l hecho ^ ^ realÍda(Í no la sorprenda una inesperada 
a c ' 1 solución de la cuestión romana del 
« ^ " - « a , » a:T-eÍnpero.antes de Po-|único modo aceptable a la Santa Se-
de o trata de hacer comprender a 
los círulos eclesiásticos la pureza 
y elevación de miras de sus inten-
ciones . 
De todos modos si no es el gobier-
, no"el que habla es un órgano guber-
Hm-Hn 1 / e ColOD no está ^ namental de importania. Y las Ir* , 
nnp tonf extraterritorial y'ses que emplea son sintomáticas. . . . ' 
J n r ^ n h asistlendo a ^ inau-|Estas palabras condenan además di; 
nrJcHrprn^ esa Pale8tra hubiera1 otras tendencias la política liberal; 
prácticamente salido del Vaticano . . I anticlerial de ' los gobiernos Italia-, 
Este acto pudiera haber sido Inter-¡nos pasados, reconocen la existencia(j 
pretado como prueba de que. el Su-! de la cuestión romana y reclaman la 
mo Pontífice goza de plena libertad,Isolución. 
cloPUde l í m a l o ? c i ^ r , ° como indi-l "Cuánto camino se ha recorrido de 
S ? a n S ^ d ? X en la t0- diez años a ^ Parte: ¿Quién, «íl 
el período histrtr? ^ S<!de durante comprende que los tiempos o 
Emonces Pío xt que atr)*Vesamos- k01"0 madurando para que puedo «* 
tar por To sano « n ^ deCÍí10 a corJ'"ir uno de los acontecimientos 1*' 
era fmpos°ble asistir qUe le!tÓrÍOS más ^andes en la M3tC? 
ción d e ' L palé? a lrT.LIa .J laU/Ura- de Ital¡a? E n el S é r v a l o puedo a ir-cion de la palestra. Esa decis iói tu-
vo una repercusión universal En 
sustancia la negativa del Santo 
Padre debió haberse interpretado ?o-
a la línea de conducta adoptada por 
mar de buena tinta que el artículo de 
Corriere Italiano ha sido acogido edil 
gran simpatía en las esferas eclesiN 
ticas y clericales de Roma. 
Luís BERR^ 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer d.a 5 de junio de 1924 
Encarnaron Flores, blanca 4 años 
vecina de 23 y L , sefaticermia. 
Santiago Marrero, bladco 62 años 
JtnZ FTÍgUraS Embo,ia Pulmonar 
Felipa Herrera, mestiza 9 meses 
vecina de 8, 240 Miocarditis 
Tomás Rodríguez, blanco 67 años 
Luyanó 8 7, Arterio esclerosis ' 
Ramón Padrón, blanco 35' años 
Hospital C. García, Hemorragia ca 
rebral.' 
María Estrada, negra, 58 años 
Hospital C. García, Iriber pulmonar' 
Clara Alfregio blanca 59 años, Id! 
Idem. 
Agustina Rodríguez, blanca 59 
años miocarditis. 
Andrés Maribona blanco 6 5 años 
Luyanó 106, Coma. 
Raúl Molina blanco 47 días S. 
Benigno 13, Infección intestinal. 
Manolo blanco Labra 222 Apople-
gía pulmonar. 
Manuel Rodríguez blanco 4 años 
Tamarindo 48, gastro colitis. 
Giralda González blanca 17 años 
Luyanó 7 Apendicitis. 
Vicente Plata Díaz, blanco 60 años 
Cerro 472 Obstrucción intestinal. 
Ana María Montes blanca 55 años 
Estrella 201 Endocarditis crónica. 
Adela Borrell Tudurí, blanca 24 
años, Soledad 25 Tuberculosis pul-
monar. 
Serafín Gutiérrez, blanco 82 años 
Baños 15 Hipertrofia de la fosa. 
Carmen de la Peña blanca 59 años 
Hospital C. García, Nefritis crónica 
José María A. González blanco 2 6 
años L y 11, Vedado, Apendicitis. 
Teresa Gutiérrez mestiza 40 años 
Animas 127 Tuberculosis pulmonar. 
Adela Vlllazón, blanca 5 años F i -
guras 35 bronquitis crónica. 
Manuel Lorente blanco 26 años Ne-
crocomlo Apoplegía pulmonar. 
Armando del Castillo blanco 1 año 
H E R I D O G R A V E M E N T E POE 
U N P R O Y E C T I L 
D E MARIAXAO 
A l Centro de Socorro fué c o n ^ ' 
cido «ayer por el vigilante n d r á ^ 
3 9, José La Rosa, la ciudadana 
Emma Rodríguez, de 38 años y J?*! 
ciña de Adolfo Castillo 4, en M»'B 
rianao. 
Reconocida por el médico de gu8.r'l 
día, doctor Cuadrens. óste P<if 
apreciarle una herida arma de 
fuego en la región sacro-ilíaca dere-
cha, penetrante en la cavidad abdo- ^ 
mmal y sin orificio de salida, *«B 
caráetsr grave. 
Deelaró la paciente qu^ la lesiúl1' 
que presenta se la causó su espo-
so, Julio Arjona, casualmente ,»1 r 
tratar de 'matar un gato. 
El Juez, que se constituyó en 
Casa de Socorro, levantó acta dej»3 
declaraciones prestadas, disponie»'f 
ao la remisión al Vivac del Arjon» 
hasta tanto se aclaren los hecho8-
La Rodríguez pasó al Hospital d» 
Emergencias, donde será operada. 
A B l i E Ü . 
Fernanaina SS Bronquitis aguda. 
Josefa Ayrnat Romero blanco 41 
años Cerro 440, Cáncer del colora-
José Ruiz Mazón blanco 65 aú'' 
San Mariano 15 hemorragia cer»* 
bral. 
Ramón Cid, blanco 2S artos C e t t » 
440 contusiones múltiples. . . 
María Calzadilla negra 43 aü» 
San Leonardo y 3a. Arterio escler"' 
sis-
Juana R. Alvarez, blanca 1 aB 
Arroyo Naranjo enteritis infantil-
Anselmo Canto blanco 6 niesej' 
Punto y V. Verde, Inf. gastro iu1' 
tlnal. 
Juan Soler Naranjo blanco 51 T** 
nerife 7, Tuberculosis pulmonar. 
